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A L K U SA N A T FO RO RD
Työ ta pa tu rm at ! la s ton  pidon s i i r r y t t y ä  t y ö su o je lu -  
h a l l i t u k s e l l e  se r y h ty i  v ä l i t t ö m ä s t i  s u u n n i t t e l e ­
maan t i l a s t o n  u u d i s ta m is ta .  Tämä j u l k a i s u  on 
ensimmäinen u u s i l l a  p e r i a a t t e i l l a  l a a d i t t u  vuos i  - 
t i l a s t o .  Tehdyt muutokset ovat  o l l e e t  n i i n  la a j o ­
ja ,  e t tä  v e r t a i l u k e l p o i s u u t t a  e d e l l i s i i n  v u o s i i n  
e i o le  v o i t u  s ä i l y t t ä ä  ku in  r a j o i t e t u s t i .
Dl a r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  ö v e r t a g i t  uppdraget 
a t t  fö ra  S t a t i s t i k  ö ve r  o l y c k s f a l l  i a rbete,  
började  den omedelbart p lane ra  fö rnyandet  av 
S t a t i s t i k e n .  Denna P u b l i k a t i o n  ä r  den f ö r s t a  
I r s s t a t i s t i k e n  som up p g jo r t s  en 1 i g t  de nya p r i n -  
c ip e rn a .  Ä nd r in ga rn a  har v ä r i t  s l  S to ra ,  a t t  det 
in te  var  m ö j l i g t  a t t  b i b e h l l l a  jämförbarheten  
med t i d i g a r e  I r  annat än i mycket b e g rä n sa t t  m ltt .
T i l a s t o n  la a d in n a s sa  k ä y t e t y i s t ä  l u o k i t u s t a v o i s ­
ta on saatavana  e r i  11 inen j u l k a i s u  v a l t i o n  p a i ­
n a tu ske sk u k se s ta  (T yö ta pa tu rm a t i la s ton  lu o k i t u s -  
p e r i a a t t e e t , -  t i  l a s t o t i e d o t u s  2/77 ).  E d e l l i s e n  
vuoden tapaan t i l a s t o n  lopu ssa  on myös lyh y t  s e l ­
v i t y s  k u s t a k in  t y ö p a i k a l l a  s a t tu n e e s ta  kuoleman- 
tapaukses  ta.
En s k i l d  p u b l i k a t i o n  rörande de k l a s s i f i c e r i n g s -  
s ä t t  som använts  v id  uppgörande av S t a t i s t i k e n  
f i s  f r l n  s t a te n s  t r y c k e r i c e n t r a l  (Työtapaturma- 
t i l a s t o n  1u o k i t u s p e r i a a t t e e t , t i l a s t o t i e d o t u s  
2/77 ).  1 e n l i g h e t  med f ö r r a  a re t  f ö re lä g g e s  även 
i s l u t e t  av P u b l ik a t io n e n  e t t  k o r t  re fe ra t  öve r  
v a r je  a r b e t s o l y c k s f a l 1 med d ö d l i g  u tg ln g .
Työpa ikka tapaturm ia  k o s k e v i i n  t i l a s t o t a u l u i h i n  
s i s ä l t y v ä t  y le en sä  v a in  väh in tään  kolmen pä ivän 
a r v io i t u u n  työkyvyttömyyteen joh tanee t  tapaturmat 
ta i am m att itaud it .  Työmatkatapaturmien o t a n t a t i -  
l a s t o s s a  on sen s i j a a n  mukana k a ik k i  i lm o it e tu t  
tapaturmat.
1 de s t a t i s t i s k a  t a b e l le r n a  öve r  o l y c k s f a l l  p l  
a r b e t s s t ä l l e t  medtas endast  o l y c k s f a l 1 / y r k e s -  
sjukdomar som medfört m in st  t re  dagars  a rb e t s o -  
förm lga  (med undantag av o l y c k s d a g e n ) . 1 e t t  
s t i c k p r o v  öve r  f ä r d o l y c k s f a l 1 in g a r  däremot a l l a  
anmälda o l y c k s f a l 1.
T i l a s t o n  v a lm is tu m is ta  on joh tanu t  y l i a k t u a a r i  
Kimmo M ikko la .
S t a t i s t i k e n  har u t a rb e ta t s  under le dn in g  av ö v e r -  
a k tu a r ie  Kimmo M ikko la .
Tampereella  toukokuussa  1978 Tammerfors i maj 197.8
Jaakko R i ikonen
1 187701338V —11
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APPENDICES
1. T I L A S T O A IN E I S T O
1 . 1 .  T A P A T U R M A IL M O IT U K S E T
-Työtapaturm at!  las_ton teo s sa  k ä y t e t t ä v ä t  tapa- 
turma-/ammatt!tauti  - ! ! moi tus lomakkeet saadaan 
tapa tu rm avakuu tu s la in  k au tta .  Tapaturmavakuu­
t u s l a i n  mukaan s i l l ä ,  joka  sopimuksen p e r u s t e e l ­
la, t y ö n te k i jä n ä ,  v a s t i k k e e s t a  tekee työtä  
t o i s e l l e ,  t y ö n a n t a j a l l e ,  tämän johdon j a  v a l v o n ­
nan a la i s e n a ,  on o ik e u s  saada k o rv a u s t a  t y ö ­
tapaturmasta. Tapatu rm avakuutu s la in  antaman 
k o rvau s su o ja n  u l k o p u o le l l e  j ä ä v ä t  I t s e n ä i s e t  
y r i t t ä j ä t ,  i t s e n ä i s t e n  y r i t t ä j i e n  p e rhe en jä se ­
net j a  t y ö n t e k i j ä t ,  j o t k a  tekevät  h y v in  l y h y t ­
a i k a i s t a  työtä  t y ö n a n t a j a l l e ,  j o l l a  muuten el 
o le  la inm uka iseen  korvaukseen  o ik e u te t tu a  
työn tek i j ä ä .
Tapatu rm avakuutu s la in  m u k a i s i i n  k o r v a u k s i i n  
ova t  o ik e u t e t t u j a  t y ö su h t e i s t e n  l i s ä k s i  myös ne 
k o u lu s sa ,  l a i t o k s e s s a  ta i o p e tu s k u r s s e l  1 la  o l e ­
vat,  jo id e n  op i s k e lu u n  l i i t t y y  l a b o r a t o r i o -  tai 
k e n t tä t yö tä  ta! muuta k ä y t ä n n ö l l i s t ä  h a r j o i t t e ­
lu työ tä .  E r i l l i s e n  la in  mukaan ko rvataan  v ie l ä  
e r ä i s i i n  r a n g a i s t u s - ,  h u o l t o -  j a  h o i t o l a i t o k s i i n  
o t e t u i l l e  h e n k i l ö i l l e  s a t tu n e e t  tapaturmat 
(89^ 6).
I t s e n ä i s i l l ä  y r i t t ä j i l l ä  on o ik e u s  s a a t t a a  I t ­
sensä  t apa tu rm avakuu tu s la in  mukaan v akuu te tu k s i  
o t ta m a l la  tapaturmavakuutus j o l t a k i n  tapaturma­
vakuutuksen  h a r j o i t t a m ise e n  o i k e u t e t u l t a  y h t i ö l ­
tä .
Kun t y ö n t e k i j ä l l e  ta i muulle tapa tu rm avakuutu s ­
l a in  mukaiseen korvaukseen  o i k e u t e t u l l e  h e n k i ­
l ö l l e  on s a t t u n u t  työtapaturma, t ä s tä  on lähe­
te t tä v ä  I lm o i t u s  v a k u u t u s l a i t o k s e l l e  ta i  v a l t i o n  
t y ö n te k i j ä n  o l l e s s a  k y se e s sä ,  t a p a tu rm a v i r a s t o l ­
le. I lm o i t u s  lähe te tään  k a k s in  k ap p a le in ,  j o i s t a  
to inen  kappa le  to im ite ta an  ede l le e n  v a k u u t u s l a i ­
toksen ta i t apa tu rm a v ira s to n  to im esta  t yö tapa ­
turmat 1 1 as toa t e k e v ä l l e  t y ö s u o je lu l l a ! 11t u k s e l le .
Työ ta pa tu rm a l la  t a r k o i t e t a a n  tapaturmaa, joka  
ruumiinvamman a ih eu ttae n  on kohdannut t y ö n t e k i ­
jää  :
1) t y ö s sä ;
2) t y ö s tä  j o h t u v i s s a  o l o s u h t e i s s a :  a) t y ö p a l k a l ­
la ta i työpa lkkaan  k u u lu v a l l a  a l u e e l l a ;
b) m a tk a l la  a sunno s ta  t y ö p a i k a l l e  ta i p ä in  v a s ­
t o in ;  ta i  c) hänen o l l e s s a a n  työnanta jan  a s i o i l ­
la; tah i
3) hänen y r i t t ä e s s ä ä n  v a r j e l l a  ta! p e la s ta a  työn­
a n ta ja n sa  om a isuutta ,  tah i t y ö to im in ta n sa  y h te y ­
dessä  Ihm ishenkeä.
Työ s tä  joh tunee t  am m att itaud it  ko rvataan  l i s ä k s i  
a m m a t t i t a u t i l a i s s a  (638/ 67) s ä ä d e t y i l l ä  p e ru s ­
t e i l l a .  I lm o i tu sm e n e t te ly  on am m att itaude is sa  
sama ku in  t apa tu rm avakuu tu s la in  mukaan k o r v a t t a ­
v i s s a  tap a tu rm is sa ,  ja  am m att itaud it  s i s ä l t y v ä t  
nä in  o l l e n  myös t y ö ta p a t u rm a t i1a s t o o n .
T y ö s u o je 1u h a 111 tus el käytä  k a l k k i a  saamiaan ta ­
paturma 1 lmoi tuks 1 a t y ö ta p a tu rm a t ! l a s to n  teossa .  
T yöpa ik ka tapa tu rm la  o s o i t t a v i i n  1 1 l a s t o t a u 1 ui h 1 n 
o tetaan  mukaan va in  väh in tään  kolmen pä ivän  työ­
kyvyttöm yyteen ( s a t t u m isp ä iv ä ä  lukuunottamatta) 
joh tanee t  tapatu rm at/am m attltaud lt  ja  väh in tään  
10 %:n in v a l  IjJl t e e t t i  1 n joh tanee t  meluvammat ja
1. MATER IALET  FÖR STA T IST IKEN
1 . 1 .  O L Y C K S F A L L S A N M Ä L N IN G A R
De b la n k e t t e r  f ö r  anmälan om o l y c k s f a 11/y rke s-  
sjukdom, som används v id  uppgörande av S t a t i s t i k  
ö ve r  o l y c k s f a l l  1. a rbe te ,  e r h l l l e s  1 s töd  av 
lagen om o l y c k s f a 1 l s f ö r s ä k r l n g . E n l i g t  lagen om 
o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r l n g  ha r  den, som 1 egenskap 
av a rb e t s ta g a re  e n l i g t  a v ta l  mot ved e r la g  u t f ö r  
a rbete  I t  annan, a rb e t s g lv a r e n ,  under dennes 
ledn lng  och t l l l s y n ,  rä t t  t i l l  e r s ä t t n l n g  f ö r  
o l y c k s f a l l  1 a rbe te t .  U ta n fö r  det e r s ä t t n l n g s -  
skydd som lagen om o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r l n g  lämnar 
f a l l e r  s j ä i v s t ä n d  1 ga f ö re ta g a re ,  deras  faml 1 j e -  
medlemmar och sadana a rb e t s ta g a re ,  som u t f ö r  
re cke t  k o r t v a r l g t  a rbete  I t  en a rb e t s g l v a r e ,  som 
1 ö v r i g t  In te  a n l l t a r  a rb e t s ta g a re  b e r ä t t l g a d  
t i l l  e r s ä t t n l n g  e n l i g t  lagen.
Rätt  t i l l  e r s ä t t n l n g  e n l I g t  lagen om o l y c k s f a l l s ­
f ö r s ä k r l n g  ha r  utom a rb e t s ta g a re  i a r b e t s f ö r h a l -  
lande även s ld a n a  pe r so ne r  1 s k o l a ,  a n s t a l t  e l l e r  
p l  u n d e r v l s n 1n g s k u r s , v l l k a s  u t b l l d n i n g  om fa ttar  
labora to r l .e -  e l l e r  f ä l t a r b e t e  e l l e r  annat p rak -  
t l s k t  ö v n ln g sa rb e te .  E n l i g t  en s ä r s k l l d  lag 
e r l ä g g s  s k a d e s t ln d  y t t e r l l g a r e  f ö r  o l y c k s f a l l  
som drabbat  p e r sone r ,  som i n t a g l t s  1 s ä r s k l l d a  
s t r a f f - ,  u n d e r s h a l l s -  och v l r d a n s t a l t e r  (8911/ 146).
S jä  1 v s t ä n d ig a  fö re ta g a re  ha r  r ä t t  a t t  f ö r s ä k r a  
s l g  1 e n l l g h e t  med lagen om o l y c k s f a l l s f ö r s ä k ­
r ln g  genom a t t  teckna o l y c k s f a  1 I s f ö r s ä k r l  ng i 
n l g o t  bo la g  som ä ge r  r ä t t  a t t  b e v l l j a  1 lagen om 
o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r ! n g  avsedda  f ö r s ä k r 1n g a r .
D l en a rb e t s ta g a re  e l l e r  annan person  som ä r  be­
r ä t t l g a d  t i l l  s k a d e s t ln d  1 e n l l g h e t  med lagen om 
o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r l n g ,  r l k a t  ut  f ö r  e t t  o l y c k s ­
f a l l  i a rb e te t ,  bör t i l l  f ö r s ä k r l n g s a n s t a l  ten, 
e l l e r  om det g ä l l e r  s t a t s a n s t ä 11 d a , t i l i  o l y c k s ­
f a l  l s v e r k e t  In sändas  anmälan härom. Anmälan 1n- 
sänds 1 t v l  exemplar, av v l l k a  det ena v id a re -  
f o rd r a s  av  f ö r s ä k r i n g s a n s t a  1 ten e l l e r  o l y c k s ­
f a l  l s v e r k e t  t i l l  a r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n ,  som upp- 
g ö r  S t a t i s t i k  ö ve r  o l y c k s f a l l  i a rb e te t .
Med o l y c k s f a l l  1 a rbe te t  a vses  o l y c k s f a l l  som 
drabbat  a rb e t s ta g a re  och f ö r o r s a k ä t  denne k ropp s -  
s k a d a :
1) 1 a rbe te t ;
2) under f ö r h l l  landen som h ä r f l y t e r  av a rbe te t :  
a) p l  a r b e t s s t ä  1 le t  e l l e r  omrlde hörande t i l l  
de tta ;  b) p l  väg f r l n  bostaden t i l i  a rb e te t  e l l e r  
tvärtom; e l l e r  c) d l  han u t rä t ta d e  a rb e t s g l v a r e n s  
ärenden; e l l e r
3) v ld  f ö r s ö k  a t t  skydda e l l e r  rädda a r b e t s g l v a -  
rens egendom e l l e r ,  1 samband med a rbe te t ,  män- 
n 1s k o l 1v.
Y rkess jukdom ar som f ö r o r s a k a t s  av a rbe te  e r s ä t t s  
dessutom 1 lagen om y rke s s jukdom ar stadgade  g run -  
der (638/67). f ö r  y r k e s s jukdomarnas del ä r  anmäl- 
n 1 n g s f ö r fa r a n d e t  detsamma som f ö r  o l y c k s f a l l  1 
e n l l g h e t  med lagen om o l y c k s f a  1 l s f ö r s ä k r l  n g . 
S t a t i s t i k e n  ö ve r  o l y c k s f a l l  1 a rbe te  I n n e f a t t a r  
s l l u n d a  även y rkess jukdom ar.
A rb e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  använder In te  a l i a  e r -  
h l l l n a  o l y c k s f a 11san m ä In ln ga r  f ö r  uppgörande av 
S t a t i s t i k  ö v e r  o l y c k s f a l l  1 a rb e te t .  I de s t a t i s -  
t l s k a  t a b e l le r n a  ö v e r  o l y c k s f a l l  p l  a r b e t s s t ä 1 le t  
medtas endas t  o ly c k s f a l1 / y rk e s s j u k d o m a r  som med- 
f ö r t  m ln st  t re  d agars  a rbe t so fö rm lga  (med undan- 
tag av o lycksdagen )  och h ö r s e l s k a d o r  och
t ä r i n ä s a i r a u d e t ,  v a ik ka  ne e i v ä t  o l i s i  a ih e u t t a  
neet t yö s tä  p o i s s a o lo a .
A r v i o l t a  a l l e  kolmen pä ivän  työkyvyttömyyteen 
joh tane iden  tapaturmien tapaturmai lmoi t u k s ia  on 
k ä y te t t y  tu tk im ukse s sa ,  j o s s a  on s e l v i t e t t y ,  
miten ne e roava t  vakavammista tapa tu rm is ta .  S e l ­
v i t y k se n  t u l o k s i a  s e l v i t e t ä ä n  myöhemmin t e k s t in  
y h te y d e s s ä .
Työmatkatapaturmia koskeva  t i l a s t o  perustuu  
o tantaan. Työmatkatapaturma1 la  t a r k o i t e t a a n  tapa­
turmaa, joka  s a t t u i  m a tka l la  a sunnosta  t y ö p a i k a l ­
le ennen työn a lkua  ta i työn p ä ä ty t t y ä  m a tka l la  
t y ö p a i k a l t a  a su n n o l le .  Ammatissaan l i ikkum aan 
j o u tu v ie n  h e n k i lö id e n  k o h d a l la  (esim. m yynt iedus­
t a ja t )  ra ja  on m ä ä r i t e l t y  n i i n ,  e t tä  työmatkaan 
l i i t t y v ä  ko t im atka  on k a t s o t t u  työm atkatapatur-  
maksi s i l l o i n ,  kun se s a t t u i  v ah in go it tu ne en  
a su inkunnan a lu e e l l a .  Otanta perustuu  v a h i n g o i t ­
tuneen syntymäpäivään, ja  se k ä s i t t ä ä  6,6  % 
k a i k i s t a  s a t t u n e i s t a  työmatkatapaturm is  t a .
Työmatkatapaturmia koskeva t  t i l a s t o t a u l u t  on la a ­
d i t t u  k a i k i s t a  s a a p u n e is ta  t a p a tu rm a i lm o i t u k s i s -  
ta r i ippum atta  s i i t ä ,  a ih e u tu ik o  tapaturmasta  
työkyvyttöm yyttä .  L i s ä k s i  n i id e n  yh teyde ssä  on 
i lm o it e t t u  vuonna 1976 työm atkatapatu rm issa  k u o l ­
le iden  kokona is lukum äärä  omana sarakkeenaan 
tapaturman s yn tym is ta van  mukaan.
1 . 2 .  T Y Ö A IK A T I  EDOT JA  V U O S IT Y Ö N T E K  I J Ö I  DEN 
LUKUMÄÄRÄT
T yö tapa tu rm at i lan teen  ke h i t y k se n  seu raam isek s i  
sa t tu ne id en  työtapaturm ien  lukumäärät on suh te u ­
te t tu  e r i  t o i m i a l o i l l a  tehty jen  työ tu n t ie n  mää­
rään. Tämä tapa tu rm at iheydeks i  k u t s u t t u  luku on 
saa tu  s i t e n ,  e t tä  tapaturmien lukumäärä (kerrot-- 
tuna 1 000 000:11a) on j a e t t u  t e h d y i l l ä  t yö tu n ­
n e i l l a  e l i  s i l l ä  a j a l l a ,  jonka  a ikana  o l i  mahdol­
l i s u u s  jou tua  tapa tu rm avakuu tu s la in  mukaan k o r ­
vattavan  tapaturman u h r i k s i .
T i l a s t o s s a  k ä y te t y t  t y ö a ik a t ie d o t  on saa tu  t i  la s  
tokeskuksen  t y ö v o im a t ie d u s te lu s t a .  Se on p o s t i ­
k y se ly yn  pe ru s tu va ,  no in  5 l  000 henkeä k ä s i t t ä v ä  
o to s .  P a lk a n sa a j ie n  tekemiä t y ö tu n te ja  ko sk e v ia  
t i 1 a s t o t i e d o t u k s i a  j u l k a i s t a a n  sekä n e l jä n n e s -  
v u o s i j u l k a i s u i n a  e t tä  v u o s i j u l k a i s u n a .  E r i  vuo­
dena ikojen  v a i k u t u s t a  v a h in k o t i h e y k s i i n  on s i t e n  
myös m a h d o l l i s t a  t u t k ia .  T y ö v o im a t i l a s to n  la a ­
d i n t a p e r i a a t t e i t a  s e l v i t e t ä ä n  tarkemmin t i l a s t o ­
keskuksen  t i l a s t o t i e d o t u k s e s s a  TY 1976:22 ja 
vuoden 1976 työvo im at¡edu ste  1 un v u o s i t i l a s t o s s a  
5VT XL: 1 .
Suomessa t o t e u t e t t i i n  vuoden 1976 a l u s s a  a su n to ­
j a  e 1in k e in o tu tk im u s , j o l l a  k e r ä t t i i n  t i e t o j a  mm. 
väestön  e l i n k e i n o -  j a  amm att irakenteesta .  J o k a i ­
sen maassa la sken ta -a ja nkoh ta na  p y s y v ä s t i  asuneen 
he n k i lö n  o l i  la in  mukaan annettava  i t s e s t ä ä n  k y ­
s y t y t  t ie do t .
A sun to -  ja  e 1inke ino tu tk im uksen  t i e t o j a  on käy­
t e t t y  hyväks i  l a s k e t t a e s s a  a m m a te i t ta i s ia  ja  t o i ­
m i a l o i t t a i s i a  v u o s i t y ö n  teki jämäärään suh te u ­
t e t t u j a  t a pa tu rm a t ih eyk s iä  tarkemmalla j a o t u k s e l ­
la  ku in  mitä t yö vo im a t ie d u s te lu n  p e r u s t e e l l a  
vo idaan  j u l k a i s t a .  T i l a s t o j e n  v ä l i l l ä  on e ro ja
v ib r a t io n s s ju k d o m a r  som medfört  m in st  10 % : s  in -  
v a l i d i t e t ,  även om de in te  s k u l l e  ha f ö r a n l e t t  
f r l n v a r o  f r l n  a rbe te t .
Anmäln ingar om o l y c k s f a l l  som medfört u p p sk a t t -  
n i n g s v i s  mindre än t re  dagars  a rbe t so fö rm lga  har 
använts  f ö r  en unde rsökn ing ,  i vi lken u t r e t t s ,  
hur de s k i I j e r  s i g  frän  a l l v a r l i g a r e  o l y c k s f a l l .  
Undersökn i n g s r e s u l  taten a n a ly se ra s  närmare längr 
re fram i a n s lu t n in g  t i l i  texten.
S t a t i s t i k e n  ö ve r  o l y c k s f a l l  under fä rd  t i l i  e l l e r  
f r l n  a r b e t s s t ä 1 le t  b a se ra r  s i g  p l  sampel. Med 
f ä r d o l y c k s f a l 1 avses  o l y c k s f a l l ,  som drabbat  p e r ­
son under fä rd  f ran  bostaden t i l i  a r b e t s s t ä l  le t  
fö re  a rb e te t s  början  e l l e r  under fä rd  f r l n  a r ­
betet  t i l i  bostaden e f t e r  a rb e te t s  s l u t .  För per -  
sone r  med r ö r l i g t  y rke  ( t .e x .  hande 1 s re p re se n -  
tan te r )  ha r  gränsen  d e f i n i e r a t s  sa ,  a t t  o l y c k s ­
f a l l  under hemresa i a n s l u t n in g  t i l i  a r b e t s r e s a  
a n se t t s  som o l y c k s f a l l  under fä rd  f r l n  a rbe te t ,  
om det i n t r ä f f a t  inom den fö ro ly c k a d e s  hemkommun. 
S t i c k p r o v e t  b a se ra r  s i g  p l  den skadades f ö d e l se -  
dag och om fa ttar  6 , 6  I  av s a m t l ig a  f ä r d o l y c k s f a l 1
De s t a t i s t i s k a  t a b e l le r n a  öve r  f ä r d o l y c k s f a l  1 har 
u p p s t ä l l t s  p l  basen av s a m t l i g a  o l y c k s f a l l s a n -  
m ä ln in ga r  oberoende av, om o l y c k s f a l l e n  medfört 
a rb e t so fö rm lg a .  I samband med dem ha r  dessutom i 
s k i l d  kolumn u p p g i v i t s  d ö d s f a l l e n s  f ö rd e ln in g  
under I r e t  1976 e f t e r  o l y c k s f a l le t s  uppkomstsätt.
1 . 2 .  U P P G IF T E R  OM A R B ET A D  T I D  OCH ANTAL  
Ä R S A R B E T A R E
För a t t  kunna f ö l j a  med hur läge t  f ö r  o l y c k s f a l l  
i a rbe te t  u t v e c k la s  ha r  a n t a le t  i n t r ä f f a d e  a rbets  
o l y c k s f a l l  s t ä l l t s  i f ö r h l l l a n d e  t i l i  a n t a le t  
f u l l g j o r d a  a rbetst im m ar i o l i k a  n ä r in g s g r e n a r .  
Detta ta l  som k a l l a s  o l y c k s f a l l s f r e k v e n s  har e r -  
h l l l i t s  s l ,  a t t  a n t a le t  o l y c k s f a l l  (mu 11 i p I i c e r a t  
med 1 000 000) d i v i d e r a t s  med a n t a le t  f u l l g j o r d a  
a rbetst immar, d . v . s .  med den t id ,  under vi lken 
det v a r i t  m ö j l i g t  a t t  b l i  o f f e r  f ö r  e t t  s ld a n t  
o l y c k s f a l l ,  som s k a l l  e r s ä t t a s  e n l i g t  lagen om 
o ly c k s f a  1 ls  f ö r s ä k r i  ng.
De u p p g i f t e r  om a rb e t s t id e n  som använ ts  i S t a t i s ­
t ik e n  har hämtats ur  s t a t i s t i k c e n t r a l e n s  a rb e t s -  
k r a f t s e n k ä t .  Den ä r  en p o s te nkä tun de r sökn in g ,  som 
b a se ra r  s i g  p l  e t t  s lum pm äss ig t  u r va l  omfattande 
c. 5** 000 personer .  S t a t i s t i s k a  ra ppo r te r  öve r  
arbetst im m ar f u l l g j o r d a  av lön taga re  p u b l i c e r a s  
b lde som k v a r t a l s -  och I r s p u b 1i k a t i one r . Det ä r  
s l l e d e s  m ö j l i g t  a t t  s tu de ra  även hur o l i k a  I r s t i -  
der i n v e r k a r  p l  o l y c k s f a l  l s f  rekvensen. P r i n c i p e r -  
na f ö r  uppgörande av a r b e t s k r a f t s s t a t i s t i k  redo- 
v i s a s  närmare i s t a t i s t i keent r a l e n s  s t a t i s t i s k a  
rapport  TY 1976:22 och I r s s t a t i s t i ken SVT X L :1 
ö ve r  a r b e t s k r a f t s e n k ä ten 1976.
I bö r jan  av I r  1976 genomfördes i F in la n d  en bo s -  
t a d s -  och när i ngsgrenunde rsökn i ng genom vi lken 
u p p g i f t e r  samlades b l . a .  om b e fo lk n in g e n s  n ä r in g s  
g ren -  och y r k e s s t r u k t u r .  E n l i g t  lag  v a r  v a r je  v id  
r ä k n in g s t idpunkten  s ta d ig va ra n d e  b o sa t t  person 
s k y l d i g  a t t  lämna de e f t e r f r l g a d e  u p p g i f t e r n a  oma 
s i g s j ä 1v.
B o s t a d s -  och n ä r in g sg re n u n d e r sö k n in g e n s  u p p g i f t e r  
har u t n y t t j a t s  f ö r  u t rä k n in g  av o l y c k s f a 11s f r e k -  
venser  e f t e r  y rke  och n ä r in g s g r e n  i f ö r h l l l a n d e  
t i l i  a n t a le t  I r s a r b e t a r e  med en u t f ö r l i g a r e  in -  
ledn ing  än vad som kan p u b l i c e r a s  p l  basen av 
a rb e t s k r a f  tsenkä t e n . P l  grund av o l i k h e t e r  i
m ä ä r i t e lm ä l l i s i s t ä  s e l k o i s t a  j a  t ie t o j e n  keruu- 
a jan k oh t ie n  e r i l a i s u u d e s t a  joh tuen . T yövo lm at le -  
d u s t e lu  kuvaa paremmin koko vuoden t i l a n n e t t a  
j a  a su n to -  ja  el 1n k e 1no tutk lm us vuoden 1976 a lun  
t i l a n n e t t a ,  joka  el k a l k i l t a  o s i l t a a n  ja tk u nu t  
sam an la isena  myöhempien kuukaus ien  a ikana .
V u o s 1t y ö n t e k l j ö l h I n  su h te u te tu t  tapa tu rm at lhey -  
det on la s k e t t u  s i t e n ,  e t tä  tapaturm ien lu ku ­
määrä (k e r ro t tu na  1000:11a) on j a e t t u  k u s sa k in  
ammatissa ja  t o im ia l a s s a  la sken ta -a ja nk oh ta na  
to im ine iden  p a lk a n sa a j ie n  lukum äärä l lä .
E r i  h e n k i lö id e n  v u o s i t t a i n  tekemien t y ö tu n t ie n  
määrä v a lh te le e  t o im i a l o i t t a i n ,  mutta t ä l l ä  el 
o le  o l e e l l i s t a  m e rk i t y s tä  työtapaturmat 11 aston  
kanna lta .  T yövo im a t Ie du s te lun  ja  a su n to -  ja  
e l 1nke Ino tu tk im uksen  v ä l i s e t  e r o t  v a ik u t t a v a t  
t a p a tu rm a t Ih e yk s1 In o l e e l l i s e s t i  v a in  j o id e n k in  
ha rvo jen  e r ik o i s r y h m ie n  k o h d a l la .  T ä s m ä l l i s t ä  
t ie t o a  t i l a s t o i n t i p e r u s t e i s t a  saa t u tu s tu m a l la  
a s i a n o m a i s i i n  j u l k a i s u i h i n .
2. KU O LEM A N T A PA U KSET  VUOSINA  
1965-1976
2 . 1 .  T Y Ö P A IK K A -  J A  TY Ö M A T K A K U O LEM I  EN 
K O K O N A IS M Ä Ä R Ä T  1 9 6 5 - 1 9 7 6
Kuolemaan j o h ta n e i t a  t yö tapatu rm ia  on t a r k a s t e l t u  
v i im e vuo s ina  m u ista  t y ö ta p a tu rm is ta  e r i l l ä ä n  
sen v u o k s i ,  e t tä  k a n s a i n v ä l i s i ä  t i l a s t o v e r t a i l u j a  
vo idaan  y le e n sä  s u o r i t t a a  va in  kuo lem a n tapa uk s is ­
ta. K a n s a in v ä l i s e n  T y ö j ä r je s t ö n  s u o s i t u k s i s t a  
hu o l im a t ta  y h t e n ä i s i i n  t i l a s t o i n t i p e r u s t e i s i i n  
el o le  muiden työ tapaturm ien  k o h d a l la  päästy .
Kuolemantapausten lukumäärä on vähentynyt  melko 
vo im akkaa st i  1 9 7 0 - l u v u l l a  e d e l l i s e n  vuosikymmenen 
loppuun v e r ra t tu n a .  Vähentym istä  on I lmennyt sekä 
t y ö p a lk k a -  e t tä  työmatkakuolemlen k o h d a l la .  Vuo­
s i n a  1965-69 kuo lem antapauks ia  s a t t u i  t y ö p a i k o i l ­
la  k e sk im ää r in  205 vuodessa,  1000 VTT kohden s a t ­
tu i  0,13  kuolemantapausta  ja  työmatkakuolemla 
s a t t u i  lu ku m ä ä rä i se s t i  vuodessa  ke sk im ää r in  111.
d e f in  11 Io n e r 'o c h  t ldpun k te rna  f ö r  In sa m l ln g  av 
ü p p g l f t e r  förekommer s k l 1 Inader  1 s t a t l s 1 1kerna. 
A rb e t s k r a f t s e n k ä te n  ge r  en b ä t t re  b e s k r l v n l n g  av 
s i t u a t 1onen under he la  ä re t  och b o s ta d s -  och 
nä r  1 ngrenundersökn  Ing av. s 1 tuat Ionen 1 början  av 
ä r  1976, som In te  1 a l l a  a.vseenden f ö rb le v  l i k a -  
dan under de senare  minaderna.
O l y c k s f a l 1s f r e k v e n se rn a  1 f ö rh ä l la n d e  t l l l  an- 
t ä l e t  ä r s a rb e ta re  har u t rä k n a t s  sä ,  a t t  a n t a le t  
o l y c k s f a l l  (m u l t i p l i c e r a t  med 1000) ha r  d l v l d e -  
ra t s  med a n t a le t  lön taga re  i v a r je  y rk e  och 
n ä r ln g s g r e n  v ld  t idpunkten  f ö r  t o t a l r ä k n 1ngen.
O l l k a  p e r so ne r s  ä r l i g e n  f u l l g j o r d a  arbetst lm m ar 
v a r i e r a r  n ä r i n g s g r e n s v l s , men de tta  sa kna r  vä- 
s e n t l l g e n  b e t yd e l se  f ö r  S t a t i s t i k e n  ö ve r  o l y c k s ­
f a l l  i a rbe te t .  Endast  be t rä f fa n d e  nägra  fa spe- 
c l a l g r u p p e r  In v e r k a r  s k l l l n a d e r n a  1 a r b e t s k r a f t s '  
enkäten och b o s ta d s -  och n ä r I n g s g r e n u n d e r sö k n in -  
gen v ä s e n t l i g t  pä o l y c k s f a l 1s f re k ve n sen .  Exakta 
ü p p g l f t e r  om p r in c lp e rn a  f ö r  s t a t  1 s t i k f ö r  1 ng f ä r  
man genom a t t  s t i f t a  bekantskap  med vederbörande 
pub 11kat ioner.
2. DÖDSFALL ÄREN 1965- 1976
2 . 1 .  T O T A L T  A NTA L  D Ö D S F A L L  PÄ A R B E T S -  
S T Ä L L E N  OCH UNDER FÄRD T I L L  OCH FRÄN 
A R B E T E T  1 9 6 5 * 1 9 7 6
Under de sen a s te  I r e n  ha r  a r b e t s o l y c k s f a l 1 som 
l e t t  t i l l  döden s ä r r e d o v l s a t s  d ä r f ö r ,  a t t  i n t e r ­
n a t io n a l  la  s t a t l s t l s k a  j ä m fö re l s e r  1 a llmänhet  
endast  kan gö ras  pä basen av d ö d s f a l l .  T ro t s  
I n t e r n a t i o n e l i a  A rb e t s o r g a n 1 s a t  1onens rekommen- 
d a t lo n e r  ha r  e n h e t l l g a  p r l n c lp e r  f ö r  s t a t l s t l k -  
f ö r ln ge n  in te  ästadkommlts b e t rä f fa nde  ö v r l g a  
o l y c k s f a l l  i a rbe te t .
A n ta le t  d ö d s f a l l  ha r  m lnskat  k r ä f t i g t  pä 1970- 
t a le t  jäm fört  med s l u t e t  av föregäende decennlum. 
En nedgäng kan s kö n ja s  1 d ö d s f a l l  p l  savä l  a r -  
b e t s s t ä l l e n  och som pä väg t i l l  och frän  a rbe te t .  
Under ären 1965*1969 in t r ä f f a d e  1 medelta l 205 
d ö d s f a l l  per pä a rbetsstä . l  len, 0 ,13  d ö d s f a l l  per 
1000 ä r s a rb e ta re  och 111 d ö d s f a l l  ä r l i g e n  1 me­
d e l t a l  under fä rd  t i l l  och f rän  a rbete.
Taulu  1. Kuolemaan joh tanee t  t y ö p a lk k a -  ja  työ 
matkatapaturmat vuo s ina  1970-1976 j a  kuolemaan 
joh tanee t  työpä ikka tapa  turmat 1000 vuos i  t yön ­
t e k i j ä ä  koht i
Ta be l l  1. A r b e t s p l a t s -  och f ä r d o l y c k s f a l 1 med 
d ö d l i g  u t g ln g  I r e n  1970-1976 och a r b e t s p l a t s -  
o l y c k s f a l l  med d ö d l i g  u t g ln g  per 1000 I r s a r b e t s  
tagare
A/uos ¡ 
Ár
Kuolemantapaukset t y ö p a i k o i l l a  
D ö d s fa l l  p l  a r b e t s p l a t s e r
Kuolemantapaukset t y ö m a tk o i l la
D ö d s fa l l  under fä rd  t i l i  och 
f r l n  a rbete
Lukumäärä
Antal
1000 VTT koht i
Per 1000 I r s -  
a rb e t s ta g a re
Lukumää rä 
An ta 1
1970 212 0,13 107
1971 167 0,10 101 .
1972 151 0,08 99
1973 166 0,09 121
197*) 1 *)8 0,08 71*
1975 138 0,07 81
1976 173 0,10 71
T i l a s t o l l i s e n a  i lm iönä  kuolemantapaukset ovat  
melko h a r v i n a i s i a ,  m is tä  a iheu tuu  s u h t e e l l i s e n  
s u u r i a  e r o ja  e r i  v uo s ien  v ä l i l l ä .  Vuoden 1976 
työpa ikkakuo lem ien  lukumäärän l i s ä s i  po ik ke uk ­
s e l l i s e n  ko rkeak s i  Lapuan p a t ru u n a te h ta a l la  
s a t tu n u t  rä jähdysonnettomuus, j o s s a  k u o l i  *)0 
henkeä. K eh ityk sen  la skeva  suunta  on tä s tä  huo­
lim atta  k u i t e n k in  i lmeinen.
2 . 2 .  KUOLEMAAN JO H TA N EET  T Y Ö P A I K K A T A P A -  
TURMAT T O I M I A L O I T T A I N  V U O S IN A  1 9 7 2 - 1 9 7 6
T o im ia l a l l a  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  tuotannon a laa  
tai muuta to im intaa ,  j o s s a  v a h in g o i t t u n u t  t y ö s ­
k e n te l i  tapaturman s a t t u m i s h e t k e I l ä .  Tuotanon 
a la  ta i t o im in ta  voi o l l a  lu on tee ltaan  t e o l l i ­
s u u t ta ,  kauppaa, j u l k i s t a  h a l l i n t o a ,  l i i k e n n e t ­
tä jne.  K a ik k i  sam a lla  t y ö p a i k a l l a  t y ö s k e n te le ­
vät  h e n k i l ö t  kuu lu va t  samaan to im ia laan  h a r j o i t ­
tamastaan ammatista r i ippum atta .  E s im e r k i k s i  
la i v a te la k a n  h i t s a a j a t ,  k o n t t o r i h e n k i l ö k u n ta  ja  
j o h to  k uu lu va t  k a ik k i  to i mi a 1 ai uokkaan 38*) 
(ku lkuneuvojen  v a lm i s t u s ) .
K a n sa in v ä l in e n  t y ö j ä r j e s t ö  (ILO) j u l k a i s e e  työ ­
t i l a s t o l l i s t a  v u o s i k i r j a a  (Yearbook o f  Labour 
S t a t i s t i c s ) ,  j o s s a  on t i l a s t o j a  kuolemaan jo h ­
taneiden työpä ikka tapa tu rm ien  tapa tu rm at iheyk -  
s i s t ä  e r i  t o i m i a l o i l l a .  T o i m i a l o i t t a i s i l l a  
v e r t a i l u i l l a  p y r i t ä ä n  vähentämään ta louse lämän 
rakenteen v a ik u t u s t a  t a p a tu rm a t ih e y k s i in ,  s i l l ä  
ei t o im ia lo je n  v a a r a l l i s u u s  v a ih t e le e  huomatta­
v a s t i  .
O h e ise s sa  t a u lu k o s sa  e s i t e t ä ä n  e r i  t o i m i a l o i l l a  
s a t tu ne iden  kuolemantapausten lukumääräinen 
k e h i t y s  vuo s ina  1972-76. S i i t ä  huomaa, e t tä  
kuolemantapausten ja kau tu m ise ssa  e r i  t o im i a l o i ­
h in  e i  o le  tapahtunut mitään p y s y v ä i s l u o n t e i s t a  
muutosta tänä a ikana.
Som s t a t i s t i k t  fenomen a r  d o d s f a l l e n  ganska  s a l l -  
s yn ta ,  v i  l.ket ge r  upphov t i l l  r e l a t i v t  s t o r a  
v a r i a t i o n e r  mellan o l i k a  ar.  Ar 1976 b le v  a n t a le t  
dcSdsfall pa a rb e t s s t a  1 le t  excep t ione  111 s t o r t  i 
och med e x p lo s io n s o ly c k a n  p i  Lappo p a t r o n f a b r i k ,  
v a r v id  1*0 pe rsoner  omkom. T ro t s  detta  v i s a r  u t -  
veck l ingen uppenbart en avtagande tendens.
2 . 2 .  A R B E T S P L A T S O L Y C K S F A L L  MED D Ö D L IG  UT- 
GÄNG NÄ R IN G S G R E N S V I S  UNDER AREN 1 9 7 2 - 1 9 7 6
Med n ä r in g s g r e n  avses  den p ro d u k t io n sb ra n sc h  
e l l e r  annan verksamhet, inom v i I k e n  den skadade 
arbetade d l  o l y c k s f a l l e t  i n t r ä f fa d e .  P r o d u k t io n s -  
branschen e l l e r  verksamheten kan t i l l  s i n  na tu r  
vara  i n d u s t r i ,  handel,  o f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  
t r a f i k  o . s . v .  A l l a  pe r so ne r  som a rb e ta r  p i  samma 
a r b e t s s t ä l l e  hör t i l l  samma n ä r in g s g r e n  oberoen- 
de av, vi lk e t  yrke de u tövar .  T i l l  exempel s v e t -  
s a rna  p i  e t t  ske pp sva rv ,  k on to r sp e r so n a le n  och 
ledn ingen  hör a l i a  t i l l  n ä r in g s g r e n  38*) ( t r a n s -  
po rtn iede ls t i  1 l v e rkn in g )  .
In t e rn a t io n e  11 a A rb e t s o rg a n i s a t io n e n  (ILO) pub- 
l i c e r a r  en a r b e t s s t a t i s t i k  I r s b o k  (Yearbook o f  
Labour S t a t i s t i c s ) ,  som in n e f a t t a r  f r e k v e n s t a l  
f o r  a r b e t s p l a t s o l y c k s f a l  1 nä r i n g s g r e n s v i s . Med 
h j ä lp  av dessa  j ä m f ö re l s e r  f ö r s ö k e r  man. 
minska ihverkan  av nä ri ngs  1 i vets  S t r u k t u r  p i  
o l y c k s f a l  l s f  rekvenserna, ty o l i k a  n ä r in g s g r e n a r s  
f a r l i g h e t  v a r i e r a r  b e t y d l i g t .
I b i fo ga de  t ab e l l  f ram läggs  hur a n t a le t  d ö d s f a l l  
inom o l i k a  nä ri ngsg renar u t v e c k la t s  under I r e n  
1972- 76. T abe llen  v i s a r ,  a t t  ingen v a r a k t i g  f ö r -  
ä n d r in g  s k e t t  i d ö d s f a l l e n s  f ö r d e ln in g  p i  de 
o l i k a  n ä r in g s g re n a rn a  under denna t id .
Taulu  2. Kuolemaan joh tanee t  t y ö p ä ik k a ta p a tu r -  
mat t o i m i a l o i t t a i n  v u o s in a  1972-1976
T a b e l l  2. O l y c k s f a l l  med d ö d l i g  u t g ln g  p l  a r -  
b e t s p l a t s e r  n ä r i n g s g r e n s v i s  under aren 1972- 
1976
T o im ia la  
Nä ri ngsgren
Vuos ¡ 
Är
1972 1973 197A 1975 1976
Maa-, metsä- j a  k a l a t a l o u s  sekä m e tsä s ty s  (1) 
J o rd - ,  s k o g s -  och f i s k h u s h l  11 n in g  samt j a k t  (1)
17 11 10 9 10
K a iv o k se t ,  muu k a iv a n n a i s  to i mi n ta (2)
Gruvor, ö v r i g  b r y t n in g  av m in e ra l .  p ro duk te r  (2)
8 1 3 6 3
T e o l l i s u u s  (3) 
I n d u s t r i  (3)
3A 39 ¿*6 1*3 69
Sähkö -,  k aa su -  j a  v e s i h u o l t o  (1*) 
E l - ,  g a s -  och v a t t e n f ö r s ö r j n i n g  (1*)
2 6 3 2 6
Rakennusto im inta  (5) 
Byggnadsverksamhet (5)
58 ¿*2 1*1 39 1*3
Kauppa, r a v i t s e m i s -  j a  m a jo i t u s to im in t a  (6) 
Varuhande l,  re s t a u ra n g -  och h o t e 11verksamhet (6)
11 1? 7 9 6
K u l j e tu s  ja  t i e t o l i i k e n n e  (7)
T r a n sp o r t  och p o s t -  och te lekom m un ikat ioner (7)
12 37 21 22 27
R a h o i tu s - ,  v a kuu tu s -  j a  k i i n t e i s t ö p a l v e 1uk set  (8)
Fi nans i e r i  n g s - ,  f ö r s ä k r i n g s -  och fa s  t i g h e t s fö r v a  1 tn i ng (8)
2 2 5 “ “
Y h t e i s k u n n a l l i s e t  j a  h e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e lu k s e t  (9) 
Sa m h ä l l s -  och p e r s o n i i g a  t j ä n s t e r  (9)
7 9 12 8 9
Ka i kk i to  i m i a 1 a t 
Sa m t l ig a  n ä r in g s g r e n a r
151 166 1A8 138 173
Suomen k o k o i s e s t a  maasta ei t o i m i a l o i t t a i s t a  
k uo lem antapauk s i in  p e ru s tu vaa  tapa tu rm at ih ey t tä  
vo ida  käy t tä ä  k a n s a i n v ä l i s i s s ä  v e r t a i l u i s s a  sen 
v u o k s i ,  e t tä  se v a ih t e le e  huom attavast i  s a t t u ­
m a n v a r a i s i s t a  t e k i j ö i s t ä  joh tuen .  Useamman vuo­
den k e s k i a r v o  antaa luotettavamman kuvan, v a i k ­
ka s i i t ä  ei s e l v i ä  a iv an  v i im e a ik a in e n  k e h i t y s .  
Vuo s ina  1971*-T976 t e o l l i s u u d e s s a  s a t t u i  1000 
vuos i t y ö n te k i j ä ä  kohden ke sk im ää r in  0,09 k u o le ­
maan jo h ta n u t ta  työpa ikkatapatu rm aa  ja  rakennus 
t o im inn a s sa  0,2*t.
K u s ta k in  työpa ikkakuo lem asta  on l a a d i t t u  myös 
lyh ye t  t a p a u s k o h ta i s e t  s e l o s t u k s e t ,  j o t k a  ovat 
lu e t te lo n  muodossa tämän t i l a s t o n  lopu ssa .  
Tapaukset on r y h m ite l t y  s i i n ä  t o im i a l o i t t a i n .  
Va staava  l u e t t e l o  on j u l k a i s t u  myös e d e l l i s e s s ä  
v u o s i t i l a s t o s s a  vuode lta  1975.
3. TAPATURMATIHEYDET TO IM IALO IT­
TAIN, AMMATEITTA IN  JA ALUEITTAIN
3 . 1 .  T A P A T U R M A T IH E Y D E T  T O I M I A L O I T T A I N  
T E H T Y IH IN  T Y Ö T U N T E IH IN  SU H T EU T ET T U N A
T y ö ta p a tu rm a t i la s to n  teo s sa  k ä y te t ty ä  t o im ia l a -  
l u o k i t u s t a  (TOL) s e l v i t e t ä ä n  t i l a s t o k e s k u k s e n  
k ä s i k i r j a s s a  numero n e l j ä .  Suomala inen muunnos 
pe ru s tuu  k a n s a in v ä l i s e e n ,  vuonna 1968 u u d i s t e t ­
tuun s t a n d a r d i i n  ( IS I C ) . P ien impänä to im ia lan  
m ä ä r i t t e l y - y k s i k k ö n ä  on k ä y t e t t y  t o im ipa ik kaa .  
S i l l ä  t a r k o i t e t a a n  to im innan  kohteen ta i  l a j i n  
mukaan m ä ä r i te l t y ä  y k s ik k ö ä ,  j o s s a  y h d e l l ä  s i ­
j a i n t i p a i k a l l a  h a r j o i t e t a a n  yhden y r i  t y s t y y p p i se n
F in la nd s  f r e k v e n s t a l  f ö r  d ö d s f a l l  e f t e r  n ä r i n g s -  
gren  kan in te  användas i i n t e r n a t i o n e l l a  jäm- 
f ö r e l s e r  d ä r f ö r ,  a t t  v a r i e r a r  b e t y d l i g t  t i l i  
f ö l j d  av s lum pmäss iga  f a k to re r .  E t t  medeltal 
f ö r  f l e r a  I  r ge r  en t i 11 f ö r  1 i 1 1 i ga re  b i l d ,  
även om den a l l r a  sen a s te  u t v e ck l in ge n  in te  
f r a m g l r  u r  det. Under I r e n  197^-1976 in t r ä f f a d e  
i medeltal 0,09  a r b e t s o l y c k s f a 11 med d ö d l i g  u t -  
g ln g  per 1000 I r s a r b e t a r e  i t i l l v e r k n i n g  och 
0,24  i byggnadsverksam heten.
För v a r je  d ö d s f a l l  ha r  även a v f a t t a t s  k o r t f a t -  
tade r e fe ra t ,  vi lka f ram läggs  i form av en f ö r -  
teckn ing  i s l u t e t  av denna S t a t i s t i k .  F a l le n  ha r  
dä r  g ruppe ra ts  n ä r i n g s g r e n s v i s . Motsvarande f ö r -  
teckn in g  ha r  p u b l i c e r a t s  o c k s l  i fö re g lende  I r s -  
s t a t i s t i k  f ö r  I r  1975.
3. O L Y C K SF A L L SF R E K V E N S E R N A  EF­
TER NÄR IN GSGREN , YRKE OCH 
REGION
3 . 1 .  O L Y C K S F A L L S F R E K V E N S E R  I O L I K A  N Ä -  
R IN G S G R E N A R  PER  A R B E T A D  T I D
Den n är ing sg r ens in de ln in g  (NI)  som används v id  
uppgörande av S t a t i s t i k  över o l y c k s f a l l  i arbete  
redovisas  i s t a t  i s t i kencent ra lens  handbok nr ¡t.
Den i F in la n d  t i l läm pade  Ve rs ionen  ha r  u t a rb e ta t s  
p l  basen av den i n t e rn a t i o n e 1 la standarden  ( I S I C ) ,  
som re v id e r a t s  I r  1968. A r b e t s s t ä l l e  ha r  använts  
som den m in sta  def i ni t i  onsenheten f ö r  n ä r i n g s -  
grenen. A r b e t s s t ä l l e  d e f i n ie r a s  som en f u n k t i o ­
n e l l  enhet, där inom e t t  l o k a l t  a v g r ä n sa t  omrlde
y k s ik ö n  a la i s u u d e s s a  p ä ä a s ia s s a  y h d e n la j i s t a  
t a l o u d e l l i s t a  to im intaa .
E r i l l i s e t  rakennus-  ja  metsätyömaat sekä m aat i ­
la t  muodostavat a in a  oman to im ipa ik kan sa ,  va ikka  
ne o l i s i v a t  h a l l i n n o l l i s e s t i  muuta tuotantoa  
h a r j o i t t a v a n  y r i t y k s e n  o s i a .
T o im ia la lu o k i t u s  on p o r t a i t t a in e n  s i t e n ,  e t tä  
kuk in  tunnuksen numero i lm o it t a a  asianom aisen  
l u o k i t t e l u t a s o n .  T y ö ta p a tu rm a t ! la s to s sa  k ä y te t ty  
l u o k i t u s  on t a rk im m il laan  3 *num ero ta so inen . 
T ä l l ö i n  s i i h e n  s i s ä l t y y  92 luokkaa.
K u v io s s a  1 e s i t e t ä ä n  t o i m i a l o i t t a i s e t  tapaturma- 
t ih eyde t  o s i t t a i n  yhden ja  o s i t t a i n  kahden nume­
ron t a s o l l a ,  koska t y ö tu n n e is t a  ei o le  saatavana  
t i l a s t o j a  tätä  tarkemmalla l u o k i t u k s e l l a .  K u v io s ­
sa py lvään  p i tu u s  o s o i t t a a  sa t tu ne iden  t a p a tu r ­
mien määrää m i l joon aa  t y ö tu n t ia  kohden. T i l a s -  
t o in t iv u o n n a  s a t t u i  125 tapaturmaa, ja  t y ö ­
s u h te i s t e n  tekemien työ tu n t ie n  määrä o l i  3 163 
mi 1 j . t y ö tu n t i  a .
K uv io  1. Tapaturmatiheydet  t o im i a l o i t t a i n  vuonna 
1976 m i l joonaa  t y ö tu n t ia  kohden
Maata lous  -  Jo rdb ruk  (11, 13)
M e t sä ta lo u s  -  S kogsb ruk  (12)
K u lu tu s  t a v . t e o l 1. -  Konsum.varu ind. (31, 32)
Puu-, p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T rä v a ru - ,  pappers -  och g r a f i s k  i n d u s t r i  (33, 3*0
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2, 37, 38)
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  -  Ö v r i g  i n d u s t r i  (3 5 ,36 ,39 , *0  
Ta lon rakennus  -  Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- ja  ve s i ra k e n n u s  - A n lä g g n in g s v e r k s . (52)
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a .- 
P a r t i -  och de ta l jhande l  (61, 62)
R a v i t s e m is -  ja  m a jo i t u s to im in t a  - 
Re s tau ran g -  och ho te l  lverksam het (63)
L i ike nn e  - Samfärdse l  (7j>
R a h o i tu s -  ja  v a k u u tu s to im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s ve rk s a m h e t  (8)
J u lk in e n  h a l l i n t o ,  puh ta a na p ito  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h l l l n i n g  (91,92)
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a l v e lu k s e t  - 
Andra samhä 1 I s t j ä n s t e r  (93)
Muut p a l v e lu k s e t  - Ö v r ig a  t j ä n s t e r  (9*1-96)
u n d e r s t ä l l t  en enhet av f ö re t a g s t y p  b e d r iv s  
ekonomisk verksamhet av i huvudsak e t t  s l a g .
F r i s t l e n d e  byggnads-  och s k o g s a r b e t s p l a t s e r  samt 
jo rd b ru k s lä g e n h e te r  bi Ida r  a l l t i d  e t t  a r b e t s -  
s t ä l l e  fö r  s i g ,  även om de a d m in i s t r a t i v t  s e t t  
s k u l l e  utgö ra  en del av e t t  fö re ta g  som b e d r iv e r  
annan P roduk t ion .
N ä r in g s g re n s in d e ln in g e n  ä r  uppgjord  h i e r a r k i s k t  
s l ,  a t t  v a r je  k o d s i f f r a  anger vederbörande in -  
d e l n i n g s n i v l .  Den i n d e l n i n g s n i v l  som används i 
S t a t i s t i k e n  öve r  o l y c k s f a l l  i a rbete  ä r  som u t -  
f ö r l i g a s t  t r e s i f f r i g .  H ärv id  om fattar  den 92 
k l a s s e r .
I f i g u r  1 framläggs  o l y c k s f a 11sf rekvenserna e f t e r  
när ing sgren  dels  p l  e n s i f f r i g ,  de ls  p l  t v l s i f f r i g  
n i v l ,  emedan en u t f ö r l i g a r e  k l a s s i f i c e r a d  S t a t i s ­
t i k  över arbetst immar inte f i nns  a t t  t i l l g l .
I f i g u r e n  anger s t a p e ln s  längd a n t a le t  o l y c k s ­
f a l l  per en m i l jon  a rbetst im m ar.  Linder s t a t i s t i k -  
f ö r i n g s l r e t  i n t r ä f fa d e  125 * t0 9 o ly c k s fa l  1, och 
de a n s t ä l l d a  sva rade  f ö r  3 163mi 1 j . a rbetst im m ar.
F ig u r  1. O l y c k s f a l l s f r e k v e n s e r  n ä r i n g s g r e n s v i s  
I r  1976 per en m i l jon  arbetst immar
Koko maassa s a t t u i  k e sk im ä ä r in  39 ,6  tapaturmaa 
m i l joonaa  t y ö tu n t ia  kohden.
E r i t y i s e n  v a a r a l l i s i a ,  y l i  k ak s i  k e r taa  k e s k i ­
määrä isen  tapaturmatiheyden y l i t t ä v i ä  t o im ia l o ja  
ovat  t a lo n ra k e n n u s to im in ta  sekä m e t a l l i -  ja  
ka i vanna i s t e o l 1i s u u s .
Tapaturma t ih e yd e ltä ä n  a l h a i s i a  t o im ia l o ja  ovat  
r a h o i t u s -  j a  v aku u tu s to im in ta ,  kauppa ja  p a l v e ­
lu k se t .  N ä i l l e  t o i m i a l o i l l e  on t y y p i l l i s t ä  
t o im ih e n k i l ö -  ja  n a i s v a  1 t a i s u u s . N a i s i a  ei 
y le en sä  käy tetä  v a a r a l l i s i s s a  t ö i s s ä .  Tämän huo­
maa s e l v ä s t i  t a u l u i s t a  8 ja  9, j o i s s a  i lm o i t e ­
taan tapa tu rm at iheydet  e r i k s e e n  n a i s i l l e .
E r i  t o im ia lo je n  v ä l i s e t  e r o t  ovat  huomattavat. 
Vaara 11is imma1 la  t o im i a l a l l a ,  t a lo n r a k e n n u s t o i ­
m innassa, tapaturmavaara on y l i  kymmenen ke rtaa  
suurempi ku in  r a h o i t u s -  ja  vak uu tu s to im in na s sa .
T o i m ia l o i t t a i s e t  t ap a tu rm a t ih e y sve r ta i  1 ut j o h t a ­
va t  e r i l a i s e e n  tu lok seen  v a l i t u s t a  t a r k a s t e l u -  
t a s o s ta  r i ip p u en .  E d e l lä  k ä y te t t y  t o im ia la ja k o  
o l i  v e r r a t t a i n  korkea,  e i v ä t k ä  k a i k k e in  suu r im ­
mat e r o t  t u l l e e t  s i i n ä  n ä k y v i i n .
3 . 2 .  T A P A T U R M A T IH E Y D E T  ÄMMÄT E I TT A I N
Am m att i luok itu s  on o s i t t a i n  p ä ä l le k k ä in e n  t o im i ­
a la l u o k i t u k s e n  kan ssa ,  v a ik k a  ne o v a t k in  k ä s i t ­
t e e l l i s e s t i  e r i  a s i o i t a .
Ammati l la  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  to im in taa  ta i  työ tä ,  
jo t a  v a h in g o i t t u n u t  tek i p ä ä a s i a l l i s e k s i  e l a -  
tuksekseen  tapaturman s a t t u m is h e t k e 11ä. P e r i ­
aatteena  a m m a tt i lu o k i tu s ta  teh täe s sä  on o l l u t  
y h d i s t ä ä  sam anka lta inen  to im in ta  yhdeks i  ammat­
t i  lu o k ak s i  r i ippum atta  s i i t ä ,  m is sä  asemassa 
h e n k i l ö  t ä tä  työ tä  tekee. T e o l l i s u u d e s s a  on 
v a r s i n  u se in  k ä y te t t y  I i s ä p e ru s t e e n a  joko  t u o t ­
teen v a lm i s t u s m a t e r i a a l i a  ta i  l o p u l l i s e s t i  v a l ­
m is te tun  tuotteen laatua . Ammatti on v a s ta u s  
kysymykseeni m in k ä la i s t a  työ tä  v a h in g o i t t u n u t  
tek i .
A m m att i luok itu s  on ra ken tee ltaan  3-numeroinen. 
Ensimmäisen numeron o s o i t t a v a  kymmenjako v i i t ­
taa yh tenä iseen  t o im in t a - a la a n .  To isen  numeron 
muka iset  n im ikkeet  antava t  y le i s k u v a n  työn 
laadu sta .  Kolmannen numeron m u k a i s i s s a  a l a r y h ­
m issä  käytetään  j o  y l e i s t ä v i ä ,  työtehtävän  
m u ka is ia  am m att in im ikke itä .
A m m a tt i lu o k i tu s ta  k ä y t e t t ä e s s ä  on y l e i s s i v i s t ä ­
v i s s ä  o p p i l a i t o k s i s s a  (k an sakou lu ,  pe ru skou lu ,  
op p ik ou lu )  o p i s k e l e v i l l e  o p p i l a i t o k s i s s a  s a t ­
tuneet tapaturmat m e rk i t t y  luokkaan " k o u l u l a i ­
s e t " .  Jos  h e i l l e  s a t t u i  tapaturma p a lk a t u s s a  
t y ö s s ä ,  ammatti l u o k i t e l t i i n  tehdyn työn luon­
teen mukaan. Am m att ikou lu tukse s sa  o l e v i l l e  
o p i s k e l i j o i l l e  ta i  h a r j o i t t e l i j o i l l e  s a t tu ne e t  
tapaturmat l u o k i t e l t i i n  tehdyn työn luonteen 
mukaan r i ippum atta  s i i t ä ,  s a i v a t k o  he pa lkkaa  
va i e i v ä t .  V a n k i l o i s s a  o l e v i l l e  v a n g e i l l e  on 
myös m e rk i t t y  j o k in  ammatt in im ike tehdyn työn 
perusteet  la.
T a u lu s sa  3 on e s i t e t t y  tapa tu rm at iheydet  amma- 
t e i t t a i n .  K u s sak in  ammattiryhmässä t o im iv ie n  
v u o s i t y ö n  t e k i j ö i t t e n  lukumäärää koskeva  t i e t o  
on saa tu  t y ö v o im a t ie d u s te 1 u sta .  T yövo im a t iedus -  
te lu n  lu on tee s ta  po iketen  se o s o i t t a a  pe lkä stä än
I he ia  landet  i n t r ä f fa d e  i medeltad 39 ,6  o l y c k s ­
f a l )  per en m i l jon  arbetst immar.
Sp e c i .e l l t  f a r l i g a  n ä r in g s g r e n a r  som mer än t v l  
ganger ö v e r s t i g e r  den ge n o m sn i t t 1iga  o l y c k s f a l l s -  
f re k v e n se r  ä r  husbyggnadsverksamheten samt me- 
t a 11- och g r u v i n d u s t r i n .
N ä r in g s g re n a r  med lag o l y c k s f a l l s f r e k v e n s  ä r  f i -  
na n s-  och f ö r s ä k r in g s v e r k s a m h e t , handel och s e r -  
v iceverksam het.  T y p i s k t  f ö r  dessa  n ä r in g s g r e n a r  
ä r  a t t  majori teten av a v s t ä l l d a  ä r  f u n k t io n ä re r  
och k v in n o r .  K v in no r  u t f ö r  i a llm änhet  in te  f a r ­
l i g a  arbeten. Detta  f ra m g lr  t y d l i g t  ur t a b e l le r n a  
8 och 9, i v i l k a  o l y c k s f a l l s f r e k v e n s e r n a  uppg i -  
v i t s  s ä r r e d o v i s a s  f ö r  k v in n o r .
S k i l l n a d e r n a  mellan o l i k a  n ä r in g s g r e n a r  ä r  betyd-  
l i g a .  I den mest r i s k f y l l d a  n ä r in g s g r e n e n , hu s ­
byggnadsverksamheten, ä r  o l y c k s f a  11 s r i s k e n  mer än 
t i o  ganger sa  s t ö r  som i f i n a n s -  och f ö r s ä k r i n g s -  
ve rk sam het.
N ä r in g s g r e n s v i s a  jä m fö re l s e r  leder t i l i  o l i k a  
r e s u l t a t  beroende p l  den i n d e ln in g s n i v a  man v a l t .  
Den ovan använda in d e ln in g s n i v a  va r  r e l a t i v t  hög, 
och de a l l r a  s t ö r s t a  o l i k h e te rn a  kom in te  fram i 
den.
3 . 2 .  O L Y C K S F A L L S F R E K V E N S E R  E F T E R  YRKE
Y r k e s k 1a s s i f ice r ingen  och n ä r in g s g r e n s in d e ln in g e n  
täcke r  d e l v i s  varandra ,  t r o t s  a t t  de begreppsmäs- 
s i g t  g ä l l e r  o l i k a  saker .
Med y rke  avses  den verksamhet e l l e r  det a rbete ,  
som den skadade u t fö rde  f ö r  s i n  h u v u d sa k l i g a  u t -  
komst v id  o l y c k s t i I 1f ä I l e t . Y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  
har up p g jo r t s  e n l i g t  den p r in c ip e n ,  a t t  l iknande  
verksamheter sammanförts t i l i  en y r k e s k l a s s  obe- 
roende av den s t ä l l n i n g ,  personen i n t a r  i de tta  
a rbete.  I i n d u s t r in  ha r  som t i 1 l ä g g s p r i n c i p  rä t t  
o f t a  använts  ant ingen  produktens  t i 11v e r k n in g s -  
m a te r ia l  e l l e r  s 1utp roduktens  k v a l i t e t .  Yrke ä r  
s v a r  p l  f r l g a n ,  v i l  ket s l a g s  a rbe te  den skadade 
u t fö rde .
T i l i  s i n  k o n s t r u k t io n  ä r  y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  
3 - s i f f r i g .  F ö r s ta  s i f f r a n  i t i o  huvudgrupper hän- 
v i s a r  t i l i  e t t  e n h e t l i g t  v e rk sa m h e t s fä l t .  Benäm- 
n in ga rn a  e n l i g t  den andra s i f f r a n  ger en a llmän 
b i l d  av a rten  av det a rbete  y rkesg ruppen  utöver.
I undergrupperna  e n l i g t  den t red je  s i f f r a n  har an­
vän ts  redan y rkesbenäm ningar i e n l i g h e t  med a r -  
betsuppg i  ften.
I y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  har o l y c k s f a l 1 som drabbat 
s tuderande  i a 11mänbi1dande l ä r o a n s t a l t e r  ( f o l k -  
s k o l a ,  g r u n d sk o la ,  lä ro v e rk )  f ö r t s  t i l i  k la s s e n  
" s k o l e l e v e r " .  Om de drabbades av o l y c k s f a l 1 i av -  
lönat  a rbe te ,  k l a s s i f i c e r a d e s  y r k e t  e f t e r  det u t -  
fö rda  a rb e te t s  a r t .  O l y c k s f a l 1 som drabbat  s tu d e ­
rande e l l e r  p r a k t i k a n te r  i y r k e s u t b i I d n i n g  k l a s s i -  
f i c e r a d e s  e f t e r  det u t fö rd a  a rb e te t s  a r t  oberoende 
av, om de f i c k  lön f ö r  det e l l e r  in te .  För f l n g a r  
i f ä n g e l se  har o c k s l  anteckna ts  en yrkesbenämnning 
p l  grund av det u t fö rd a  a rbe te t .
I t a b e l l  3 f ram lagt s  o l y c k s f a l l s f r e k v e n s e r n a  y r k e s -  
v i s .  A n t a le t  I r s a r b e t a r e  i v a r je  y rk e sg ru p p  har 
e r h l l l i t s  u r  a r b e t s k r a f t s e n k a te n .  T i l l  s k i l l n a d  
f r l n  a rb e t s k r a f t s e n k a te n  anger den endast  s i t u a ­
t io n ,  som r l t t  under ja n u a r i  mlnad. U p p g i f te rna
tammikuun a ikana  v a l l i n n e e n  t i l a n te e n .  T i l a s t o -  
t a u l u i s s a  o le v a t  am m ate it ta ¡se t  p a lk a n sa a j ie n  
1ukumäärätiedot p e ru s tu va t  sen s i j a a n  a su n to ­
ja  e l in k e in o tu tk im u k se e n .  N i id e n  v ä l i s e t  e ro t  
ovat  v e r r a t t a i n  p ie n iä  e ik ä  n i i l l ä  o le  m erk i­
t y s t ä .
rörande a n t a le t  lö n ta ga re  y r k e s v i s ,  som i n g l r  i 
s t a t i s t i k ta b e 1 le rna ,  g rundar s i g  däremot p l  
b o s ta d s -  och nä r in g su n d e r sö k n in ge n .  S k i l l n a d e r n a  
mellan dessa  o i  ikä  S t a t i s t i k  ä r  r e l a t i v t  sml och 
sakna r  betyde lsen .
Tau lu  3. Työtapaturmat ammateitta in  vuonna 1976 Tabe l l  3. A r b e t s o l y c k s f a l 1 e f t e r  y rk e  under ä re t
1976
Ammatti
Yrke
Pa lkan sa a j  ien 
1ukumäärä
Tapaturmien 
1ukumäärä
Tapaturmat 1heys 
1000 VTT
A n ta le t  lön- 
. taga re .
A n ta le t  
o l y c k s f a l 1
Skadefrekvens  per 
1000 S r s a rb e ta re
T e k n i l l . ,  l u o n n o n t ie t . ,  y h t e i s k u n t a t i e t ., 
humanist.  j a  t a i t e e l l .  työ  (0) 366 600 k 009 10,9
T e k n i s k t ,  n a t u r v e t e n s k a p l i g t , s am h ä l l s -  
v e t e n s k a p l i g t , h u m a n i s t i s k t  och k on s t -  
n ä r l i g t  a rbete  (0)
H a l l i n n o l l i n e n ,  t i 1 i n p i d o l 1 inen ja  k o n t to -  
r i t e k n ¡ l i i n e n  työ (1) 329 900 1 5^6 *»,7
A d m i n i s t r a t i v t , kamera lt  och k o n to r s te k -  
n i s k t  a rbete  (1)
K au p a l l in e n  työ (2) 
K om m ers ie l lt  a rbete  (2)
130 900 3 5^5 27,1
Maa- ja  m e tsä ta lou s työ ,  k a l a s t u s a l a  (3) 
J o rd b ru k s - ,  s k o g s -  och f  i s k e n  arbete (3)
39 900 6 112 153,2
K a iv o s -  ja  lo u h in ta ty ö  {k)
Gruv- och s te nb ry tn  ing sa rbe te  (A)
5 300 869 164,0
K u l j e t u s -  ja  l i i k e n n e t y ö  (5)
T r a n sp o r t -  och kommunikat ionsarbete (5)
127 ^00 8 838 69,1)
T e o l l in e n  työ, koneenho ito  ym. (6/7) 526 300 89 299 169,7
Ti 11v e r k n in g s a r b e t e , m a sk in s k ö t s e 1 m.m. 
(6/7)
P a lv e lu t y ö  (8) 
S e r v ic e a rb e te  (8)
20A .100 10 380 50,9
M uua lla  lu ok it te lem aton  työ ja  työvoima 72 300 811 11,2
Arbete och a r b e t s k r a f t ,  ej h ä n fö r t  t i l i  
annat omrlde
K a ik k i  ammatit 1 803 200 125 2«09 69 ,5
AI la  yrken
S i s ä l t ä ä  pyör i  s t y s v i r h e e t  I n n e h a l le r  ru nd n ing s fe l
P a lk a n sa a j ie n  1ukumäärä o i i  tammikuussa A n ta le t  lön taga re  v a r  mindre i janu a r i
pienempi ku in  koko vuonna kesk im äär in .  än under I r e t  i medeltä!.
T a u lu s ta  3 huomaa e r i t t ä i n  s e l v ä s t i ,  miten p a l ­
jon t a p a tu rm a r i s k i  v a ih t e l e e  e r i  ammateissa. 
Tehdastyö tä  t e k e v i l l ä  t a p a tu rm a r i s k i  on no in  
ne l ikym m enkerta inen  h a l l i n n o l l i s i a  t e h tä v iä  
s u o r i t t a v i i n  v e r r a t tu n a .  Tehda styö s sä  s a t t u i  
vuonna 1976 k e sk im ää r in  joka  kuudenne l le  t y ö ­
tapaturma j a  h a l l i n n o l l i s e s s a  t y ö s sä  joka  
2 0 0 :n n e l le .
Y k s i t t ä i s t e n  ammatt in im ikke iden v ä l i s e t  e ro t  
s e l v i ä v ä t  t i l a s t o t a u l u i s t a .  Tapaturm at iheys  on 
j ä t e t t y  i lm o it ta m a tta  n i i s s ä  ammateissa, j o i s s a  
p a lk a n sa a j ia  o l i  a l l e  500.
3 . 3 .  TAPA TU RM A T  IH E Y D E T  A L U E I T T A I N
A l u e i t t a i s e t  tapa tu rm at iedot  j u l k a i s t a a n  sekä 
l ä ä n e i t t ä i n  e t t ä  k u n n i t t a in .  N i i s t ä  ei o l e  v o i t u  
p o i s t a a  h e i 1ur im a isen  t y ö s sä kä yn n in  ( p e n d e lö i n t i ) 
a iheuttamaa harhaa. H e i lu r im a in e n  t y ö s s ä k ä y n t i  
t a r k o i t t a a  s i t ä ,  e t tä  työpa ik ka  s i j a i t s e e  e r i  
kunnassa  ku in  a su in p a ik k a .  A su n to -  ja  e l i n k e i n o -  
tu tk im u kse s sa  p a lk a n sa a ja t  on t i l a s t o i t u  a s u i n ­
kunnan mukaan, j a  s a t tu n e e t  tapaturmat on taas 
t i l a s t o i t u  sa t tum iskunnan  mukaan. P e n d e lö in t i  
l i s ä ä  k e i n o t e k o i s e s t i  lä h innä  s u u r ie n  kaupunkien 
tap a tu rm a t ih e yk s iä .  Läänien v ä l i s i i n  e r o i h i n  s i l ­
lä  ei o le  v a ik u t u s t a .
U lk o m a i l la  s a t tu n e e t  tapaturmat ovat  lä h innä  me­
r e n k u l k i j o i l l e  l a i v a s s a  s a t t u n e i t a  tapaturm ia .  
J o i t a i n  tapaturm ia  on s a t tu n u t  myös u l k o m a i l la  
s i j a i t s e v i s s a  r a k enn u sk oh te i s sa .
4. TAPATURMAN AIHEUTTAJA
* t .1 .  K A I K K I  T O I M I A L A T
Tapaturman a ih e u t t a j a l l a  kuvataan s i t ä  t e k i j ä ä ,  
jonka  vo idaan  ka t soa  va iku t tane en  e n i te n  k ä y t e t ­
t ä v i s s ä  o le van  tapa tu rm ase lo s tu k se n  p e r u s t e e l l a  
tapaturman syn tyyn .  T ä l l ä  l u o k i t u k s e l l a  p y r i t ä ä n  
löytämään t y ö ym p ä r i s tö s tä  ja  s i i n ä  k ä y t e t tä v ä s t ä  
t e k n o lo g ia s t a  ne v a a r a t e k i j ä t ,  jo t k a  jo h ta v a t  
t ap a tu rm i in  jo ko  s u o r a n a i s e s t i  ta i  v ä l i l l i s e s t i  
t y ö n te k i j ä n  oman k ä y t tä y tym ise n  kau tta .  L u o k i tu s  
p y r k i i  e n s i s i j a i s e s t i  o so it tam aan  tapaturman a i ­
heuttaneen kohteen. Tämän tapaturman a ih e u t t a ­
neen kohteen raken tee ssa  t a i  t o im in n a s sa  ei s i ­
nänsä t a r v i t s e  o l l a  v ik a a .  Se on sa a t t a n u t  y h d i s ­
tyä t a p a tu rm a t i1 anteeseen työhön opa stuksen  
p u u t t e e l l i s u u d e n ,  t y ö n te k i j ä n  kokemattomuuden 
ta i  huolimattomuuden v u o k s i .
Tapaturman a ih e u t t a j a s t a  on tehty  t i 1 a s t o t a u lu j a  
sekä 79 luokkaa e t t ä  se itsem än luokkaa  s i s ä l t ä ­
v i l l e  ryhmi tyks  i 1 le.
Se i t se m ä n 1u o k k a i s e s t a  ryh m it yk se s tä  t yö ym pär is tö  
on y l e i s i n  tapaturman a ih e u t t a j a .  K a i k i s t a  tapa ­
t u rm is ta  ¿4]% s i j o i t t u u  tähän ryhmään. Työym­
p ä r i s t ö n  a ih e u t t a m i l l a  t a p a tu rm i l l a  t a r k o i t e t a a n  
n i i t ä  tapaturm ia ,  j o i s s a  vah ingon  a ih e u t t a n u t  te ­
k i j ä  y h d i s t y y  e r i l a i s i i n  k u 1k u t a s o ih in  t a i  t y ö s ­
k e n t e l y - y m p ä r i s t ö s s ä  l e n t ä v i i n  e s i n e i s i i n .  Samoin 
s i i h e n  t u le v a t  e r i l a i s t e n  kappa le iden  k ä s i t t e l y n  
yh teyde ssä  s yn tyne e t  tapaturmat s i l l o i n ,  kun va ­
h in g o i t tu m in e n  jo h tu i  tämän k ä s i t e l t ä v ä n  kappa­
leen v a a r a l l i s u u d e s t a  ja  vammautuminen a ih e u tu i  
sen k o sk e tu k se s ta .
Ur t a b e l l  3 framgar t y d l i g t  hur mycket o l y c k s ­
fa l  I s r i s k e n  v a r i e r a r  i o l i k a  y rken . O l y c k s f a l 1 s -  
r i s k e n  i i n d u s t r ia r b e t e  a r  omkring  f y r t i o  ganger 
s t o r r e  an i admin i s t r a t i v t  a rbete.  Ar 1976 
drabbades i medeltad va r  s e k s t e  i n d u s t r ia r b e t a r e  
av o l y c k s f a l l  i a rbe te t  och omkring  v a r  200:de i 
a d m in i s t r a t i v t  a rbete.
S k i l l n a d e r n a  mellan e n s k i l d a  y rkesbenäm ningar 
framgär ur s t a t i s t i k t a b e 1 le rna.  01y c k s f a l 1s f r e k -  
vensen ha r  in te  a n g i v i t s  f ö r  de y rken ,  där an- 
t a l e t  lö n ta ga re  v a r i t  under 500.
3 . 3 .  O L Y C K S F A L L S F R E K V E N S E R  R E G I O N S V I S
R eg iona la  o l y c k s f a l I s u p p g i f t e r  publ i 'ceras bade 
l ä n s -  och kommunvis. Den skevhet  som o r s a k a t s  av 
pe n d l in g  mellan bostaden och a rbe te t  ha r  inte  
kunnat a v lä g sn a s .  Pe n d l in g  mellan bostaden och 
a rbe te t  innebär, a t t  a r b e t s p la t s e n  b e f in n e r  s i g  
i en annan kommun än bostaden. I b o s ta d s -  och 
n ä r in g su n d e r sö k n in ge n  ha r  lön taga rna  s t a t i s t i k -  
f ö r t s  e f t e r  bostadskommun och in t r ä f f a d e  o l y c k s ­
f a l l  a t e r  e f t e r  den kommun, där de i n t r ä f f a t .  
Pend l ingen  öka r  pä k o n s tg jo rd  väg o l y c k s f a l l s -  
f re kven se rna  f räm st  i s t o r a  s tä d e r .  Den in v e r k a r  
in te  pä s k i 1 Inader  mellan o l i k a  länen.
O l y c k s f a l l  som i n t r ä f f a t  utomiands ä r  närmast 
o l y c k s f a l l  som drabbat  s jö fa r a n d e  ombord pä 
f a r t y g .  En del o l y c k s f a l l  ha r  ock sä  i n t r ä f f a t  i 
b yggnad sp ro je k t  utomiands.
4. O LY C K SF A L L E T S  O RSA K
k.  1. A L L A  N Ä R IN G S G R E N A R
Med o l y c k s f a l l e t s  o r sa k  b e s k r i v s  den f a k to r ,  som 
pä basen av den t i 1lbudsstäende  o l y c k s f a l l s r a p -  
porten kan anses  ha v a r i t  den främsta  o r saken  
t i l i  o l y c k s f a l l e t s  uppkomst. Med denna k l a s s  i f i -  
c e r in g  f ö r s ö k e r  man f in n a  de r i s k f a k t o r e r  i a r -  
b e t sm i l jö n  och den t e kn o lo g i  som där u t n y t t j a s ,  
v i l k a  an t in gen  d i r e k t  e l l e r  i n d i r e k t  genom a rb e t s -  
taga ren s  eget  beteende lede r  t i l i  o l y c k s f a l l .
Kl a s s  1f i c e r i n g e n  ä r  f rämst avsedd a t t  ange de Ob­
je k t  som g i v i t  upphov ät o l y c k s f a l le t .  I och fö r  
s i g  behöver det in te  vara  nägot fe i  pä k o n s t r u k -  
t ionen  e l l e r  fun k t ione n  hos det Objekt som fram- 
k a l l a t  o l y c k s f a l le t .  Det kan ha medverkat t i l i  
o l y c k s f a l 1s s i t u a t i o n e n  genom a t t  a rb e t s ta ga re n  
f ä t t  b r i s t f ä l l i g  hand ledn ing  i a rb e te t ,  a rb e t s -  
taga ren s  b r i s t a n d e  e r fa re n h e t  e l l e r  v ä r d s lö sh e t .
Över o l y c k s f a l  I e t s  o r s a k  ha r  u p p g jo r t s  s t a t i s t i s k a  
t a b e l l e r  med g r u p p e r in g a r  som om fa tta r  bäde 79 
k l a s s e r  och s j u  k l a s s e r .
I den s j u k l a s s i g a  g ruppe r ingen  ä r  a rb e t sm i l jö n  
den v a n l i g a s t e  o r saken  t i l i  e t t  o l y c k s f a l l .  Denna 
grupp om fa tta r  % av a l i a  o l y c k s f a l l .  Med
o l y c k s f a l l  som o r s a k a t s  av a rb e t sm i l jö n  a vse s  de 
o l y c k s f a l l ,  v id  v i l k a  skadans u pph ov s fa k to r  kan 
hä n fö ra s  t i l i  o l i k a  g ä n g p la t t fo rm a r  e l l e r  f l y g a n -  
de föremäl i a rb e t sm i l j ö n .  T i l l  dem hör ocksä  
o l y c k s f a l l  som uppkommit genom beh an d l in g  av o l i ­
ka s l a g s  s ty c ke n ,  dä o ly c ka n  o r s a k a t s  av det be- 
handlade s t y c k e t s  f a r l i g h e t  och skadan uppstod 
av b e rö r in g  med det.
Sa ttune iden  tapaturm ien vakavuus on p y r i t t y  saa ­
maan s e l v i l l e  t i l a s t o i m a l l a  e r ik s e e n  väh in tään  
kuukauden työkyvyttömyyteen joh tanee t  tapaturmat. 
Työkyvyttömyyden todennäkö isen  keston  t i l a s t o -  
jakautuma perustuu  u s e i s s a  t a p a u k s i s s a  m a a l l ikon  
tekemään a rv io on .  Pysyvään  i n v a l i d i t e e t t i  in j o h ­
taneen meluvamman ta i  t ä r in ä s a i r a u d e n  on a ina  
k a t s o t t u  a iheu ttaneen  väh in tään  kuukauden ty ö ky ­
vyttömyyden. Y l i  kuukauden työkyvyttömyyteen 
joh tane iden  tapaturmien korkea p r o se n t t io s u u s  
on o so i tu k se n a  t a v a l l i s t a  suuremmasta vakavuu­
desta.
Se u raava ssa  t a u lu s s a  e s i t e t ä ä n  tapaturm ien j a ­
kautuminen tapaturman a ih e u t t a ja n  mukaan. L i s ä k ­
s i  kunk in  a ih e u t t a ja lu o k a n  k o h d a l la  on i lm o i t e t ­
tu y l i  kuukauden työkyvyttömyyteen joh tane iden  
tapaturmien p r o se n t t io s u u s  kunkin  a ih e u t t a j a -  
luokan tapa tu rm is ta .  Se it sem ä n1uokka iseen  ryhmi­
tykseen  kuu luva  työym pär is tö  on j a e t t u  kahteen 
o s a a n .
Tau lu  k. Tapaturmat tapaturman a ih e u t t a j a n  ja  
tapaturman vakavuuden mukaan vuonna 1976
Man ha r  f o r s o k t  utreda  de i n t r a f f a d e  o l y c k s f a l -  
lens a l 1 va r i  i g h e t sg ra d  genom a t t  s a r r e d o v i s a  
o l y c k s f a l l  s om m e d fo r t  m in st  en mánads a rb e t s o ­
form lga. Den s ' t a t i s t i s k a  fo rd e ln in g e n  av a rb e t s -  
o form lgans  s a n n o l i k a  v a r a k t ig h e t  g runda r  s i g  i 
minga f a l l  p l  en lekmans upp sk a t tn in g .  Bul l e r -  
skada e l l e r  v ib r a t i o n s s j u k a  som medfort b e s t le n -  
de i n v a l i d i t e t  har a l l t i d  a n s e t t s  medfora I t m in s -  
tone en mánads a rb e t so fo rm lg a .  Den hoga p ro cen t -  
andelen o l y c k s f a l l  som le t t  t i  11 mer an en mánads 
a rbe t so fo rm lga  a r  e t t  tecken pá a t t  o l y c k s f a l l e n  
a r  a l l v a r l i g a r e  án normalt.
I fo l j an d e  t ab e l l  f ram laggs  o l y c k s f a l l e n s  f o r -  
d e ln in g  e n l i g t  o l y c k s f a l l e t s  o r sa k .  For v a r je  
o r s a k s k l a s s  ha r  dessutom u p p g i v i t s  o l y c k s f a l l e n  
som medfort o ve r  en mánads a rb e t so fo rm lg a  i 
procent  av o l y c k s f a l l e n  i v a r je  o r s a k s .  Den a r -  
b e t s m i l j o  som hor t i  11 den s j u k l a s s i g a  gruppe- 
r ingen  har uppde la ts  i t v l  d e la r .
Tabe l l  4. O l y c k s f a l l e n  e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  o r sa k  
och o l y c k s f a l l e t s  s v l r h e t s g r u p p  I r  1976
Tapaturman a ih e u t t a j a  
O l y c k s f a l l e t s  o r sa k
% Y l i  kuukauden t y ö k y v y t ­
tömyys %
A rb e t so fo rm lg a  öve r  en 
minad %
Koneet -  M a sk ine r  (0) 14,3 11,6
K u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e e t  - 
T r a n sp o r t -  och 1 y f t a n o r d n in g a r  (1)
11,8 10,6
K ä s i t y ö k a lu t  ja  k ä s i t y ö k o n e e t  - 
Handverktyg  och handmaskiner (2)
11,6 5,0
Muut e r i l a i s e t  l a i t t e e t  ja  rakenteet  -
ö v r i g a  ano rdn inga r  och k o n s t r u k t i o n e r  av o i ikä  s l a g  (3)
4,6 4,7
K e m ia l l i s e t  a inee t  -  Kemiska ämnen (k) 2,2 12,0
T yö s k e n te ly -  ja  k u lk u t a so t  -
A rb e t s -  och g a ng p la t t fo rm e r  (511, 515, 517, 521, 525)
2 5 .6 .
[ 4 0 , 7
10,0 ’i
l  8,6
Muut työym pär istöön  lu e t ta v a t  tapaturmat -
Ö v r ig a  t i l i  a rb e t sm i l jö n  hörande o l y c k s f a l l  (52-7, 531,5^1)
15,1-< 6 ,2  J
Fyys inen  p o n n i s tu s  -  F y s i s k  a n s t r ä n g n in g  (6) 13,3 5,1
Muut ja  r i i t t ä m ä t tö m ä s t i  s e l v i t e t y t  tapaturmat - 
Ö v r ig a  och o t i 11r ä c k l i g t  k l a r l a g d a  o l y c k s f a l l  (7)
1.5 13,0
K a ik k i  a ih e u t t a j a t  
A l l a  o r sa ka re
100,0 8,3
T y ö s k e n te ly -  j a  k u lk u t a so t  a ih e u t t a v a t  p ro se n ­
t u a a l i s e s t i  en iten  tapaturm ia. L i s ä k s i  nämä 
tapaturmat ovat  v i e l ä  k e s k im ä ä rä i s t ä  jo n k in  
ve rran  vakavampia. Tämän ryhmän y l e i s y y s  joh tuu  
s i i t ä ,  e t tä  v a r s i n a i s t e n  ra k e n te i s s a  o le v ie n  
epäkoht ien  ( l i u k k a u s ,  e p ä ta s a i s u u s )  l i s ä k s i  
s i i h e n  tu le v a t  myös n ä i l l ä  t a s o i l l a  o le v ie n  
i r r a l l i s t e n  e s in e id e n  a iheuttam at tapaturmat.
F y y s inen  p o n n i s tu s  on myös melko y le in e n  tapa­
turman a ih e u t t a ja .  M ä ä r i t e lm ä l l i s e s t i  s i l l ä  
t a r k o i t e t a a n  tapaturmaa, joka  s y n t y i  p e lkä stään
01 ikä a rb e t s -  och g ln g p l a t t f o rm a r  f ö r o r s a k a r  
p ro c e n tu e l1t de f i e s t a  o l y c k s f a l l e n .  Dessa 
o l y c k s f a l l  ä r  d ä r t i l l  nágot a l i  v ä r i i g a r e  än 
genom sn itte t.  Denna grupps  a llm änhet  be ro r  p l ,  
a t t  den om fa ttar  utom mis s f ö r h l I landen i de 
e g e n t l i g a  k o n s t r u k t io n e rn a  (s 1 i p p r i g h e t , ojämn- 
het) o c k s l  de o l y c k s f a l l ,  som o r s a k a t s  av lö sa  
fö rem ll  p l  dessa  p la t t fo rm a r .
F y s i s k  a n s t rä n gn in g  ä r  o c k s l  en ganska v a n l i g  
o r sa k  t i l i  e t t  o l y c k s f a l l .  De f in  i t i o n s e n 1 ig t  
a vses  därmed e t t  o l y c k s f a l l ,  som uppstod enbart
f y y s i s e s t ä  r a s i t u k s e s t a ,  jonka  a ih e u t t i  joko  
väärä  ta i p i tk ä än  sam an la isena  ja tk u n u t  t yöa sen ­
to. Jo s  e s im e rk ik s i  t ä l l a i s e e n  1 ihastyövo im aa  
v aa t iv aa n  t yö sk en te ly yn  l i i t t y i  va ik kapa  t y ö s -  
k e n te ly ta so n  l iu k k a u s  tapaturman s a t tu m ish e t -  
k e l l ä ,  n i i n  t ä l l a i n e n  tapaturma on l u o k i t e l t u  
työym pär istön  a ih eu ttam ak s i .
K e m ia l l i s t e n  a in e ide n  luokan p r o s e n t t i o s u u s  k a i ­
k i s t a  s a t t u n e i s t a  t ap a tu rm is ta  on h y v in  a lha ine n .  
Tämä joh tuu  s i i t ä  t i l a s t o n  1u o k i t u s p e r i a a t t e e s t a ,  
e t tä  tapaturman a ih e u t t a j a  l u o k i t e l l a a n  t a p a tu r ­
man a iheu ttaneen  e s ineen  ta i  a ineen  a lk u lä h te e n  
mukaan. Jo s  tapaturman a ih e u t t a n u t  k e m ia l l i n e n  
a in e  vo idaan y h d i s t ä ä  t apa tu rm a se lo s tu k se n  pe­
r u s t e e l l a  e s im e rk ik s i  joh on k in  koneeseen, n i i n  
tämä tapaturma l u o k i t e l l a a n  k y se i se n  koneen a i ­
heuttam aks i.  K em ia l l in en  a in e  l u o k i t e l l a a n  tapa­
turman a ih e u t t a j a k s i  v a in  s i l l o i n ,  kun tapaturma 
ei s e lo s t u k se n  mukaan l i i t y  k i i n t e ä s t i  m ih inkään 
koneeseen ta i  la i t t e e s e e n  ta i  k y s e i s e s t ä  l a i t ­
t ee s ta  ei t a p a tu rm a se lo s tu k se s sa  o l e  m a in in taa .
K e m ia l l i s t e n  a in e ide n  a iheu ttam ien  tapaturmien 
määrästä  ja  luon tee sta  saa  paremman kuvan tapa- 
turm atyyp in  p e r u s t e e l l a  tau luo san  t a u l u i s t a  1 ja  
2.
Vakav ien  ja  l i e v i e n  tapaturm ien  v ä l i s t e n  e ro jen  
s e l v i t t ä m i s e k s i  o t e t t i i n  v i e l ä  no in  1000 tapa­
turman näyte n i i s t ä  t a p a tu rm a i lm o itu s lo m a k ke i s -  
ta, jo t k a  e i v ä t  a ih e u t ta n e e t  t i 1 as t o i n t i k r i t e e ­
r in ä  p id e t t y ä  väh in tään  kolmen pä ivän  t y ö k y v y t ­
tömyyttä. Tapaturman a ih e u t t a j a n  jakautuma ei 
n ä y t te e s s ä  eronnut  o l e n n a i s e s t i  t au lun  A ja k a u ­
tumasta. Näy ttee ssä  o l i  konetapaturm ia  22 ,7  % 
ja  f y y s i s e n  p o n n i s tu k sen  a ih eu ttam ia  tapaturm ia
5,1 %.
l t . 2 .  TAPATURMAN  A IH E U T T A J A  T O I M I A L O I T T A I N
Tapaturmavaarat e r i  t o i m i a l o i l l a  e i v ä t  v a ih t e l e  
v a in  m ä ä r ä l l i s e s t i ,  vaan myös l a a d u l l i s e s t i .  
T o i m i a l o i l l a ,  j o i l l e  on t y y p i l l i s t ä  t o im ih e n k i -  
l ö v a l t a i s u u s ,  käyte tään  v e r r a t t a i n  vähän vaa ­
r a l l i s t a  tu o t a n to te k n o lo g ia a ,  ja  tapaturm avaarat  
k o o s tu va t  läh innä  va in  k u lk u ta so je n  v a a r o i s t a  
j a  e r i l a i s i s t a  n o s t o i i i k k e i s t ä .
K u v io s s a  2 on k uva t tu  kunk in  tapaturman a ih e u t -  
tajaryhmän s u h t e e l l i s t a  m e rk i t y s tä  e r i  t o im i ­
a l o i l l a  s i t e n ,  e t tä  tapaturm ien  lukumäärä on 
s u h te u te t t u  k u l l a k i n  t o i m i a l a l l a  t eh ty je n  työ ­
t u n t ie n  määrään. Kunkin ympyrän p i n t a - a l a  o s o i t ­
taa tapaturman a iheu tta ja ryhm än  a iheu ttam ien  
tapaturm ien  lukumäärää t o i m i a l a l l a  t e h t y ih in  
t y ö t u n t e ih in  v e r r a t tu n a .  K u v io s t a  ilmenee t o i s i n  
sanoen k u l l a k i n  t o i m i a l a l l a  v a l l i t s e v i e n  e r i ­
l a i s t e n  v a a r a te k i j ö id e n  s u h t e e l l i n e n  m e rk i ty s .  
K uv io ta  v a a k a r i v e i t t ä i n  t a r k a s t e l t a e s s a  nähdään, 
m is tä  tapaturman a ih e u t t a j a r y h m is t a  tapaturmat 
p ä ä a s ia s s a  koo s tu va t  v a a k a r i v i n  o s o i t t a m i s s a  
t o im ia l a  1u o k i s s a ,  ja  k u v io ta  s a r a k k e i t t a i n  t a r ­
k a s t e l t a e s s a  nähdään, m is sä  to i mi a l a l u o k i s s a  
kuk in  tapaturman a iheu tta ja ryhm ä  a ih e u t t a a  
e r i t y i s e n  p a l jo n  tapaturm ia .  Työym pär istöä  kä­
s i t e l l ä ä n  yhtenä kokona isena  tapaturman a ih e u t -  
tajaryhmänä.
genom f y s i s k  p ä f r e s t n in g ,  v i l k e n  o r s a k a t s  a n t in -  
gen av f e l a k t i g  e l l e r  länge o fö ränd rad  a rb e t s -  
s t ä l l n i n g .  Om det t i l l  exempel i a n s lu t n in g  t i l i  
s l d a n t  a rbete  som k rä ve r  muske1k r a f t e r  dessutom 
fanns  en hat a rb e t s p la t t f o r m  i det ö g o n b l i c k e t  
o l y c k s f a l l e t  in t r ä f fa d e ,  ha r  e t t  s ld a n t  o l y c k s -  
f a l l  kl a s s i f i c e r a t s  som o r sa k a t  av a rb e t s m i1jön.
K la s sen  kemiska ämnen ha r  en mycket lag  p ro ce n t -  
andel av s a m t l i g a  i n t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l .  Detta 
be ro r  p l  den s t a t i s t i s k a  kl a s s i f i c e r i n g s p r i n c i pen, 
a t t  o l y c k s f a l l e t s  o r sa k  k l a s s i f i c e r a s  e n l i g t  det 
fö rem als  e l l e r  ämnes U rsp rung ,  som v a r i t  o r s a k  
t i l i  o l y c k s f a l l e t .  Om det p l  basen av o l y c k s ­
fa l  l s ra p p o r te n  g ä r  a t t  s p l r a  det kemiska ämne, 
som v a r i t  o r sa k  t i l i  o l y c k s f a l l e t  t i l i  exempel 
t i l i  nägon mask in, k l a s s i f i c e r a s  detta  o l y c k s f a l l  
som om den o r s a k a t s  av i f r l g a v a r a n d e  maskin. E t t  
kem iskt  ämne k l a s s i f i c e r a s  som o r sa k  t i l i  e t t  
o l y c k s f a l l  endast  i det f a l l ,  a t t  o l y c k s f a l l e t  
e n l i g t  rapporten inte  d i r e k t  h ä n fö r  s i g  t i l i  n l -  
gon maskin e l l e r  ano rdn ing  e l l e r  a t t  i f r l g a v a r a n -  
de ano rdn ing  in te  nämnts i o l y c k s fa 11 s rap p o r te n .
Man f l r  b ä t t re  u p p fa t t n in g  av a n t a le t  o l y c k s f a l l  
i a rbete  och deras  n a tu r  fö ro r sakade  av kemiska 
ämnen p l  basen av o l y c k s f a l I s t y p  frän t a b e l Id e -  
lens  t a b e l l e r  1 och 2.
För u t re d n in g  av s k i l l n a d e r n a  mellan a l l v a r l i g a  
och l i n d r i g a r e  o l y c k s f a l l  u t to g s  ännu e t t  sampel 
pä omkring 1000 o l y c k s f a l l  ur  de o l y c k s fa 11san-  
m ä ln in g sb la n k e t te r ,  v i l k a  in te  medförde m in st  t re  
dagars  a rbe t so fö rm ä ga , v i l k e t  ä r  k r i t e r i u m  f ö r  
s t a t i s t i k f ö r i n g . Fö rde ln in gen  av o r sa k  t i l i  
o l y c k s f a l l  s k i l j d e  s i g  in te  i samplet i v ä se n t -  
l i g  grad  f rän  f ö rd e ln in ge n  i tabel I *4. I samplet 
fanns  22 ,7  % m a s k i n o l y c k s f a l 1 och 5,1 % o l y c k s ­
f a l l  fö ro r sa k ad e  av f y s i s k  a n s t rä n gn in g .
1 . 2 .  O R SA K  T I L L  O L Y C K S F A L L  N Ä R IN G S G R E N S V I S
O l y c k s f a l 1s r i s k e r n a  i o l i k a  n ä r in g s g r e n a r  v a r i e -  
ra r  in te  bara  t i l i  a n t a le t  utan ocksa  t i l i  s i n  
a r t .  I t y p i s k t  fun k t ionä rsbe ton ade  n ä r in g s g r e n a r  
används r e l a t i v t  l i t e t  f a r l i g t  p ro d u k t io n s te k n o -  
lo g i  och o l y c k s f a l 1s r i s k e r n a  b e s t i r  närmast en­
da st  av r i s k e r  o r sakade  av g l n g p l a t t f o rm a r  och 
o l i k a  s l a g  av l y f t r ö r e l s e r .
I f i g u r  2 har a v b i ld a t s  v a r je  o l y c k s f a l 1s o r s a k s  
r e l a t i v a  be tyd e l se  f ö r  o l i k a  n ä r in g s g r e n a r  sä, 
a t t  a n t a le t  o l y c k s f a l l  s t ä l l t s  i r e l a t i o n  t i l l  
a n t a le t  f u l l g j o r d a  a rbetst im m ar i v a r je  n ä r i n g s -  
gren . Va r je  c i r k e l s  area v i s a r  det an ta l  o l y c k s ­
f a l l ,  som f ö r o r s a k a t s  av e t t  o l y c k s f a l 1s o r s a k  
i r e l a t i o n  t i l l  de inom nä r in g sg re n e n  u t fö rd a  
arbetst immarna. Ur f i g u r e n  framgar med andra ord 
i v a r je  n ä r in g s g r e n  f ö r e f i n t l i g a  r i s k f a k t o r e r s  
r e l a t i v a  be tyde l se .  Dl f i g u r e n s  v l g r ä t a  rad g ra n s -  
k a s ,  f ramgär, av v i 1ka o l y c k s f a l I s  o r sa k s g ru p p e r  
o l y c k s f a l l e n  h u vud sak l ige n  b e s t i r  i de n ä r i n g s -  
g r e n s k l a s s e r  som den v l g r ä t a  raden ange r;  d l  
f i g u r e n  g ran ska s  ko lum nv is  s e r  man, i v i l k a  nä- 
r i n g s g r e n s k l a s s e r  v a r je  o l y c k s f a l 1 s  upphovsgrupp 
o r s a k a r  s p e c i e l l t  mycket o l y c k s f a l  1.. Arbetsmi 1 jön 
behand la s  som en hei o l y c k s f a l l s  o r s ä k s g r u p p . •
K uv io  2. Tapaturman a ih e u t t a j a t  t o im i a l o i t t a i n  teh­
t y ih i n  t y ö tu n t e ih in  ve r ra t tu n a  vuonna 1976
F i g u r  2. O l y c k s f a l  l s o r s a k a re  e f t e r  n ä r in g s g r e n  per 
u t fö rd a  a rbetst im m ar under I r e t  1976
Maata lous  - 
Jordbruk  (11,13)
M e tsä ta lou s  - 
Skogsb ruk  (12)
K u 1u t u s t a v . t e o t  1.- 
Konsum.v a ru ind .  (31,32)
Puu-,  p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T rä v a ru - ,  pappers -  och g r a f i s k  in d u s t r i  
( 3 3 ,3 V
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
ö v r i g  i n d u s t r i  (3 5 ,36 ,39 , *0
Ta lonrakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- j a  ve s i ra ken nu s  - 
A n l ä g g n in g s v e r k s . (52)
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a  - 
P a r t i -  och deta l jhande i  (61,62)
R a v i t s e m is -  ja  m a jo i t u s to im in t a  - 
Re staurang-  och hote 1 Iverksamhet (63)
Li ¡kenne -  Samfärdse i  (7)
R a h o i tu s -  ja  vak uu tu s to im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s ve rk s a m h e t  (8)
Ju lk in e n  h a l l i n t o ,  puh taanap ito  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h l l i n i n g  
(91.92)
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a lv e lu k s e t  - 
Andra samhä1 I s t j ä n s t e r  (93)
Muut p a l v e lu k s e t  - 
ö v r i g a  t j ä n s t e r  (9*1- 96)
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K uv io ta  s a r a k k e i t t a i n  e l i  tapaturman a ih e u t t a ja n  
mukaan ta rk a s t e  1 t ae s sa  huomaa työym pär istön  k e s ­
ke i se n  m erk ityksen  lähes j o k a i s e s s a  t o im ia l a l u o -  
ka s sa .  E r i t y i s e n  p a l jo n  se a ih e u t t a a  tapaturm ia  
t a lo n ra k e n n u s to im in n a s sa .  R a ken nusto im inn a l le  
onk in  t y y p i l l i s t ä  nopeast i  muuttuvat ja  luontee l 
taan t i l a p ä i s e t  t y ö s k e n t e l y t a s o t , jo id e n  kuntoon 
j a  s i i s t e y t e e n  e i k i i n n i t e t ä  t i l a p ä i s y y d e n  vuok­
s i  n i i n  p a ljon  huomiota ku in  e s im e r k ik s i  t e o l l i ­
suuden te h d a s sa le ih  in.
K ä s i t y ö k a lu t  ja  k ä s i t y ö k o n e e t  ovat  s u h t e e l l i s e s ­
t i  y l e i s i n  tapaturman a iheu tta ja ryhm ä  m e tsä ta lou ­
dessa ,  j a  m aata loudessak in  se on t o i s e k s i  s u u r in  
ryhmä. Tähän on v a ik u t ta n u t  melko t a v a l l a  metsä­
t ö i s s ä  y l e i s e s t i  käy te tyn  m oot to r i sahan  v a a r a l l i ­
suus .
V a a k a r i v e i t t ä i n  k u v io ta  t a r k a s t e l t a e s s a  e r o t t a a  
h y v in  s e l v ä s t i  ne t o im ia l a t ,  j o i s s a  tapaturma- 
t ih e y s  on k e s k im ä ä rä i s t ä  a lh a i se m p i .  N ä i s s ä  tapa­
turman a ih e u t t a j a t  ovat  l ö y d e t t ä v i s s ä  lähes  y k ­
sinomaan ty ö ym p ä r i s tö s tä .  Po ikkeuksen  muodostaa 
l i i k e n n e ,  j o s s a  k u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e i d e n  
v a ik u tu s  on t ie t e n k in  suurempi.
**.3.  TAPATURMAN A IH E U T T A J A  JA  V A H I N G O I T ­
TUNUT R U U M I IN O S A
V a h in g o i t t u n e e l l a  r u u m i in o s a l la  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  
ruum iinosaa ,  johon v ah in go it tu m ine n  on e n s i s i j a i ­
s e s t i  k ohd i s tu nu t .  Jos  v ah in go it tu m ine n  on k o h d i s ­
tunut moneen ruum iinosaan, v a h in g o i t t u n u t  ruum i in ­
osa  on t i l a s t o i t u  vamman vakavuuden mukaan.
V a h in g o i t tu n u t  ruum iinosa  on kuva t tu  k u v io s s a  3 
tapaturman a ih e u t t a ja n  mukaan. P r o s e n t t i l u k u  on 
m e rk i t t y  k u v io s s a  n ä k y v i i n  v a in  s i l l o i n ,  kun se 
on korkeampi ku in  8 ,0  %.
Sormet ovat  s e l v ä s t i  t a p a tu rm a n i  t t e in  ruum i in ­
osa. Koneiden ja  k ä s i t y ö k a lu j e n  a ih e u t t a m is t a  
t ap a tu rm is ta  no in puo le t  k o h d i s tu i  s o rm i in .
Tapaturman vakavuude l la  ja  v a h in g o i t t u n e e l l a  
r u u m i in o s a l la  on s e lv ä  yh tey s .  Pe lkä s tä än  s a i -  
ra a n h o i to t o im e n p i te i t ä  ja  l y h y t a i k a i s t a  t yöky ­
vy ttöm yyttä  ( a l l e  kolme pä ivää )  a ih e u t t a n e i s s a  
t apa tu rm is sa  silmävammojen osuu s  .o i i  no in  kolman­
nes.
Da f i g u r e n  g ran ska s  ko lum nv is  e l l e r  e f t e r  o l y c k -  
f a l l e t s  o r sa k  märker man a rb e t s m i1jön s  c e n t ra la  
be tyd e l se  i nästan  v a r je  n ä r i n g s g r e n s k l a s s .  
Spec ie !  I t  mlnga o l y c k s f a l 1 f ö r o r s a k a r  m i l jön  
inom husbyggnadsverksamheten. T y p i s k t  fö r  bygg- 
nadsverksamheten är j u s t  snabbt f ö r ä n d e r l i g a  
och t i l i  s i n  na tu r  t i l l f ä l l i g a  a r b e t s p l a t t f o r -  
mar, 'v i d  v i l k a s  s k i c k  och snygghe t  in te  p i  grund 
av deras  t i 11f ä l 1 ighet  f ä s t s  s l  s t ö r  uppmärksam- 
he t,  som t i l i  exempel v id  i n d u s t r i n s  f a b r i k s s a -  
la r .
Handredskap och handmaskiner u tgö r  den p ro po r ­
t i o n e i l t  vanl ¡ga ste  gruppen av o l y c k s fa 11so r s a k  
inom sko g sb ru k e t ;  den u tgö r  även den n ä s t  s t ö r s -  
ta gruppen i jo rd b ru ke t .  H ä r t i l l  ha r  i hög grad 
b id ra g a t  den i s kog sa rbe ten  a l lm änt  använda 
motorsägens f a r l i g h e t .
Dä f i g u r e n s  v l g r ä t a  rader g ra n sk a s ,  u r s k i l j e r  
man mycket t y d l i g t  de n ä r in g s g r e n a r ,  i v i l k a  
o l y c k s f a l l s f r e k v e n s e n  ä r  mindre än i genom sn itt .
I dessa  s t a r  o l y c k s f a l le t s  upphov nästan  enbart  
a t t  f in n a s  i a rb e t sm i l jö n .  E t t  undantag u tgö r  
t r a f i k e n ,  där t r a n s p o r t -  och l y f t a n o rd n in g a r s  
inverkan  ä r  n a t u r l i g t v i s  s t ö r r e .
! ( .3 .  O L Y C K S F A L L E T S  O RSA K  OCH SKADAD  
K R O P P S D E L
Med skadad kroppsde l a v se s  den k roppsde l som 
främst  u t s a t t s  f ö r  skada. Om f l e r a  k rop p sd e la r  
u t s a t t s  f ö r  skada, har den skadade k roppsde len  
s t a t i s t i k f ö r t s  e n l i g t  skadans a l 1v a r 1 i g h e t .
Den skadade k roppsde len  har b e s k r i v i t s  i f i g u r  3 
enljxjt o l y c k s f a  1 le t s  o r sa k .  P ro c e n t t a le t  har u t -  
märkts i f i g u re n  endast  i det f a l l ,  a t t  det var  
r i t högre än 8,0 %.
F in g ra rn a  ä r  t y d l i g t  den k roppsde l som ä r  mest 
u t s a t t  f ö r  o l y c k s f a l 1. Av o l y c k s f a l 1 som o r s a -  
k a t s  av mask iner och handredskap draabbade unge- 
f ä r  h ä l f t e n  f in g r a rn a .
Det räder e t t  t y d l i g t  samband mellan e t t  o l y c k s ­
fa l  l s  a l l v a r l i g h e t  och den skadade kroppsde len .  
Av o l y c k s f a l l  som endast  k rä v t  s j u k v ä r d s l t g ä r d e r  
och medfört k o r t v a r l g  a rb e t so fö rm lg a  (under t re  
dagar) var  ögonskadornas  andel omkring en t red je  
d e l .
K uv io  3. V a h in g o i t tu n u t  ruum iinosa  tapaturman F ig u r  3. Skadad k roppsde l e f t e r  o i y c k s f a l l e t s
a ih e u t t a ja n  mukaan vuonna 1976 o r sa k  I r  1976
Koneet (0) 
M ask iner
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  (1) 
T r a n sp o r t -  och l y f t a n o rd n in g a r
K ä s i t y ö k a lu t  j a  k ä s i t y ö k o n e e t  (2) 
Handverktyg  och handmaskiner
Työym pär istö  (5) 
Arbetsmj I jö
Fyys inen  p o n n i s tu s  (6) 
Fy.sisk a n s t rä n gn in g
K a ik k i  a ih e u t t a j a t  
Ai ia f ö ro r s a k a re
5. TAPATURMATYYPPI
5 . 1 .  T A P A TU RM A TY Y P  IN JA K A U T U M IN E N
Tapaturman ku lkua  kuvataan tapaturman a ih e u t t a ­
jan l i s ä k s i  myös tap a tu rm a tyyp i1 lä. S i l l ä  kuva ­
taan s i t ä  tapaa, j o l l a  v a h in g o i t tu n u t  jo u tu i  
k o s k e t u k s i i n  vah ingon  a iheu ttaneen  a in e e n / e s i -  
neen kan ssa  ta i  tapaturman a iheu ttaneen  l i i k k e e n  
luonnetta .  Tapaturman a ih e u t t a j a s t a  se eroaa 
läh innä  s i i n ä ,  e t tä  tapaturman a ih e u t t a j a  o s o i t ­
taa v a h in go i t tu m ise n  a iheu ttaneen  kohteen, ja  
tapaturmatyyppi l o p u l l i s t a  v ah in go i t tu m is ta p aa .  
P i t k i s s ä  tapaturman syn tyyn  j o h t a n e i s s a  tapah­
tum a ke tju is sa  tapaturmatyyppi l u o k i t e l l a a n  l o ­
p u l l i s e n  v a h in go i t tu m is ta va n  mukaan, ja  tämän 
vuok s i  l o p u l l i n e n  vah ingo it tum inen  on jo sk u s  
sa a t t a n u t  tapahtua myös muuhun ku in  tapaturman 
a ih e u t t a ja n  oso ittam aan kohteeseen. V a h in g o i t t u ­
nut on saa t tan u t  e s im e rk ik s i  l i u k a s t u a  l a t t i a l l a  
ja  s a t u t t a a  i t s e n s ä  v ie r e s s ä  o l le e se e n  v a r a s t o -  
h y l l y y n .  Tapaturman a ih e u t t a j a k s i  merk itään
5. OLYCKSFALLSTYP
5 . 1 .  O L Y C K S F A L L S T Y P E N S  F b R D E L N IN G
O l y c k s f a l l e t s  f o r lo p p  b e s k r i v s  utom med h j a lp  av 
o l y c k s f a l l e t s  o r sa k  ocksa  med h j a lp  av o l y c k s ­
fa l  l s typen.  Oen b e s k r i v e r  det s a t t  pa v i l k e t  den 
skadade kom 1 b e ro r in g  med det amne/foremal, som 
o r sa ka t  skadan e l l e r  den r o r e l s e n s  natursom  f o r -  
o r sa k a t  o l y c k s f a l l e t .  Den s k i l j e r  s i g  f r l n  o l y c k s ­
fa l  le t s  o r sa k  narmast genom a t t  o l y c k s f a l l e t s  o r ­
sak anger det ob je k t  som ge t t  upphov at skadan, 
medan o l y c k s f a  11stypen anger det s l u t l i g a  skade- 
s a t t e t .  I langa hande1s e fo r lo p p  som le t t  t i l l  e t t  
o l y c k s f a l l s  uppkomst k l a s s i f i c e r a s  o l y c k s f a l l s -  
typen e n l i g t  det s l u t l i g a  s k a d e sa t te t  och av den- 
na a n le dn in g  har den s l u t l i g a  skadan ib land  kunnat 
orsaka.ts aven av n l g o t  anhat ob jekt  an det a n g i v i t s  
som o l y c k s f a l 1e t s  o r sa k .  Den skadade kan t i l l  
exempel ha ha lk a t  p i  g o l v e t  och s l a g i t  s i g  p i  en 
n a r s t le n d e  l a g e r h y l l a .  Som o ly c ka n s  o r sa k  an teck -  
nas i d e t ta  f a l l  de fa s tbyggda  gangp la t t fo rm a rna
t ä s sä  tapauk se ssa  k i i n t e ä t  rakennetut  k u lk u ta so t  
(5 11 ) i  v a ik ka  l o p u l l i n e n  v ah in go it tu m ine n  s a t t u i  
v a r a s t o h y l l y y n .
Se u raa va ssa  t a u lu s s a  e s i t e t ä ä n  tapatu rm atyyp in  
jakautuminen pä ä ryhm it tä in .  Samoin ku in  t a p a tu r ­
man a ih e u t t a ja n  ja kau tu m ista  kuvaava ssa  t a u lu s s a ,  
k u s sa k in  lu oka s sa  i lm o ite taa n  e r ik s e e n  y l i  kuu­
kauden työkyvyttömyyteen joh tane iden  tapaturm ien 
p ro se n t t io s u u s  k a i k i s t a  k y se i se n  luokan t a p a tu r ­
m ista .
Tau lu  5. Tapaturmien jakautuminen tapa tu rm atyy ­
pin mukaan vuonna 1976
(511 ),  t r o t s  a t t  den s l u t l i g a  skadan uppkom av 
s lä ge t  mot 1 a ge rh y l ia n .
I fö l  jande t a b e l l  f ram läggs  o l y c k s f a l 1stypens  
f ö r d e l n ing .h uvudg ru pp sv is . S lsom i t a b e l le n  over  
f ö rd e ln in g e n  av o l y c k s f a l l e t s  o r s a k  s ä r r e d o v i s a s  
i v a r je  k l a s s  p rocen tande len  av de o l y c k s f a l 1, 
som medfört ö ve r  en mlnads a rbetso fö rm äga  av 
s a m t l ig a  o l y c k s f a l 1 i i f r l g a v a r a n d e  k l a s s .
Tabe l l  5. O l y c k s f a l l e n s  f ö r d e ln in g  e f t e r  o l y c k s ­
fa l  l s t y p  under I r  1976
Tapaturmatyyppi 
O l y c k s f a l l s t y p
X Y1 i kuukauden t y ö k y v y t -  
työmyys
A rb e t so fö rm lg a  ö ve r  en 
ml mad
Putoaminen alemmalle t a s o l l e  -
Den skadade f a l l i t  t i l i  lä g re  n i v l  (01-02)
8,7 12,8
Kaatuminen j a  l iu ka s tu m ine n  -
Den skadade f a l l i t  omkull e l l e r  ha lk a t  p l  samma n i v l  
(03-06)
11*.3 11,0
Rakente iden sortum inen p ä ä l l e  ta i v ah in go i t tu n e e n  i t s e n sä  
putoaminen n i id e n  kan ssa  -
K o n s t r u k t io n e r  r a s a t  ne r  p l  den skadade e l l e r  den skadade 
s tö r ta d e  ner t i l l sam m ans  med ra se t  (11-12)
3,1 11*,l*
Putoavat  e s in e e t  -  Fal lande fö rem ll  (13-11*) 5,9 6,7
E s in e id e n  p ä ä l l e  astuminen ta i  e s i n e i s i i n  sa tu ttam inen  - 
Trampa p l  e l l e r  s t ö t a  s i g  mot fö rem ll  (2)
1*1,8 6,2
Takertuminen ta i p u r i s tu m inen  -  Fastnande e l l e r  klämming (3) 0,6 21 ,8
Y l i r a s i t t u m in e n  ta i  ä k i l l i n e n  l i i k e  - 
Ö v e r s t rä n g n in g  e l l e r  p l f r e s t a n d e  r ö r e l s e  (A)
17,5 8,1
Korkeat  ta i a l h a i s e t  lä m p ö t i la t  - 
Höga e l l e r  l l g a  tem peraturer  (5)
3,2 5,0
S ä h k ö v i r t a  - B e rö r in g  med e l s t rö m  (6) 0,2 15,6
V a h in g o l l i n e n  a ine  ta i  s ä t e i l y  - 
S k a d l i g a  ämnen e l l e r  s k a d l i g  s t r l l n i n g  (7)
2 ,8 10,6
Muut tapaturmat ta i  tuntemattomat - 
Ö v r ig a  e l l e r  okända o l y c k s f a l 1 (8)
1.9 9.9
K a ik k i  tapaturmat yh teensä  
A l l a  o i y c k s f a 11
100,0 8,3
Tapaturmatyyppi e r o t t e l e e  melko s e l v ä s t i  vakavuu­
de ltaan  e r i l a i s e t  tapaturmat. K a ik k e in  v a a r a l l i ­
simmat tapaturmat s y n t y v ä t  t a k e r t u m ise s t a  k i i n n i  
ta i  p u r i s t u m i s e s t a  l i i k k u v i e n  o s ie n  v ä l i i n .  Tämän 
t y y p p i s e t  tapaturmat ovat  lähes  k a i k k i  koneiden 
ta i  k u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e i d e n  a iheu ttam ia .  
S o r tu va t  rakenteet  ovat  taa s  t y y p i l l i s i ä  työympä­
r i s t ö n  a iheu ttam ia  tapaturm ia.
Lähes puo le t  k a i k i s t a  t apa tu rm is ta  k e s k i t t y y  
luokkaan " e s i n e id e n  p ä ä l l e  astuminen ta i  e s i n e i ­
s i i n  s a tu t ta m ine n " .  Tätä v ah in g o i t tu m is ta p a a  
e s i i n t y y  melko t a s a i s e s t i  e r i  tapaturman a ih e u t ­
t a j i s s a ,  jo ten  se ei o l e  mikään j o l l a k i n  t a p a t u r  
man a i h e u t t a j a l u o k a l 1 a t y y p i l l i s e n ä  e s i i n t y v ä  
v a h in g o i t tu m is ta p a .  S i t ä o n  v a ikea  lu onn eh t ia  
muulla  ku in  s a n a l l a  " s a tu t t a m in e n " .  Tämän tapa- 
tu rm atyyp in  ka iken  k a ik k ia a n  52 1)75 tapauk se sta  
2 3^1 a ih e u tu i  t y ö y m p ä r i s t ö s sä  s i n k o a v i s t a
O l y c k s f a l 1stypen s k i l j e r  ganska  t y d l i g t  mellan 
o l y c k s f a l 1 av o l i k a  a l 1v a r l i g h e t s g r a d .  De a l l r a  
f a r l ¡ g a s t e  o l y c k s f a l l e n  uppkommer av a t t  a r b e t s -  
tagaren f a s t n a r  e l l e r  r l k a r  i kläm mellan  r ö r l i -  
ga d e la r .  Nästan a l l a  o l y c k s f a l 1 av denna typ 
ha r  o r s a k a t s  av mask iner e l l e r  t r a n s p o r t -  och 
l y f t a n o rd n in g a r .  S tö r tan de  k o n s t r u k t i o n e r  ä r  
I t e r  t y p i s k a  o l y c k s f a l 1, som o r s a k a t s  av a rb e t s -  
m i1jön.
Nästan h ä l f t e n  av a l l a  o l y c k s f a l 1 kon c e n t re ra r  
s i g  t i l i  k la s s e n  "trampa p l  e l l e r  s t ö t a  s i g  mot 
f ö r e m l l " .  Detta  s ä t t  a t t  b l i  skadad förekommer 
jämnt f ö rd e la t  p l  o l i k a  o l y c k s f a l l s o r s a k e r  och 
det ä r  s l l e d e s  in te  e t t  s k a d e sä t t ,  som vore ty -  
p i s k t  f ö r  n lgon  o r s a k s k l a s s .  Det ä r  s v l r t  a t t  be- 
s k r i v a  det med andra ord  än " a t t  s t ö t a  s i g " .  Av 
de sammanlagt 52 1*75 f a l l e n  av denna o l y c k s f a l  1s- 
typ o r sa ka d e s2  3^1 av i a rb e t sm i l jö n  k r i n g f l y g a n -  
de s k räp  e l l e r  S p l i t t e r ,  3 51*3 av a t t  man skadat
r o s k i s t a  tai s i r u i s t a ,  3 5 l3  v a h in g o i t t a v ie n  
e s in e id e n  p ä ä l le  a s tu m ise s ta  ja  ] 561 a joneuvo­
jen t ö n ä i s y i s t ä .  Muut o l i v a t  s a tu t ta m is  ia.
6. PALKKAMUOTO JA TYÖKOKEMUS
Työ ta p a tu rm at i1astoa  u u d i s t e t t a e s s a  u u d i s t e t t i i n  
myös t ie t o j e n  keruulomake. Lomakeuudistus to teu ­
t e t t i i n  n i i n ,  e t tä  vanhaa lomaketta v o i t i i n  
käy t tää  v ie l ä  vuoden 1976 a ikana. Vanhassa  lo ­
makkeessa ei o l l u t  palkkamuotoa koskevaa  k y s y ­
mystä, ja  työkokemustakin  koskeva kysymys o l i  
e s i t e t t y  e r i  t avo in .  Palkkamuotoa ja  työkokemus­
ta k o s k e v i l l a  t i e d o i l l a  ei o le  v i e l ä  p a l jo n  
käy t töä ,  koska k a ik k i  v a n h o i l l a  tapa tu rm a i lm o i- 
t u s 1omakkei11 a i lm o i t e t u t  tapaturmat on täy tyny t  
m erk itä  nä iden t ie t o j e n  o s a l t a  tuntem attom iks i.
Työkokemusta j a  palkkamuotoa koskeva t  t ie d o t  o l i  
t a r k o i t u s  j u l k a i s t a  ammateitta in  t i l a s t o t a u l u i n a  
10 j a  11. Tuntemattomien tapausten suuren luku ­
määrän vuoksi t ä s tä  on k u i t e n k in  luovu ttu .  Nämä 
t ie d o t  j u l k a i s t a a n  va in  k o k o n a i s lu k u in a  ilman 
am m ate it ta is ta  e r i t t e l y ä .
Tau lu  6. Työtapaturmat p a lv e lu k s e s s a  o lo a ja n  
p i tu u d e n . ja  työkokemuksen mukaan vuonna 1976
s i g  da man trampat p l  förem ll o c h 1 561 av a t t  
man h i i v i t  t i l l s t ö t t  av fordon. De ö v r i g a  kan 
b e s k r i v a s  med " a t t  s t ö t a  s i g " .
6. LÖNEFORM OCH AR BET SER FA R EN - 
HET
I samband med förnyandet  av S t a t i s t i k e n  över 
o l y c k s f a l l  i a rbete  förnyades  ocksä  b lanke t ten  
f ö r  u p p g i f t s i n s a m l in g .  Förnyandet genomfördes s l ,  
a t t  den gamla b lanke t ten  künde användas ännu un- 
der I r  1976. Pa den gamla b lanke tten  fanns  ingen 
f r l g a  rörande löneformen och även f r l g a n  rörande 
a rb e t se r fa ren he te n  va r  formulerad pä annat s ä t t .  
Man har t i l l s v i d a r e  ingen s t ö r r e  använd ing  av 
u p p g i f te rn a  löneform och a rb e t se r fa re n h e t ,  d l  
man v a r i t  tvungen a t t  anteckna a l l a  o l y c k s f a l l  
som u p p g i v i t s  p l  de gamla b la n k e t te rn a  f ö r  anmä- 
lan av o l y c k s f a l l  som okända f ö r  dessa  u p p g i f t e r s  
vidkommande.
A v s ik t e n  va r  a t t  p u b l i c e r a  u p p g i f te rn a  rörande 
a rb e t se r fa re n h e t  och löneform y r k e s v i s  som S t a ­
t i s t  i ktabel le rna  10 och 11. P I  grund av det s t o -  
ra a n t a le t  okända f a l l  ha r  man e m e l l e r t id  a v s t a t t  
f r l n  detta .  Dessa u p p g i f t e r  p u b l i c e r a s  endast  som 
t o t a l s i f f r o r  utan a t t  de s p e c i f i c e r a s  e n l i g t  y rke
Tabe i l  6. O l y c k s f a l l  i a rbete  e n i i g t  t j ä n s t e -  
t id e n s  längd och a rb e t se r fa re n h e t  I r  1976
Työkokemus
A rbe t se r fa re n h e t
P a lv e lu k s e s s a  
T jä n s t e t  i dens
o lo a ja n  p i tu u s  
1 ängd
Yhteensä 
Samt 1 iga
O tettu  
p a lve lu kseen  
vuonna 1976
A n s t ä 11ts  
I r  1976
Otettu
pa 1 vei ukseen
vuonna 1975
A n s t ä 11ts 
I r  1975
Otettu  
p a 1 vei ukseen 
ennen vuotta  
1975
A n s t ä l l t s  
fö re  I r  1975
Tuntematon
Okänd
AI le v i  ikko 
Under en vecka
1 882 183 113 91 2 572
Vi ikko  - a l l e  1 kk 
En vecka -  under 1 min
1  126 289 531 175 5 121
1 kk - a l l e  vuos i 
1 min -  under e t t  I r
13 661 8 322 1 876 708 21 570
Vuos i ta i  enemmän 
E t t  I r  e l l e r  mer
. . . 7 171 18 059 2 371 57 601
Yhteensä 
Sa m t l iga
19 672 15 968 50 882 3 318 89 870
T a u lu s ta  on j ä t e t t y  p o i s  ne 35539 tapaturmaa, 
j o i t a  k o s k e v i s s a  lom akke issa  ei o le  m a in i t tu  
työkokemuksen p i t u u t t a .
Tapaturm ista  s a t tu u  22 % e l i  19 672 h e n k i l ö i l ­
le, jo t k a  o l i v a t  t u l l e e t  työnantajan  p a l v e lu k ­
seen tapaturman sat tum isvuonna  ja  36 % e l i  
32 266 h e n k i l ö i l l e ,  jo ide n  työkokemus t a p a tu r ­
man s a t t u m is h e t k e l lä  t eh tävä ssä  t y ö s sä  o l i  
a l l e  v uo s i .  P r o se n t t i l u k u je n  e ro tu s  on 11, ja 
se o s o i t t a a  k a r k e a s t i ,  ku inka
Ur t a b e l le n  ha r  bo rt läm nats  de 35539 o l y c k s f a l l ,  
f ö r  v i l k a  a rb e t se r fa re n h e te n s  längd in te  nämnts . 
i vederbörande b la n k e t te r .
Av o l y c k s f a l i e n  drabbar 22 % e l l e r  19 672 pe r -  
sone r,  som t i l l t r ä t t  s i n  t j ä n s t  hos a r b e t s g i v a -  
ren under det I r  o ly c k s f a l . le t  i n t r ä f f a t  och 
36 % e l l e r -32 266 d rabbar pe rsone r ,  v i l k a s  e r -  
fa renhet  av det a rbete  de u t f ö r t  v id  o l y c k s t i d -  
punkten v a r i t  under e t t  I r .  S k i i l n a d e n  i p ro -  
c e n t ta le n  ä r  11, och den ge r en g rov
pa l jon  p u u t t e e l l i n e n  työkokemus l i s ä ä  tapaturma­
s i  t t  iu t ta .
Vuonna 1976 p a 1v e 1 ukseen, o t e t tu je n  tapa tu rm is ta  
s a t t u i  31%  a l l e  kuukauden työkokemuksen omaa- 
v i l l e .  T i l a s t o l l i n e n  todenn äkö isy y s  o l i s i  va in  
8 %. Vuonna 1975 p a lve lu k se e n  o t e t u i l t a  v a s taava  
p r o s e n t t i l u k u  o l i  v a in  kolme. Nä in  suuren  eron 
a ih e u t t a a  se ,  e t tä  kauan a ik a a  saman työnanta jan  
p a l v e lu k s e s s a  o l l e i l l e  e i  y le en sä  o le  t y ö te h tä ­
v iä ,  j o i s t a  he e i v ä t  o l i s i  e h t in e e t  saada p i t k ä ­
a i k a i s t a  työkokemusta. Tämän vuok s i  pitemmän a i ­
kaa saman työnanta jan  p a l v e lu k s e s s a  o l e v i a  työn ­
t e k i j ö i t ä ,  jo id e n  työkokemus h e i l l e  a n n e tu i s s a  
t e h t ä v i s s ä  on a l l e  kuu ka u s i ,  on vähän, ja  tä s tä  
s y y s t ä  h e i l l e  s a t tu u  myös lu ku m ä ä rä i se s t i  vähän 
tapaturm ia .  Ammateitta in  s u o r i t e t t a v i s s a  a n a ly y ­
s e i s s ä  on ehkä s y y tä  p i t ä ä  vuonna 1976 p a lv e lu k ­
seen o te t tu je n  j a  a l l e  kuukauden työkokemuksen 
o m a a v i l l e  sa t tu n e id e n  tapaturm ien p r o s e n t t i o s u u t ­
ta k a i k i s t a  vuonna 1976 p a lve lu k se e n  o t e t u i l l e  
s a t t u n e i s t a  tap a tu rm is ta  p u u t t e e l l i s e n  työkoke­
muksen v a i k u t u s t a  o s o i t t a v a n a  lukuna e r i  ammat­
t ie n  v ä l i s i s s ä  v e r t a i l u i s s a .  Ammattiin kuu lu v ien  
työ te h täv ie n  v a ih te le v u u s  l i s ä ä  t o i s a a l t a  s i n ä n ­
sä  t a p a tu rm a r i s k iä  ja  v a h v i s t a a  v äh ä isen  työkoke­
muksen v a i k u t u s t a ,  mutta tapaturm ien t o r j u n t a -  
to im enp ite iden  s u u n n i t t e lu n  kan na lta  t ä l l ä  ei 
p i t ä i s i  o l l a  p a l jo n  m e rk i ty s tä .
P a 1kkausmuodon v a i k u t u s t a  o s o i t t a v a a n  tau luun  on 
o t e t t u  mukaan myös työkokemus. Tau lua  s u u n n i t e l ­
t a e s s a  l ä h d e t t i i n  s i i t ä ,  e t tä  jo s  s u o r i t e p a lk k a  
l i s ä ä  t a p a tu rm a -a l t t i u t t a ,  n i i n  se ilmenee k a i k ­
ke in  se lv im m in  n i i d e n  h e n k i lö id e n  k o h d a l la ,  j o i ­
den työkokemus he idän tekemässään t y ö s s ä  on vä­
hä i nen.
Tau lu  7- Tapaturmat aikaisemman työkokemuksen 
ja  palkkausmuodon mukaan.
antydan om, hur mycket en b r i s t f ä l l i g  a r b e t s e r -  
fa renhet  ö k a r  benägenheten f ö r  o l y c k s f a l l .
Av o l y c k s f a l l  som drabbat I r  1976 a n s t ä l l d a  per- 
sone r  drabbade 31 % s ld a na  pe rsone r ,  som hade 
under en mlnads a rb e t se r fa re n h e t .  Den s t a t i s t i s -  
ka s a n n o l ik h e te n  vore  endast  8 %. Motsvarande 
p ro cen t ta l  f ö r  I r  1975 a n s t ä l l d a  pe r so ne r  v a r  en­
da st  tne. En s l  s t ö r  s k i l l n a d  kommer s i g ä v ,  a t t  
pe r sone r  som länge v a r i t  a n s t ä l l d a  hos samma a r -  
b e t s g i v a re  i a llm änhet  in te  har a r b e t s u p p g i f t e r ,  
av v i l k a  de in te  s k u l l e  ha h u nn i t  f l  l l n g v a r i g  
a rb e t se r fa re n h e t .  Av denna a n le d n in g  f i n n s  det 
f l  a r b e t s t a g a r e , v i l k a  v a r i t  a n s t ä l l d a  hos samma 
a r b e t s g i v a r e  under en läng re  t i d  och v i l k a s  a r ­
b e t se r fa re n h e t  av s i n a  a rb e t s u p p g i f t e r  ä r  k o r ta re  
än en mlnad och av denna an le d n in g  drabbas de 
o c k s l  av f ä r r e  anta l  o l y c k s f a l l .  I a n a ly s e r  som 
u t f ö r s  y r k e s v i s  kan det vara  s k ä l  a t t  anse den 
p ro c e n tu e l l a  andelen o l y c k s f a l l  som drabbat I r  
1976 a n s t ä l l d a  och pe r sone r  med mindre än en ml­
nads a rb e t se r f a re n h e t  som en i n d ik a to r  av den 
b r i s t a n d e  a rb e t se r fa re n h e te n s  inverkan  d l  man 
jäm för de o l i k a  yrkena  s in se m e l la n .  A rb e t s u p p g i f -  
te rnas  s t o r a  om väx l ing  inom e t t  y rke  öka r  I  ena 
s id a n  i och f ö r  s i g  o l y c k s f a l 1s r i s k e n  och f ö r s -  
t ä r k e r  inverkan  av b r i s t a n d e  a rb e t se r fa re n h e t ,  
men med tanke p l  p la ne r in gen  av l t g ä r d e r  f ö r  av- 
v ä r jan d e .av  o l y c k s f a l l  borde de tta  in te  ha n lgon  
s t ö r r e  be tyde lse .
I t ab e l le n  som u t v i s a r  löneformens inverkan  har 
o c k s l  m edtag its  a rb e t se r fa re n h e te n .  D l t ab e l le n  
p lane rades  u t g i c k  man f r l n ,  a t t  om p r e s t a t i o n s -  
lönen öka r  benägenheten f ö r  o l y c k s f a l l ,  f ram trä -  
det det t y d l i g a s t  hos de pe rsone r ,  som har föga 
e r fa re n h e t  av det a rbete  de u t fö r .
T a b e l1 7. O l y c k s f a l l  e n l i g t  t i d i g a r e  a r b e t s e r ­
fa renhet  och löneform I r  1976
Työkokemus P a 1kkausmuoto Yhteensä .
A rb e t se r fa re n h e t Löneform Samt 1 i ga
Su o r i  t e p a 1kka Muut
P re s t a t  i ons ön öv r  i ga
Lkm % Lkm % Lkm %
Antal Antal A n ta l
AI le vi ikko 524 ■ 2.3 1 737 2.6 2 261 2.6Under en vecka
V i i k k o  -  a l l e  kuukaus i 1 045 4.7 3 **76 5.2 4 521 5.1
En vecka -  under en mlnad
Kuukausi -  a l l e  vuos i  
En mlnad - under e t t  I r
A 898 2 1.8 16 344 24.6 21 242 23 .9
Väh in tään  vuos i 13 093 58.3 35 668 53.7 48 761 54 .8M in s t  e t t  I r
Tuntematon 2 890 12.9 9 2A0 13.9 12 130 13.6Okänd
Yhteensä 
Samt1 i ga
22 450 100.0 66 465 100.0 88 915 100.0
Taulun p e r u s t e e l l a  l y h y t a i k a i s e n  työkokemuksen 
o m a a v i l l e  s u o r i t e p a I k k a i s i 1 le e i sa tu  tapaturm ia  
sen enempää ku in  m u i l le  vastaavan  työkokemuksen 
o m a a v i l l e  h e n k i l ö i l l e .
Palkkamuodon v a ik u t u s t a  t u t k i t t a e s s a  t ä y t y i s i  
o l l a  t i e t o j a  myös s i i t ä ,  miten tehty  työa ik a  
ja kau tuu  e r i  ammateissa s u o r i t e p a lk a n  ja  a i k a ­
pa lkan kesken. Taulun 7 jakautumaan on saa t tan u t  
v a ik u t ta a  e s im e rk ik s i  se, e t tä  työhön kokematto­
mat h e n k i l ö t  e i v ä t  tee u rakka työ tä  n i i n  p a ljon  
ku in  muut t a ik k a  pä in  v a s t o in  ammatista r i ippuen .  
Tämän ty ypp isen  t i l a s t o t i e d o n  h y v ä k s i k ä y t t ö  vaa ­
t i i  s y v ä l l i s t ä  e r i  ammatteihin pereh tym istä  ja  
muiden t i l a s t o t i e t o j e n  h y v ä k s ik ä y t tö ä .
U ra k k a ty ö l le  on u se in  luonteenomaista  sam a n la i ­
sena t o i s t u v a t  t y ö s u o r i t u k s e t  ja  t y ö l i i k k e e t .  
T ä l l a i n e n  työn r u t i in in o m a i s u u s  on omiaan vähen­
tämään t a p a tu rm a -a l t t iu t t a .  T o i s a a l t a  u rak k a työ ­
hön l i i t t y v ä  k i i r e  l i s ä ä  tapaturmien s a t tu m is -  
vaaraa. Urakkatyön k o k o n a i s v a ik u tu s  ilmenee v a s ­
ta a m m ate it ta ise s sa  a n a l y y s i s s ä  ja  t ä l l ö i n k i n  
t a r v i t a a n  v ie l ä  l i s ä s e l v i t y k s i ä  ta i  muita t i l a s ­
t o t i e t o j a .
Av t a b e i le n  framgär, a t t  pe r sone r  med p re s t a -  
t io n s l ö n  och k o r t v a r i g  a rb e t se r f a re n h e t  inte  
ä r  mer u t s a t t a  fö r  o l y c k s f a l l  än . pe r so ne r  med 
motsvarande a rb e t se r fa re n h e t .
V id  unde rsökn ing  av löneformens inverkan  borde 
det o c k s l  ha t i l i  hands u p p g i f t e r  om, hur den 
f u l l g j o r d a  a rb e t s t id e n  f ö rd e la s  mellan p re s t a -  
t io n s lö n  och t i d s l ö n  inom o l i k a  y rken . Fö rd e l -  
n ingen  i t a b e l l  7 kan ha p i v e r k a t s  t i l i  exempel 
av, a t t  pe r sone r  som har b r i s t f ä l l i g  a r b e t s e r ­
fa renhet ,  in te  u t f ö r  1 ika  mycket acko rd sa rbe te  
som andra e l l e r  tvärtom, beroende pa y r k e t .  För 
a t t  man s k a l l  kunna t i l l g o d o g ö r a  s i g  denna typ 
s t a t i s t i s k a  data ä r  det nödvänd ig t ,  a t t  man f ö r -  
d jupar  s i g  i o l i k a  yrken och a t t  man u t n y t t j a r  
ö v r i g a  s t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r .
K a r a k t e r i s t i k t  f ö r  a cko rda rbete  ä r  a t t  a r b e t s -  
u p p g i f t e r  och a rbetsskedena  ä r  l i k a r t a d e .  S ld a n t  
a rb e te t s  r u t in m ä ss ig h e t  ä r  ägnad a t t  minska be- 
nägenhet f ö r  o l y c k s f a l l  i a rbete.  Den bradska  
som ä r o f t a  fö rkn ippad  med a cko rda rbete  ö k a r  ä 
andra s id an  r i s k e r  fö r  o l y c k s f a l l .  A ck o rd sa rb e te t s  
inverkan  i s i n  he lh e t  kan u t l ä s a s  f ö r s t  i a n a ly -  
se r  y r k e s v i s  och även h ä rv id  behövs ännu t i l l ä g g s -  
u p p g i f t e r  e l l e r  ö v r i g a  S t a t i s t i k e r .
7. IKÄ  JA SUKUPUOLI 7. ALDER OCH KON
K u v io s s a  3 on e s i t e t t y  tapatu rm atiheydet  iän ja  
sukupuolen mukaan. T yö su h te i s te n  ik ä -  ja  suku­
p u o l i ra k e n n e t ta  koskeva t  t ie d o t  on saa tu  t y ö v o i ­
mat iedu ste l  us ta. T i l a s t o t a u l u s s a  8 tapaturmat on 
t i l a s t o i t u  ammatin, iän ja  sukupuolen mukaan. 
Am m att i luok itukseen  p e ru s tu v ia  tapa tu rm at iheyk -  
s i ä  voi la skea  t a r v i t t a e s s a  käy t tä m ä l lä  hyväks i  
a su n to -  ja  e I in k e in o tu t k im u k se n  t ie t o j a .
Kuv io  3- Tapaturmat¡heydet iän j a  sukupuolen 
mukaan
I f i g u r  3 har f ra m la g t s  o l y c k s f a l 1s f rekvenserna  
e f t e r  i l d e r  och kön. U ppg if te rna  om a id e r s -  och 
k ö n s s t ru k tu re n  hos pe rsoner  i a r b e t s f ö r h a I 1ande 
har e r h a l l  i t s  ur a r b e t s k r a f t s e n k ä te n .  I s t a t i s -  
t i k t a b e l l  8 ha r  o l y c k s f a l l e n  s t a t i s t i k f ö r t s  en- 
l i g t  y rke ,  I l d e r  och kön. 01y c k s f a 11s f r e k v e n s e r  
som b a se ra r  s i g  pa y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  kan v id  
behov u t räkna s  genom a t t  använda s i g  av u p p g i f r e r  
i b o s ta d s -  och nä r in g sun d e r sök n in ge n .
F ig u r  3- 01y c k s fa 11s f r e k v e n s e r  e f t e r  a id e r  och
kön
1 ^  19 20-2A 25-29 30-3^ 35-39 40-it9 50-
miehet
n a i s e t
molemmat
sukupuo le t
Kuv ion 3 mukaan tapa tu rm at iheys  on n a i s i l l a  no in  
n e l j ä  ke rtaa  a lha isem p i  ku in  m ie h i l l ä .  N a i s i l l a  
tapa tu rm at iheys  kasvaa  t a s a i s e s t i  iän mukana.
M i e h i l l ä  tapa tu rm at iheys  on lähes  muuttumaton 
ikäryhmästä  30-3** y lö s p ä in .  A l l e  2 5 - v u o t ia a t  
ovat  s e l v ä s t i  t a p a tu rm a -a l t t i im p ia  ku in  muut.
Joh topää tö sten  tekeminen e d e l l y t t ä i s i  ta rkkaa  
am m ate it ta is  ta a n a ly y s i ä .  1 9 6 0 - l u v u l l a  ja  1970 
- lu v u n  a lu s s a  ammattirakenne to i  m ih e n k i l ö v a l - 
t a i s t u i  n i i n ,  e t tä  t o im ih e n k i l ö v a l t a i s t e n  ammat­
t ie n  (pääryhmät 0, 1) h a r j o i t t a j i e n  s u h te e l l i n e n  
osuu s  k a s v o i .  Tä stä  s y y s t ä  n u o r ia  on n ä i s s ä  vä­
hemmän t a p a t u r m a - a l t t i i s s a  ammateissa s u h t e e l l i ­
s e s t i  enemmän ku in  mu issa  ammateissa j a  se t i e ­
tenk in  vähentää he idän  tapa tu rm iaan . N a i s te n  e r i  
i k ä l u o k i s s a  tode ttu  v a ih t e l u  voi joh tua  t ä s tä  
s y y s t ä .
8. TYÖMATKATAPATURMAT
Työmatkatapaturmia k o sk e v ia  t i 1 a s t o t a u l u j a  suun­
n i t e l t a e s s a  p ä ä t e t t i i n  k äy t tä ä  l u o k i t u k s i a ,  j o t ­
ka k u v a i s i v a t  mahdoll is imman y k s i t y i s k o h t a i s e s t i  
sekä  tapaturmaan o s a l l i s e n  l i i k e n n e y k s i k ö n  luon­
ne tta  e t tä  tapaturman s yn tym is tapaa .  T i l a s t o i t u  
l i i k e n n e y k s i k k ö  ei monessakaan tapauk se ssa  kuvaa 
v a h in go i t tu ne en  työm atka l laan  t a v a l l i s e s t i  k ä y t ­
tämää l i i k e n n e v ä l i n e t t ä .  Kun ja la n  ku lkem inenk in  
o tetaan  huomioon, j o k a i s e l l a  t yöm atka l la  joudu­
taan käyttämään a in a k in  kahta 1 i ik k u m is ta p a a  ja  
j a l a n k u l k i j o i l l e  sa t tu n e id e n  tapaturm ien su u r i  
määrä e i  o s o i t a  s i t ä ,  e t tä  v a l t a o sa  työm atko is ­
ta t e h t ä i s i i n  j a l k a i s i n .
Otantaan t u l l e i d e n  työmatkatapaturm ien lukumäärä 
1632 m e rk it see  s i t ä ,  e t tä  vuonna 1976 k a ik k ie n  
i lm o it e t t u je n  työmatkatapaturm ien määrä o l i  no in  
25 000. Ti 1a s t o t a u lu j e n  o tan ta  1ukujen p e r u s t e e l ­
la voi a r v i o i d a  koko a in e i s t o n  vastaavan  luvun 
k e r to m a l la  o t a n ta lu k u  100:11a ja  ja k am a l la  se 
6 ,6 :11a .  Ti 1 a s t o t a u l u s s a  o le va ,  p a l k a n s a a j i l l e  
po lkupyörän  käytön  yh teyde ssä  s a t tu n e id e n  tapa­
turmien o ta n ta lu k u  390 o s o i t t a a  s i t ä ,  e t tä  po lku -  
p y ö r ä i l i j ö i l l e  s a t t u i  k a iken  k a ik k ia a n  no in  6000 
työmatkatapa turmaa.
Työm atka tapa tu rm issa  v ah in go i t tu m ine n  kohd is tu u  
no in  1*0 % : s s a  t a p a u k s i s t a  a l a r a a j o i h i n .  Seuraa -  
v ak s i  v a h i n g o i t t u v i n  kohta  on y l ä r a a j a t .  Yhdessä  
nä iden  p r o s e n t t i o s u u s  on no in  50 %. Luokassa  
"Muu v a h in k o "  o le v a t  tapaturmat t a r k o i t t a v a t  
use immissa  t a p a u k s i s s a  n i i t ä  v ah inko ja ,  j o i s s a  
sekä  y l ä -  e t t ä  a la r a a j a  ovat  v a h in g o i t tu n e e t ,  
jo ten  r a a j o ih in  k o h d is tu n e id e n  vah inko jen  lu ku ­
määrä on ka iken  k a ik k ia a n  lähes 60 %.
K a i k i s t a  työm atkatapa tu rm ista  s a t t u i  j a l a n k u l k i ­
j o i l l e  h iukan  y l i  p uo le t .  M oo tto r ia jon euvo je n  
osuu s  n ä ih in  t apa tu rm i in  o l i  h y v in  vähäinen.
Työmatkan yh teyde ssä  s u o r i t e t t a v a n  käve lyn  vaa ­
r a l l i s u u s  r i ip p u u  k ä v e ly t i e n  ja  - v ä y lä n  kunnosta. 
T a l v i a i k a a n  kadut ja  t i e t  ovat  y le e n sä  l iukkaam ­
p ia  ku in  k e s ä l l ä ,  ja  t ä s tä  j o  v o i s i  p ä ä t e l l ä ,  
e t tä  t a l v e l l a  työmatkatapaturm ia  s a t tu u  s u h t e e l ­
l i s e s t i  enemmän. K esäkuukaus ina ,  t o u k o -e lo k u u ssa ,  
työmatkatapaturm ia  s a t t u i  no in  25 % e l i  lähes 
kymmenen p r o s e n t t i y k s i k k ö ä  vähemmän ku in
E n l i g t  f i g u r  3 är o l y c k s f a l 1 s f re k ve n se n  hos k v in -  
nor omkring f y ra  ganger lä g re  än hos män. Hos 
k v in n o r  ö k a r  o l y c k s f a l l s f r e k v e n s e n  jämnt med I I -  
dern.
Hos män ä r  o i y c k s f a l I s f r e k v e n s e n  nä stan  o fö rä nd -  
rad f r l n  ä lde r sg ruppe n  30-3** upp lt .  Pe r sone r  un­
der 25 l r  ä r  k l a r t  mer u t s a t t a  f ö r  o l y c k s f a l 1 än 
andra.
För a t t  s l u t s a t s e r  s k a l 1 kunna d ra s  f ö r u t s ä t t s  
noggrann y r k e s a n a ly s .  Under 1 9 6 0 - t a le t  och i bö r -  
jan av 1 9 7 0 - t a le t  kom y r k e s s t r u k tu re n  a t t  domi- 
ne ras  av f u n k t io n ä re r  t i l l  den grad, a t t  den re - 
l a t i v a  andelen yrken  med övervägande f u n k t io n ä re r  
(huvudgrupperna 0, 1) ökade. Av denna a n le dn in g  
f i n n s  det p r o p o r t i o n e l 1t f l e r  unga i dessa  yrken 
med mindre o l y c k s f a  11 s r i s k  än i ö v r i g a  yrken  och 
det m in skar  n a t u r l i g t v i s  deras  o l y c k s f a l 1. Den 
v a r i a t i o n  s.om k o n s t a te r a t s  i de s k i l d a  l l d e r s -  
grupperna  f ö r  k v in n o r  kan bero  p l  detta.
8. FÄRDOLYCKSFALL
När de s t a t i s t i s k a  t a b e l le r n a  öve r  f ä r d o l y c k s f a l 1 
p lane rades  b e s lö t  man a t t  använda k l a s s i f i c e r i n -  
ga r,  som s l  d e t a l j e r a t  som m ö j l i g t  s k u l l e  a te rge  
s l v ä l  den i o l y c k s f a l l e t  d e l a k t i g a  t r a f i k e n h e te n s  
na tu r  som o l y c k s f a l l e t  uppkom stsä tt .  Den s t a t i s -  
t i k f ö r d a  t r a f i k e n h e te n  b e s k r i v e r  i manga f a l l  
in te  de t ra f ik m e d e l ,  som den fö ro ly ck ad e  v a n l i g t -  
v i s  använt s i g  av under färden t i l i  och f r l n  a r -  
betet.  D l även fä rd  t i l i  f o t s  tas  1 beaktande ä r  
det nödvänd ig t ,  a t t  använda m inst  t v l  f ä r d s ä t t  
under v a r je  a rb e t s re s a  och det s t o r a  a n t a le t  
o l y c k s f a l 1 som drabbat  fotgängande anger in te ,  
a t t  s t ö r s t a  delen av färden t i l i  och f r l n  a rbe te t  
s k u l l e  gö ras  t i l i  f o t s .
Det an ta l  om 1632 f ä r d o l y c k s f a l 1 som kommit med 1 
samplet innebär, a t t  a n t a le t  anmälda f ä r d o l y c k s ­
f a l  I under I r  1976 va r  omkring 25 000. P I  basen 
av s t a t i s t i k t a b e 1 le rnas  s a m p e l s i f f r o r  kan motsva- 
rande ta l  f ö r  he ia  m a te r ia le t  upp ska t ta s  genom a t t  
s a m p e l s i f f  ran mu11 i p 1 ice ra s  med 100 och d l v l d e r a s  
med 6,6 .  I s t a t i s t ¡ k t a b e 11 anger sampe1s i f f r a n
390 o l y c k s f a l I ,  som drabbat lö n ta ga re  med c y k l i n g  
s l ,  a t t  c y k l i s t e r  d rabbats  av sammanlagt ca. 6000 
f ä r d o l y c k s f a l 1.
I f ä r d o l y c k s f a l l e n  d rabba r  skadan de nedre e x t re -  
m ite te rna  i omkring A0 % av f a l l e n .  Den d ä rnä s t  
o f t a s t  skadade delen ä r  de öv re  e x t re m iterna. 
Sammanlagt ä r  p rocen tande len  f ö r  dessa  omkring 
50 I .  O l y c k s f a l l e n  i k la s s e n  "Annan s k a d a "  a v se r  
i de f i e s t a  f a l l  s ld a n a  skado r,  v ld  v i l k a  b lde  
öv re  och nedre e x t re m iterna  s ka d a t s  och de skador,  
som drabbat  e x t re m ite te rn a  ä r  a l l t s l  sammanlagt 
nästan  60 %,
Av a l i a  f ä r d o l y c k s f a l 1 drabbade n l g o t  mer än h ä l f ­
ten fo tgänga re .  Motor fo rdonens  andel i dessa  
o l y c k s f a l 1 v a r  ganska l i t e n .
Det be ro r  p l  fä rdvägen s  e l l e r  - le d e n s  s k i c k  hur 
f a r l i g t  det ä r  a t t  f ä rda s  t i l i  f o t s  t l l l  och f r l n  
a rbe te t .  P l  v in t e rn  ä r  g a to r  och väga r  i a l lm änhet  
h a la re  än p l  sommaren och redan hä rav  kan man dra 
s l u t s a t s e n ,  a t t  det p l  v in t e rn  i n t r ä f f a r  p ro p o r ­
t i o n e i l t  f l e r  f ä r d o l y c k s f a l I . Under sommarmlnader- 
na, m a j -a u g u s t i ,  i n t r ä f f a d e  omkring  25 % f ä r d ­
o l y c k s f a l  1 e l l e r  nästan  t i o  p ro cen tenhete r  f ä r re
t i l a s t o l l i s e s t i  o l i s i  o l l u t  o d o t e t t a v i s s a .  J a l a n ­
k u l k i j o i l l e  s a t tu ne iden  tapaturm ien määrään.vuo­
denajat  v a ik u t t a v a t  v i e l ä k i n  enemmän.
Tapaturmien seu rau k se t  v a ih t e le v a t  t i e t y s t i  n i id e n  
s yn ty ta va n  mukaan. N i id e n  l i i k e n n e v a h in k o je n ,  
j o i s s a  o s a l l i s e n a  on a in a k in  y k s i  l i i k k u v a  a jo ­
neuvo, a l h a i s e s t a  o suudesta  e i  saa tehdä s e l l a i s ­
ta jo h to p ä ä tö s tä ,  e t tä  n i id e n  t o r ju n taa n  e i t a r ­
v i t s e  k i i n n i t t ä ä  pa l jon  huomiota tapausten  vähä- 
luku isuuden v u o k s i .  N i i t ä  s a t tu u  v e r r a t t a i n  h a r ­
vo in ,  mutta ne jo h ta v a t  u se in  v a k a v i i n . s e u r a u k ­
s i i n .  Tämän h a v a i n n o l l i s t a m i s e k s i  t a u lu s s a  on 
e s i t e t t y  o tan ta tapau s ten  r i n n a l l a  vuonna 1976 
kuolemaan joh tane iden  työmatkatapaturmien ja kau ­
tuma käyttäen  samaa lu o k i t u s t a .
Jakautumia v e r t a i l e m a l l a  huomaa, miten s u u r i  ero  
v a l l i t s e e  kuolemaan joh tane iden  j a  muiden t y ö ­
matkatapaturmien s y n t y m is ta v a s s a .  Kuolemantapauk­
s i s s a  on lähes a in a  kysymys myös l i i k e n n e t a p a t u r ­
masta e l i  tapaturmaan on o s a l l i s e n a  a in a k in  y k s i  
l i i k k u v a  ajoneuvo.
9. TILASTOTIEDON HYVÄKSIKÄYTTÖ
9 . 1 .  T I L A S T O L L I S E T  A N A L Y Y S I T
Tähän j u l k a i s u u n  s i s ä l t y v i l l ä  t i l a s t o t i e d o i l l a  
on p y r i t t y  antamaan e d e l l y t y k s i ä  t yö su o je lun  
epäkoht ien  k a r t o i t t a m i s e l l e  ja  e h k ä i s y l l e .  Epä­
k oh t ien  k a r t o i t u s  on lu on tee ltaan  samaa kuin  
epäkoht ien  o so i t t am inen .  T i l a s t o s t a  ilmenee, 
m issä  ammateissa, m issä  t o im ia l o i s s a  j a  m issä  
k u n n i s sa  sa t tu u  s u h t e e l l i s e s t i  e n i te n  tapaturmia. 
T ä l l a i n e n  t i e t o  on vä lt täm ätön tä  epäkoht ien  
po is tam isen  s u u n n i t t e lu n  kanna lta .
T ie t o  epäkoht ien  o le m a ssa o lo s ta  ei v i e l ä  r i i t ä ,  
jo s  k ä y t e t t ä v i s s ä  ei o le  t ie to a  tapaturmien s y i s ­
tä. T i l a s t o n  o so it tam a  v a a r a l l i n e n  t o im ia la  ta i 
ammatti vo idaan p o i s t a a  tuotannosta  äärimmäisen 
ha rv o in .  V e r r a t t a in  p a l jon  useammin vo idaan  sen 
s i j a a n  vähentää työhön l i i t t y v i ä  v a a r a t e k i j ö i t ä .  
E r i  v a a ra te k i j ö id e n  luonnetta  on kuva t tu  tapa­
turman a i h e u t t a j a l l a  ja  tap a tu rm a ty yp i1 lä.
T i l a s t o t i e d o n  käy tö s sä  sa t tu ne iden  tapaturmien 
runsauden (tapa tu rm at ihey s )  k a r t o i t u s  ja  v aa ra ­
t e k i j ö id e n  luonteen s e l v i t y s  l i i t t y v ä t  hy v in  l ä ­
h e i s e s t i  t o i s i i n s a .  Va sta  yhdessä  ne muodostavat 
tapaturmien e h k ä i s y s s ä  t a r v i t t a v a n  t i l a s t o l l i s e n  
lähtökohdan.
Pääpa ino j u l k a i s t u i s s a  t i l a s t o t i e d o i s s a  on o l l u t  
tapaturmien s y iden  kuvaukse s sa .  I lm iönä  työ tapa ­
turmaa on v e r r a t t a i n  va ikea  l u o k i t e l l a  t i l a s t o l ­
l i s e s t i ,  ja  j u l k a i s t u j e n  t ie t o j e n  tehokas h y v ä k s i ­
k ä y t tö  v a a t i i  e r i l l i s e e n  1uok itu soppaaseen  "T yö -  
t a p a tu rm a t i l a s to n  1u o k i t u s p e r i a a t t e e t "  ta i  l i i t ­
teenä o l e v i i n  koodien s e l i t y k s i i n  tu tu s tu m is ta .  
N i i s t ä  ilmenee tarkemmin, m in k ä ty y p p is iä  v ah in k o ­
ja  kuhunkin k ä y te t tyyn  t i l a s t o l l i s e e n  numerokoo­
d i i n  s i s ä l t y y .
än vad man s t a t i s t i s k t  künde ha vän ta t .  Ä r s t i -  
derna in v e r k a r  i a l 1t högre grad p l  o l y c k s f a l l  
som drabbat fo tgänga re .
O l y c k s f a l l e n s  f ö l j d e r  v a r i e r a r  n a t u r l i g t v i s  en- 
l i g t  deras  uppkomstsätt.  Av den läga  p ro cen t -  
andelen av o l y c k s f a l l  i t r a f i k e n ,  i v i l k a  a tm in s-  
t ln e  e t t  p lg len de  fordon är d e l a k t i g t ,  f l r  man 
in te  dra  den s l u t s a t s e n ,  a t t  n lgon  s t ö r r e  upp- 
märksamhet inte  behöver f ä s ta s  v id  förebyggande 
av dem p l  grund av a t t  de ä r  sä  f l t a l i g a .  De in -  
t r ä f f a r  r e l a t i v t  s ä l l a n ,  men de ha r  o f t a  a l l v a r -  
l i g a  f ö l j d e r .  För a t t  ä s k ä d l i g g ö r a  de tta  har i 
t ab e l l  med användande av samma k l a s s i f i c e r i n g  
v id  s id an  f a l l e n  i samplet f r a m s t ä l l t s  f ö r d e l -  
n ingen  av de f ä r d o l y c k s f a l 1, som le t t  t i l i  döden 
under I r  1976-
Genom a t t  jämföra fö rd e ln in g a rn a  s e r  man, hur 
s t ö r  s k i l l n a d  det r i d e r  i uppkomstsätten hos 
f ä r d o l y c k s f a l 1 med d ö d l i g  u t g l n g  och ö v r i g a  f ä rd ­
o l y c k s f a l  1. Vad d ö d s f a l l e n  g ä l l e r  ä r  det nästan 
a l l t i d  även f r l g a  om e t t  o l y c k s f a l l  i t r a f i k e n ,  
d . v . s .  a t t  I t m in s t l n e  e t t  p lg le n d e  fordon ä r  d e l ­
a k t i g t  i o l y c k s f a l  le t .
9. UTNYTTJANDET AV STATISTISKA UPP- 
G IFTER
9 . 1 .  S T A T I S T I S K A  A N A L Y S E R
Med h j ä lp  av de s t a t i s t i s k a  u p p g i f te rn a  i denna 
P u b l i k a t i o n  har man f ö r s ö k t  skapa f ö r u t s ä t t n i n -  
ga r  f ö r  k a r t l ä g g n in g  och förebyggande av m is s -  
f ö r h l l l a n d e n  i a rb e t a r s k y d d e t . K a r t l ä g g n in g  av 
m i s s f ö r h l l l a n d e n  innebär detsamma som de ras  
Idaga läggande .  Ur S t a t i s t i k e n  f ra m g lr  i v i l k a  
yrken, v i l k a  n ä r in g s g r e n a r  och v i l k a  kommuner 
det i n t r ä f f a r  p r o p o r t i o n e i l t  mest o l y c k s f a l l .
Detta s l a g  av In fo rm at ion  ä r  nödvänd ig t  f ö r  p l a ­
ne r ingen  äv hur m i s s f ö r h l l l a n d e n a  s k a l l  e l im i -  
n e r a s .
B lo t t a  vetskapen om m i s s f ö r h l l l a n d e n a s  e x i s t e n s  
ä r  in te  nog, om det inte  f i n n s  t i l l g i n g  t i l i  
u p p g i f t e r  om o l y c k s f a l I s o r s a k e r n a .  Det ä r  y t t e r s t  
s ä l l a n  som en n ä r in g s g r e n  e l l e r  e t t  y rke  som 
s t a t i s t i s k t  v i s a t  s i g  f a r l i g t  kan e l im in e ra s  ur 
P rodukt ionen . Däremot ä r  det r e l a t i v t  s e t t  mycket 
o f t a r e  m ö j l i g t  a t t  minska a n t a le t  r i s k f a k t o r e r  i 
a rbe te t .  0 1 ika r i s k f a k t o r e r s  na tu r  ha r  b e s k r i v i t s  
med h j ä lp  av o l y c k s f a l I s o r s a k  och o l y c k s f a l I s -  
t ypen .
Med tanke p l  u tny t t jan d e t  av s t a t i s t i s k a  u p p g i f ­
te r  ä r  k a r t lä g g n in g e n  av a n t a le t  i n t r ä f fa d e  
o l y c k s f a l l  ( o l y c k s f a l l s f r e k v e n s e n )  och u t re d n in -  
gen av r i s k f a k t o r e r n a s  na tu r  nära  fö rbundna  
varanda. Fo rs t  t i l lsam m ans  bi Id a r  de en b e h ö v l i g  
s t a t i s t i s k  u t g ln g sp u n k t  v id  förebyggande av o l y c k s ­
f a l l .
De pub l ic e rad e  s t a t i s t i k r a p p o r t e r n a  har främst 
v a r i t  i n r i k t a d e  p l  b e s k r i v n in g  av o l y c k s f a l l e n s  
o r sa ke r .  S t a t i s t i s k t  ä r  det j ä m f ö re l s e v i s  s v l r t  
a t t  k l a s s i f i c e r a  fenomenet o l y c k s f a l l  i a rbete  
och f ö r  a t t  de p ub l ice rade  u p p g i f t e r n a  s k a l l  kunna 
u t n y t t j a s  e f f e k t i v t  ä r  det nödvänd ig t  a t t  s t i f t a  
bekantskap  med en s k i l d  k l a s s i f i c e r i n g s h a n d b o k  
" K l a s s i f i c e r i n g s p r i n c i p e r n a  f ö r  S t a t i s t i k e n  öve r  
o l y c k s f a l l  i a rb e t e "  e l l e r  med de b i fo ga de  k o d fö r -  
k l a r in g a r n a .  Ur dem fram g lr  närmare, v i l k e n  typ 
av skador  som i n g l r  i v a r je  s t a t i s t i s k  s i f f e r k o d  
som använts.
T i l a s t o n  k ä y t tä jä  jou tu u  u se in  t i l a n te e s e e n ,  j o s ­
sa  t i l a s t o n  t ie d o t  e i v ä t . t u n n u  r i i t t ä v ä n  hänen 
t a r k o i t u k s i i n s a .  Tämä on s i t ä  todennäköisempää, 
mitä y k s i t y i s k o h ta i se m m a s ta  ta i  monipuolisemmasta 
t ie d o s ta  hän on k i in n o s t u n u t .
T i l a s t o n  a v u l l a  ei v o ida  antaa v a s ta u s t a  konk-. 
r e e t t i s i i n  y k s i t t ä i s t ä  l a i t e t t a  ta i  työ tä  koske ­
v ien t yö suo je luonge lm ien  r a t k a i s e m i s e k s i .  T ä l l a i ­
sen t iedon  ta rve  on k y l l ä  s u u r i ,  mutta t i e t o  on 
t a rk o i t u k se n m u k a i s in t a  hankk ia  use im missa  tapauk­
s i s s a  e r i t y i s e s t i  t ä tä  t a r k o i t u s t a  va r ten  su u n n i -  
t e l l u i l  la  tu tk im u ks i  j 1 a .
T i l a s t o t i e d o n  m on ipuo l i su u s  on p y r i t t y  v a rm is t a ­
maan l u o k i t t e le m a l la  samaa i lm iö t ä  useammalla 
e r i  t a r k k u u s t a s o l  la  j a  u s e i s s a  e r i  t a u lu i s s a .  
E s im e rk ik s i  t a u l u i s s a  5 j a  6 t i l a s t o i d a a n  samoja 
i lm iö i t ä ,  mutta va in  n i id e n  j u l k a i s u t a r k k u u s  v a ih -  
te lee .  T a u lu s ta  5 nähdään, e t tä  t e o l l i s u u d e n  
toimi a i  a iu o k a s s a  k ä s i t y ö k a lu t  a ih e u t t a v a t  s u h te e l ­
l i s e s t i  e n i te n  tapaturm ia  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u ­
de s sa  (311 -312 ) .  K a i k i s t a  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e n  
tap a tu rm is ta  a ih e u tu i  2 3 , k ä s i t y ö k a l u i s t a .  
T a u lu s ta  6 nähdään, e t tä  y l e i s i n  tapaturman 
a ih e u t t a j a  k ä s i t y ö k a lu j e n  ryhmässä on t e o l l i s u u ­
den k o h d a l la  v e i s t ä v ä t  j a  le ik k a a v a t  t y ö ka lu t  
(213). T a u lu s ta  7 nähdään, e t tä  e l i n t a r v i k e t y ö n  
a m m att iteh täv is sä  k ä s i t y ö k a l u t  a ih e u t t a v a t  tapa­
turm ia läh innä  va in  t e u r a s t a j i l l e  ja  l i h a v a lm i s -  
t e t y ö n t e k i j ö i 1 le. Va sta  kolmeen e r i  tau luun  pe­
r u s tu v ie n  t ie t o j e n  p e r u s t e e l l a  s a a t i i n  s i i s  
s e l v i l l e ,  e t tä  k ä s i t y ö k a lu j e n  a iheu ttam ia  tapa­
turm ia vo idaan  vähentää t e o l l i s u u d e s s a  j a  e r i t y i ­
s e s t i  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e s s a  k i i n n i t t ä m ä l l ä  
e r i t y i s t ä  huomiota t e u r a s t a j i e n  j a  l i h a v a lm i s t e -  
t y ö n te k i jö id e n  käyttäm ien k ä s i t y ö k a lu j e n  käytön 
opetukseen ja  n i i d e n  rakenteeseen työtapaturm ien  
eh kä isyn  kanna lta .
Oikean ha lu tu n  t iedon  e t s im inen  on u se in  s a la p o -  
l i i s i  t y ö t ä , koska  t i l a s t o a  e i  o le  v o i t u  s u u n n i ­
t e l l a  k a ik k ie n  m a h d o l l i s te n  e r i t y i s o n g e lm ie n  
r a t k a i s e m is t a  va r ten .  E d e l l i s e n  e s im e rk in  k a l t a i ­
sen a n a ly y s i n  antama v a s ta u s  joh on k in  t y ö su o je lu -  
ongelmaan on monen k ä y t tä jä n  kan na lta  r i i t t ä v ä ,  
mutta k ä y t e t t ä v i s s ä  o le va  t i l a s t o a i n e i s t o  antaa 
k y l l ä  m a h d o l l i s u u k s i a  myös p e r u s t e e l l i s e m p i in  
s e i v i  t y k s  i i n .
9 . 2 .  H Y V Ä K S IK Ä Y T T Ö  T U T K I M U K S I S S A
T yö ta p a tu rm at ! la s to n  t e o s sa  k äy te t tä vä n  lomake- 
a in e i s t o n  t i e t o k o n e k ä s i t t e l y s s ä  on va rauduttu  
s i i h e n  m a hdo l l i s uu tee n ,  e t tä  j o n k in  t y ö su o je lu -  
ongelman s e lv i t t ä m in e n  v a a t i i  omien t i l a s t o t a u -  
lu jen tekem istä  j o l l e k i n  t a r k o in  r a j a t u l l e  ryh­
mälle . T e k n i s e s t i  on e s im e r k ik s i  m a h d o l l i s t a  
o t ta a  e r i l l e e n  t i e t o k o n e a in e i s t o  e l i n t a r v i k e t e o l ­
l i s u u d e s s a  (311-312) s a t t u n e i s t a  t y ö ta p a tu rm is ta  
j a  l a a t i a  n ä i s t ä  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e n  t yö tapa ­
tu rm is ta  t a u lu t  1 j a  2. Ne o l i s i v a t  muuten saman­
l a i s i a  t i l a s t o j u l k a i s u s s a  o le v ie n  t au lu je n  kan s ­
sa ,  p a i t s i  e t t ä  t i l a s t o i n n i n  kohteena on va in  
el i n t a r v i  k e t e o l 1 i s  u u s .
A i n e i s t o j a  vo idaan  e r o t t a a  koko a i n e i s t o s t a  min­
kä tahansa  t i l a s t o n  t e o s sa  käy te tyn  kood in  a vu l la ,  
j a  tehdä t ä l l ä  a i n e i s t o l l a  s a m a n la i s ia  t i l a s t o j a  
ku in  koko a i n e i s t o l l a k i n .  E ro t t e lu p e ru s te e n a  voi 
o l l a  ammatti, kunta, l ä ä n i ,  t o im ia la  jne.
T y ö s u o je lu h a l11t u k s e l 1 a e i  t o i s t a i s e k s i  o le  mah­
d o l l i s u u k s i a  tehdä t i l a s t o t a u l u j a  e r i 11 i s a i n e i s -  
t o i s t a  v e l o i t u k s e t t a .  N ä i s t ä  joudutaan  perimään
S ta t i s t i kanvändaren  räkar o f t a  i den S i tuat i onen,  
a t t  üppgi f te rna i S t a t i s t i k e n  f ö r e f a l l e r  o t i l l -  
räc k l i g a  f ö r  hans s yf ten.  Detta ä r .de s to  mer . 
s a n n o l i k t , .ju mer de ta l jerade e l l e r  mängs idiga  
uppg i f te r  han är  i nt res serad av.
S t a t i s t i k e n  kan in te  ge s v a r  fö r  lö sn in ge n  av 
konkre ta  a rbe ta rskydd sp rob lem  som g ä l l e r  en en- 
s k i l d  ano rdn ing  e l l e r  e t t  sepa ra t  a rbete.  Behovet 
av s ldana  u p p g i f t e r  ä r  v i s s e r l i g e n  s t ö r t ,  men det 
ä r  i de f l e s t a  f a l l  mer ändamälsen1 i g t  a t t  s k a f f a  
dessa  u p p g i f t e r  ur un de r sö kn inga r ,  som p la n e ra t s  
enkom f ö r  ändamalet.
För a t t  ga ra n te ra  a t t  den s t a t i s t i s k a  uppg iften  
ä r  sä  m ln g s id i g  som m ö j l i g t ,  ha r  samma fenomen 
k l a s s i f i c e r a t s  p l  f l e r a  o l i k a  p r e c i s i o n s n i v ä e r  
och i f l e r a  o l i k a  t a b e l le r .  I t a b e l le r n a  5 och 6 
har t .e x .  samma fenomen s t a t i s t i k f ö r t s  men. endast  
f r a m f ö r in g s s ä t t e t  v a r i e r a r  t i l i  s i n  p r e c i s i o n . . Ur 
t a b e l l  5 framgär, a t t  handredskapen i i n d u s t r in s  
n ä r in g s g r e n s k a t e g o r i  o r s a k a r  r e l a t i v t  mest o l y c k s -  
f a l l  inom I iv sm e d e1s i n d u s t r i n  (311 -312).  Av a l l a  
o l y c k s f a l l  inom 1 iv s m e d e l s in d u s t r in  o rsakades  
av handredskap. Ur t a b e l l  6 framgär, a t t  det van- 
l i g a s t e  o ly c k su pphove t  i gruppen handredskap inom 
in d u s t r in  ä r  s p ä n a v s k i I j a n d e  och skä rande  v e rk ty g  
(213). Ur t a b e l l  7 framgär, a t t  o l y c k s f a l l  med 
handverktyg  i y rke suppg i  f t e r  i l.i vsmedel sa rbete  
främst  d rabbar s l a k t a r e  och ch a r k u te r ia rb e ta re .  
F o r s t  pä basen av t re  o l i k a  t a b e l l e r s  u p p g i f t e r  
b le v  det a l l t s ä  k l a r l a g t ,  a t t  a n t a le t  o l y c k s f a l l  
som o r s a k a t s  av handredskap kan minskas inom in -  
d u s t r i n  och s p e c i e l l t  inom 1 iv s m e d e l s in d u s t r in  
genom a t t  s ä r s k i l d  uppmärksamhet f ä s t s  v id  a t t  
s l a k t a r e  och ch a r k u te r ia rb e ta re  f ä r  u n d e r v i s n in g  
i handredskapens användning  och a t t  handredska-  
pens k o n s t r u k t i o n  ä r  o f a r l i g ,  fö r  a t t  o l y c k s f a l l  
i a rbe te t  s k a l l  kunna fö rebygga s.
Det är o f t a  rena de tekt i varbe tet  a t t  l eta  fram 
den rä t ta  önskade uppg i ften,  dä S t a t i s t i k e n  inte 
kunnat planeras  f ör  lö sning  av a l l a  eventuel l a  
s p e c i a 1 prob lern. För mänga användare ger en anl ys  
som i det föregäende exemplet e t t  a l l d e l e s  t i 11 — 
r ä c k l i g t  svar  pä nägot arbetarskyddsproblem, men 
det t i 1lbudsstäende s t a t i s t i k m a t e r i a l e t  mö j l i g gö r  
ocksä g rund l i ga re  utredningar.
9 . 2 .  UTN YTT JAN D E  FÖR U N D E R S Ö K N IN G A R
V id  da tabehand l ingen  av det b la n k e t tm a te r ia l  som 
används f ö r  uppgörande av S t a t i s t i k  ö ve r  o l y c k s ­
f a l l  i a rbete  ha r  man f ö r b e h ä l l i t  s i g  m öj l igheten  
a t t  det f ö r  l ö s n in g  av nägot a rbe ta rskydd sp rob lem  
v i s a r  s i g  nödvänd ig t ,  a t t  uppgöra egna s t a t i s t i k -  
t a b e l l e r  f ö r  nägon k l a r t  avgränsad  grupp. T e k n i s k t  
ä r  det t .e x .  m ö j l i g t  a t t  ta d a ta m ate r ia le t  rörande 
o l y c k s f a l l  i a rb e te t  inom 1 ivsmede1s i n d u s t r i n  
(311-312) s k i l t  f ö r  s i g  och a t t  uppgöra t a b e l le r n a  
1 och 2 öve r  dessa  o l y c k s f a l l  i a rbe te t  inom l i v s -  
m e d e l s in d u s t r in .  De s k u l l e  i ö v r i g t  vara  l ik adana  
som t a b e l le r n a  i S t a t i s t i k p u b l i k a t i o n e n ,  utom a t t  
s t a t i s t i k f ö r i n g e n  g ä l l e r  endast  1 i v s m e d e l s i n d u s t r in .
M a te r ia le n  kan u t t a s  ur  det t o ta la  m a te r ia le t  med 
h j ä lp  av v i l k e n  som h e l s t  kod som använ ts  f ö r  s t a -  
t i s t i k u p p g ö ra n d e t ,  och pä basen av de tta  m ate r ia l  
kan l ik adan  S t a t i s t i k  uppgöras,  som av he ia  mate­
r i a l e t .  Bas f ö r  u t t a g n in g  kan vara y rk e ,  kommun, 
län, n ä r in g s g r e n  o . s . v .
A rb e t a r s k y d d s s t y re  1sen ha r  t i l l s  v id a re  in te  möj- 
l i g h e t e r  a t t  a v g i f t s f r i t t  uppgöra s t a t i s t i k t a b e l l e r  
pä s p e c ia lm a t e r i a l .  B e s t ä l l a r e n  d e b i t e r a s  a l l t i d
t i l a a j a l t a  a in a  maksu v a l t i o n  t ie to k o n e k e s k u k s e l ­
le a iheu.tuneiden .'kustannusten mukaisena. Ku s tan ­
nukset  e i v ä t  y leen sä  nouse kov in  k o r k e i k s i  sen 
t a k ia ,  e t tä  t ä l l a i s i i n  t o iv o m u k s i in  v a r a u d u t t i i n  
jo  koko t ie to k o n e jä r je s te lm ä n  s u u n n i t t e lu n  a ikana.
T y ö ta p a tu rm a t i la s to n  lom akea ine is ton  a r k i s t o i n n i n  
yh teyde ssä  p i d e t t i i n  h u o lt a  s i i t ä ,  e t tä  t a r v i t ­
t ae s sa  p e r u s a in e i s t o s t a .  vo idaan saada nopeast i  
e r i l l e e n  t ie tokoneen  a v u l l a  e r ¡11 i s t u t k im u k s i s s a  
t a r v i t t a v a a  p e r u s a in e i s t o a .  T ä l l a in e n  t ie tokoneen  
a v u l l a  t o te u te t ta v a  haku on m a h d o l l i s t a  n i id e n  
t i l a s t o k o o d ie n  a v u l l a ,  j o i t a  käytetään  työ tapa ­
turmat i 1 as ton teo s sa  y le en sä .  Haettava p e r u s a i ­
n e i s t o  voi e s im e rk ik s i  koskea  k a i k k i a  j o l l e k i n  
ammatt iryhmälle s a t t u n e i t a  t apa tu rm a i Im o itu k s ia .  
A in e i s t o n  p yy tä jä  voi l u o k i t e l l a  a in e i s t o n  uudes­
taan om alla  ha luam allaan  t a v a l l a  ta i  t u t k i a  s i t ä  
muuten ku in  t i l a s t o l l i s e s t i .  V a i i t e t t a v a s t i . myös 
p e r u s a in e i s t o n  k ä s i t t e l y n  kanssa  s y n ty vä t  k u s ta n ­
nukset  joudutaan ve lo it tam aan  t ie to j e n  p y y t ä jä l t ä .  
T ie tokoneen h y vä k s ik ä y tö n  vuoksi ne e i v ä t  k u i t e n ­
kaan o le  k o rk e i t a .
T i l a s t o n  p e r u s a in e i s t o a  luovutetaan  va in  t yö su o ­
j e lu a  koskevaa  tu tk im u styö tä  varten ja  k u tak in  
pyyntöä h a rk i t a a n  e r ik s e e n .  T y ö s u o je lu h a l1 itu k sen  
on saa ta va  r i i t t ä v ä t  takeet  s i i t ä ,  e t tä  t a p a tu r ­
mai lmoi tus  lomakke i s i in s i s ä l t y v i ä  t i e t o j a  ei käy ­
te tä  v a h in go i t tu ne en  ta i  hänen työnanta jan sa  
v a h in g o k s i .  P a rh a iten  tämä vo idaan va rm istaa  
t y ö n te k i j ö id e n  ja  t y ö n a n ta j ie n  e d u s ta j ie n  v a l v o ­
m issa  y h t e i s i s s ä  p r o j e k te i s s a .
fö r .d e  k o stnade r  som o r s a k a t s  s t a te n s  d a tacen t -  
ra len.  Kostnaderna  b l i r  i a i lmänhet  in te  a l l t f ö r  
höga pä g rund .av ,  a t t  man va r  beredd pä s id ana  
önskemäl redan v id  p la ne r in gen  a v h e l a  d a ta sy s -  
temet.
I samband med a rk i.ve r ingen  av b la n k e t tm a t e r ia le t  
f ö r  S t a t i s t i k e n  över  o l y c k s f a l 1 i a rbete  ombe- 
s ö r j d e s ,  a t t  det v id  behov ä r  m ö j l i g t  a t t  p locka  
ut ba sm ate r ia l  f ö r  e n s k i ld a  un de r sö kn in ga r  med 
h j ä lp  av datamaskin. En sädan d a ta m ask in sp lo ck -  
n in g  ä r  m ö j l i g  med h j ä lp  av de s t a t i s t i k k o d e r , 
som i a l lmänhet  används f ö r  uppgörande av S t a t i s ­
t i k  över o l y c k s f a l 1 i a rbe te t .  Det ba sm ate r ia l  
som s k a l l  p loc ka s  ut kan t i l i  exempel g ä l l a  a l l a  
anm äln ingar om o l y c k s f a l 1, som drabbat  nägon y r -  
kesgrupp. Den som begärt  m a te r ia le t  kan o m k la s s i -  
f i c e r a  det e f t e r  behag e l l e r  undersöka  det pä 
annat s ä t t  än s t a t i s t i s k t .  T y v ä r r  ä r  det nödvän- 
d i g t  a t t  d e b i te ra  u p p g i f t s b e s t ä l l a r e n  ocksä  f ö r  
de ko stnade r  som b a sm a te r ia le t s  inhämtn ing f ö r -  
o r sa ke r .  Pä grund av a t t  det ä r  m ö j l i g t  a t t  u t -  
n y t t j a  datamaskin ä r  de s sa  e m e l l e r t i d  in te  höga.
S t a t i s t i s k t  ba sm ate r ia l  utlämnas endast  fö r  
f o r s k n in g sa rb e te  i a n s lu t n in g  t i l i  a rb e ta r sk yd d e t  
och v a r je  a n h l l l a n  öve rväg s  s k i l t  f ö r  s i g .  A r-  
b e t a r s k y d d s s t y re 1 sen mäste fä t i l l r ä c k l i g a  g a ra n ­
t i e r  f ö r  a t t  u p p g i f te rn a  i o l y c k s f a l 1san m ä ln in g s -  
b la n k e t te rn a  in te  används t i l i  skada f ö r  den f ö r -  
o lyckade  e l l e r  hans a rb e t s g iv ä re .  Bä st  g a ra n te ra s  
de tta  genom p ro je k t ,  som fö re t r ä d a re  f ö r  a r b e t s -  
tagarna  och a rb e t s g iv a rn a  gemensamt öve rvaka r.
SUM M ARY
M e t h o d s  o f  c o l l e c t i o n  a n d  c o m p i l a t i o n
S t a t i s t i c a l  m a te r ia l  o f  I n d u s t r i a l  A cc iden t  
S t a t i s t i c s  c o n s i s t s  o f  n o t i f i c a t i o n  forms o f  
a c c id e n t s ,  which a re  used in connect ion  w ith  
the enforcement o f  the A cc iden t  In su rance  Act. 
A c co rd in g  to  the law employees who re ce ive  pay 
o r  renumerat ion are e n t i t l e d  to  compensation 
due to  a c c id e n t s  a r i s i n g  out o f  o r  in the 
cou rse  o f  work. In su ra nce  cove rs  a l s o  those 
se lf -e m p lo ye d  pe r so n s ,  who have taken out a 
v o lu n ta r y  in su rance  f o r  themse lves.
There a re  two types o f  in su rance  schemes. 
Complete in su rance  e n t i t l e s  an employer to get 
compensation from a l l  the c o s t s  wh ich have 
a r i s e n  from h i s  w o r k e r ' s  a cc id en t .  In mandatory 
in su rance ,  o b l i g e d  by the law, employer h im se l f  
i s  l i a b l e  to pay compensation to  h i s  employee 
as f a r  as 210 marks and fees  o f  i n a b i l i t y  to 
work, i f  an a c c id e n t  has no t  caused t ree  f u l l  
d a y ' s  absense from work beyond the day on which 
the a cc iden t  occu rred .  Because these  d i f f e r e n ­
ces in in su rance  schemes g i v e  a l s o  r i s e  to 
d i f f e r e n c e s  in compensation b e n e f i t s ,  S t a t i s ­
t i c s  o f  I n d u s t r i a l  A c c id e n t s  in c lu d e s  o n ly  
those  a c c id e n t s  which have re su l t e d  in tree 
f u l l  d a y ' s  absense  from work. Employers do not 
send n o t i f i c a t i o n  forms to  in su rance  company or  
to the S ta te  A cc iden t  O f f i c e ,  in case  o f  g o v e r ­
nment s e r v i c e ,  i f  they cannot get  compensation 
under the A cc iden t  In su rance  Act.
In su rance  companies o r  the S ta te  A cc id en t  O f f i c e  
fo rwards  cop ie s  from the n o t i f i c a t i o n  forms to 
the N a t ion a l  Board o f  Labour P r o te c t io n ,  which 
com p ile s  and c l a s s i f i e s  the m a te r ia l .
O ccupa t iona l  d i s e a se s  are  inc luded  to o r d in a r y  
a c c id e n t s  and they are not  handled o r  p u b l i sh e d  
s e p a ra te l y .
S t a t i s t i c s  o f  a c c id e n t s  on way to o r  from work­
p la ce  i s  based on sam p l ing .  Sample i s  6 ,6  % o f  
a l l  the reported  a c c id e n t s  and sam p l ing  i s  
c a r r i e d  on a c co rd in g  to  the date o f  b i r t h .
These t a b le s  in c lu de  a l l  the to  the in su rance  
companies o r  to the S ta te  Acc iden t  O f f i c e  
reported  a c c id e n t s  w it h o u t  regard  to the lenght  
o f  d i s a b i l i t y  to work o r  p o s s i b l e  r i g h t  to 
b e n e f i t s .  In connect ion  w ith  one o f  these tab le s  
i s  a l s o  p u b l i sh e d  t o t a l  number o f  f a t a l  deaths 
as  i t s  own sepa ra te  column.
A cc iden t  ra te s  are  c a l c u la t e d  both on the b a s i s  
o f  number o f  hours  worked and number on emp­
loyees  .
The number o f  hours  worked i s  p u b l i sh e d  in the 
F in n i s h  Labour Force Sample Su rvey  o f  Centra l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F in la nd .  In fo rm a t ion  is  
c o l l e c t e d  by p o s ta l  e n q u i r i e s  and not through 
in te r v ie w s  as in most o th e r  c o u n t r ie s .  The 
sample c o n s i s t s  about 5** 000 pe r son s .  I t s  s i z e  
does not y i e l d  p o s s i b i l i t i e s  to c a l c u la t e  
frequency  ra te s  in accu ra te  le ve l .
P o p u la t io n  census  o f  ho u s in g  and b u i l d i n g  was 
c a r r i e d  out  in F in la n d  in the beg in n in g  o f  1976. 
The in fo rm at ion  c o l l e c te d  in c lu de s  in fo rm at ion  
from i n d u s t r i a l  and o ccupa t ion a l  s t r u c t u r e  o f  
p o p u la t io n .  Every  in h a b i t a n t  i s  o b l i g e d  to g ive  
n e ce s sa r y  in fo rm at ion  under the law and because 
census  i s  t o t a l ,  ve ry  accu ra te  c a l c u l a t i o n s  o f  
inc idence  ra te s  by occupa t ion ,  p ro v in ce  o f  r e s i ­
dence and in d u s t r y  are made p o s s ib l e .  U se fu ln e s s  
o f  t h i s  in fo rm at ion  i s  l im ite d  s l i g h l y  because 
in fo rm at ion  i s  ga thered  o n ly  in the b e g in n in g  o f  
the ye a r  and a l l  l a t e r  changes are d i s re g a rd e d .
S t r u c t u re  and d e f i n i t i o n  o f  d i f f e r e n t  s t a t i s t i ­
ca l  c a te g o r ie s  and t h e i r  e n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  
are p u b l i sh e d  in append ices. A l l  tab lehead ing s  
are  a l s o  w r i t t e n  in e n g l i s h .
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  in  1 9 76
The s t a t i s t i c s  o f  Indus t r¡ a l "Acci den ts  was r e v i ­
sed t h i s  yea r  and because o f  t h i s  r e v i s i o n  the 
data are  not comparable w ith  those on the 
p re v io u s  y e a r s .  P r a c t i c a l l y  a l l  c l a s s i f i c a t i o n  
schemes were a l te re d .  C o n t in u i t y  o f  s t a t i s t i c s  
i s  secured  o n ly  in s t a t i s t i c s  o f  f a t a l  a c c id e n t s .
F ig u re  1 re p re se n t s  f requency ra te s  by in d u s t r y .  
I t  does not  inc lude  a c c id e n t s  on way to o r  from 
w ork -p la ce .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  in d u s t r y  i s  based 
on in t e r n a t i o n a l  s tanda rd  ( I S I C  1968). Lenght 
o f  column in d ic a t e s  the frequency  rate. In 1976 
s t a t i s t i c s  reco rds  125 ^09 a c c id e n t s  and the 
number o f  hours  worked was 3 163 mi 1 j .
F ig u re  1. Frequency ra te s  by in d u s t r y  in 1976
A g r i c u l t u r e  (11, 13)
F o re s t r y  (12)
In d u s t r y  of  consument a r t i c l e s  (31. 32)
Manufacture o f  wood and paper p roduc t s ;  p r i n t i n g  
and p u b l i s h in g  (33, 3*0
M in ing  and q u a r r y in g ;  b a s i c  metal i n d u s t r i e s  and 
manufacture o f  metal p roduct s  (2, 37, 38)
Other i n d u s t r i e s  (3 5 .36 ,39 , *0  
B u i l d i n g  (51)
Other c o n s t r u c t io n  (52)
W holesa le  and r e t a i l  trade (61, 62)
Re s tau ran ts  and h o te l s  (63)
T ran sp o r t ,  s t o r a g e  and communication (7)
F in an c in g ,  in su rance  and b u s in e s s  s e r v i c e s  (8)
P u b l i c  a d m in i s t r a t io n  and defence and s a n i t a r y  
s e r v i c e s  (91, 92)
S o c ia l  and re la ted  community s e r v i c e s  (93)
Other s e r v i c e s  (94-96)
F a t a l  a c c  i den t
Number o f  f a t a l  a c c id e n t s  has decreased in t h i s  
decade compared to the end o f  1 9 6 0 's .  Decrease 
i s  e v id e n t  a l s o  in the a c c id e n t s  on way to or 
from w ork -p lace .  In 1965-69 the mean o f  fa ta l  
a c c id e n t s  was 205 and inc idence  rate  was 0,13 
c a l c u la t e d  on the b a s i s  o f  1000 pe rson s  covered 
and the mean o f  f a t a l  deaths on way to  o r  from 
w ork -p lace  was 111.
In 1970-1974 f a t a l  a c c id e n t s  occurred  on the
average 168 in one ye a r  and compared to 1000 
persons  covered inc idence  ra te  decreased  from 
0,13  to 0 ,10 .
In 1976 occu rred  173 f a t a l  a c c id e n t s .  Number 
was e x c e p t io n a l l y  h ig h  in t h i s  ye a r  on account 
o f  an e x p lo s io n  a cc iden t  in the c a r t r i d g e  f a c ­
to ry  o f  Lapua. I t  re su l t e d  in 40 deaths. I n c i ­
dence ra te  was 0 , 1 0 .
In 1974-76 the a cc id en t  rate o f  f a t a l  a cc id e n t s  
was in manufacture 0 ,09  and in c o n t s t r u c t i o n  
0,24.

Tyôtapaturmat - Arbetsolyçksfall
Industrial accidents
Taulu 1. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by cause of accident, type of accident and
KA IKK I TAPATURMAT YHTEENSÄ 125409 10462 10929 1399 17966 1969 3893 560 7364 496 52475 3247
KONEET (0) 17965 2083 476 47 191 17 101 13 783 50 12769 1073
TAPATURMAN on täytynyt sattua koneen käytön, 
käynnistyksen, puhdistuksen tai  huollon yh­
teydessä. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (0011 92 14 6 3 2 1 4 55 5
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003) 233 11 7 5 5 1 23 145 8
PUHALTIMET (005) 146 8 2 1 2 15 2 111 5
SEKOITUSKONEET (007) 181 20 5 3 1 3 1 142 15
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. (009) 174 11 2 3 12 115 7
PUHDISTUS- JA K I I LLOITUSKONEET (013) 169 14 1 4 2 8 2 140 7
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017) 
MUOVIN, LASIKUIDUN JA RAKEL IITIN VALU-
114 14 4 5 l 2 1 10 1 86 10
KONEET (019) 123 9 4 1 1 9 70 5
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 441 63 8 9 1 1 20 l 112 8
TAKOMAKONEET (025) 74 14 1 1 1 1 7 49 3
HITSAUSl.AITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT 
VÄLINEET (027) 1953 74 10 1 19 18 2 102 6 486 15
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 1071 39 2 4 2 27 1 970 32
JYRSINKONEET (033) 323 34 2 9 3 290 30
PURISTIMET (037) 578 85 10 2 7 1 6 1 48 4 461 69
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 333 40 2 5 3 12 2 211 21
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET (041) 320 46 14 1 6 l 26 4 236 21
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT (043) 1816 121 19 6 9 1 65 4 1515 78
HÖYLÄT, PIST0K0N6ET JA AVENNUSKONEET (045) 560 95 8 5 9 519 86
SAHAT JA KATKAISUKONEET (047) 2051 316 16 4 7 3 8 1 82 4 1852 263
LEIKKURIT (049) 2046 119 11 2 11 1 5 58 3 1902 107
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET (053) 2 64 60 7 l 1 18 1 165 9
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 304 35 15 7 l 2 1 12 213 25
KANKAANKÄSITTELYKONEET (057)  
PAKET01MIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
741 40 1 4 7 599 29
KONEET ( 059)
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ
709 43 13 1 12 3 26 577 35
TORJUNTA-AINEKALUSTO (061) 127 30 15 3 2 1 5 1 95 25
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063) 15 2 3 1 9 1
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET (065) 27 3 l 3 20 2
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 762 92 197 21 25 2 10 3 57 7 393 46
LIIALLINEN MELU (069) 468 466
L I I ALLINEN TÄRINÄ < 071) 2 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONE TAPATURMAT ( 073) 1748 164 91 8 35 4 20 1 105 3 1229 104
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) . 14791 1568 2102 261 1296 156 376 51 1232 129 8379 830
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN- S IIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
H I S S I T  J A  R U L L A P O R T A A T  S E K Ä  H I S S  I N T A P A  I S E T
LAITTEET < l i i ) 303 25 13 5 23 4 2 11 2 236 15
LIIKKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET (113) 344 62 35 10 11 2 13 1 47 10 224 35
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 742 83 17 5 13 l 27 3 122 17 533 52
NOSTURIT (117) 1219 116 129 20 54 2 40 5 144 16 785 70
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT (121)  
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET-
1070 107 66 * 7 93 10 17 2 141 9 621 49
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 55 10 2 1 l 1 6 38 8
TRUKIT (137)
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
1596 153 162 13 39 5 41 7 139 16 1096 106
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS ( 141 ) 4409 413 1165 150 344 35 73 10 355 34 1680 146
TRAKTORIT <143) 849 135 166 32 31 5 16 6 63 9 462 71
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 636 64 216 25 60 10 11 3 34 351 35
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
LÄ ( 147) 1433 244 68 7 500 73 1 644 160
VESILIIKENNEVÄLINEISTÖ (149) 106 11 7 2 28 3 2 4 1 50 4
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171) 1827 125 36 5 99 10 131 11 165 15 1259 77
KÄSITYÖKALUT < 2) 14531 733 45 7 223 22 247 58 359 25 12539 522
käsityökaluna pidetään sellaista  esinettä 
tai l a i t e t t a ,' jota liikutellaan  työskentelyn
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 2756 128 4 25 9 3 93 3 2435 116
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT (213) 5667 97 1 2 1 4 38 5 5493 89
MOOTTORISAHAT (215) 1626 270 2 4 1 186 47 36 3 1326 165
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT (217) 1115 81 4 2 7 1 20 3 34 3 935 61
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 606 43 1 3 1 30 5 703 29
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 1144 37 11 49 4 l 36 3 798 19
MAATYöKALUT (223) 652 38 6 2 47 4 18 1 30 1 400 27
TARTTUMA- JA NOSTOTYOKALUT (227) 726 39 17 3 88 11 6 3 61 2 444 16
JUOTOSVÄLINEET (229) 37 1 ' 5
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3) 5755 273 161 22 104 8 183 - 14 678 30 2686 110
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 777 169 21917 1784 3969 197 192 30 3521 374 2406 237
KONEET (0) 589 118 994 64 8 1680 86 26 3 259 14 97 14
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN,
käynnistyksen, puhdistuksen tai huollon yh­
teydessä. konetapaturmina PIDETÄÄN myös 
koneen LENNÄTTÄMISTÄ si r u is ta  ja esineistä  
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA
syntyneitä tapaturmia.
voimakoneet i o o m 2 l 5 3 15 1 2 l
KOMPRESSORIT ja pumput I003l 4 1 6 1 21 2 13 2
PUHALTIMET (0051 5 3 1 4 1 2
SEKQITUSKONEET (0071 11 2 4 1 6 6 1
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. (009) 6 2 25 4 l 7 1
PUHDISTUS- JA K I IL L 0 ITUSKONEE T (013) 4 5 2 4 1 2 1
BETONIN VALU- JA MIJOKKAUSKONEET (017)  
MUOVIN, LASIKUIOUN JA BAKELIITIN VALU-
1 2 1 1 3
KONEET (019) 3 1 31 3 3 1
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 1 27 25 251 27 7 1 5
TAKOMAKONEET (025)
HITSAUSL AITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT
1 1 11 9 2 l
VÄLINEET {027) 1 187 3 1050 39 13 1 62 5 5 2
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 13 3 11 1 26 1 15 1 1
JYRSINKONEET (033) 4 1 6 4 8
PURISTIMET (037) 19 5 8 2 13 l 1 • 3 2
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 67 14 8 3 20 5
murskaus-  ja jauhamiskoneet i o m i 12 5 14 13 5 1 3 1 1
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT <043) 90 20 60 15 27 2 l 20 l 3 1
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET (045) 8 3 7 4 1 3
SAHAT JA KATKA1SUKONEET (047) 32 10 36 30 13 1 5
LEIKKURIT (049) 17 2 11 4 11 2 17 1
KUITUJEN- JA LANKOJENKäSITTELYKONEET (053) 25 7 43 42 3 2
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 43 8 1 4 5 2
KANKAANKÄS!TTELYKONEET (057) 77 5 e 3 37 3 7 1
PAKETOIMIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS- 
KONEET (059)
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUK0NEET SEKÄ
35 4 6 2 25 1 8 2
T0RJUNTA-AIN6KALUST0 (061)
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063)
3 1 3
l
‘ 1 2
1 1
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET (065) 2 1 l
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 6 1 24 5 11 1 4 34 7
LIIALLINEN MELU (069) 468 466
LIIALLINEN TÄRINÄ (071 ) 2 l
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 97 23 23 11 82 5 2 1 39 2 25 2
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) 133 40 433 28 149 7 10 2 61 620 44
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT
käsikäyttöiset kuljetusvälineet ja erilainen
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKÄ HI SSINTAPAI SET 
LAITTEET (111) 2 1 4 3 7
LIIKKUVA-ALUST AI SET NOSTOLAITTEET (113) 4 2 4 1 3 l 3
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 4 2 22 3 1 2 1
NOSTURIT {117) 5 1 30 7 3 3 19 2
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT (121)  
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TäRYKULJET-
97 29 10 5 5 15 1
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 4 1 2 1
TRUKIT {137)
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
1 16 1 33 1 2 1 9 58 3
KAOULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS ( 141) 7 183 9 83 4 3 23 293 23
TRAKTORIT (143) 8 4 18 2 4 .1 1 1 59 5
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TE IL-
36 3 4 1 1 4 119 7
L Ä < 147) 6 1 1 1 12 .. 3
VESILIIKENNEVÄLINEISTö (149) 3 1 1 1 12
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171) 1 101 7 7 7 21
käsityökalut (2) 42 7 824 81 59 1 4 1 159 8 30 1
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 1 150 4 7 1 16 l 15 1
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT (213) 1 40 l 2 79 l 7
MOOTTORISAHAT (215) 1 66 54 3 3 1
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT (217) 35 6 70 4 2 1 l 6 1
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 4 1 28 2 12 1 1 22 4 2
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 230 9 3 1 14 2 1
MAATYOKALUT < 223 ) 143 3 3 3 2
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT (227) 96 4 13 l
JUOTOSVÄLINEET ( 229) 1 27 3
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3) 8 1 59 2 1540 57 145 23 159 5 32 1
3 18 77 01338 V—11
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TÄMÄN RYHMÄN l ai tte ist oj a  KÄYTETÄÄN tava­
roiden ja nesteiden kuljetuksessa, varastoin­
nissa  JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT, 
sähkölaitteet ja kemian laitte ist ot  tulevat 
tähän ryhmään, yleensä tähän ryhmään luetaan 
kaikki ne esineioen tai AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
käytettävät l ai tte et , jotka eivät  kuulu m i ­
hinkään e del li sis tä  ryhmistä.
KUUMAT PAINESä ILIOT, $ÄILYTVSASTI AT •JA 
UUNIT { 3 1 1 I
KYLMÄT umpinaiset varasto-  ja kuljetus-
1784 69 23 5 14 9 32 3 240 9
Sä ILIOT 13131
VARASTOHYLLYT sekä varasto-  ja kuljetus-
1019 54 67 6 41 1 59 5 140 8 590 28
laatikot  ( 317) 1561 75 49 5 37 4 103 8 421 15 870 38
Sähkölaitteet 1 3 2 1 1 414 48 16 6 8 2 9 l 40 , 2 151 13
nesteiden ja kiinteiden  aineiden EROTTELU-
LAITTEET 1323) "73 4 6 2 1 1 11 1 37 2
LASILAITTEISTO I 327) 873 22 l 33 1 792 19
KEMIALLISET KYLVYT (329) 31 l 2 1 l 6 1
KEMIALLISET AINEET (4) 2782 335 3 ' 4 300 5
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA, VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TIIVISTYS- 
TUOTTEET (411)
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
323 40 59 • 2
AINEET ( 413 ) 995 131 1 33 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 418 61 3 12
VAHINGOLLINEN PÖLY (419) 94 37 7
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 600 43 3 172 1
vahingolliset höyryt ja kaasut (423) 143 13 2
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 209 10 15 1
TYÖYMPÄRISTÖ (5) 51019 4377 8113 1037 15950 1737 2971 422 4243 2 59 15308 646
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY ERILAISIIN KULKUTASOIHIN TAI
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 13432 1044 493 85 8491 798 30 3 93 7 2703 50
PORTAAT JA TIKKAAT (515) 6872 781 5328 5 84 331 33 690 133 52 8 231 11
RAKENNU5TELINEET (517) 2358 315 1183 185 238 14 349 75 131 9 299 19
KULKUTASOT ULKONA (521) 8987 1002 212 29 6247 838 48 8 86 9 1278 35
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 440 59 135 19 62 7 136 25 39 6 32 1
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT (527) 2395 192 258 51 125 13 60 7 161 7 1694 108
ERIKOISRAKENTEET (531) 5061 407 472 80 351 30 1101 113 688 42 2086 118
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 114 74 577 32 4 105 4 557 58 2993 171 6985 306
FYYSINEN PONNISTUS (6) 16637 842 2 24 1 7 l 31 1 63 4
TÄHÄN RYHMÄÄN luetaan vain ne TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 14677 62 6 2 24 1 7 1 31 1 . 59 4
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613) 1960 216 4
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7) 1929 251 30 5 175 28 8 1 34 2 431 55
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711) 56 8
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713) 1873 243 30 5 175 28 8 1 34 2 431 55
TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA N6ST6IOEN KULJETUKSESSA» VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT,
sähkölaitteet ja kemian lai tteistot  tulevat 
tähän ryhmään, yleensä tähän ryhmään luetaan 
kaikki ne esineioen tai aineiden käsittelyssä 
käytettävät l ai t te e t» jotka eivät kuulu mi­
hinkään EOELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESÄILIOT, SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT I 3 11 1 1
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
SÄILIöT 1313) 1
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
LAATIKOT «317)
Sähkölaitteet « 3 2 1 > a i
NESTEIOEN JA KIINTEIOEN AINEIDEN EROTTELU- 
LAITTEET {323)  2
LAS¡LAITTEISTO «327)
KEMIA'.'. ISET KYLVYT ( 329)
KEMULL ISET AINEET (A)
9 2 1423 50 1 26 4
14 51 5 40 16
21 14 1 1 1 38 3 7
15 15 1 143 22 10 3
10 3 1
15 31 2 1
12 9
4 222 14 2246 316 1
1
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA, VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TIIVISTYS- 
TUOTTEET { 411 )
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
AINEET (413)
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 
vahingollinen poly <4i9)
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT ( 4 2 ! )
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (423)  
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425)
TYÖYMPÄRISTÖ (5)
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY ERILAISIIN KULKUTASOI HI N TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA 'LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
91 6 173 32
3 52 6 905 124 1
4 1 399 60
l 86 37
425 42
48 93 13
27 1 167 8
115 185 171 10 3 1 521 12 621 64
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511)
PORTAAT JA TIKKAAT (515)
RAKENNUSTEL1NEET «517)
KULKUTASOT ULKONA (521)
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525)
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT (527)  
ERIKOISRAKENTEET (531)
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541)  
FYYSINEN PONNISTUS (6)
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYOESS* SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611)  \
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613-)
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT ( 7 ) '
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EOELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIINj PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711)  
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713)
v
v-
1376 65 55 ' 2 32 159 14
165 4 5 1 2 68 7
76 6 2 4 76 7
968 63 6 2 11 2 131 16
17. 1 2 17
45 l 5 1 31 2 15 3
171 8 7 1 47 137 16297 17 69 5 l l 394 6 18 1
16423 823 3 36 9 48 3
14502
1921
615
208
3 1
35
1
8
48 3
65 17 14 5 22 4 78 10 957 n o
1 50 - 7 l 3 1 1
64 17 95 15 3 75 9 956 110
*
1
/
Taulu 2. Työtapaturmat tapaturmatyypin, tapaturman aiheuttajan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallstyp, olycksfallets orsak
Table Industrial accidents by type of accident cause of accident
TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
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KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ
KAATUMISISTA TAI PUTOAMISISTA AIHEUTUNEET
125409 10462 17965 2083 14791 1568 14531 733 5755 ,2 73
VAMMAT YHTEENSÄ (0) 28895 3368 66 7 64 3398 437 268 29 265 30
VAMMA ON AIHEUTUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA TAI PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI 
KULKUTASOLTAAN. USEIN NS I TS TAPATURMIA 
EDELTÄÄ LIUKASTUMINEN.
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ ILMAN, ETTÄ 
SEURAUKSENA ON TAAKAN LIIKUTTAMISESTA JOH­
TUVA NYRJÄHDYS. LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA
( 01 ) 853 113 13 1 95 17 5 1 8 1
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN, ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON TAI SIJRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS 
NYRJÄHDYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (02) 10076 12 86. 463 46 2007 264 40 6 153 21
KAATUMINEN, LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYOESSÄ. SEURAUKSENA EI SAA OLLA NYRJÄH­
DYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA, JOS SE 
JOHTUU TAAKAN LIIKUTTAMISESTA (03) 3328 372 22 180 18 34 4 24 3
kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen
SAMALLE TASOLLE ILMAN TAAKAN NOSTOA TAI 
SIIRTOA. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NYRJÄH­
DYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (04) 12785 1413 128 12 460 47 153 16 66 5
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN, JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYDESSÄ (05) 1165 93 41 5 98 12 36 2 14
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPOLLA (06) 688 91 558 79
PUTOAVISTA TAI SORTUVISTA ESINEISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ ( l ) 11257 1056 884 63 1608 180 60 b 83 861 44
VAMMA ON AIHEUTUNUT ESINEIDEN PUTOAMISESTA 
TAI ERILAISTEN RAKENTEIDEN SORTUMISESTA.
ERILAISTEN RAKENTEIDEN TAI MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN TAI LUISUMINEN PÄÄLLE (11) 2757 317 91 11 349 44 238 53 164 10
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TYöSKEN- 
'TELYTASON SORTUMISEN TAI KAATUMISEN YHTEY­
DESSÄ ( 12) 1136 243 10 2 27 7 9 5 19 4
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUDONNUT ESINE TAI SIITÄ IRRONNUT 
SIRPALE (13) 2668 178 194 10 213 24 133 8 ,298 14
MUUT PUTOAVAT ESINEET (14) 4696 318 589 40 1019 105 226 17 380 16
ESINEIDEN Päälle ASTUMISISTA, ESINEISIIN 
SAATTAMISISTA TAI ESINEIDEN LIIKKEESTÄ 
JOHTUVISTA SAATTAMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ ( 2) 52475 3247 12769 1073 8379 830 12539 522 2686 n o
esineen päälle astuminen ( 2 i i 3543 51 13 38 1 4 14 1
satuttaminen e r i l a i s i i n  e s i n e i s i i n  OMAN
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA TAI VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN esineiden liikkumisen 
VUOKSI { EI PUTOAMINEN) (22) 44902 2840 11791 1042 6779 566 11900 497 2591 108
HIERTYMÄ TAI HANKAUTUMA (23) 128 11 8 l 6 11 1
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ sinkoava roska tai 
SIRU (24) 2341 74 894 22 63 624 25 80 1
ajoneuvon tönäis y , alle jääminen tai satut­
taminen AJONEUVON KOPISSA (25) 1561 271 63 6 1493 263
TAKERTUMISISTA tai puristu misista  aiheutuneet 
VAMMAT YHTEENSÄ (3 ) 777 169 589 118 133 40 42 7 8 1
TAKERTUMINEN KIINNI TAI PURISTUMINEN KONEEN 
TAI LAITTEEN LIIKKUVIIN OSIIN (31) 777 169 589 118 133 40 42 7 8 l
YLIRASITTUMISISTA TAI SOPIMATTOMISTA LIIK­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (4) 21917 1784 994 64 8 433 28 624 81 59 2
ja tapaturman vakavuuden mukaan 
och olycksfallets svärhetsgrupp
and severity of in jury
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 2782 335 510L9 *377 16637 8*2 1929 251
KAATUMISISTA TAI PUTOAMISISTA AIHEUTUNEET
VAMMAT YHTEENSÄ (0)  3 2*063' 277* 26 1 205 33
VAMMA ON AIHEUTUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA TAI PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI 
KULKUTASOLTAAN. USEIN NÄITÄ TAPATURMIA 
EDELTÄÄ LIUKASTUMINEN.
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ ILMAN, ETTÄ 
SEURAUKSENA ON TAAKAN LIIKUTTAMISESTA JOH­
TUVA NYRJÄHDYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA
(01) 732 93
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN, ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS 
NYRJÄHDYS. LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA 102) 7381 944 2 30 5
KAATUMINEN, LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA EI SAA OLLA NYRJÄH­
DYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA, JOS SE 
JOHTUU TAAKAN LIIKUTTAMISESTA (03) 3053 346 11 4 1
KAATUMINEN, LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN
Samalle tasolle ilman taakan nostoa tai
SIIRTOA. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NYRJÄH­
DYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (0*) 1188* 1314 11 l 83 16
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN, JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYDESSÄ (05) 966 73 2 8 l
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPOLLA (06) 3 *7 4 80 6
PUTOAVISTA TAI SORTUVISTA ESINEISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ (1) * 721* 661 36 2 *2 3
VAMMA ON AIHEUTUNUT ESINEIDEN PUTOAMISESTA 
TAJ ERILAISTEN RAKENTEIDEN SORTUMISESTA.
ERILAISTEN RAKENTEIDEN TAI MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN TA! LUISUMINEN PÄÄLLE (11) 1901 197 6 1 . 8 1
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TYöSKEN- 
TELYTASON SORTUMISEN TAI KAATUMISEN YHTEY­
DESSÄ ( 12 ) 1070 225 1
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUDONNUT ESINE TAI SIITÄ IRRONNUT 
SIRPALE < 13> 2 1791 121 30 1 7
MUUT PUTOAVAT ESINEET (1*) 2 2452 138 1 27 2
ESINEIDEN Päälle ASTUMISISTA, ESINEISIIN 
SAATTAMISISTA TAI ESINEIDEN LIIKKEESTÄ 
JOHTUVISTA SAATTAMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (2) 300 5 15308 64 8 63 4 431 55
ESINEEN PÄÄLLE ASTUMINEN (21) 3472 49 - 2
SATUTTAMINEN ERILAISIIN ESINEISIIN OMAN 
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA TAI VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEIDEN LIIKKUMISEN 
VUOKSI (EI PUTOAMINEN) (22) 184 1 11236 574 59 3 362 49
HIERTYMÄ TAI hankautuma (23) A 87 9 4 1 3
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ SINKOAVA ROSKA TAI 
SIRU (2* ) 108 * 510 16 62 6
ajoneuvon tönäisy , alle jääminen tai satut­
taminen AJONEUVON KOPISSA (25) 3 2
TAKERTUMISISTA TAI PURISTUMI S I STA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (3) 3 2 2 1
TAKERTUMINEN KIINNI TAI PURISTUMINEN KONEEN 
TAI LAITTEEN LIIKKUVIIN OSUN (31) 3 2 2 1
YLIRASITTUMASTA TAI SOPIMATTOMISTA LIIK­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (* ) 4 3115 185 16423 82 3 65 17
TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
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KAATUMINEN tai putoaminen taakan noston tai
SIIRRON YHTEYOESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
ON NYRJÄHDYS, LIHASR6P6YTYMÄ TAI VASTAAVA 
(41) 2895 173 17 2 154 7 25 2 6
yl ir a si t us  taakkaa nostaessa tai si ir täessä  
EIKÄ SITÄ EOELLÄ kaatuminen tai  putoaminen
(42) 13518 537 25 100 5 36 7
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN toistuneiden LIIK­
KEIDEN tai epätarkoituksenmukasten työ­
asentojen AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN (43) 2016 212 19 l 10 2 34 2 2
MELUVAMMA (44) 686 672 644 . 63 7 4 4 13 12 7 2
TäRINäSAIRAUS (45) 55 46 6 2 42 41
SILMIEN YLIRASITTUMINEN (46) 179 169 l 6
muut r a s it u s t i l a t , joi ta  ei voioa lukea
MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ (49) 2566 144 114 6 165 10 673 24 31
KORKEISTA TAI ALHAISISTA LÄMPÖTILOISTA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (5) 3969 197 1680 86 149 7 59 1 1540 57
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA ( 51 ) 3886 188 1678 86 144 6 56 1 1533 57
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA (52) 83 9 2 5 1 3 7
Sähkövirran aiheuttamat vammat (6 ) 192 30 26 3 10 2 4 1 145 23
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN (61) 192 30 26 3 10 2 4 1 145 23
VAHINGOLLISTEN AINEIOEN TA! SÄTEILYN 
aiheuttamat VAMMAT YHTEENSÄ (7) 3521 374 259 14 61 159 8 159 5
ERILAISET IHOTTUMAT, TULEHDUKSET JA IHON 
SYöPYMISET LUKUUNOTTAMATTA YLIRASITTUMI-  
SESTA JA HAAVOJEN TULEHTUMISESTA JOHTUVIA 
VAMMOJA (71) 1818 232 59 7 S 13 2 42
BIOLOGISISTA TEKIJÖISTÄ AIHEUTUVAT TAUOIT 
(EI VILUSTUMISET) ( 72) 1363 69 160 2 48 141 4 65 4
HENGITYSELIMIIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN 
AINE (73) 232 58 25 4 6 • 3 l 17
VAHINGOLLINEN SÄTEILY (El LäMPOSäTE ILY)(74) 4 1 2
MUUT TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSET, JOITA EI VOI­
DA SIJOITTAA EOELLÄ MAINITTUIHIN RYHMIIN 
(79) 104 14 13 1 2 2 1 15 l
MUUT TAPATURMAT TAI VAMMAN AIHEUTTAJALTAAN 
TUNTEMATTOMAT (8) 2406 237 97 14 620« 44 30 1 32 1
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT, TÖNÄISYT TAI 
MUUT VASTAAVAT ELÄINTEN LIIKKEET (81) 376 45 1 1 1 1
TOISEN HENKILÖN TAHATON TAI TAHALLINEN 
.TÖNÄISY (82) 493 49 2 5 26 1
HARKITTU HYPPY TAI PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA (83) 1336 112 83 10 601 40 25 1
TAPATURMAT, JOITA EI VOIOA SIJOITTAA MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JOKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI (89) 201 31 11 4 13 4 1 6
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN TAAKAN NOSTON TAI 
SIIRRON YHTEYDESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
ON NYRJÄHDYS» LIHASREPEYTYM* TAI VASTAAVA 
(AD 2654 160 36 2 3
YLIRASITUS TAAKKAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ 
EIKÄ SITÄ EDELLÄ KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN 
( 42) 75 2 13275 530
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN TOISTUNEIDEN LIIK­
KEIDEN TAI EPÄTARKOITUKSENMUKASTEN TYÖ­
ASENTOJEN AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN (43) 3 24 2 1924 205 2
MELUVAMMA (44) 3 2 15 15
TÄRINÄSAIRAUS (45 ) 7 3
SILMIEN YLIRASITTUMINEN (46) 1 2
MUUT RASITUSTILAT, JOITA EI VOIDA LUKEA. 
MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ (49) 362 21 1178 81 43 2
KORKEISTA TAI ALHAISISTA LÄMPÖTILOISTA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (5) 222 14 171 10 3 145 22
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA ( 51) 221 14 167 10 3 84 14
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA ( 52) 1 4 61 8
Sähkövirran aiheuttamat vammat (6 ) 3 1 4
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN (61) 3 1 4
vahingollisten aineiden tai säteilyn 
aiheuttamat vammat yhteensä ( ? ) 2248 316 521 12 36 9 78 10
ERILAISET IHOTTUMAT, TULEHDUKSET JA IHON 
SYÖPYMISET LUKUUNOTTAMATTA YL I RA$ I TTUMI -  
sesta ja haavojen tulehtumisesta JOHTUVIA 
VAMMOJA (71) 1605 213 42 . 2 27 5 25 3
BIOLOGISISTA TEKIJÖISTÄ AIHEUTUVAT TAUDIT 
( EI VILUSTUMISET ) (72) 407 41 476 10 4 3 42 5
HENGITYSELIMIIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN 
AINE (73) 173 52 4 1 4
VAHINGOLLINEN SÄTEILY (EI LÄMPöSÄTEILY)( 74 ) 1 1 1
MUUT TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSET, JOITA EI VOI­
DA SIJOITTAA EDELLÄ MAINITTUIHIN RYHMIIN 
( 79) 62 9 3 l 6 2
MUUT TAPATURMAT TAI VAMMAN AIHEUTTAJALTAAN 
TUNTEMATTOMAT (8) 1 621 64 48 3 957 110
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT, TÖNÄISYT TAI
muut vastaavat eläinten liikkeet ( e n 372 45
TOISEN HENKILÖN TAHATON TAI TAHALLINEN 
TöNä ISY (82) 20 3 438 45
HARKITTU HYPPY TAI PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA (83) 597 60 9 1 21
TAPATURMAT, JOITA EI VOIDA SIJOITTAA MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JOKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI (89) l 4 1 39 2 126 20
Taulu 3. Työtapaturmat toimialan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by branch of industry, type of accident and
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 125409 10462 10929 1399 17966 1969 3893 560 7364 496 52475 3247
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS I I ) 5822 661 265 67 932 170 334 79 214 24 2766 328
MAATALOUS. PUUT A RH AN VI L JS LYS H i l l 1574 322 170 52 258 70 68 24 67 13 667 111
MAATALOUSPALVELUKSET (112) 67 12 11 l 11 4 1 21 3
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (113) 1 1
METSÄNVILJELY (121) 472 40 18 92 19 11 3 5 250 14
PUUNKORJUU, UITTO (122) 3693 485 85 14 566 76 254 52 140 11 1820 199
KALATALOUS (130) 15 2 3 1 2 8 1
KAIVOKSET, MUU KA I VANNA ISTOIM I NT A (2) 765 84 57 8 108 8 50 11 52 11 305 29
MALMIKAIVOKSET (230) 415 41 29 4 48 4 28 4 25 6 164 13
MUU KAIVANNAISTOIMINTA (290) 350 43 28 4 60 4 22 7 27 5 141 16
TEOLLISUUS (3) 61474 4267 3912 340 7139 547 1667 177 4069 223 27785 1514
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311*312) 8478 442 445 45 901 79 135 7 328 13 4031 140
juomateollisuus <3i 3 i 774 39 98 9 103 7 22 27 343 17
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 101 2 5 8 l 2 5 62 1
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 1543 163 101 8 161 11 35 3 84 4 69 2 36
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 1233 ' 93 57 6 115 18 15 2 30 1 654 27
NAHKA-, TURKIS- YMS« TEOLLISUUS (323) 259 19 12 l 36 6 3 l 15 111 7
KENKäTEOLL1SUUS (324) 311 25 19 2 31 2 3 14 167 14
PUUTAVARATEOLLISUUS, el HUONEKALU- (331) 8413 720 600 64 999 88 279 28 598 47 4029 275
E I-METALLI STEN KALUSTEIDEN VALMISTUS (332) 1187 78 48 6 101 10 46 4 83 2 618 40
PAPERI- JA PAPERI TUOTETEOLLISUUS (341) 5207 444 365 25 678 51 161 20 307 18 2213 153
GRAAFINEN TEOLLISUUS,KUST.TOIM. (342) 1213 106 127 7 282 40 20 3 47 453 36
KEMIKAALIEN valmistus (351l 1000 59 79 5 147 5 21 1 60 1 383 21
MU I DEN KEMIALLISTEN TUOTTE 10EN VALM. ( 352) 614 43 53 3 82 8 13 1 30 4 251 15
OLJYNJALOSTUS (353)
MAAöLJY- JA KIVIHI1LITUOTTEIDEN
157 9 15 1 31 3 3 1 4 48
VALMISTUS (354) 63 5 5 5 3 1 1 21 2
KUMITUOTETEOLLISUUS (355) 510 31 19 l 42 2 16 31 1 263 15
MUOVITUOTETEULLISUUS (356) 1059 73 48 2 85 6 30 4 66 2 500 28
POSLIINI- JA SAVIASTIATEOLLISUUS (361) 142 2 7 1 3 4 12 71
LASI- JA LASITUOTETEOLLISUUS (362) 662 39 21 3 35 3 15 2 35 3 377 14
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 2762 227 209 17 361 31 85 13 210 7 1152 71
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 1852 121 116 9 207 17 48 6 118 8 768 35
MUIOEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 1014 58 66 4 137 4 25 2 50 4 375 21
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 6552 516 364 41 64 6 50 165 26 550 36 3135 213
KONETEOLLISUUS (382) 6415 544 422 50 879 58 269 35 755 50 3857 200
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 2010 91 112 8 178 10 57 3 150 4 871 31
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 5491 276 483 22 844 32 166 14 433 17 2080 82
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS 1385) 130 7 9 l 7 3 12 1 6 7 2
MUU TEOLLISUUS (390) 322 35 7 25 3 3 14 193 18
Sähkö- ,  kaasu-  ja vesihuolto (4) 899 73 113 13 155 20 35 7 50 - 7 293 11
Sähkö- ,  kaasu-  ja lämpöhuolto ( 4 i o i 766 63 98 12 132 16 28 7 40 5 251 10
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 133 10 15 l 23 4 7 10 2 42 1
RAKENNUSTOIMINTA (5) 24482 2168 2658 399 4020 410 1028 182 1463 130 9502 605
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 13396 1164 1416 207 2197 238 528 92 806 82 5509 328
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 4998 423 657 99 755 64 245 49 273 14 1695 94
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 20 2 2 1 5 2 8 1
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 932 115 126 24 169 18 35 8 63 10 335 29
TEIDEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 2650 254 213 26 471 53 101 15 187 17 1027 83
MUU MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA (529) 2486 210 242 42 423 37 119 16 152 7 928 70
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6) 11289 833 1185 169 1544 204 249 25 566 38 4632 214
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 1019 51 111 13 128 4 23 2 61 5 385 13
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 563 36 59 9 47 5 11 29 2 230 14
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA 
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 36 4 9 1 6 2 2 9
rauta-  ja sähköalan tukkukauppa (6i4> 264 32 28 3 35 6 13 4 30 5 105 9
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 143 7 16 2 26 2 2 11 2 47 1
TUOTANTOTARVJKETUKKUKAUPPA ( 616) 860 74 108 18 116 11 35 6 72 4 316 29
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 182 21 32 4 27 7 6 7 62 8
AGENTUURILIIKKEET (618) 
ELINTARVIKE- JA YLE1SVÄH1TTÄ1S-
117 8 22 5 14 1 3 5 43 2
KAUPPA (621-622) 3543 238 300 35 438 65 76 5 149 13 1784 60
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (625) 36 2 l 5 1 1 19 1
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 137 16 28 5‘ 23 5 3 1 8 37 1
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 602 49 81 17 93 10 23 2 52 4 171 8
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (626) 105 11 14* 1 11 3 5 l 8 34 5
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 1158 87 121 . 17 181 19 24 1 49 3 493 22
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 42 4 6 1 10 2 1 1 14 1
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 173 21 33 7 30 6 6 1 10 54 3
RAVITSEMISLI(KKEET (631) 1813 132 16y 21 280 42 13 1 39 820 33
MAJOITUSL 11KKEET (632) 476 40 47 10 74 14 2 15 207 4
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 7701 833 1303 194 1480 201 236 28 428 36 2490 256
MAALIIKENNE < 7 l l ) 4335 490 786 121 . 684 96 135 19 256 2.5 1443 161
VESILIIKENNE (712) 1657 184 257 52 327 36 68 6 98 7 '575 59
ILMAL I IKENNE (713 ) 215 12 28 3 42 1 5 2 5 60 4
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 275 28 40 5 40 7 11 1 24 4 94 6
TIETOLIIKENNE (720) 1219 119 192 13 387 61 17 45 298 26
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA K I INTEISTOPALVELUKSET 
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8) 1562 199 323 50 415 66 45 9 51 3 376 31
RAHD1TUSPALVELUKSET (810) 290 31 51 10 76 10 3 1 10 1 85 5
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 70 12 22 7 17 1 1 3 1 12 2
KIINTEISTÖT (831) 724 103 157 18 187 43 27 5 21 161 16
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 405 46 85 14 119 10 13 3 12 1 98 7
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 73 5 8 1 16 2 1 5 20 1
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity- of injury
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 777 169 21917 1784 3969 197 192 30 3521 374 2406 237
MAA-, METS*- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (1) 22 10 985 135 44 8 1 1 63 6 176 33
MAATALOUS, PUUTARHANVILJELYS ( l i i ) 11 4 183 17 18 4 39 3 93 24
MAATALOUSPALVELUKSET (112) 2 2 6 2 3 1 10 1
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (113)
METSÄNVILJELY ( 121> 1 70 2 3 4 16 2
PUUNKORJUU, UITTO (122) 8 A 724 116 21 4 l 1 17 2 55 6
KALATALOUS (130) 2
KAIVOKSET, MUU KAI VANNA ISTOIMI NTA (2) 5 2 131 10 22 1 6 1 14 1 15 2
MALMIKAIVOKSET {230) 3 1 78 7 18 1 5 11 6 1
MUU KAIVANNAIST01MINTA (290) 2 1 53 3 4 1 l 3 1 9 1
TEOLLISUUS (31 630 125 10975 993 2372 118 90 11 2077 165 758 54
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 56 . 9 1459 93 263 10 9 1 661 35 170 10
JUOMATEOLLISUUS (313) 2 1 120 2 34 1 15 1 10 1
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 1 13 5
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 54 15 311 70 41 1 l 50 14 13 l
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 47 1 235 29 35 l 1 38 7 6 1
NAHKA-, TURKIS- YMS» TEOLLISUUS (323) 5 36 1 11 28 3 2
KENKäTEOLLISUUS (324 ) 8 52 6 2 12 1 3
PUUTAVARATEOLLISUUS, EI HUONEKALU- (331) 108 30 1348 165 104 4 9 2 214 9 125 8
EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS (332) 9 1 223 13 13 l 35 1 10 1
PAPERI- JA PAPERIT (JO TETEOLL1 SUU S (341) 77 24 896 119 257 14 12 3 163 8 78 9
GRAAFINEN TEOLLISUUStKUST,TO IM. ( 342) 35 4 182 11 10 l 27 4 29 1
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 8 1 161 14 64 3 5 1 62 6 10 l
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 4 114 8 33 1 29 1 5 2
ÖL JYNJALOSTlJS (353) 29 3 18 1 8 1 .
MAAÖLJY- JA KIVIHIILI TUOTTEIOEN
VALMISTUS (354) 19 1 7 1 1 1
KUMITUOTETEOLLISUUS (355) 11 82 8 18 1 3 23 3 2
MUOV1 TUOTE TEOLLI SUUS ( 356) 26 3 208 15 41 5 3 42 6 10
POSLIINI- JA SAVIASTIATEOLLISUUS (361) 1 30 2 2 2
LASI- JA LASITUOTETEOLLISUUS (362) 5 134 11 27 1 8 1 5 1
muu Saven-  ja kivenjalostusteollisuus (369) 23 7 529 57 69 6 5 64 15 35 3
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 7 l 320 23 207 19 4 31 1 26 • 2
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 7 1 231 17 90 1 25 3 8 1
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 55 11 1180 106 235 18 8 1 149 9 45 5
KONETEOLL ISUUS (382 > 43 6 1508 110 422 18 14 162 13 84 2
Sähkötekninen teollisuus (383) 24 2 452 16 73 l 6 2 72 12 15 2
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 12 4 1033 62 260 11 7 110 9 63 3
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 23 2 6 3 1
MUU TEOLL ISUUS (390) 2 2 47 9 7 1 23 2 1
Sähkö- ,  kaasu-  ja vesihuolto (4 ) 4 174 10 27 1 12 2 19 17 2
, sähkö- ,  kaasu-  ja lämpöhuolto (4io> 4 146 8 25 l 12 2 14 16 2
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 28 2 2 5 1
RAKENNUSTOIMINTA (5 ) 58 20 4417 2,92 528 26 56 12 398 52 334 38
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 22 9 2357 154 195 9 15 3 209 26 142 16
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 14 5 937 51 218 17 34 7 114 17 56 6
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 2 1
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 1 1 145 16 20 14 1 22 8
TEIDEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 10 4 478 42 56 2 2 36 7 69 5
MUU MAA- JA VE SI RAKENNUS TO I Ml NT A (529) 9 1 499 29 39 5 2 25 l 45 3
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 ) 15 4 1931 109 392 12 17 2 331 35 227 21
YLEISTUKKUKAUPPA 1611 ) 4 1 243 10 10 l 17 1 16 2
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 136 4 6 1 1 34 1 10
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 6 1 1 1
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (614) 1 59 4 5 3 5 1
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 34 1 4 2
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616) 3 1 150 5 22 l 14 21
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 39 1 3 1 4 2
AGENTUURIL1IKKEET (618 ) 19 2 6 3
ELINTARVIKE- JA YLE 1SVÄHITTÄIS-
KAUPPA (621-622) 3 1 573 37 34 1 5 1 118 13 63 7
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (625) 7 2 1
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 26 4 2 1 7
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 153 5 5 2 9 2 13 1
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (626) 32 1 1
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 2 1 206 17 41 3 3 25 4 13
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 5 4 1
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 31 2 3 3 1 3 l
RAVITSEMISLI IKKEET (631) 2 161 14 201 4 4 73 11 51 6
MAJOITUSLIIKKEET (632) 47 4 52 3 16 2 16 3
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7 ) 10 3 1224 78 113 5 4 94 5 319 27
MAALIIKENNE (711) 7 3 690 48 64 2 3 30 1 237 14
VESIL IIKENNE (712 ) 1 224 12 26 2 l 43 4 37 6
ILMALIIKENNE (713) 41 8 l 1 5 1
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (?19) 50 3 2 7 7 2
TIETOLIIKENNE (720) 2 219 15 13 13 33 4
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA K IINTEISTöPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ 'PALVELEVA TOIMINTA (8) 3 1 238 24 26 1 38 7 47 7
RAHOITUSPALVELUKSET (810) 46 3 7 8 1 4
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 10 1 1 2 2
KIINTEISTÖT (831) 1 1 114 13 13 1 22 5 21 1
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 2 50 6 4 4 1 16 6
KONE IOEN JA KALUSTON VUOKRAUS ( 833) 18 1 1 2 2
yhteiskunnalliset JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9) 11415 1144 1093 159 2173 343 249 42 451 24 4126 259
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 690 91 97 20 172 29 19 4 15 1 203 11
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 336 32 20 1 72 10 17 2 23 2 125 13
MUUT TURVALLISUUSPALVELUASI (913) 770 87 57 4 168 26 13 30 2 254 26
PUHTAANAPITO (920) 786 61 123 16 173 13 31 7 23 3 201 9
OPETUS (931) 2824 290 251 32 502 97 62 10 135 5 1190 79
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 106 11 14 l 17 2 1 2 - 35 2
lääkintä-  ja eläinlaäkintäpalvelukset (933) 1696 172 144 19 303 43 25 7 46 605 29
SOSIAALIHUOLTO (934) 1330 120 144 26 335 52 18 1 27 360 12
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 50 9 8 2 13 2 2 1 18 3
MUUT YHT6ISKUNTAPALVELUKSET (939) 270 40 45 9 66 17 6 2 10 l 81 6
VIRKISTYSPALVELUKSET (941) 147 19 24 5 36 6 3 1 12 1 24 3
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 36 4 6 1 11 2 12 1
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 228 24 27 4 49 4 4 9 2 68 5
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 1644 107 87 10 152 14 27 3 102 6 794. 47
PESULAPALVELUKSET (952) 190 18 10 34 5 3 7 52 5
KOTITAL0USPALVELUKS6T (953) 135 30 23 6 41 15 8 • 2 3 41 4
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 176 28 13 3 29 6 10 2 7 1 63 4
kansainväliset järjestöt ( 960) 1 l
TOIMIALA TUNTEMATON 1000)
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
TAPATURMATYYPPI -  OLYCKSFALLSTYP - TYPE OF ACCIDENT
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YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9) 30 4 1842 133 445 23 6 1 487 103 513 53
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO ( 9 U ) 2 1 101 12 15 1 1 1 17 4 48 7
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 1 47 3 16 2 13 l
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 1 99 6 22 4 4 2 122 17
PUHTAANAPITO ( 920) 2 170 5 12 1 1 42 5 8 2
OPETUS (931) 11 1 348 34 114 7 97 15 114 10
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 25 3 2 8 2 2 1
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET (933) 2 1 279 21 95 1 125 45 72 6
SOSIAALIHUOLTO (934) 1 252 13 55 1 80 13 58 2
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 4 1 2 3
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 1 35 4 9 5 12 1
VIRKISTYSPALVELUKSET (941) 29 5 1 1 1 13 1
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 4 l 1 1
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 37 2 2 1 12 3 19 4
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 5 1 317 17 79 3 3 60 6 18
PESULAPALVELUKSET (952) 4' 47 4 12 3 15 1 6
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 12 2 4 1 3
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 35 5 2 16 6 1 1
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (9601 1 1
TOIMIALA TUNTEMATON (000)
Taulu 4. Työtapaturmat ammatin, tapaturmatyypin ja tapaturman 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallstyp ooh olycksfallets
Table Industrial accidents by occupation, type of accident and severity of
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 125409 10462 10929 1399 17966 1969 3893 560 7364 496 52475 3247
TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN, HUMANISTINEN JA TA I TEE LL INcN TYö (0) 4009 530 455 74 992 164 96 19 133 5 1105 88
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLL1NEN JA KONTTORI-
TEKNILLINEN TYö I 1) 1546 178 269 38 412 64 37 7 47 5 415 28
KAUPALLINEN TYÖ (2) 3545 306 384 60 519 90 58 11 143 13 1666 72
MAA-, JA METSÄTALOUSTYö, KALASTUSALA 13) 6112 889 276 63 1002 174 343 81 221 . 27 2862 340
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (30) 541 121 49 14 124 29 36 13 23 5 218 51
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄINTEN
HOITO (31) 164 8 275 145 40 299 73 56 11 63 12 626 80
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 3 1 1 1 l
KALASTUS (33) 15 2 2 1 1 8
METSÄTYÖ (34) 3905 490 81 9 576 70 251 57 134 10 2010 209
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4) 869 115 55 5 133 8 58 14 64 10 316 36
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40) 440 62 31 5 74 2 34 11 32 5 151 15
SYVXKASRAUSTYö (41) 104 15 5 11 2 5 2 5 29 5
RIKASTUSTYö (42) 89 9 6 11 4 1 10 3 37 3
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 236 29 13 37 4 15 17 2 99 13
KULJETUS- JA LI1KENNETYö (5 ) 8836 907 1508 187 1807 229 210 25 460 41 2642 275
MERIPääLLYSTöTYO (50) 109 24 19 7 19 2 3 2 5 37 6
KANSI- JA KONEMIEHISTö (51) 438 80 67 20 99 19 8 2 24 3 166 29
L6NT0TYÖ (52) 6 l l 3
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYö (53) 94 12 16 2 22 4 41 3
TIELIIKENNETYö (54) 5655 547 1000 129 84 6 88 169 19 344 35 1747 162
L I IKENNEPALVELUTYö (55) 1026 76 131 13 182 14 20 1 49 2 377 33
LIIKENTEEN JOHTO (56) 134 15 20 2 37 8 13 40 3
POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RA010-
LUKENNE (57) 82 17 13 2 25 6 2 3 17 2
POSTI- JA LXHETT1TYÖ (58) 1237 129 236 11 559 86 7 1 19 1 196 16
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYö (59) 57 6 6 1 17 2 1 3 18 1
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. ( 6 /7 ) 89299 6458 6680 792 10718 866 2860 372 5934 374 39573 2204
TEKSTI IL I TYÖ (60) 1019 124 40 5 105 9 6 2 58 4 455 23
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 48 5 4 1 3 1 20 1
KEHRÄÄJÄT YM. (601) 196 13 6 23 2 17 1 89 5
KUTOJAT (602) 178 45 5 2 17 2 11 1 78 5
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 132 10 l 12 7 l 78 1
NEULOJAT JA NEULE TYÖNTEK f JÄT ( 604) 78 4 7 2 6 3 40 1
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYöNTzK. (605) 278 36 10 30 4 6 2 10 1 107 8
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN
TARKASTAJAT (606) 53 6 2 7 1 6 23 l
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 56 5 5 7 1 4 20 1
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHO 1LUTYO YM. (61) 1276 77 50 5 97 11 16 2 35 1 731 22
VAATTURIT (610) 29 2 3 2 14
PUKUOMPELI JAT (ATELJEEOMPELIJAT) (611) 47 1 4 3 1 27
TURKKURIT (612) 29 2 3 l 3 18 1
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (613) 2 2
VERHO IL 1 JAT (614 > 106 6 4 l 9 2 1 11 1 56
MALLINSUUNNITTELIJAT ( MALLIME STARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN (615) 308 16 9 11 2 3 l 7 2 34 8
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 697 45 27 2 61 ■ 6 11 1 11 353 11
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 58 5 3 1 7 1 4 27 2
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 360 27 18 1 31 5 2. 19 212 12
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620) 31 3 2 1 1 19 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 50 6 2 3 1 30 4
JALKINENEULOJAT (622) 50 4 5 5 1 1 1 25 2
PINKOJAT (623) 26 1 1 13
POHJAAJAT YM. < 624) 59 3 l 3 2 46 3
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 72 7 3 9 2 9 33 2
SATULASEPÄT, NAHANOMPELIJAT YM. (626) 92 4 5 9 2 1 5 46
RAUTATEHDAS-, METALLITEHOAS-» TAKOMO- JA
VALIMOTYö (63) 2604 206 119 15 226 14 61 7 188 15 1165 66
Sulatto-  ja sulatusuunityontekijät (630) 520 40 40 7 61 3 9 1 28 2 177 9
KUUMENTAJAT, KARK A I S I JAT, HEHKUTTAJAT (631) 38 1 3 1 4 18
KUUMAVALSSAAJAT (632) 121 5 12 11 3 9 1 46 3
KYLMÄVALSSAAJAT (633) 48 4 4 7 23 2
SEPÄT (634) 157 19 5 2 7 5 17 1 76 6
VALIMOTYONTEKIJ ÄT (635) 899 83 19 3 64 5 14 2 64 4 400 27
LANGANVETXJXT, PUTKENVETäJäT (636) 79 7 1 2 3 5 47 4
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639) 742 47 38 3 71 6 26 4 61 7 376 15
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 211 16 25 3 27 1 8 3 81 6
HIENOMEKAANIKOT (640) 174 6 20 3 25 l 7 2 61 3
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642) 4 2 2
HAMMASTEKNIKOT < 643) 5 l 1 1 2
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 22 6 1 1 1 15 3
KAIVERTAJAT ( 645) 6 1 1 1 l
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (65) 25393 1559 1489 147 2720 171 710 86 2012 107 11580 574
koneenasettajat, koneistajat ja työkalun-
TEKIJXT (650) 4345 221 138 4 312 15 89 4 317 22 2527 104
KONEENASENTAJAT YM. (651) 3556 236 264 34 398 34 92 16 262 11 1646 84
KONEEN- JA MQOTTORINKORJAAJAT (652) 3667 226 225 19 357 22 69 10 242 7 1784 101
OHUTLEVYSEPÄT (PELTISEPÄT) (653) 3581 236 233 24 397 21 123 17 320 21 1543 76
..PUTKITYÖNTEKIJXT (654) 2459 155 236 28 362 25 96 10 190 7 834 45
vakavuuden mukaan 
svärhetsgrupp
injury
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 777 169 21917 1784 3969 197 192 30 3521 374 2406 237
TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL-
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (0) 12 2 673 88 133 6 8 3 194 57 208 24
HALLINNOLLINEN, TILINPIOOLLINEN JA KONTTORI-
TEKNILLINEN TYÖ 1l ) 3 1 278 29 23 l 1 1 26 1 35 -  3
KAUPALLINEN TYÖ I 2) 2 563' 39 27 1 3 85 10 75 10
MAA-, JA METSÄTALOUSTYö , KALASTUSALA <3) 21 8 1044 142 47 7 1 1 79 7 216 39
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (30) 3 52 4 5 1 10 21 4
MAATALOUS- JA PUUTARHATYö, ELÄINTEN
HOITO I 31) 8 3 238 19 22 2 50 6 141 29
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 1
KALASTUS ( 33) l 1 2 1
METSÄTYÖ (34) 9 4 752 119 20 4 1 1 18 1 53 6
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4) 10 4 187 31 10 3 1 13 3 20 3
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40) 5 3 97 19 4 1 5 1 6 1
SYVÄKA1RAUSTYÖ (41) 1 40 4 2 2 1 4 1
RIKASTUSTYO (42) 1 16 2 l 3
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 3 l 34 6 4 1 1 3 1 10 1
KULJETUS- JA L I IKENNE TYÖ (5) 11 6 1623 106 93 6 4 70 4 410 28
MERIPÄÄLLYSTöTYö ( 50) 17 4 3 1 1 1 5 1
kansi -  ja konemiehisto ( 5 i ) 1 1 49 5 7 1 8 9
LENTOTYö ( 5 2 ) 2 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYö (53) 12 3 2 1
TIELIIKENNETYÖ ( 54) 9 4 1191 67 60 3 1 51 2 237 18
LIIKENNEPALVELUTYÖ (55) 149 7 7 2 3 106 6
LIIKENTEEN JOHTO < 56) 19 2 1 1 3
p o s t i - ,  lennätin- ,  puhelin-  ja raoio-
LIIKENNE (57 ) 19 6 1 2 1
POSTI- JA LähETTITYö (58) 1 1 158 10 9 l 6 1 45 2
MUU KULJETUS- JA L 1 IKENNE TYÖ (59) 9 2 1 2
TEOLLINEN TYÖ, KONEENKO I TO YM. ( 6 /7 ) 694 142 16128 1229 3006 152 163 24 2486 216 1057 87
TEKSTIILITYÖ (60) 40 11 221 59 46 1 42 9 4 1
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 7 1 11 1 2 1
KEHRÄÄJÄT YM. (601) 10 3 32 3 9 7 1 1
KUTOJAT (602) 2 53 34 12 l
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 6 2 23 6 2 3
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (604) 3 17 1 l 1
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEK. (605) 9 3 62 12 32 1 11 4 1 1
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN
TARKASTAJAT (606) 9 3 l 5 1
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 3 2 14 2 1 1
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHO ILUTYö YM. (61) 59 2 227 27 19 1 1 35 5 6 1
VAATTURIT (610) 1 7 1 2 1
PUKUOMPELI JAT ( ATE LJEEOMPE LI JAT) (611) 4 6 1 1 1
TURKKURIT (612) 1 2 1 1
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (613)
VERHOILIJAT (614) 22 2 3
MALLINSUUNNITTELIJAT ( MALLI ME STARIT) JA '
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
S IKKAIDEN (615) 1 1 32 3 2 l 7 l 1
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 49 1 146 19 13 1 21 3 5 1
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 3 12 1 2
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 10 1 55 5 4 26 3 3
JALKINEMESTARIT JA‘ SUUTARIT (620) 2 5 1 2
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 10 2 1 3
JALKINENEULOJAT (622) 1 8 4 1
PINKOJAT (623) 10 1
POHJAAJAT YM. ( 624) 2 3 1 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 2 9 2 2 ' 5 1
SATULASEPÄT, NAHAN0MP6LIJAT YM. (626) 3 « 1 10 1 11 1 l
RAUTATEHDAS-, METALLITEHOAS-, TAKOMO- JA
VAL1M0TYÖ (63) 14 3 448 49 300 27 l 59 7 23 3
sulatto-  ja sulatusuunityöntekijät (630) 3 1 104 8 83 7 l 9 2 ' 5
KUUMENTAJAT, KARKA I SI JAT, HEHKUTTAJAT (631) 6 2 4 1
KUUMAVALSSAAJAT (632) 18 15 4 1 l
KVLMAVALSSAAJAT (633) 3 1 9 1 1 1
SEPÄT (634) 2 1 29 6 11 2 4 1 1
VALIMOTYONTEKIJÄT (635) 3 149 26 158 14 19 2 9
LANGANVETäJÄT, PUTKENVETÄJÄT (636) 13 l 6 2 1 1
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639) 3 120 7 24 2 17 1 6 2
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 2 1 43 3 11 1 10 2
HIENOMEKAANIKOT (640) 1 40 9 1 e 1
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642)
HAMMASTEKNIKOT (643) 1 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 1 1 2 2 1
KA I VERTAJAT (645) 1 2 1
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (65) 149 34 4622 346 1360 47 32 503 34 216 13
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJÄT (650) 43 7 672 53 128 7 2 99 5 18
KONEENASENTAJAT YM. (651) 24 7 610 39 159 3 4 54 5 43 3
KONEEN- JA MOOTTORINKÖRJAAJAT (652) 15 5 653 47 171 6 11 97 8 43 1
OHUTLEVYSEPÄT (PELTISEPÄT) ( 653) 16 2 689 63 188 7 6 43 2 23 3
putkityöntekijät (654) 10 2 497 29 170 4 2 39 4 23 1
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HITSAAJAT JA KAASUlEIKXAAJAT (POLTT.I (6551 4545 260
PAKSUL6VYSEPST JA MUOTORAUTATYÖNTEK. (656) 551 31
METALLOIJAT (657) 243 7
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659) 2446 187
Sähkötyö < 66) 4070 296
sähköasentajat ( sisäjohtojen asennus) <660> 2595 189
SÄHK0K0NEENH0ITAJAT (661) 43 3
SäHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 71 10
TEIEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (Ei PUH.) (663) 98 3
PUHELINASENTAJAT JA -KORJAAJAT (664) 391 31
LINJATY0NTEKIJÄT (665)
Sähkö-  ja teleteknillisten tuotteiden
523 40
KOKOOJAT (666) 288 16
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (6691 61 4
PUUTYÖ (67) 12648 1201
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 224 13
PUUTAVARATYONTEKIJÄT (671) 2620 236
VANERI- JA KUITUL6VYTYONTEKIJÄT (672) 987 75
RAKENNUSPUUTYONTEKIJÄT (673) 6008 624
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT (674) 185 10
PENKKIPUUSEPÄT (675) 456 57
HUONEKALU- JA S ISUSTUSPUUSEPäT YM. (676) 591 49
KONEPUUSEPÄT (677) 1229 107
PUUPINNANKÄSITTELtJät (678) 104 8
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 242 22
MAALAUS- JA LAKKAUSTYO (68) 1659 159
MAALARIT (680) 1547 148
LAKKAAJAT (681) 112 11
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69) 12699 954
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEK. (690)  
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSRIVIEN ASET­
539 48
TAJAT YM. (691 ) 168 15
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 46B 37
SEMENTTI- JA BETONITYÖNTEKIJÄT (693) 1219 94
ASP ALTT I TYÖNTEKIJÄT *( 694 > 103 10
ERISTÄJÄT ( 695) 508 48
LASINASETTAJAT { 696) 268 13
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 7141 4 84
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1936 173
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699) 349 32
GRAAFINEN TYÖ (70) 720 53
LATOJAT YM. (700) 75 3
PAINAJAT (701) 398 32
JÄLJENNOSTYÖNTEKIJÄT (702) 38 2
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (703) 148 11
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 61 5
LASI-, KERAAMINEN JA TULITYÖ (71) 570 37
LASIHYTTITYONTEKIJÄT (710) 245 15
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711)
UUNINHOITAJAT ( la S f -  JA keraamiset
149 10
VALMISTEET) (712)
KORISTE«. I JAT, LAS ITT AJAT (LASI- JA KERAA­
47 3
MISET TUOTTEET) (713)
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI,
87 5
KERAMIIKKA, TIILI ) (714) 8 2
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719) 34 2
ELINTARVIKETYö ( 72) 5819 272
MYLLYTYöNTEKIJÄT (720) 127 l i
LEIPURIT JA KONDIITTORIT (721) 567 60
Suklaa-  ja makeistyontekijät < 7 2 2 1
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO-
114 5
TYÖNTEKIJÄT YM. (723) 271 20
Sä ILYKETYöNTEKIJäT (724) 194 7
TEURASTAJAT JA LIHAVALMISTETYöNTEK. (725) 3459 105
ME!JERITYöNTEKtJAT (726) 503 30
EINESTYöNTEKIJÄT (727) 4 64 24
S0KERINVALMISTUSTY0NTEK1JÄT (728) 45 3
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729)
KEMIANPROSESSITYO, MASSA-, PAPERI- JA KAR-
75 7
TONKITYÖ (73) 2653 237
TISLAAJAT (730)
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT ( KEMIANPROSES-
32 6
SI TYÖ) (731)
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT
190 18
(KEMIANPROSESSITYö) (732) 93 8
PUUHIOMOTYöNTEKIJÄT (733)  * 70 9
SELLULOOSATYONTEKIJÄT (734) 551 58
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJAT (735) 1420 123
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739) 297 15
TUPAKKATEOLLISUUSTYö (74) 50 2
TUPAKAN ESIVALM1STELIJAT (740) 
SIKARINTEKIJÄT (741)
35 2
SAVUKKEENTEKIJÄT (742) 10
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749) 5
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 2487 183
KORI- JA HARJA7YON7EK1JÄT )750) 19 4
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT (751) 394 28
MUOVITUOTETYONTEKIJÄT (752) 794 55
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 
VALOKUVAAMOLABORATORI0TYöNTEKI JÄT, VALO-
102 6
KOPISTIT ( 754) 19 3
SOITTIMENTEKIJÄT YM. (755) 12
252 24 531 35 147 n 39 8 26 1749 63
47 1 90 4 11 2 59 3 197 9
15 1 31 1 4 16 89 3
79 12 24 2 14 79 10 208 10 1211 89
488 57 575 51 196 27 205 12 1499 71
353 42 387 31 141 23 135 12 924 38
9 1 9 1 1 7 1
6 9 4 28 4
9 12 6 4 37
47 5 64 9 13 19 149 11
48 8 62 7 30 3 24 200 14
14 l 25 2 2 14 136 2
2 7 1 3 1 5 18 1
1032 163 1597 154 454 70 79 7 68 6227 491
20 l 34 2 11 1 23 2 81 l
161 17 353 33 97 10 240 19 1242 87
64 10 116 II 28 3 45 3 472 29
672 118 874 94 249 50 322 32 2740 222
10 24 5 1 15 2 93 6
24 5 25 2 6 1 25 1 297 30
26 3 56 4 15 2 33 4 343 29
40 7 84 8 26 71 4 793 72
6 l 14 II 10 35 2
7 1 17 6 2 13 1 131 13
249 35 227 22 108 22 84 4 539 31
241 35 212 21 105 21 76 4 500 29
8 15 1 3 1 8 39 2
1096 148 2025 196 495 73 867 77 5141 253
77 9 95 12 27 5 32 l 169 11
20 4 27 1 8 3 12 63 4
27 5 119 13 11 1 25 2 159 10
113 11 184 14 51 8 84 5 484 26
14 3 17 2 3 6 1 33 3
56 6 72 6 17 4 25 1 127 6
17 2 13 1 6 13 1 179 6
597 80 1098 101 272 37 509 50 3028 125
141 22 331 43 86 12 132 14 779 49
34 4 69 3 14 3 29 2 120 13
49 2 63 4 11 l 33 351 30
5 9 1 1 4 36
29 1 32 2 4 1 19 193 19
7 1 2 17 1
7 l 12 1 3 7 78 7
1 9 3 l 27 3
24 3 38 2 IB 2 40 1 291 17
10 1 13 1 6 1 11 126 4
5 12 1 9 1 24 1 60 4
2 1 4 1 2 29 2
5 5 2 2 51 4
l 6 2
1 1 4 1 17 1
224 27 465 45 60 195 3 3131 93
13 1 15 1 5 12 45 4
35 7 76 13 13 17 230 12
5 1 14 2 3 11 30 1
36 6 28 3 6 11 145 6
8 17 1 l 10 91 6
56 4 182 12 10 86 3 2189 42
47 4 84 6 12 22 180 11
18 4 55 6 7 15 178 5
3 7 1 5 16 1
3 7 1 2 6 27 3
170 12 344 16 62 6 - 140 7 1161 94
3 6 2 1 1 11 2
14 24 l 5 l L2 64 4
6 1 8 2 6 1 47 5
5 11 1 2 1 4 24 2
41 5 71 4 5 l 23 215 22
75 4 181 9 42 3 84 4 689 54
26 2 43 1 6 10 1 111 5
3 5 1 1 2 32 1
1 5 1 1 1 22 1
1 1 7
1 3
139 13 231 16 52 11 159 7 1126 63
2 l 4 1 1 8 2
12 1 26 2 7 19 1 203 13
41 4 60 2 15 1 46 l 360 20
3 8 3 52 4
1 3 2 1 1 6 2
l l 1 5
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (POLTT.) (655)  
PAKSULEVYSEPÄT JA MUOTORAUTATYÖNTEK. (656) 
METALLOIJAT (657)
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659)
Sähkötyö (66)
Sähköasentajat ( sisäjohtojen asennus) (660)
SäHKOKONEENHOITAJAT (661)  
SäHKöKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (EI PUH.) (663)  
PUHELINASENTAJAT JA -KORJAAJAT (664) 
l. INjATYöNTEKI JÄT (665)
Sähkö-  ja TELETEKNIlLlSTEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT (666)
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669)
PUUTYÖ < 67)
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670)  
PUUTAVARATYÖNTEK!JÄT (671)
VANERI- JA KUITULEVYTYöNTEKI JÄT (672) 
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT (673)  
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPAT (674)  
PENKKIPUUSEPÄT (675)
HUONEKALU- JA S! SUSTUSPUUSEPäT YM. (676)  
KONEPUUSEPAT (677)
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (678)
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679)
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (68)
MAALARIT (680)
LAKKAAJAT < 681)
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69)
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYONTEK. (690)  
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YM. (691)
ÖETONIRAUDOITTAJAT (692)
SEMENTTI- JA BETONITYöNTEKIJÄT (693) 
ASFALTTITYöNTEKIJÄT (694)
ERISTÄJÄT (695)
LASINASETTAJAT (696)
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699)
GRAAFINEN TYÖ ( 70)
LATOJAT YM. (700)
PAINAJAT (701)
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (702)  
KIRJANSITOMOTYONTEKIJÄT (703)
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709)
LASI-, KERAAMINEN JA TULITYÖ (71)  
LASIHYTTITYÖNTEKIJÄT (710)
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711)
UUNINH01TAJAT (LASI- JA KERAAMISET 
VALMISTEET) (712)
KORISTELI JAT, LASITTAJAT (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713)
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI, 
KERAMIIKKA, T IIL I ) (714)
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719)
ELINTARVIKETYö (72)
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (720)
LEIPURIT JA KONOIITTORIT (721)
SUKLAA- JA MAKEISTYöNTEKIJÄT (722)
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO- 
TYÖNTEKIJÄT YM. (723)
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT (724)
TEURASTAJAT JA LIHAVALMISTETYöNTEK. (725) 
MEUERITYÖNTEKIJÄT (726)
EINE STYÖNTEKIJÄT ( 727)
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT ( 728)
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729)
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR- 
TONKITYÖ (73)
TISLAAJAT (730)
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT (KEMIANPROSES­
SITYÖ) (731)
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT 
(KEMIANPROSESSITYÖ) (732)
PUUHIOMOTYöNTEKIJÄT (733)
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT (734)
PAPERI- JA KARTONK¡TYÖNTEKIJÄT (735)
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739)
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (74)
TUPAKAN ESIVALMISTELIJAT (740)
SIKAR1NTEKIJÄT (741)
SAVUKKEENTEKIJÄT (742)
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749)
MUU TEOLLINEN TYÖ ( 75)
KORI- JA HARJATYÖNTEKIJÄT (750)  
KUMITUOTETYöNTEKIJÄT (751) 
MUOVITUOTETYöNTEKIJÄT (752)
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753)
VALOKUVAAMOLABOR ATORIOTYÖNTEKIJÄT, VALO- 
KOPISTIT (754)
SOITTIMENTEKIJÄT YM. (755)
13 6 897 66 424 13
3 1 91 9 46 2
48 1 16 1
25 4 4 65 39 58 4
23 4 794 40 65 1
12 4 466 19 27 1
8 5
1 17 5
24 1 1
2 75 3 10
2 120 3 9
5 71 9 4
1 13 9
101 25 1938 195 93 7
2 2 41 4 3
46 12 406 53 7 1
16 3 133 12 10
16 5 956 85 53 3
22 2
4 1 63 16 3 1
3 98 7 2
10 1 156 11 10 2
l 1 19 4 1
3 44 3 2
2 2 285 19 . 26 1
2 2 259 17 22 1
26 2 4
28 9 2408 137 269 21
114 8 4
l 1 29 l 4 1
2 106 5 4 l
5 4 233 16 16
1 1 18 6
2 94 6 89 13
34 2
10 3 1338 69 115 5
6 383 26 23
1 59 4 8 1
37 4 135 8 7
13 1
27 4 71 3 4
1 6 1 1
7 32 2
2 13 1 2
5 111 8 25 1
2 46 5 21 1
1 31 2 1
7 2
l 17 1
1
1
9 1
31 8 84 6 54 206 7
1 30 4 2
9 2 97 6 43 4
5 28 1 12
2 1 14 1 20
l 37 9
3 2 457 29 16
4 1 66 5 52 2
2 l 95 5 45 1
3 1 7 1 l
1 15 2 6
55 16 439 67 139 9
5 1 3
2 1 34 6 19 2
2 13 1 5
1 14 4 5 1
12 5 91 14 43 3
35 10 225 35 43 3
3 57 6 21
7
5
1
l
49 8 497 37 88 10
3
10 l 80 7 19 2
19 3 160 12 39 4
14 5
3
2 1
5 64 6 45 4
1 2 4
24
1 61 4 17 1
92 20 75 6 ' 58 5
77 16 42 3 31
1 1 2
4 1 2
1 1 3 1 1
1 1 4. 7 2
7 1 6 2 15 2
1 14 1 2 1
3 1
7 1 281 20 12 1 7
4 5
l 23 l 44 3
97 4 6
4 1 76 10 46 4
7 1 7
11
1 12 2
1 30 2 8
4 1
17 2 2
1 122 22 16 1
1 113 17 16 l
9 5
10 2 211 22 149 16
19 2 2
2 , 2
6 7
3 40 10 6
2 3
2 l 19 2 5 1
5 l 1
4 1 95 3 75 10
1 15 2 39 5
6 2 • 9
29 4. 5
7 1
17 2 2
1 2
3 1
11 l 7 2
7 1 1 1
2 4 l
2 2
3 544 29 94 6
3 1 1
45 16 2
6
7 2 1
1 19
378 8 82 5
1 33 1 2
1 45 2 3
7 1 1
100 5 42 3
3
11 1 5 2
1 3
2 2
40 3 10 1
25 1 20
18 2
2 120 18 24
l"
1
15 l 2
46 8 6
17 2
2 1
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46 10 1 6 4 4 7 2 12 1
339 27 .27 1 34 4 9 2 25 1 151 8
458 35 35 6 57 7 10 3 30 1 196 9
304 15 16 32 4 19 1 133 4
2168 125 97 10 216 16 67 6 118 8 981 46
2188 125 97 10 216 16 67 6 118 8 981 46
5399 420 672 56 673 49 159 23 351 19 2150 149
559 44 103 6 96 7 25 6 27 1 191 14
1366 101 166 I l  . 162 9 46 4 113 8 537 42
921 103 165 21 118 v9 26 7 62 5 357 34
633 42 72 5 70 6 19 29 217 8
628 47 74 8 96 9 18 3 27 260 13
1292 83 92 5 131 9 23 3 93 5 586 38
5617 380 557 73 781 55 290 24 502 34 1965 116
833 55 123 16 157 11 54 4 63 3 261 13
1013 09 126 16 135 8 45 6 98 10 338 31
3763 236 307 37 *489 36 191 14 339 21 1364 72
8 L 2 2
1837 130 139 17 252 26 82 10 126 7 755 46
1837 130 139 17 252 26 62 10 126 7 755 46
10380 992 1239 172 2218 349 218 29 320 16 3543 177
971 108 109 9 266 35 15 3 25 2 242 22
3438 240 .245 39 543 99 30 4 75 1638 51
670 54 88 9 141 21 5 15 242 13
4814 530 754 109 1171 177 164 21 191 13 1317 85
76 14 8 2 14 3 3 21
183 17 10 1 37 7 1 6 36 1
59 9 3 16 4 9
12 2 4 l
32 7 3 5 1 2 3 l 9 2
125 13 17 3 21 2 1 1 2 28 3
811 87 63 8 165 25 13 2 42 5 333 27
114 16 9 2 44 4 5 1 4 1 24 5
427 44 37 5 70 10 7 l 27 3 181 12
254 22 16 1 48 9 10 121 6
16 5 1 3 2 1 1 1 7 2
K1VENHAKKAAJAT (756)
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYöNTEKIJÄT (757)  
BETONIMYLLÄRIT JA BETONITUOTETYöNTEK. (758)  
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759)
PAKKAUS- JA PAKETOlMISTYö (76)
PAKKAAJAT JA PAKE TO I JAT ( 760)
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (77)
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770)  
TRUKINKULJETTAJAT, SIIRTOLAI TT.HO IT. (771)  
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772)  
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT (EI LAIVASSA) (773)
RASVAAJAT (774)
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA 
T AKIL OIJAT (775)
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYö (78)  
AHTAUSTYöNTEKlJÄT (780)
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYÖNT6KI JÄT (781)  
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782)
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789)
APUTYÖNTEKIJÄT (79)
APUTYÖNTEKIJÄT (790)
PALVELUTYÖ (8)
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80)
KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ, P0RT1EER1 NTYö 181) 
TARJOILUTYÖ 182)
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83)  
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYö (84)
PESU- JA SILITYSTYÖ (85)
URHEILU (86)
VALOKUVAUSTYÖ (87)
HAUTAUSPALVELU (88)
MUU PALVELUTYÖ (89)
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9 )
SOTILASTYÖ (90)
AMMATTI TUNTEMATON (91)
KOULULAISET (EI ÄMMÄT I LL.KOULUL•) (92)  
VANGIT YM. (93)
KIVENHAKKAAJAT (756) 14 1 2 2
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJAT (757) 11 2 69 8 8 1 4 1
8ET0NIMYLLARIT JA BETONI TUOTE TYÖN TE K. (758) 3 1 87 4 5 2 1 16 2 10
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 6 1 65 5 11 l 15 3 3
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYö (76) 36 2 536 30 37 2 1 85 4 14 1
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT ( 760) 36 2 536 30 37 2 1 85 4 14 1
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (77) AO 6 881 75 236 12 8 110 15 119 14
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 1 91 6 6 2 2 l 15 3
TRUKINKULJETTAJAT, SIIRTOLAITT.HOIT. (771) 5 2 249 21 33 l 7 46 3
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
2 126 18 24 2 2 8 1 31 6
JÄT 1 EI LAIVASSA) (773) 14 3 109 13 70 3 1 23 3- 9 1
RASVAAJAT (774)
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
3 97 9 23 1 1 24 4 5
T AKILO I JAT (775) 15 3 209 8 80 5 2 46 6 13 1
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (78) 6 l 1280 59 29 1 2 1 87 5 118 n
AHTAUSTYöNTEKIJAT (780) 141 3 1 16 1 17 2
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYÖNTEKI JAT (781) 1 1 215 11 4 9 42 4
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782) 5 921 . 45 24 1 . 2 1 62 4 59 5
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 3
APUTYÖNTEKIJÄT (79) 7 3 355 11 46 4 1 36 3 38 3
APUTYÖNTEKIJÄT (790) 7 3 355 11 46 4 1 36 3 38 3
PALVELUTYÖ (8) 18 4 1322 107 611 24 9 555 75 327 39
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 1 136 8 21 2 11 2 145 25
KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ» PORT IEERINTYö (81) 4 318 17 376 n 3 166 18 40 1
TARJOILUTYÖ (82) 59 3 70 i 1 26 4 23 3
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 8 3 703 • 69 125 7 3 314 42 64 4
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYö (84) 13 2 14 8 l 1
PESU- JA SILITYSTYÖ (85) 5 1 49 3 17 3 2 18 1 2
URHEILU (86) 11 4 1 19 1
VALOKUVAUSTYO (87) 3 l 1
HAUTAUSPALVELU (88) 9 3 1
MUU PALVELUTYÖ (89) 21 3 32 4
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 6 2 99 13 19 13 1 . 58 4
SOTILASTYÖ (90) 15 2 3 1 9 1
AMMATTI TUNTEMATON (91) 2 1 60 9 12 9 1 22 v- 2
KOULULAISET (EI ÄMMÄT I LL. KOULUL•) (92) 4 1 23 2 4 3 25 / 1
VANGIT YM. 193)
4 187701338 V—11
Taulu 5. Työtapaturmat toimialan, tapaturman aiheuttajan ja
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by branch of industry, cause of accident and
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 125409 10462 17965 2083 14791 1568 14531 733 5755 273
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (1) 5822 861 249 71 473 114 2304 293 56 3
MAATALOUS, PUUTARHANVILJELYS (111) 1574 322 146 42 236 67 269 36 44 3
MAATALOUSPALVELUKSET (112) 67 12 5 3 16 4 2 4
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (113) 1
METSÄNVILJELY (121) 472 40 12 26 4 213 12 2
PUUNKORJUU, UITTO (122) 3693 485 85 25 192 38 1817 245 6
KALATALOUS (130) 15 2 1 l 3 1 3
kaivokset , MUU kaivannaistoiminta (2) 765 64 151 26 88 11 109 5 35 5
MALMIKAIVOKSET ( 230) 415 41 85 16 34 4 55 1 23 2
MUU KAIVANNAISTOIMINTA (290) 350 43 66 10 54 7 54 4 12 3
TEOLLISUUS < 3) 61474 4267 13095 1528 6466 569 6544 194 3051 139
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 8478 44 2 864 97 777 48 1988 20 585 19
JUOMATEOLLISUUS (313) 774 39 105 3 136 11 24 l 134 6
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 101 2 31 15 1 7 12
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 1543 163 534 101 126 8 110 1 68 3
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 1233 93 549 26 56 5 73 4 26 3
NAHKA-, TURKIS- YMS• TEOLLISUUS (323) 259 19 52 4 17 2 34 1 13 1
KgNKSTECLLISUUS ( 324) 311 25 113 10 5 41 2 e
PUUTAVARATEOLL1SUUS, 61 HUONEKALU- (331) 8413 720 1939 305 1160 114 770 36 192 10
EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS ( 332) 1187 78 331 35 102 6 103 3 31
PAPERI- JA PAPER 1 TUOTETEOLLI SUUS (341) 5207 444 1234 161 584 72 436 15 339 17
GRAAFINEN TEOLLISUUS, KUST.TOI M. (342) 1213 106 319 32 206 23 37 2 35 2
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 1000 59 175 16 94 9 93 1 102 5
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIOEN VALM. (352) 614 43 100 6 66 7 22 86 3
ÖLJYNJALOSTUS (353) 157 9 15 2 16 18 23
maaoljy-  ja k iv ih ii li t u ot te id e n
VALMISTUS (354) 63 5 9 2 l 4 10 1
KUMITUOTETEOLLISUUS (355) 510 31 127 15 74 4 63 1 31 3
KUOVITUOTETEOLLISUUS (356) 1059 73 282 33 91 8 126 1 48 2
POSLIINI- JA SAVIASTIATEOLLISUUS (361) 142 2 21 1 26 7 10
LASI- JA LASITUOTETEOLLISUUS (362) 662 39 72 11 60 2 51 199 10
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 2762 227 379 75 386 41 217 7 113 6
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 1852 121 451 47 227 18 144 3 91 5
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 1014 58 223 21 101 10 76 5 47 1
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 6552 516 1641 196 513 54 550 30 246 12
KONETEOLLISUUS (382) 6415 544 2135 184 842 81 802 32 276 18
Sähkötekninen teollisuus (383) 2010 91 400 16 158 8 183 5 153 , ^
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 5491 276 606 86 562 34 531 20 155 5
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 130 7 37 1 9 2 15 1 6
MUU TEOLLISUUS (390) 322 35 149 20 12 1 19 1 12
Sähkö- ,  kaasu-  ja vesihuolto (4 ) 899 73 48 7 l i i 11 85 4 51 4
Sähkö- ,  kaasu-  ja lämpöhuolto (4 io> 766 63 42 6 91 U 76 4 44 3
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 133 10 6 1 20 9 7 1
RAKENNUSTOIMINTA (5) 244 82 2168 1677 239 1682 224 2707 168 720 52
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 13396 1164 705 121 601 99 1430 78' 241 14
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 4998 423 286 19 245 30 506 23 306 24
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 20 2 5 1 4 l 4
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 932 115 209 33 143 18 95 10 17 I
TEIOEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 2650 254 295 41 457 52 359 28 72 2
MUU MAA- JA V£ S{RAKENNUS TO I Ml NT A (529) 2486 210 177 24 232 24 313 29 84 11
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6) 11289 833 1298 58 1566 155 1359 22 909 35
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 1019 51 60 4 252 17 51 2 48 3
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 563 36 24 2 97 15 89 1 32 2
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 36 4 1 6 2
rauta-  ja sähköalan tukkukauppa (614) 2 84 32 11 55 8 15 20
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 143 7 9 1 31 13 6 l
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA < 616) 860 74 96 9 194 21 47 66 7
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 182 21 14 3 40 7 8 9
AGENTUURILIIKKEET (618) 117 8 11 31 3 9 6
ELINTARVIKE- JA YLE ISVÄHITTÄ1 S-
KAUPPA 1621-622) 3543 238 646 18 334 37 590 9 229 n
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (625) 36 ' 2 1 9
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 137 16 10 6 l 5 1 9
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 602 49 25 4 106 7 37 33
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (626) 105 U 4 17 2 8 1 7
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 1158 87 69 2 317 30 126 5 41 2
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 42 4 1 3 2 6
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 173 21 8 30 2 10 1 5
RAVITSEMISLIIKKEET (631) 1613 132 241 13 34 5 287 2 307 6
MAJOITUSL1IKKEET ( 632) 476 40 68 2 12 60 74 3
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 7701 633 157 27 2866 356 294 15 267 16
MAALIIKENNE (711) 4335 490 75 11 2034 267 150 8 138 7
VESIL IIKENNE (712 > 1657 184 46 12 340 42 79 6 63 6
ILMALIIKENNE (713) 215 12 13 1 43 1 7 11
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 275 28 7 1 87 7 8 1 14
TIETO'. IIKENNE ( 720) 1219 119 16 2 362 39 50 41 3
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA KIINTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8) 1562 199 73 11 122 15 92 1 59
RAHOITUSPALVELUKSET (810) 290 31 16 3 15 20 1 19
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 70 12 5 7 2
KIINTEISTÖT (831) 724 103 27 5 39 8 41 33
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 405 46 22 3 42 3 25 7
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 73 5 3 19- 2 6
tapaturman vakavuuden mukaan 
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 2782 335 51019 9377 16637 892 1929 251
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (1) 26 5 1993 280 627 57 199 ' 38
MAATALOUS, PUUTARHANVILJELYS (111) 18 9 621 126 138 15 102 29
MAATALOUSPALVELUKSET (112) 1 18 2 6 15 3
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (113) 1
METSÄNVILJELY ( 12U 3 161 29 98 7
PUUNKORJUU, UITTO (122) 9 1 1135 128 939 92 20 6
KALATALOUS < 130 ) 7 1
KAIVOKSET, MUU KAIVANNAISTOIMINTA (2) 6 1 265 39. 101 2 10
MALMIKAIVOKSET (230) 5 196 18 59 8
MUU KAIVANNAISTOIMINTA (290) 1 1 119 16 92 2 2
TEOLLISUUS (3) 1629 195 21933 1279 8599 396 707 72
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 593 32 2223 157 1291 56 207 13
JUOMATEOLLISUUS < 313) 12 1 260 15 97 1 6 1
TUPAKKATEOLLISUUS (319) 26 1 9 1
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 37 19 929 23 232 12 12 l
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 29 6 279 29 217 23 12 2
NAHKA-, TURKIS- YMS. TEOLLISUUS (323) 28 3 82 7 28 1 5
KENKÄTEOLLISUUS (329) II 1 77 6 50 6 6
PUUTAVARATEOLLISUUS, EI HUONEKALU- (331) 167 5 3118 207 1000 39 97 2
EI-METALLI STEN KALUSTEIDEN VALMISTUS (332) 21 l 397 21 192 11 10 1
PAPERI- JA PAPERITUOTETEOLLISUUS (391) 137 10 1750 113 689 31 93 5
GRAAFINEN TEOLLISUUS, KUST.TOIM. (392) 21 3 901 39 169 9 25 1
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 51 5 356 17 119 9 15
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 23 1 189 19 97 7 11
GLJYNJALOSTUS (353) 8 1 59 5 19 l 9
MAAöLJY- JA K IVI HI ILI TUOT TEIDEN
VALMISTUS (359) 1 25 2 13
KUMITUOTETEOLLISUUS (355) 19 3 133 5 59 9
MUOVITUOTETEOLLISUUS (356) 39 9 285 15 182 10 6
POSLIINI- JA SAVIASTIATEOLLISUUS (361) 1 51 29 1 2
LASI- JA L AS I TUOTETEOLLISUUS (362) 5 l 161 12 111 3 3
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 71 15 1196 65 383 17 15 1
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 16 660 93 2 35 9 26 l
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 19 2 391 12 195 6 17 1
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 93 8 2536 161 897 26 76 29
KONETEOLLISUUS (382) 97 9 3060 175 1122 91 61 9
Sähkötekninen teollisuus (383) 55 11 657 32 390 i 1 19 l
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (389) 61 6 2593 98 729 19 52 8
' HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 3 1 36 21 2 1
MUU' TEOLLISUUS (390) 19 2 66 5 39 5 6 1
Sähkö- ,  kaasu-  ja vesihuolto (9) 18 933 92 138 9 15 l
Sähkö- ,  KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (910) 15 372 35 115 9 II
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (920) 3 61 7 23 9 1
RAKENNUSTOIMINTA ( 5) 328 97 19027 1299 2966 172 155 22
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (5111 188 26 8350 716 - 1615 101 66 9
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 83 15 2903 279 636 35 33 3
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 6 1
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 10 1 369 92 69 5 10 5
TEIDEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 32 5 1103 106 319 17 18 3
MUU MAA- JA VESI RAKENNUSTOIM INTÄ ( 529) 15 1301 106 336 19 28 2
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6) 266 29 9192 927 1590 83 159 29
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 10 1 387 16 209 7 7 1
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 38 1 169 10 107 9 7 1
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 19 3 8 l
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (619) 9 125 20 52 9 2
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 1 56 5 27
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616) 9 329 33 113 3 6 1
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 3 78 10 29 1 1
AGENTUURILIIKKEET (618) 2 91 5 15 2
elintarvike-  JA YLEISVXHITTä IS-
KAUPPA (621-622) 99 8 1109 118 998 30 93 7
ALK0H0L¡JUOMIEN KAUPPA (625) 2 17 2 7
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (629) 1 78 12 23 2 5
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 9 2 262 32 139 3 l 1
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (626) 92 7 27 1
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 21 9 938 32 135 11 9 1
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 1 29 9 5
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) l 92 15 26 2 1 1
RAVITSEMISLIIKKEET (631) 61 11 690 76 136 11 57 8
MAJOITUSLIIKKEET ( 632 9 2 191 27 99 3 18 3
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 62 6 3061 399 876 55 118 19
MAALIIKENNE (7111 19 2 1395 159 962 29 62 7
VESILIIKENNE (712) 30 9 918 102 161 6 20 9
ILMAL I IKENNE ( 0 3 ) 98 8 36 7 2
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 5 115 16 35 3 9
TIETOLIIKENNE (720) 8 535 59 182 15 25 1
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA K IINTEISTGPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8) 32 6 99 9 199 195 16 90 6
r a h o i t u s p a l v e l u k s e t  t e i o ) 8 162 25 ' 95 2 5
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 2 99 9 10 l 2
KIINTEISTÖT (831) 20 5 959 79 87 9 18 2
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 2 1 255 39 37 3 15 9
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 29 2 16 1
5. (Jatk.- Forts. -  Cont.) * * ( »
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PALVELUKSET (9) 11415 1144 1217 116 1217 113 1037 31 607 19
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 690 91 39 5 76 10 48 .3 20
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 336 32 30 2 50 6 33 1 19 1
MUUT TURVALLISUUSPALV6LUKS6T (913) 770 87 44 9 103 8 - 54 2 16 4
PUHTAANAPITO < 920) 786 61 40 3 100 13 26 2 46 3
OPETUS (931) 2824 290 557 47 138 13 314 8 122 6
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 106 11 11 2 5 1 8 13 1
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET (933) 1696 172 112 11 108 6 146 2 202
SOS I AA1. I HUOLTO (934) 1330 120 85 5 79 6 87 81 1
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 50 9 6 2 6 2 3
MUUT YMTEISKUNTAPäLVELUKSET (939) 270 40 19 2 16 4 17 16
VIRKISTYSPALVELUKSET (941) 147 19 6 2 9 1 4 1 6
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 36 4 2 3 1 2
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 228 24 14 2 25 3 10
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 1644 107 192 16 451 35 240 8 40 1
PESULAPALVELUKSET (952) 190 18 32 4 27 2 6 1 e 1
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 135 30 4 1 6 1 23 3 3
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 176 28 24 3 13 1 16
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 1 1
yhteiskunnalliset ja HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9) *15 96 *766 588 1575 107 581 . 7*
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 1* * 373 5* 79 10 *1 5
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 2 1*9 1* 38 2 15 6
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 9 3 323 37 93 6 128 18
PUHTAANAPITO ( 920) 37 5 *08 ’ 30 123 * 6 1
OPETUS (931) 77 1* 1161 159 303 27 152 16
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 9 2 36 3 21 1 3 1
LääKJNTX- JA ELAINLXAKINTäPALVELUKSET (933) 109 *0 671 83 261 19 87 11
SOSIAALIHUOLTO (934) 69 13 61* 77 2*1 13 7* 5
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 2 27 * 3 l 3
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 2 150 30 32 3 16 1
VIRKISTYSPALVELUKSET (9*1 ) 1 l 8* 1* 29 8
KIRJASTOT JA MUSEOT (9*2 ) 1 23 3 3 2
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (9*9 ) 11 3 110 tl 33 l 16 3
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) *7 5 *22 30 ' 232 8 20 *
PESULAPALVELUKSET ( 952) 12 1 58 5 ** * 3
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 2 1 86 22 10 2 1
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 11 * 71 12 29 5 * 3
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 1 1
Taulu 6. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja toimialan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by cause of accident and branch of
KA IKK I TAPATURMAT YHTEENSÄ 125*09 5822 •765 61*7* 899 2**82 11269 7701 1562' 11*15
koneet (0) 17965 2*9 151 13095 *8 1677 1298 157 73 1217
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN,
käynnistyksen, puhdistuksen tai  huollon yh­
teydessä. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET ( 001> 92 1 1 60 6 6 5 10 3
KOMPRESSORIT JA PUMPUT ( 003) 233 l 8 1** 2 *6 9 7 2 1*
PUHALTIMET (005) 1*6 2 l 99 1 19 12 1 2 9
SEKOITUSKONEET (007) 181 5 1 113 25 16 2 17
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. (009) 17* 1 88 1 ' 5 16 5 3 55
PUHOISTUS- JA KIILLOITUSKONEET (013) 169 98 11 11 * 1 **
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017) 11* 2 67 *5
MUOVIN, LASIKUIDUN JA BAKELIITIN VALU-
KONEET (019) 123 117 6
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (021) **1 1 *25 9 1 1 *
TAKOMAKONEET (025) 7* 56 16 1 1
H IT S AU SL A IT T E E T JA NIIHIN LIITTYVÄT
VÄLINEET (027) 1953 7 18- 1*58 13 238 *8 18 2 151
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 1071 * 1 872 1 7* 27 10 1 81
JYRSINKONEET (033) 323 l 262 2 5 33
PURISTIMET (037) 578 1 533 1 12 7 2 22
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 333 306 16 1 10
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET (0*1 ) 320 10 13 227 31- 22 1 16
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT (0*3) 1816 2 20 1*63 9 1*0 29 10 * 139
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSK0N6ET (0*5) 560 17 1 391 2 61 12 5 2 69
sahat ja katkaisukoneet (0*7 ) 2051 59 1 1*10 1 337 60 12 8 1*3
LEIKKURIT (0*9) 20*6 7 3 863 3 5* 655 18 19 22*
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET (053) 26* 261 1 2
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 30* l 281 6 2 5 9
KANKAANKÄSITTELYKONEET (057) 7*1 711 8 22
PAKETOIMIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET (059) 709 ' 1 665 3 25 3 6 6
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ
TORJUNTA-AINEKALUSTO (061) 127 65 * 17 6 18 15
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063) 15 7 5 1 2
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET (065) 27 1* 2 10 1
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 762 20 55 133 3 *52 26 2* 9 *0
LIIALLINEN MELU (069) *68 16 8 *08 5 23 2 5 1
LIIALLINEN TÄRINÄ (071) 2 2
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 17*8 10 8 1530 ** 51 20 6 79
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) 1*791 *73 68 6*66 111 1882 1566 2666 122 1217
tähän ryhmään luetaan kaikki itsenäiset  tava­
ran JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA 0-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN 0-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI .
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKÄ HI SS INTAPA I SET
LAITTEET ( 111) 303 3 18* 1 33 31 12 10 29
L IIKKUVA-AL USTA I SE T NOSTOLAITTEET (113) 3** *7 2 77 5 117 12 53 6 25
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 7*2 29 5 *62 6 126 27 *9 38
NOSTURIT {117) 1219 3 6 76* 2 268 *2 93 5 36
HIHNA- JA RULLAKULJETTIM6T SEKÄ KOURUT (121) 1070 8 1* 975 1 18 20 20 l 13
RUUVIKULJETT1MET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET- 
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 55 13 1 3* 6 1
TRUKIT (137) 1596 9 1 106* 5 38 203 251 3 22
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS ( 1*1 ) **09 6* 3* 1008 55 6*6 752 1237 28 585
TRAKTORIT (1*3) 8*9 236 9 177 5 168 79 *7 21 107
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (1*5) 
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
836 3 3 231 75 27 *89 8
LÄ ( 1*7) 1*33 2* 5 305 2* 1** 193 *72 *2 22*
VESILIIKENNEVÄLINEISTO (1*9 ) 108 27 50 2 5 5 7 1 11
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171) 1827 10 5 1135 5 2** 169 136 5 118
KÄSITYÖKALUT (2) 1*531 230* 109 65** 85 2707 1359 29* 92 1037
käsityökaluna pioetään sellaista  esinettä
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 2756 36 15 1*12 17 9** 85 71 16 160
VEISTÄVÄT JA LE IKKAAVAT TYÖKALUT (213) 5667 *61 35 2866 16 630 1029 61 37 532
MOOTTORISAHAT (215) 1626 1**0 6 65 7 72 2 7 * 25
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT (217) 1115 83 15 *00 27 *08 86 23 6 67
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 806 12 ' 6 *90 3 16* 28 15 5 63
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 11** 18 8 657 6 167 93 69 10 11*
MAATYöKALUT (223) 652 36 17 275 5 21* 20 30 13 *0
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT (227) 726 216 7 356 1 102 15 15 1 13
JUOTOSVÄLINEET (229) 37 23 1 6 l 3 3
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3) 5755 56 35 3051 51 720 909 267 59 607
(mukaan
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TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIOEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT, 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LAITTEISTOT TULEVAT
tähän ryhmään, yleensä tähän ryhmään luetaan
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIOEN KÄSITTELYSSÄ
käytettävät l ai t te e t , jotka eivät kuulu mi ­
hinkään EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESÄILIOT, SÄILYTYSASTIAT JA 
UUNIT <311 )
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1764 17 3 85 7 14 248 310 49 26 260
SÄILIÖT (313) 1019 20 11 551 9 148 128 86 9 57
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS- 
LAATIKOT (317 1- 1561 12 5 94 6 5 112 258 110 9 104
SÄHKÖLAITTEET (321) 414 1 8 202 18 130 25 7 2 21
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN EROTTELU- 
LAITTEET ( 323) 73 7 59 2 2 2 1
LAS IL AI TT EISTO (327 ) 873 6 406 5 60 186 13 13 164
KEMIALLISET KYLVYT (329) 31 1 30
KEMIALLISET AINEET (4) 2782 26 6 162 9 18 328 266 62 32 415
tähän ryhmään tulevat e r i l a i s i s t a  kemikaa­
l e i s t a , vahingollisista  pölyistä ja kaasuista 
aiheutuneet tapaturmat ellei niiden  alkuläh­
dettä voida yhdistää johonkin laitteeseen 
tapaturman sattumishetkelLä.
rakennusteollisuuden aineet ja t i j v i s t y s -
TUOTTEET (411)
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
323 1 104 3 196 4 5 1 9
AINEET (413) 995 2 538 7 78 90 25 19 236
erittelemättömät ihottumat (4 i7 ) 418 14 2 283 4 25 39 5 4 42
vahingollinen pöly ( 4 i9 ) 94 2 62 7 6 10 1 6
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 600 10 397 1 101 1 4 66
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (423) 143 96 1 8 18 1 2 17
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 209 1 149 3 13 8 15 1 1.9
TYÖYMPÄRISTÖ (5) 51019 1943 265 21433 433 1402 7 4142 3061 949 4766
TYöYMPäRISTöN aiheuttamia tapaturmia ovat ne 
tapaturmat, joi s sa  vahingon aiheuttanut TEKI­
JÄ YHDISTYY ERILAISIIN KULKUTASOI HI N TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT roskat kuuluvat tähän ryhmään. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN tapauksia .
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 13432 164 30 6252 87 3585 1217 715 167 1215
PORTAAT JA TIKKAAT (515) 6872 87 34 2656 68 1369 698 484 322 954
RAKENNUST6LINEET (517) 2358 41 4 664 13 1513 28 24 15 56
KULKUTASOT ULKONA (521) 8987 1121 79 2032 99 3065 505 714 244 1128
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 440 5 55 43 5 288 16 9 9 10
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT (527) 2395 44 6 881 30 609 282 152 35 356
ERIKOISRAKENTEET (531) 5061 176 13 2614 32 902 479 417 49 379
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 11474 305 44 6291 99 2696 717 546 108 668
FYYSINEN PONNISTUS (6 ) 16637 627 101 8549 136 2986 1590 876 195 1575
TÄHÄN RYHMÄÄN luetaan vain ne tapaturmat,
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN
väärästä , virheellisestä tai pitkään samana
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYOESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 14677 536 97 7188 127 2788 1474 835 171 1461
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613) 1960 91 4 1361 11 198 116 41 24 114
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA-
TURMAT (7) 1929 144 10 707 15 155 159 118 40 581
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711) 56 9 18 2 11 2 7 1 6
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713) 1873 135 10 689 13 144 157 l i i 39 575
Taulu 7. Työtapaturmat ammatin, tapaturman aiheuttajan ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by occupation, cause of accident and
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 125409
TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (01 4009
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORI- 
TEKNILLINEN TYÖ ( l ) 1546
KAUPALLINEN TYÖ (2 )  3545
MAA-, JA METSATALOUSTYÖ, KALASTUSALA (3 )  6112
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (30)  541
MAATALOUS- JA PUUTARHATYö, ELÄINTEN
HOITO ( 31) 1648
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32)  3
KALASTUS (33)  15
METSÄTYÖ (34)  3905
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 )  869
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40)  440
SYVAKAIRAUSTYö (41)  104
RIKASTUSTYÖ < 42) 89
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49)  236
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ ( 5 )  8838
MERIPAALLYSTöTYö (50)  109
KANSI- JA KONEMIEHISTö (51)  438
LENTDTYO (52 ) 6
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYÖ (53)  94
TI EL IIKENNETYÖ (54)  5655
LIIKENNE PAL VELUTYO (55)  1026
LIIKENTEEN JOHTO (56)  134
POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RAOIO- 
LIIKENNE (57)  82
POSTI- JA LÄHETTITYö (58)  1237
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (59)  57
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOI TO YM. ( 6 /7 )  89299
TEKSTIILITYÖ (60)  1019
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600)  48
KEHRÄÄJÄT YM. (601)  196
KUTOJAT (602)  178
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN- 
ASETTAJAT (603)  132
NEULOJAT JA NEULETYöNTEKIJAT (604)  78
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEK. (605)  278
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN
TARKASTAJAT (606)  53
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609)  56
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. (61)  1276
VAATTURIT (610)  29
PUKUOMPELIJAT ( ATELJEEOMPELIJAT ) (611)  47
TURKKURIT (612)  29
MODISTIT JA HATUNTEKJ JAT (613)  2
VERHOILIJAT (614)  106
MALLINSUUNNITTELIJAT ( MALLI ME STARIT ) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN (615)  308
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS 
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616)  697
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619)  58
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62)  380
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620)  31
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 50
JALKINENEULOJAT (622)  50
PINKOJAT (623)  26
POHJAAJAT YM. (624)  59
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625)  72
SATULASEPÄT, NAHANOMPELIJAT YM. (626)  92
RAUTATEHDAS-, METALLITEHOAS-. TAKOMO- JA 
VALIMOTYO (63)  2604
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJAT (630)  520
KUUMENTAJAT, KARKA1 SI JAT, HEHKUTTAJAT (631) 38
, KUUMAVALSSAAJAT (632)  121
KYLMAVALSSAAJAT (633)  48
SEPÄT (634)  157
VAL IMQTYöN TEK I JAT (635)  899
LANGANVETAJAT, PUTKENVETAJAT (636)  79
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639)  742
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64)  211
HIENOMEKAANIKOT (640)  174
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642)  4
HAMMASTEKNIKOT (643)  5
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644)  22
KA IVERT AJAT (645)  6
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (65)  25393
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYOKALUN- 
TEKIJAT (650)  4345
KONEENASENTAJAT YM. (651)  3556
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652)  3667
OHUTLEVYSEPAT (PELTISEPÄT) (653)  3581
PUTKITYÖNTEKIJAT (654)  2459
104 62 17965 2083 14791 1568 14531 733 5755 273
530 246 68 333 41 166 4 284 8
178 71 12 171 12 36 2 88 5
306 609 17 294 48 532 6 221 10
869 276 68 502 114 2352 300 59 1
121 55 18 77 23 ’ 90 15 8 1
275 142 .25 253 60 247 28 47
2 3 1 3
4 90 79 25 169 30 2012 257 4
115 175 48 86 13 121 13 36 4
62 90 30 36 4 64 5 12
15 19 3 10 2 18 5 2
9 16 2 13 3 12 9
29 50 13 27 4 27 3 13 4
907 174 40 3446 406 228 16 284 23
24 10 4 9 2 10 1 5 2
80 18 5 44 16 32 4 19 3
l 1 1
12 6 3 48 4 1
547 115 22 2413 287 134 9 196 16
76 • 11 1 496 45 23 2 31
15 4 2 31 3 11 1
17 1 1 7 1 2 5
129 8 2 386 48 9 24 2
6 1 10 6 2 1
645 8 15412 1743 9260 845 10108 375 3809 194
124 428 79 60 2 68 1 50 4
5 22 2 3 1 2 i
13 72 8 14 l 23 1 12
45 105 40 2 8 6
10 58 8 8 22 5 1
4 33 1 5 4 l
36 112 15 15 5 15 1
6 7 2 10 2 4
5 19 3 6 1 3 1
77 617 21 40 2 86 22 2
2 13 2 1
1 25 1 3 1
2 6 8 2 1
6 17 8 20 1
16 194 8 9 l 23 6
45 340 11 20 1 29 11 1
5 21 2 2 3
27 126 9 9 69 4 9
3 15 l 4
6 17 2 12 1 1
4 22 1 3 1
8 1 2 2
3 28 3 14 2
7 20 1 4 7 l 1
4 18 l 4 27 1 3
206 743 104 282 28 246 13 119 8
40 122 18 61 4 52 5 31 1
1 8 1 1 4
5 38 3 10 2 6 2
4 21 4 2 l
19 37 11 13 1 24 2 9 1
83 314 46 111 11 79 3 38 2
7 32 6 4 5 7 1
47 171 14 82 10 77 3 27 3
16 37 8 5 1 24 16
8 21 2 5 1 20 14
1 1 1
6
L
13
2
6 3 2
1559 5 944 469 2496 201 2796 115 796 35
221 1876 122 221 17 440 13 91 3
236 711 55 439 33 470 19 138 6
226 539 39 936 76 556 23 109 3
236 650 74 269 19 414 17 65 3
155 277 20 124 11 256 10 120 7
tapaturman vakavuuden mukaan
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 2782 335 51019 *377 16637 8*2 1929 251
TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTAT IETEEL-
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (0) 177 5* 2027 261 565 *8 211 26
HALLINNOLLINEN, TILINPIOOLLINEN JA KONTTORI-
TEKNILLINEN TYÖ ( 1 ) 16 1 863 121 2*8 21 33 *
KAUPALLINEN TYÖ I 2) 76 6 128* 182 *75 29 5* 8
MAA-, JA METSÄTALOUSTYö, KALASTUSALA (3) 39 6 202* 296 680 60 180 **
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (30) 7 1 2*7 53 36 3 21 7
MAATALOUS- JA PUUTARHATYö, ELÄINTEN
HOITO (31 ) 26 * 613 113 188 1* 132 31
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 2 1 1
KALASTUS (33) 1 5 2 1 1
METSÄTYÖ < 3*) 5 1 1157 129 *5* *3 25 5
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (A) 7 l 317 26 115 5 12 5
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 1*0) * 1 176 17 51 2 7 3
SYVäKAIRAUSTYÖ (AI) 22 2 29 1 * 2
RIKASTUSTYö (A2) 1 25 2 13 2
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ ( A9) 2 9* 5 22 1
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5) *8 * 3307 339 1188 6* 163 13
MERIPÄÄLLYSTöTYö (50) 1 l 63 12 9 1 2 1
KANSI- JA KONEMIEHISTO (51) 6 275 *9 38 3 6
LENTOTYO (52) 3 l 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYÖ (53) 29 * 8 1 2
TIELI IKENNETYÖ (5A) 33 2 181* 166 866 39 8* 6
LIIKENNEPALVELUTYO (55) 1 3*9 20 10* 6 11 2
LIIKENTEEN JOHTO (56) 2 71 10 12 2
POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIO-
LIIKENNE (57) *7 8 18 6 2 1
POSTI- JA LÄHETTITYö (.58) 5 1 62* 67 127 7 52 2
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (59) 32 3 6 1 1
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. ( 6 /7 ) 19*1 191 35791 2*92 121*8 523 830 95
TEKSTHL ITYÖ (60) 33 9 225 18 1*9 10 6 1
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 2 1 e 1 10
KEHRÄÄJÄT YM. (601> 3 1 *8 2 23 1
KUTOJAT (602) 10 1 28 * 19
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 1 26 12 1
NEULOJAT JA NEULETYöNTEKIJäT ( 60A) 18 1 16 1 2
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEK. (605) 12 * 68 9 *8 6 3 1
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN
TARKASTAJAT (606) 3 1 19 1 8 2
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 2 1 10 13
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. (61) 25 * 25* 20 218 26 12 2
VAATTURIT (610) 1 1 5 7 1
PUKUOMPEL1 JAT (ATELJEEOMPELIJAT) (611) 10 6 1 1
TURKKURIT (612) 1 11 1 l
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (613) l
VERHO IL I JAT (61*) 3 35 * 21 2 1
MALLINSUUNNITTELIJAT ( HALL IME STARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA MAN-
SIKKA10EN (615) * 39 3 32 * 1
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 16 3 132' 10 1*0 17 9 2
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 21 2 11 1
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 2* 3 8* 6 51 5 6
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620) 3 * 1 5 l
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 2 9 1 9 2
JALKINENEULOJAT (622) * 1 13 1 8
PINKOJAT (623) l 2 9 1
POHJAAJAT YM. (62*) 11 3 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) * l 25 2 9 2 2
SATULASEPÄT, NAHANOMPELIJAT YM. ( 626) 10 1 20 1 8 2
RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ (63) 32 * 833 *1 322 6 27 2
SULATTO- JA SULATUSUUNITYöNTEKIJÄT (630) 7 1 171 9 73 2 3
KUUMENTAJAT, KARKAI S I JAT, HEHKUTTAJAT (631) * 1 16 *
KUUMAVALSSAAJAT (632) 1 *9 13 2
KYLMÄVALSSAAJAT (633) 18 6
SEPÄT (63*) 2 1 *9 3 20 3
VALIMOTYöNTEKIJÄT (635) 7 238 1* 102 * 10 1
LANGANVETäJäT, PUTKENVETäJäT (636) 20 10 1
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639) 11 l 272 15 9* 8 1
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6*) 7 1 66 6 35 1
HIENOMEKAANIKOT (6*0 ) 5 73 5 35 1
KELLOSEPÄT (6*1)
OPTIKOT (6*2) *
HAMMASTEKNIKOT (6*3 ) 3 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (6**) *
KAIVERTAJAT (6*5 ) 2 1 2
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYö (65) 279 29 9*79 5*0 33** 129 259 *1
KDNEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJÄT (650) *6 5 1127 *1 509 16 35 2
KONEENASENTAJAT YM. (651) 33 2 1279 96 **7 19 39 6
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 69 9 98* 56 **3 18 31 2
OHUTLEVYSEPÄT (PELTISEPÄT) (653) 15 2 1655 96 *83 20 30 5
PUTKITYöNTEKIJÄT (65*) 29 3 1299 88 333 16 19
AMMATTI
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HITSAAJAT JA KAASUlEIKKAAJAT (POLTT.) (655 ) 4545 260 1227 85 256 23 372 20 127 4
PAKSU'. EVY SEPÄT JA MUOTORAUTATYÖNTEK. ( 656) 551 31 95 9 51 7 41 3 13 3
METALLOIJAT (657) 243 7 26 1 18 1 14 31 1
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659) 2446 187 543 64 182 14 231 10 102 5
Sähkötyö (66) 4070 296 252 22 346 36 507 19 345 39
Sähköasentajat ( sisäjohtojen asennus) (660) 2595 189 139 12 207 26 301 7 238 25
SäHKöKONEENHOITAJAT (661) 43 3 3 2 5 4 1
SäHKöKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTä ) (662) 71 10 V 4 8 1 8 4 1
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (EI PUH.) (663) 96 3 10 5 11 4 1
PUHEUNAS6NTAJAT JA -KORJAAJAT (664) 391 31 12 1 50 3 71 4 19 3
LINJATYONTEKIJÄT (665) 523 40 26 2 61 5 76 7 42 7
Sähkö-  ja teleteknillisten tuotteiden
KOKOOJAT (666) 286 16 44 3 11 l 25 30 1
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669) 61 4 9 2 10 1 4
PUUTYÖ (67) 12648 1201 2572 415 941 107 1550 80 178 7
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 224 13 27 3 45 5 29 3
PUUTAVARATYöNTEKIJÄT (671) 2620 236 691 112 386 40 175 7 26 2
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJäT (672) 987 75 215 29 160 15 67 23
RAKENNUSPUUTYONTEKIJÄT (673) 6008 624 593 127 207 33 951 59 80 4
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORI PUUSEPÄT (674) 185 10 39 6 13 1 26 1 1
PENKKIPUUSEPÄT (675) 456 57 164 38 19 1 71 5 9
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPAT YM. ( 676) 591 49 167 25 23 2 87 3 12
KONEPUUSEPÄT (677) 1229 107 558 61 69 9 110 5 15
PUUPINNANKÄSITTE LI JÄT (670) 104 8 26 3 5 8
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 242 22 72 11 14 1 26 9 1
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (68) 1659 159 64 10 118 10 169 14 51 2
MAALARIT (680) 1547 148 51 8 106 9 163 14 45 2
LAKKAAJAT (681) 112 11 13 2 12 1 6 6
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69) 12699 954 642 97 968 110 1231 63 403 17
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEK. (690) 539 48 23 3 22 4 40 4 8
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSRIVIEN ASET-
TAJAT YM. (691 ) 168 15 9 2 13 4 20 2
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 468 37 32 4 15 1 22 1 2 1
SEMENTTI- JA BETONITYÖNTEKIJÄT (693) 1219 94 89 13 104 14 89 4 34
ASFALTTITYÖNTEKIJÄT (694) 103 10 21 1 20 4 3 9 l
ER1STÄJÄT (695) 508 48 16 2 13 4 25 2 52 5
LASINASETTAJAT (696) 266 13 9 22 2 21 103 4
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 7141 4 84 271 35 485 49 698 35 150 4
APUTYOMIEhET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1936 173 149 31 241 23 262 16 35
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699) 349 32 23 6 33 5 31 1 6 2
GRAAFINEN TYÖ (70) 720 53 300 32 49 2 33 2 23 3
LATOJAT YM. (700) 75 3 21 5 10
PAINAJAT (701) 398 32 196 24 26 l 12 1 12 1
JäLj ENNöSTYöNTEKIJÄT (702) 38 2 6 1 5 1 2
KIRJANSITOMOTYONTEKIJAT (703) 148 11 57 6 9 1 5 5 1
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 61 5 20 2 8 1 4 1
LASI- , KERAAMINEN ja TULITYÖ (71> 570 37 65 11 80 5 26 133 7
LASIHYTTITYöNTEKIJÄT (710) 245 15 30 6 17 12 89 4
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 149 10 17 2 32 4 3 8
UUNINHOSTAJAT (LASI- JA KERAAMISET
VALMISTEET) (712) 47 3 3 1 16 3 8 1
KORISTELIJAT, LASITTAJAT (LASI- JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET ) (713) 87 5 9 1 9 6 22 2
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI,
KERAMIIKKA, TIILI ) (714) 8 2 2 1 l 1 1
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719) 34 2 4 5 1 l 5
ELINTARVIKETYÖ (72) 5819 272 578 60 343 24 1846 19 411 13
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (720) 127 II 23 4 12 1 2 9 1
LEIPURIT JA KONDIITTORIT (721) 567 60 102 12 38 51 68 2
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT (722) 114 5 18 l 13 2 13
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO-
TYÖNTEKIJÄT YM. {723) 271 20 59 2 28 6 6 1 67 2
SÄILYKETYONTEKIJÄT (724) 194 7 16 1 14 3 31 1 30
TEURASTAJAT' JA LIHAVALMI$T£TYÖNTEK. (725) 3459 105 211 27 126 5 1666 17 71 1
MEIJERITYÖNTEKIJÄT (726) 503 30 89 4 61 4 15 77 4
EINE STYöNTEKIJÄT (727) 464 24 41 4 36 1 64 68 2
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJÄT ( 728) 45 3 7 2 7 1 2 2
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729) 75 7 12 3 8 1 9 6 l
kemianprosessityö, massa- ,  paperi -  ja KAR-
TONKITYö (73) 2653 237 715 116 255 40 198 3 231 12
TISLAAJAT 1 730) 32 6 4 l 2 1 1 8 2
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT { KEMIANPROSES-
SITYÖ) (731) 190 16 23 7 16 3 16 34 2
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHO ITAJAT
(KEMIANPROSESSITYÖ) (732) 93 8 16 2 14 2 15 11 1
PUUHIOMOTYÖNTEKI JÄT ( 733) 70 9 16 6 8 11 3 1
SELLULOOSATYÖNTEKI JÄT (734) 551 56 119 29 53 11 36 2 60 3
PAPERI- JA KARTONKlTYöNTEKIJÄT (735) 1420 123 489 67 139 20 99 1 73 2
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739) 297 15 48 4 23 3 20 42 1
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (74) 50 2 17 8 1 3 3
TUPAKAN ESIVALMIST5LIJAT (740) 35 2 10 7 l 3 3
SIKARINTEKIJÄT < 741)
SAVUKKEENTEKIJÄT (742) 10 6 1
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749) 5 1
MUU TEOLLINEN TYÖ ( 75) 2487 183 613 66 195 15 270 4 116 4
KORI- JA HARJATYöNTEKIJÄT (750) 19 4 5 1 1 l
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT (751) 394 28 103 15 56 5 59 24 1
MUOVITUOTETYöNTEKiJÄT (752) 794 55 228 25 42 2 98 2 33 2
NAHKATYONTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 102 6 25 3 4 1 16 4
VALOKUVAAMOLARORATOKIOTYÖNTEKI JÄT, VALO-
KOPISTIT (754) 19 3 2 1 1
SOITTIMENTEKIJÄT YM. (755) 12 3 2
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (POLTT.) 1655) 
PAKSULEVYSEPÄT JA MUOTORAUTATYöNTEK. (656)  
METAILOIJAT (657)
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659)
Sähkötyö (66)
Sähköasentajat ( sisäjohtojen asennus) (660)
SähKöKONEENHOITAJAT (661)  
SäHKöKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662)  
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (El  PUH.) (663)  
PUHEL INASENTAJAT JA -KORJAAJAT ( 66*) 
LINJATYöNTEKIJÄT (665)
SäHKö- .JA  TELETEKNILLISTEN TUOTTEIOEN 
KOKOOJAT (666)
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669)
PUUTYÖ (67)
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 
PUUTAVARATYONTEKIJÄT (671)
VANERI- JA KUITUIEVYTYÖNTEKIJÄT (672)  
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJAT (673)  
VENEENRAKENTAJAT. VAUNUNKORIPUUSEPÄT (674)  
PENKKJPUUSEPäT (675)
HUONEKALU- JA S ISUSTUSPUUSEPAT YM. ( 676) 
KONEPUUSEPÄT (677)
PUUPINNANKASITTELIJÄT (678)
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679)
MAALAUS- JA LAKKAUSTYö (68)
MAALARIT (680)
LAKKAAJAT (681)
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69)
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEK. (690)  
RAKENNUSELEMENTTI EN, RAK6NNUSKIVIEN ASET­
TAJAT YM. (691 )
BETONIRAUDOITTAJAT (692)
SEMENTTI- JA BETON ITYöNTEKI JÄT (693) 
ASFALTTITYÖNTEKIJÄT ( 69A)
ERISTÄJÄT (695)
L ASINASETT AJAT (696)
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 
APUTYOMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699)
GRAAFINEN TYÖ (70)
LATOJAT YM. (700)
PAINAJAT (701)
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (702) 
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (703)
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709)
LASI-, KERAAMINEN JA TULITYÖ (71) 
LASIHYTTITYÖNTEKIJÄT (710)
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711)  
UUNINHOITAJAT (LASI- JA KERAAMISET 
VALMISTEET) (712)
KORISTEL IJAT, LASITTAJAT (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713)
MASSäNVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI, 
KERAMIIKKA, TIILI) (714)
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719)
ELINTARVIKETYO ( 72)
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (720)
LEIPURIT JA KONDIITTORIT (721)
SUKLAA- JA MAKEISTYONTEKIJäT (722)
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO- 
TYÖNTEKIJÄT YM. (723)
SÄlLYKETYöNTEKIJÄT (724)
TEURASTAJAT JA LIHAVALM ISTETYöNTEK. ( 725) 
MÊI JERlTYöNTEKIJÄT ( 726)
EINESTYÖNTEKIJÄT ( 727 ) 
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJÄT ( 728)
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729)
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR­
TONKI TYÖ (73)
TISLAAJAT (730)
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT (KEMIANPROSES­
SITYÖ) (731)
MURSKAAJAT, myllyn-  JA KALANTERINHOITAJAT 
(KEMIANPROSESSITYÖ) (732)
PUUHIOMOTYöNTEKIJÄT (733)
SELLULOOSA TYÖNTEKIJÄT ( 7341 
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT (735)
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739)
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (74)
TUPAKAN ESIVALMISTELIJAT (740)
SIKARINTEKIJÄT (741)
SAVUKKEENTEKIJÄT ( 742)
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749)
MUU TEOLLINEN TYÖ ( 75)
KORI- JA HARJATYONTEKIJÄT (750) 
KUMITUOTETYONTEKIJÄT (751)  
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (752)
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 
VALQKUVAAMOLABORATORIÛTYÖNTEKI JÄT, VALO- 
KOPISTIT ( 754)
SOITTIMENTEKIJÄT YM. (755)
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KIVENHAKKAAJAT 1756) '  46 10 3 1 3 3
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYöNTEKlJAT ( 757) 339 27 120 8 25 1 16 17
8ET0NIMYLLARIT JA BETONITUOTETYÖNTEK. (758) 458 35 51 6 41 5 42 1 14 1
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 304 15 73 7 23 33 24
PAKKAUS- JA PAKETOI MI STYö (76) 2188 125 427 37 239 22 173 2 180 7
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT ( 760) 2188 125 427 37 239 22 173 2 180 7
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO ( 77) 5399 420 942 124 1275 92 400 17 283 18
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 559 44 25 6 198 19- 22 1 9
TRUKINKULJETTAJAT, SIIRTOLAITT.HOIT. (771) 1366 101 77 19 613 39 41 2 52 1
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 921 103 310 40 186 18 75 7 18 1
KIINTEIOEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KAYTTA-
JÄT ( EI LAIVASSA) ( 773) 633 42 132 17 46 2 41 1 76 5
RASVAAJAT (774) 628 47 67 12 139 9 62 1 40 4
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
TAKILOIJAT ( 775) 1292 83 331 30 93 5 159 5 88 7
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (78) 5617 380 170 46 1330 122 220 10 371 15
AHTAUSTYöNTEKIJAT (780) 833 55 3 1 225 23 24 1 22
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYÖNTEKI JAT (781) 1013 89 28 7 349 41' 19 2 54 6
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782) 3763 236 139 38 753 58 177 7 295 9
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 8 3
APUTYÖNTEKIJÄT ( 7 9 ) 1837 130 158 17 221 . 25 191 9 69 1
APUTYÖNTEKIJÄT (790) 1837 130 156 17 221 25 191 9 69 1
PALVELUTYÖ (8) 10380 992 872 68 611 77 924 14 945 28
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 971 108 25 6 131 13 33 16 4
KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ, PORT IEERINTYö (81) 3438 240 517 27 139 13 645 5 517 11
TARJOILUTYO (82) 670 54 51 2 8 2 53 111 2
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 4814 530 233 28 305 48 - 181 9 282 8
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYO (84) 76 14 1 6 7
PESU- JA SILITYSTYO (85) 183 17 37 4 11 3 5 1
URHEILU (86) 59 9 1
VALOKUVAUSTYö 187) 12 2
HAUTAUSPALVELU (88) 32 7 6 1 5 1 2
MUU PALVELUTYÖ (89) 125 13 1 10 l 7 2
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 811 87 130 19 88 12 64 1 29
SOTILASTYÖ (90) 114 16 3 15 2 1- 3
AMMATTI TUNTEMATON (91) 427 44 66 12 56 6 33 1 16
KOULULAISET (EI ÄMMÄT I LL.KOULUL. )  (92) 254 22 58 5 15 3 30 9
VANGIT YM. (93) 16 5 3 2 2 1 1
7. (Jatk. - Forts. -  Cont.)
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KIVENHAKK&AJAT (756) 2 2 26 7 9
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYONTEKIJÄT (757) 5 1 100 9 55 7 1 1
BETONIMYLLÄRIT JA 8ETONI TUOTETYONTEK. (758) 15 3 229 17 62 2 4
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (7591 16 3 79 l 53 3 3 1
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYO (76) 61 3 614 33 474 21 20
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT (760) 61 3 614 33 474 21 20
TYÖKONE I DEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (77) 97 14 1727 130 632 22 43 3
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 5 l 238 15 58 2 4
TRUKINKULJETTAJAT. SIIRTOLAITT.HOIT. (771) 2 378 33 198 6 5 1
RAKENNUSKONEIDEN'KULJETTAJAT YM. ( 772) 5 1 242 25 78 9 7 . 2
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ-
JäT (EI LAIVASSA) (773) 27 3 224 13 79 1 8
RASVAAJAT (774) 23 4 230 15 62 2 5
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
TAKILOIJAT (775) 35 5 415 29 157 2 14
AHTAUS-» KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (78) 63 4 2386 150 1029 28 48 5
AHTAUSTYÖNTEKIJÄT (780) 11 1 454 25 89 3 5 1
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYONTEKIJÄT (781) 4. 381 26 166 4 12 3
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782) 48 3 1549 99 771 21 31 l
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 2 3
APUTYÖNTEKIJÄT (79) 27 2 860 66 267 8 24 2
APUTYÖNTEKIJÄT (790) 27 2 880 66 267 8 24 2
PALVELUTYÖ ( 8 ) 469 71 5050 602 1136 86 373 46
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 12 3 482 55 116 5 156 22
KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ. PORTIE6RINTYö (81) 139\ 17 1144 150 286 15 51 2
TARJOILUTYÖ (82) 22 ) 4 349 37 50 3 26 4
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 26 7 ; 39 2880 335 586 53 80 10
HYGIENIA- JA KAUNEUDENKOITOTYö (84) 13 7 34 5 13 2 2
PESU- JA SILITYSTYÖ (85) 14 1 60 6 47 3 6
URHEILU ( 86) 27 4 15 4 16 L
VALOKUVAUSTYÖ ( 871 7 2 1
HAUTAUSPALVELU (88) 14 2 5 3
MUU PALVELUTYÖ (89) 2 53 6 16 35 5
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 9 1 336 38 82 6 73 10
SOTILASTYÖ (90) 65 7 13 I 14 6
AMMATTI TUNTEMATON (91) 6 l 170 18 48 4 32 2
KOULULAISET (EI ÄMMÄT I LL.KOULUL. ) (92 ) 3 94 11 20 1 25 2
VANGIT YM. (93) 7 2 1 2
Taulu 8. Työtapaturmien vahinkotiheys ammateittain sukupuolen 
Tabell Arbetsolycksfallens frekvens yrkesvis för arbetstagare
Table Rates of industrial accidents by occupation and sex.
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 1725959 794331 125409 24456 72.7 30. 8 10210 1649 22437 3239
TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETE6L-
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 10) 307033 158128 4009 1892 13.1 12.0 142 76 484 287
HALLINNOLLINEN, T IIN P  IHO'.!. INEN JA KONTTORI-
TEKNILLINEN TYÖ 1 1 ) 269904 194590 1546 893 5.7 4 .6 67 57 171 122
KAUPALLINEN TYÖ I 2) 129587 77292 3545 1962 27.4 25 .4 413 214 512 221
MAA-, JA METSÄ TALOUSTYÖ, KALASTUSALA (3 ) 47651 7224 6112 565 126.3 78.2 545 66 914 65
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (30) 8472 327 541 23 63.9 15 32 2
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ. ELÄINTEN
HOITO (31 ) 13519 6502 1648 485 121.9 74.6 232 61 211 58
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 1 3
KALASTUS ( 33 ) 330 54 15 1 3
METSÄTYÖ ( 34 ) 25299 340 3905 56 154.4 298 5 668 5
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 14) 5840 156 869 10 148.8 51 1 116 1
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40) 2523 6 440 174.4 12 35
SYVAKAIRAUSTYO (41) 725 104 1 143.4 3 9
RIKASTUSTYÖ ( 42 ) 563 84 89 4 158. I 2 22
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ < 4«?) 2029 66 236 5 116.3 34 l 50 l
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 ) 130508 32472 8838 891 67.7 27.4 630 127 1418 53
MERIPAALLYSTöTYO ( 50) 3691 5 109 1 29.5 3 1 3
KANSI- JA KONEMIEHISTö (51) 4323 28 438 8 101.3 37 2 82 2
LENTOTYÖ (52) 457 3 6
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYö (53) 3330 2 94 26.2 1 15
TIELIIKENNETYö ( 54) 58714 1262 5655 135 96.3 107.0 269 17 944 15
LI IKENNEPALVELUTYÖ (55) 9968 1419 102 6 77 102.9 54.3 49 3 211 9
LIIKENTEEN JOHTO < 56) 6223 1060 134 16 21.5 15.1 3 13
POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIO-
LIIKENNE ( 57) 21147 18478 82 62 3.S 3.4 7 6 6 5
POSTI- JA LAHETTI TYÖ (58) 21626 10134 1237 591 57 .2 58.3 260 98 135 22
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (59) 1029 81 57 1 55 .4 1 9
TEOLLINEN TYÖ, K0NE6NH0ITO YM. ( 6 /7 ) 611560 152493 89299 10609 146.0 69.6 7429 599 17296 1469
TEKSTIILITYÖ (60) 15861 12173 1019 599 64.2 49.2 72 26 • 184 87
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 5 10 384 48 33 94. 1 3 2 7 3
KEHRÄÄJÄT YM. (601) 2998 2672 196 117 65.4 43.8 11 3 42 13
KUTOJAT (602) 3697 3328 178 149 48. 1 44. 8 13 7 27 21
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 1491 69 132 5 88.5 11 18
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (604) 1800 1691 78 66 43.3 39.0 6 4 19 13
VIIMEISTÄMÖN JA VARJÄÄMÖN TYÖNTEK. (605) 3268 2180 278 151 85.1 69.3 22 7 55 29
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN
TARKASTAJAT < 606) 1152. 103 53 45 46. C 40.8 2 2 11 7
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 965 746 56 33 56.0 44.2 4 1 5 L
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHO ILUTYö YM. (61) 39583 37086 1276 1117 32.2 30. 1 178 144 312 278
VAATTURIT ( 610) 373 207 29 16 4 9 5
PUKUOMPELIJAT (ATELJEEOMPELIJAT) (611) 1344 1325 47 46 35.0 34.7 5 5 17 16
TURKKURIT I 612) 523 362 29 13 55.4 4 4 3
MOOISTIT JA HATUNTEKIJAT (613) 429 410 2 2 l 1
VERHOILIJAT (614) 2024 926 106 49 52.4 52.9 12 4 17 10
MALLINSUUNNITTELIJAT ( MALLI ME STAR IT ) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKAIDEN (615) 4914 4382 308 266 62.7 60.7 38 25 70 58
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 26076 27704 697 680 2 4 . £ 24.5 107 104 180 174
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 1900 1770 58 . 45 30.5 25.4 8 6 14 11
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 73 86 5408 380 187 5 1.4 34.6 55 8 78 32
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620) 195 24 31 16 2 8 2
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 769 434 50 19 65. C 5 15 7
JALKINENEULOJAT (622) 2332 2214 50 38 21.4 17.2 4 2 12 9
PINKOJAT (623) 453 170 26 10 3 2
POHJAAJAT YM. (624) 506 225 59 17 116.6 17 1 11 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 1402 1076 72 41 5 1.4 38. 1 14 2 10 7
SATULASEPÄT, NAHANOMPELIJAT YM. (626) 1729 1265 92 46 53.2 36.4 10 3 20 6
RAUTATEHDAS-. METALLI TEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ (63) 10965 1283 2604 165 237.5 126.6 155 5 436 15
SULATTO- JA SUL ATUSUUN(TYÖNTEKIJÄT ( 630) • 2761 144 520 14 168.3 29 1 87
KUUMENTAJAT, KARKAISIJAT, HEHKUTTAJAT (631) 276 11 38 3 3 3
KUUMAVALSSAAJAT (632) 755 13 121 2 160. 3 7 31
KYLMÄVALSSAAJAT (633) 300 25 48 7 3
SEPÄT (634) 900 89 157 15 174.4 5 9 l
V AL IMOTYÖNTEKI JÄT (635) 3262 424 899 42 275.6 52 2 154 2
LANGANVETAJÄT, PUTKENVETäJAT (636) 387 64 79 6 2 20 2
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639) 2324 513 74 2 83 319.3 161.8 50 2 129 10
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 4357 753 211 20 <o 26.6 10 1 59 8
HIENOMEKAANIKOT (640) 2036 241 17.4 12 85.5 6 51 3
KELLOSEPÄT ( 64 1 ) 395 21
OPTIKOT (642) 370 91 4 2 1 1 1 l
HAMMASTEKNIKOT (643) 371 82 5 2 3 2
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 971 232 22 2 22.7 3 4 2
KAlVERTAJAT (645) 214 86 6 2
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLI TYÖ (65) 136245 8849 25393 1052 186.4 116.9 2170 35 5675 140
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJÄT (650) 23271 1695 4345 258 186.7 152.2 494 11 1118 35
KONEENASENTAJAT YM. (651) 16578 213 3556 30 214.5 254 1 793 6
KONEEN- JA MOOTTQRINKORJAAJAT (652) 26349 201 3667 20 139.2 322 3 808 2
OHUTLEVYSEPäT (PELTISEPÄT) (653) 13436 176 3581 33 266.5 331 807 6
PUTKITYöNTEKIJÄT (654) 14837 17 2 459 10 165.7 112 406 1
ASUNTO- JA E LI N KE INOTUT K1MUKSEN AU PE ITTHVYYDEN PA GRUND AV B0STA0- OOH N«RINGSUTREDN INGENS
VUOKSI PALKANSAAJIEN LUKUHHHRX ON PIENEMPI KUIN UNOERTÄCKNING SR ANTALET LÖNTAGARE HINORE SN
TYÖVOIMAT IEDUSTELUSSA. I ARBETSKRAFTSENKSTEN.
mukaan ja työtapaturmat iän ja sukupuolen mukaan 
av olika kön och arbetsolycksfall efter älder och kön
Industrial accidents by age and sex.
AMMATTI
YRKE
O CCUPATIO N
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ
TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (OI
HALLINNOLLINEN, TRINPIOOLIINEN ja  KONTTORI- 
TEKN1LL1NEN TYÖ ( l )
KAUPALLINEN TYÖ ( 2)
MAA-, JA METS5TALOUSTYÖ, KALASTUSALA (3 )
\
MAA-, METSÄ- JA PUUTARMATAI.. JOHTOTYÖ (30)  
MAATALOUS- JA PUUTARHATYö, ELÄINTEN 
HOI TO (31)
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS 132)
KALASTUS < 33 )
METSÄTYÖ (34)  1
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (A)
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (AO)
SYVÄKAIRAUSTYÖ ( AI )
RIKASTUSTYÖ (42)
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ ( A9)
KULJETUS- JA LIIKENNETYO (5)
MERI PÄÄLLYSTÖTYö {501 
KANSI- JA KONEMIEHISTÖ (51)
LENTOTYö (52 )
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYö (53)
TI EL IIKENNETYÖ ( 5A )
LIIKENNEPALVELUTYö (55)
LIIKENTEEN JOHTO (56)
POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RAD 10- 
LIIKENN6 i 57 >
POSTI- JA LähETTITYO (58)
MUU KULJETUS- JA 1.11KENNETYO (59)
TEOLLINEN Työ, KONEENHOITO YM. ( 6 /7 )
TEKSTIILITYÖ (60)
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600)
KEHRÄÄJÄT YM. (601 )
KUTOJAT (602) I
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN- 
ASETTAJAT (603)
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT ( 60A) 
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMGN TYÖNTEK. (605)  
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN 
TARKASTAJAT (606)
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609)
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYö YM. (61)  
VAATTURIT (610)
PUKUOMPELIJAT (ATELJEEOMPELIJAT) (611) 
TURKKURIT (612)
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (613)
VERHOILIJAT (614)
MALLINSUUNN1T TELlJAT ( MALLI ME STARIT ) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN (615)
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS 
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616)
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619)
JALKINE“  JA NAHKATYÖ (62)
JALKINEMESTAR1T JA SUUTARIT (620) 
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 
JALK1NENEUL0JAT < 622I 
PINKOJAT (623)
POHJAAJAT YM. (624)
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625)
SATULASEPÄT, NAHAN0MP6L1JAT YM. (626)
RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA 
VAlIMOTYö (63)
SULATTO- JA SUL ATUSUUNITYÖNTEKI JÄT ( 630) 
KUUMENTAJAT, KARKA I SI JAT » HEHKUTTAJAT (631)  
KUUMAVALSSAAJAT (632)
KYLMÄVALSSAAJAT (633)
SEPÄT (634)
VALIMOTYÖNTEKIJÄT (635)
LANGANVETäJäT, PUTKENVETÄJÄT (636)
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639)
HIENOMEKA4N1NEN TYÖ (64)
H 1EN0MEKA4NI KOT (640)
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642)
HAMMASTEKNIKOT (643)
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644)
KAlVERTAJAT ( 645)
KONEPAJA- JA RAKENNUSM6TALLITY0 (65)  
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYOKALUN- 
TEKIJÄT (650)
KONEENASENTAJAT YM. (651)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 
OHUTLEVYSEPÄT (PELTISEPÄT) (653)  
PUTKITYÖNTEKIJÄT (654)
I KÄ ÄLD ER  -  AGE
25-29 Näistä
naisia
Oärav
kvinnor
From
these
women
30-3** Näistä
naisia
Oärav
kvinnor
From
these
women
35-3 9 Näistä
naisia
Oärav
kvinnor
From
these
women
(»0-1*9 Näistä
naisia
Oärav
kvinnoi
From
these
women
50- Näistä
naisia
Oärav
kvinnor
From
these
women
Tunte­
maton
Okänd
Unknown
22117 2953 15134 2559 13092 2691 22283 55Ü9 17933 5421 2203
663 289 609 229 524 246 846 418 680 323 61
.210 135 205 14 195 108 314 157 349 181 35
546 218 441 249 415 235 639 430 464 321 115
868 34 669 38 655 46 1268 122 1069 180 124
63 4 55 1 56 1 121 5 181 9 18
169 27 148 28 136 37 307 i o o 389 161 56
1 2
1 2 1 3 3 2 1
634 3 464 e 4 60 8 835 17 497 10 49
160 1 124 110 2 182 3 106 2 20
86 75 61 107 55 9
15 15 19 27 1 11 5
16 1 VO 12 1 14 l n 1 2
43 24 18 1 34 1 29 1 4
1729 95 1333 96 998 84 1590 200 983 228 157
20 15 11 32 22 3
95 2 77 35 66 35 1 11
3 1 2
5 1 3 16 27 17
1200 34 966 26 703 16 1014 16 432 9 127
219 7 112 8 93 5 175 31 163 14 4
15 3 12 2 19 1 42 3 28 7 2
9 9 3 2 8 5 \22 14 25 19 2
152 40 129 58 106 57 198 135 249 178 8
11 6 6 14 l 10
16487 1368 10652 1169 9110 1250 15213 2482 11643 2102 1469
149 60 86 45 96 56 206 151 213 166 13
5 2 2 2 7 5 9 7 15 12
31 13 21 12 16 12 34 30 39 34 2
12 10 8 5 10 7 39 36 66 60 3
31 16 1 16 22 1 17 3 1
11 9 9 9 7 7 16 14 9 9 1
44 16 18 10 31 19 54 35 50 33 4
5 3 1 1 5 4 15 15 12 11 2
10 7 11 5 4 2 17 13 5 4
193 173 139 122 115 101 185 162 138 123 16
5 3 1 1 2 1 8 6
4 4 3 3 3 3 6 6 8 6 1
4 3 5 2 1 1 5 3 5 1 1
16 10 19 8 10 4 20 6 12 7
60 53 38 36 26 23 50 47 24 ' 23 2
96 95 66 66 65 63 87 66 84 80 12
8 5 7 6 7 5 9 8 5 4
51 24 41 27 34 19 61 39 53 36 7
6 3 2 2 1 1 6 4 6 4
6 2 4 3 4 2 10 4 6 1
2 2 9 6 6 4 7 5 9 9 l
5 1 5 2 4 2 •3 1 3 3 1
7 3 4 2 5 2 10 7 3 1 2
7 5 4 3 6 4 15 10 15 10 l
16 8 13 9 8 4 10 8 11 8 2
532 IB 361 23 314 34 444 46 330 23 32
112 1 74 1 65 5 89 3 54 3 10
8 7 4 9 3 3 1
34 20 2 9 13 6 l
11 11 6 4 5 1
25 1 1 5 3 25 4 35 5 41 1 2
188 8 119 6 101 8 158 13 118 3 9
20 7 13 11 2 6 2
134 8 108 11 91 17 125 20 97 14 8
38 3 38 3 20 1 27 3 17 1 2
30 1 37 3 19 1 19 ' 3 11 1 1
1
3 1
1
6 4 l
3 2 1 1 1
5632 182 3499 164 2615 151 3354 239 2028 125 420
920 40 515 42 336 32 498 59 427 37 37
604 4 527 8 394 1 473 5 252 4 59
74 7 5 503 1 402 513 5 306 1 64
860 6 513 6 358 4 405 7 238 2 69
524 3 368 319 4 437 2 261 32
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these
women
20-24 Näistä
naisia
Därav
kvinnor
From
these
women
22146 1056 4545 190 205.2 179.9 261 3 1078 31
2334 9 551 6 236. 1 55 130 1
1048 374 243 27 231.9 25 1 55 5
16246 5108 2446 478 150.6 93.6 316 16 480 53
51070 73 70 4070 225 79.7 30.5 253 13 998 41
26083 443 2595 36 99.5 162 1 637 7
1628 7 43 3 26. 4 4 15 3
537 13 71 3 132.2 4 20 2
3202 320 96 15 30.6 3 33 5
8614 433 391 9 45 .4 21 2 121
• 2457 6 523 9 212.9 34 97
7473 5841 288 143 38.5 24.5 22 10 61 23
1076 307 61 7 56 .7 3 14 1
71749 8733 12648 1249 176. 3 143.0 802 47 1696 151
1406 237 224 16 159.3 17 36 1
10473 1834 2620 351 250.2 191.4 , 262 6 521 39
6036 3382 987 432 163.5 127.7 74 18 194 62
35851 48 6008 51 167.6 154 2 611 8
1156 44 1 85 7 160.0 7 1 35 1
3255 99 458 14 140.7 64 l 90 3
4152 487 591 69 142.3 51 1 l i i 8
6929 1514 1229 198 177.4 130.8 127 10 238 16
939 501 104 45 110.8 89. 8 11 2 15 4
1552 587 242 66 155.9 112.4 35 6 47 9
16546 1901 1659 154 ' 100.3 81.0 76 3 264 19
13987 12 84 1547 131 110.6 102.0 72 3 240 15
2559 617 112 23 43 .8 37.3 4 24 4
55671 2935 12699 460 228. 1 156.7 1023 22 2256 54
5185 74 539 11 104.0 13 l 55 2
662 8 168 3 253 .8 9 29
2517 10 468 1 185.9 15 59
4591 11 1219 14 265.5 51 163 1
741 2 103 3 139.0 3 17
2737 119 508 15 185.6 17 74 2
873 83 268 13 307.0 28 60 3
26494 2332 7141 347 269.5 148.8 696 17 1394 35
9921 282 1936 51 195.1 169 4 358 9
1950 14 349 2 179.0 22 47 2
17521 7263 720 203 41.1 27.9 61 11 141 21
5502 1968 75 23 13.6 11.7 3 17 6
5153 1215 398 63 77.2 51.9 32 1 94 7
1933 680 36 10 19.7 14.7 2 6 2
3593 2697 148 64 41.2 31.1 15 6 12 4
1340 703 61 23 45.5 32.7 9 4 12 2
4262 1882 570 156 133.7 82.9 40 6 110 15
1693 574 245 51 144.7 88.9 18 4 55 10
952 394 149 44 156.5 13 2 29 2
390 104 47 8 2 9 1
679 429 87 28 128. 1 6 13 1
73 7 8 l
475 374 34 25 1 3 1
24836 144 82 5819 1923 2 34.3 132.8 615 124 1093 268
894 53 127 5 142. 1 4 16 l
8828 6228 567 359 64.2 57.6 74 31 101 37
990 751 14 69 115.2 91.9 5 15 1
1133 614 271 176 239.2 286.6 26 14 74 45
1359 775 194 ' 98 142.8 126.5 26 4 23 9
5107 1588 3459 523 677. 3 329.3 354 29 680 74
4243 3029 503 348 118.5 114.9 61 21 79 49
1240 1054 4 64 301 374.2 285.6 53 22 85 45
349 57 45 8 3 1 8
693 333 75 36 108.2 7 2 12 7
21086 4376 2653 364 125.8 83.2 166 11 534 39
177 32 5
1108 167 190 17 171.5 4 34 3
452 110 93 13 7 1 24 2
675 54 70 6 103.7 5 9
3914 353 551 29 140.8 43 2 112 5
10089 2318 1420 202 140.7 87.1 91 6 291 16
4671 1374 297 97 63.6 70.6 16 2 59 13
479 402 50 31 7 3
296 233 35 23 6 3
37 37
113 105 10 8 1
33 27 5
22477 10079 2487 585 110.6 58.0 210 22 540 79
248 150 19 9 2 1 3 1
3329 1607 394 100 118.4 62.2 45 4 80 8
6505 2926 794 204 122. 1 69.7 80 9 193 36
1142 618 102 40 89.3 64 .7 7 15 • 3
1289 1040 19 15 14.7 14.4 1 5 4
2 82 53 12 1 2 2
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (POLTT.) (6551 
PAKSULEVYSEPST JA MUOTORAUTATYONTEK. ( 656) 
METALLOIJAT (657)
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659)
SäHKOTYO (66)
Sähköasentajat ( sis äj q ht ojEn asennus) (660)
SäHKOKONEENHOJTAJAT (661)  
SÄHKöKONEENCSENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662)  
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (EI PUH.) (663)  
PUHELINASENTAJAT JA -KORJAAJAT { 664) 
LINJATYÖNTEKIJÄT (665)
Sähkö-  ja telEteknillisten  tuotteiden
KOKOOJAT ( 666)
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669)
PUUTYÖ (67)
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670)  
PUUTAVARATYONTEKIJXT (671)
VANERI- JA KUITULEVYTYONTEKIJÄT (672) 
RAKENNUSPUUTYONTEKIJÄT (673)  
VENEENRAKENTAJAT« VAUNUNKORIPUUSEPXT (674)  
PENKKIPUUSEPXT (675)
HUONEKALU- JA SISIJSTUSPUUSEPäT YM. (676)  
KONEPUUSEPäT ( 677)
PUUPINNANKÄSITTELM JÄT ( 678)
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679)
MAALAUS- JA LAKKAIJSTYO (68)
MAALARIT (680)
LAKKAAJAT (681)
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69)
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYONTEK. (690)  
RAKENNUSELEMENTTI EN, RAKENNUSKIV IEN ASET­
TAJAT YM. (691)
BETONIRAUDOITTAJAT (692)
SEMENTTI- JA BETONITYÖNTEKIJÄT (693)  
ASFALTTITYONTEKIJÄT (694)
ERISTÄJXT (695)
LASINASETTAJAT (696)
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697)  
APUTYÖMJEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699)
GRAAFINEN TYÖ (70)
LATOJAT YM. (700)
PAINAJAT (701)
JÄLJENNOSTYONTEKIJÄT (702)
K!RJANSITOMOTYONTEKI JÄT (703)
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709)
LASI-, KERAAMINEN JA TULITYÖ (71)  
LASIHYTTITYONTEKIJÄT (710)
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 
UUNINHOITAJAT (LASI- JA KERAAMISET 
VALMISTEET) (712)
K0RIST6LIJAT, LASITTAJAT (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713)
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI, 
KERAMIIKKA, TIILI ) (714)
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719)
ELINTARVIKETYO (72)
MYLLYTYONTEKIJÄT (720)
LEIPURIT JA KONDIITTORIT (721)
SUKLAA- JA MAKEISTYONTEKIJÄT (722)
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO- 
TYONTEKIJÄT YM. (723)
Sä ILYKETYONTEKIJäT (724)
TEURASTAJAT JA L IHAVALM I STETYQNTEK. (725 ) 
MEIJERITYONTEKIJÄT (726)
EINESTYONTEKIJÄT (727)  
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJÄT (728)
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729)
KEMIANPROSESSITYO, MASSA-, PAPERI- ja KAR- 
TONKITYÖ < 73)
TISLAAJAT (730)
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT ( KEMIANPROSES- 
S I TYÖ ) (731)
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT 
(KEMIANPROSESSITYO) (732)  •
PUUH1OMOTYÖNTEKI JÄT (733)  
SELLUL00SATYONTEKIJÄT (734)
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT (735)
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739)
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (74)
TUPAKAN E S 1VALM I STELIJAT ( 740)
SIKARINTEKIJÄT (741)
SAVUKKEENTEKIJÄT (742)
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749)
MUU TEOLLINEN TYÖ < 75)
KORI- JA HARJATYONTEKIJÄT (750)
KUMI TUOTE TYONTEK I JÄT (751)
MUOVITUOTETYONTEKIJÄT ( 752)
NAHKATYÖNTEK I JÄT JA NAHANMUOKK AAJAT (753)
valokuvaamolaboratoriotyontekiJÄT, valo-  
k o p is t it  ( 754)
SOITTIMENTEKIJÄT YM. (755)7  )
8. (Játk. - Forts. - Cont.) r
f
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HITSAAJAT JA KAASUIE!KKAAJAT (POLTT.) (655) 
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTOR.AUTATYÖNTEK. (656) 
HETALIOIJAT (657)
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659)
SAHKöTYÖ (66)
SÄHKÖASENTAJAT ( S ISAJOHTOJEN ASENNUS) (660) 
SAHKöKONEENHOITAJAT (661) 
SAHKÖK0NE6NASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (EI PUH.) (663) 
PUHEL1NASENTAJAT JA -KORJAAJAT ( 664) 
LINJATYÖNTEK1JAT (665)
Sähkö-  ja teleteknillisten tuotteiden
KOKOOJAT (666)
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669)
PUUTYÖ (67)
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 
PUUTAVARATYONTEKIJAT (671)
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT (672)  
RAKENNUSPUUTYöNTEKIJAT (673)  
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKOR1 PUUSEPÄT (674)  
PENKKJPUUSEPAT (675)
HUONEKALU- JA S ISUSTUSPUUSEPAT YM. (676) 
KONEPUUSEPAT (677)
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (678)
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679)
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (68)
MAALARIT (680)
LAKKAAJAT (681)
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69)
MUURARIT, RAPPARIT JA I.AATTATYÖNTEK. ( 690) 
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSKIVI EN ASET­
TAJAT YM. (6911 
BETONIRAUDOITTAJAT (692)
SEMENTTI- JA BETON¡TYÖNTEKIJÄT (693)  
ASFALTTITYÖNTEKIJAT (694)
ERISTÄJÄT (695)
LASINASETTAJAT (696)
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697)  
APUTYÖMIEMgT MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699)
GRAAFINEN TYÖ ( 70)
LATOJAT YM. < 700)
PAINAJAT (701)
JALJENNOS TYÖNTEKI JAT ( 702)
KIRJANSITOMOTYöNTEKIJAT ( 703)
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709)
LASI-, KERAAMINEN JA TULITYÖ (71)  
LASIHYTTITYÖNTEKIJAT (710)
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711)
UUNINHOI f  AJAT (LASI- J4 KERAAMISET 
VALMISTEET) •< 712)
KORISTELI JAT, LASITTAJ4T (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713)
MASSANVALM1STAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI, 
KERAMIIKKA, TIILI)  ( 714)
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719)
ELINTARVIKETYö (72)
MYLLYTYÖNTEKIJAT (720)
LEIPURIT JA KONDIITTORIT (7211 
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT (722)
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO- 
TYÖNTEKIJÄT YM. (723)
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT (724)
TEURASTAJAT JA L IHAVALM ISTETYöNTEK. (725 ) 
MEIJERITYONTEKIJAT (726)
EINESTYÖNTEKIJÄT (727)
SOKERINVALMISTUSTYöNTEKIJÄT < 728)
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729)
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR­
TONKI TYÖ ( 73)
TISLAAJAT (730)
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT (KEMIANPROSES­
SITYÖ) (731)
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOJTAJAT 
(KEMIANPROSESSITYÖ) (732)
PUUHIOMOTYÖNTEKI JAT (733)
SELLULOOSATYÖNTEKIJAT (734)
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJAT (735)
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739)
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (74)
TUPAKAN ESIVALMISTELIJAT (740)
SIKARINTEKI JAT ( 741)
SAVUKKEENTEKIJAT (742)
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749)
MUU TEOLL INEN TYÖ ( 75)
KORI- JA HARJATYÖNT6KIJAT (750)  
KUMITUOTETYÖNTEKIJAT (751)  
MUOVITUOTETYÖNTEKIJAT (752)
NAHKATYONTEKIJAT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 
VAL0KUVAAM0LA90RAT0RIOTYÖNTEKI JAT, VALO- 
KOPISTIT (754)
SOITTIMENTEKIJAT YM. (755)
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1168 51 701 36 492 32 521 32 220 2 104
149 1 63 1 45 71 1 31 2 7
46 3 24 l 28 4 44 8 17 4 4
414 69 285 69 241 74 392 120 274 73 44
912 35 545 27 3 84 33 581 46 355 26 42
616 7 373 3 232 7 330 3 218 8 27
6 6 4 7 1
11 8 5 14 1 8 1
19 2 15 l 13 3 10 2 3 2 2
100 2 35 1 30 47 2 32 2 5
101 1 61 3 58 3. 113 . 57 2 2
50 23 41 18 31 19 55 38 25 10 3
9 6 1 11 1 5 11 2 2
1825 ' 165 1198 135 1217 131 2781 322 2700 290 227
39 15 3 27 3 56 6 32 3 2
387 43 233 33 253 42 493 87 432 96 39
148 53 112 44 88 37 192 117 179 101
774 8 549 5 596 8 1580 .13 1615 7 129
36 1 16 14 30 40 4 5
72 2 36 1 36 1 75 6 78 7
99 13 69 14 59 10 93 9 92 14 17
209 24 128 20 108 18 213 63 186 45 20
23 9 12 7 7 5 16 8 18 10 2
38 12 26 8 29 7 33 13 28 10 6
333 13 231 17 202 24 306 39 216 36 31.
308 8 215 16 192 22 290 35 202 29 28
25 5 16 1 10 2 16 4 14 7 3
2061 40 1358 37 1363 41 2525 123 1842 132 271
66 2 58 58 2 140 133 4 14
38 27 2 17 35 1 9 4
77 70 48 143 1 49 7
230 5 132 175 3 273 2 170 3 25
18 1 9 16 • 20 2 9 1 1
106 1 84 74 2 99 5 45 4 9
66 3 29 1 33 2 32 2 15 2 ' 5
1106 25 707 28 721 28 1320 98 1015 107 182
313 4 179 6 182 4 384 12 334 11 17
39 53 39 79 63 7
143 25 96 23 95 41 101 40 76 40 7
17 4 6 1 14 7 8 4 9 1 1
89 9 53 4 39 9 54 15 33 18 4
8 2 6 1 5 2 5 2 6 1
16 8 22 13 32 20 26 15 23 16 2
13 2 9 4 5 3 8 4 5 4
104 23 70 17 47 17 102 36 92 39 5
57 8 31 5 20 5 37 11 24 7 3
23 6 18 1 9 5 26 13 29 15 2
5 1 3 1 5 2 9 1 14 2
12 4 12 6 10 3 20 8 14 6
1 1 4 1
7 4 5 4 2 2 6 5 10 9
998 201 671 180 576 236 1027 477 702 397 137
17 16 2 19 32 2 20 3
69 34 36 24 56 41 121 98 101 89 9
6 2 13 7 20 13 29 25 24 19 2
33 16 21 11 23 19 48 39 41 30 3
33 15 14 6 22 13 33 22 38 29 5
721 69 477 68 324 73 520 107 295 89 88
55 43 50 36 59 46 108 84 78 63 13
49 20 36 22 41 29 111 87 76 65 13
4 1 3 2 3 10 2 14 2
11 1 5 2 9 2 15 11 15 11 1
502 50 334 55 292 44 453 74 357 90 L5
8 7 7 5
36 2 26 2 27 1 36 3 25 6
13 2 12 3 7 17 3 13 2
8 l 4 1 8 1 17 l 18 2 1
106 1 55 4 56 2 97 10 76 4 6
274 31 194 30 163 29 232 40 173 50 2
55 13 36 15 31 11 47 17 47 26 6
5 3 6 3 6 6 12 8 13 8 1
4 3 5 3 3 3 5 4 12 7
3 3 5 4 1 1
1 1 2 1
479 79 2 74 63 252 56 407 151 297 125 28
4 1 1 2 1 6 5 1
64 14 44 15 38 8 75 32 45 18 3
171 29 78 21 78 24 111 49 72 32 11
16 4 4 1 7 3 27 14 25 14 1
4 3 3 2 l 1 2 2 3 3
2 1 2 1 l 2
5 187701338 V—11
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K f VENHAKKAAJA T ( 756) 445 8 46 2 2 8
PAPERINJALOSTUSAL4N VA IHETYÖNTEKI JÄT (757) 4010 1763 339 96 84.5 54.5 10 1 74 13-
BETONIMYLLÄRIT JA RETONITUOTETYÖNTEK. (758) 2263 157 458 16 202.4 31 1 93 . 1
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 2964 1757 304 102 102.6 58.1 30 6 67 13 .
PAKKAUS- JA PAKETOIMI ST Yö (76) 21356 16171 2188 1210 102.5 74.8 237 83 320 134
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT (760) 21356 16171 2188 1210 102.5 74.8 237 83 320 134
TYÖKONE IOEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (77) 42757 3455 5399 355 126.3 102.7 265 9 905 47
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 5059 1281 559 54 110.5 42.2 16 1 71 7
TRUKINKULJETTAJAT. SIIRTOLAITT.HOIT. (771) 9531 836 1366 121 143.3 144.7 93 5 264 20
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 10027 21 921 12 91 .9 18 113
K I INTEIOEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ-
JÄT ( El LAIVASSA ) (773) 6192 229 633 39 102.2 26 85 9
RASVAAJAT (774) 4617 1083 628 119 136.0 109.9 65 2 123 8
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
TAKILOIJAT (775) 733 1 5 1292 10 176.2 47 1 249 3
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYö (78) 35678 6905 5617 420 157.4 60. 8 779 18 1081 42
AHTAUSTYÖNTEKIJÄT (7R0) 2775 191 833 15 300.2 24 105 1
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYONTEKI JÄT (781) 4332 . 162 1013 35 233.8 199 233 3
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782) 26548 6544 3763 370 131.8 56.5 555 18 741 38 .
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 23 . 8 8 l 2
APUTYÖNTEKIJÄT ( 79) 11655 987 1837 134 157.6 135.8 262 11 405 16
APUTYÖNTEKIJÄT < 790) 11655 987 1837 134 157.6 135.8 262 11 405 16
PALVELUTYÖ (8) 216136 171868 10380 74 84 48 .0 43.5 619 444 1401 981
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 20295 86S 971 33 47 .8 38.2 14 154 4
KOTI- JA SUURTALOUSTYö , °ORTIEERINTYÖ (81) 70296 66990 3438 3086 48.9 46. 1 400 305 711 605
TARJOILUTYÖ (82) 22375 20162 670 585 29.9 29.0 67 58 134 113
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 88123 72592 4814 3506 54.6 48.3 113 65 334 22 3
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYö (84) 5113 4875 76 73 1.4.9 15.0 5 4 9 6
PESU- JA S ILITYSTYO (85) 4597 4307 183 147 39.8 34.1 8 5 14 9
URHEILU (86) 546 208 59 26 108. 1 3 3 31 17
VALOKUVAUSTYO (87) 952 261 12 1 12.6 l
HAUTAUSPALVELU (88) 218 35 32 2 2 1 2
MUU PALVELUTYÖ (89) 3621 1573 125 25 34.5 15.9 6 3 12 .2
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 7740 108 811 150 104.8- 314 65 125 20
SOTILASTYÖ (90) 7731 102 114 3 14.7 10 1
AMM4TTI TUNTEMATON (91) 9 6 427 91 129 26 70 10
KOULULAISET (EI ÄMMÄT I LL . KOULUL . ) (92) 254 56 185 39 38 9
VANGIT YM. (93) 16 7
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KIVENHAKKAAJA T (756) 7 1 5 7 6 1 11
PAPERINJALOSTUS&L&N VA I HETYONTEKI JAT (7571 68 13 47 12 36 7 59 24 43 26 2
BE TONIMYLLÄRIT JA 8ETONITUOTETYONTEK. (758) 96 3 54 50 2 71 3 55 4 8
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 47 11 37 12 33 10 53 25 35 23 2
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTA (76) 314 159 247 137 263 153 448 297 325 231 34
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT (760) 314 159 247 137 263 153 448 297 325 231 34
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (77) 1112 55 756 44 639 52 971 87 684 60 67
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 131 9 92 8 75 9 103 13 63 7 H
TRUKINKULJETTAJAT. S IIRTOLAI TT. HO IT. (771) 305 22 195 20 152 20 209 21 139 13 9
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
1 89 3 147 2 144 2 198 4 96 1 16
JÄT (EI LAIVASSA) (773) 103 6 86 3 72 1 137 13 120 7 4
RASVAAJAT (774) 107 13 73 11 61 19 97 * 34 63 31 19
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA 
TAKILO!JAT < 775 ) 277 2 163 135 1 227 2 183 1 11
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYG (78) 84 7 43 518 32 435 47 ' 919 111 946 118 92
AHTAUSTYONTEKIJÄT (780) 101 98 82 222 6 194 7 7
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUS!YONTEKI JÄT (781) 147 6 80 4 61 7 127 8 143 7 23
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782)
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789)
598
1
37 339
1
28 291
1
40 569
1
97 608
l
104 62
APUTYONTEKIJST (79) 257 17 184 15 145 7 303 29 259 36 22
APUTYÖNTEKIJÄT ( 790) 257 17 164 15 14 5 7 303 29 2 59 36 22
PALVELUTYÖ (81 1362 806 1039 658 1032 711 2169 1684 2577 2063 181
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 230 2 166 4 136 2 145 15 115 6 11
KOTI- JA SUIJRTALOUSTYO. PORT IEERINTYO (81) 438 370 305 282 289 278 572 550 661 639 62
TARJOILUTYÖ 182) 121 89 66 57 51 47 109 106 98 95 . 24
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 501 315 438 2 84 510 360 1243 947 1600 1258 75
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYö (84) 8 8 13 13 - 6 6 18 16 15 14 2
PESU- JA S IL ITYSTYO (85) 25 15 20 17 20 13 48 42 45 44 3
URHEILU (86) 11 2 8 1 3 2 2 1
VALOKUVAUSTYO < 87) 4 1 5 1 1
HAUTAUSPALVELU ( 88) 3 3 9 1 13
MUU PALVELUTYÖ ( 89) 24 4 15 13 3 23 5 29 7 3
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 92 7 62 6 53 9 62 13 62 21 41
SOTILASTYÖ (90) 30 27 25 1 20 1 1 l
ammatti tuntematon ( 9 d 46 5 30 5 24 7 42 12 59 21 27
KOULULAISET 1 E I ÄMMÄT I LL . KOULU'. . ) (92) 12 2 3 1 2 1 l 13
VANGIT YM. (93) 4 2 2 1
Taulu 9. Työtapaturmien vahinkotiheys toimialoittain ja 
Tabell Arbetsolycksfallens frekvens näringsgrensvis och
Table Rates of industrial accidents by branch of industry.
TOIMIALA 
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BRANCH OF INDUSTRY
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 1725959 794331 125409 24456 72.7 30.6 10918 10064 11794
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (1 ) 49115 7141 5622 397 116.5 55.6 466 445 562
MAATALOUS, PUUTARHANVILJ6LYS ( l i i ) 11549 4273 15 74 287 136.3 67.2 90 83 102
MAATALOUSPALVELUKSET (112) 1579 691 67 16 42 .4 23.2 2 5 5
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (113) 30 8 1
METSÄNVILJELY {121 ) 9612 1614 472 56 49. 1 34. 7 23 20 33
PUUNKORJUU, UITTO < 122) 25926 465 3693 37 142.4 350 334 422
KALATALOUS < 130) 419 90 15 1 l 3
KAIVOKSET, MUU KAIVANNA ISTOI MINTA (2) 8070 1052 765 29 94.8 27.6 60 53 72
MALM1KAIVOKSET (230) 43*95 610 415 22 94 .4 36.1 34 31 43
MUU KAIVANNAISTOIMINTA (290) 3675 442 350 7 95.2 26 22 29
TEOLLISUUS (3) 525881 205724 61474 11691 116.9 56.8 5317 4992 5788
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 54043 29327 8478 2961 156.9 101.0 698 686 684
JUOMATEOLLISUUS (313) 6028 2363 774 260 128.4 110.0 46 48 62
TUPAKKATEOLLISUUS < 314) 1463 881 101 46 69.0 52.2 7 7 8
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 32428 24264 1543 814 47 .6 33.5 146 129 179
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 30111 2 682 7 1233 975 40 .9 36.3 106 94 132
NAHKA-, TURKIS- YM S« TEOLLISUUS (323)  • 4998 3269 259 100 51.8 30.6 26 29 27
KENKÄTEOLLISUUS ( 324) 6296 4416 311 137 49 .4 31.0 20 27 41
PUUTAV4RATE0LLISUUS, EI HUONEKALU- (331) 44914 12142 8413 1381 187.3 113.7 721 655 804
E I-MET ALLI STEN KALUSTE IDEN VALMISTUS (332) 10779 3975 1187 3 74 110.1 94. 1 112 105 113
PAPERI- JA PAPERITUOTETEOLLISUUS (341) 56616 16188 5207 717 92.0 44.3 446 420 437
GRAAFINEN TEOLL ISUUS , KIJST. TO I M. (342) 32567 15839 1213 476 37.2 30. 1 122 126 . 136
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 12193 3208 1000 128 82.0 39.9 107 94 88
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 10036 5307 614 235 61.2 44. 3 46 55 54
ÖLJYNJALOSTUS (353) 2235 3 74 157 20 70.2 22 11 15
MAAflLJY- JA KIV IHIILITUOTTEIDEN
VALMISTUS (354) 567 158 63 7 1 1 1 . 1 7 5 5
KUMITUOTETEOLLISUUS (355) 5492 2784 510 152 92.9 54.6 39 35 54
MUOVITUOTETEOLLISUUS (356) 10021 4062 1059 239 105.7 58.8 79 75 98
POSLIINI- JA SAVIASTIATEOLLISUUS (361) 1970 1136 142 43 72.1 37.8 15 11 13
LASI- JA LASITUOTETEOLLISUUS (362) 4656 1775 662 146 142.2 62.3 65 60 80
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 16131 2866 2762 203 171.2 70.8 217 236 250
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 13903 2588 1852 123 133.2 47. 5 179 167 185
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 5359 1142 1014 40 189.2 35.0 90 80 106
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 53422 12491 6552 755 122.6 60.4 602 574 663
KONETEOLLISUUS (382) 40818 7469 8415 483 206.2 64.7 706 654 820
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 29280 12401 2010 443 68 .6 35.7 196 155 205
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 32358 5334 5491 315 169.7 59. 1 461 417 486
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 2477 875 130 29 52.5 33.1 10 13 13
MUU TEOLLISUUS (390) 4720 2259 322 89 68.2 39.4 26 .22 30
Sähkö- ,  kaasu-  ja vesihuolto (4 ) 23453 4680 899 74 38.3 15.8 89 69 77
SÄHKÖ-, kaasu-  ja LÄMPÖHUOLTO (410> 20984 4242 766 60 36.5 14. 1 78 79 65
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 2469 438 133 14 53.9 11 10 12
RAKENNUSTOIMINTA (5) 167927 14018 24482 853 145.8 60 .9 2049 1859 2248
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 88138 7800 13396 604 152.0 77.4 1083 1014 1232
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 42740 3117 4998 63 116.9 20.2 422 380 438
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 1155 160 20 17.3 3 1
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 7283 352 932 12 128.0 94 65 85
TEIDEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 22578 2161 2650 115 117.4 53.2 240 210 255
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA (529) 6033 428 2486 59 412.1 207 189 238
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 ) 280425 174048 11289, 4606 40 .3 27.6 1031 924 1035
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 19443 8600 1019 197 52 .4 22.9 81 82 84
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 6108 2699 563 105 92.2 38.9 59 45 44
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 1907 1055 36 16 18.9 15.2 2 2 4
rauta-  ja sähköalan tukkukauppa (614» 8922 3323 284 27 31.8 8. 1 13 15 31
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 3900 1312 143 17 36.7 13.0 9 18 8
TUOTANTOT ARVI KETUKKUKAUPPA (616) 17722 5658 860 55 48.5 9.7 75 56 60
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 7597 3933 182 58 24.0 14.7 16 24 18
AGENTUURILIIKKEET (618) 5647 2268 117 22 20.7 9.7 22 7 17
ELINTARVIKE- JA YLE I SV ÄH ITTÄI S-
KAUPPA I 621-622) 77481 59018 3543 2024 45 .7 34.3 272 277 283
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (625) 2365 1351 36 20 15.2 14.6 4 2 2
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 16341 14561 137 111 8.4 7 .6 17 16 11
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 16512 5143 602 65 36.5 12.6 71 39 58
SISUSTUSTARVIKEKAIJPPA ( 626) 3998 1407 105 16 26.3 11.4 10 7 8
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 22830 6046 1158 137 50.7 22.7 132 111 146
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 6852 664 6 42 32 6. 1 4 .8 2 6 2
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 13727 9713 173 70 12.6 7.2 22 16 26
RAVITSEMISLIIKKEET (631) 36557 31646 1813 1494 49 .6 47.2 197 176 187
MAJOITUSLI1KKEET ( 632) 12516 9669 476 340 38.0 35.2 25 25 46
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7 ) 138224 40097 7701 844 55.7 21.0 734 658 782
MAALIIKENNE (711) 60497 8328 4335 274 71.7 32.9 450 380 444
VESILIIKENNE (712) 18223 3914 1657 144 90.9 36.8 142 119 174
ILMALIIKENNE (713) 3771 1504 215 43 57 .0 28.6 21 23 24
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 9704 4591 275 31 28.3 6. 8 15 14 25
TIETOLIIKENNE 1720) 46029 21760 1219 352 26.5 16.2 106 122 115
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA KIINTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄ* PALVELEVA TOIMINTA (8) 96847 61243 1562 617 16.1 10.1 159 147 153
RAHOITUSPALVELUKSET (810) 40221 32051 290 210 7.2 6 .6 36 16 31
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 10912 6918 70 33 6 .4 4.8 4 8 5
KIINTEISTÖT ( B31) 14867 9475 724 267 48 .7 28.2 72 72 73
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 30264 12651 405 105 13.4 8.3 43 40 39
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 583 148 73 2 125.2 4 9 5
ASUNTO- JA ELINKEINOTUTKIHUKSEN AL I PE I ITÄVYYDEN PÄ GRUNO AV BOSTAD- OCH N«RINGSUTREDN INGENS
VUOKSI PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ ON PIENEMPI KUIN UN DERTÄCKNING ÄR ANTALET LÖNTAGARE MINDRE ÄN
TYÖVOI MATIEDUSTELUSSA. I ARBETSKRAFTSENKÄTEN.
työtapaturmat sattumiskuukauden mukaan 
arbetsolycksfall efter den mânad dà olycksfallet inträffade
Industrial accidents by month of their occurrence.
SATTUMISKUUSKAUSI -  h SNAD D i  OLYCKSFALLET INTRÄFFADE -  MONTH OF A C C ID EN T 'S  OCCURRENCE
TOIMIALA • 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
Huhtikuu 
Apri 1 
Apr! 1
Toukokuu
Maj
May
Kesäkuu 
Jun i 
June
Heinäkuu
Juli
July
Elokuu
August!
August
Syyskuu
Septenber
September
Lokakuu
Oktober
Oktober
Marraskuu
November
November
Joulukuu
Decenber
Oecenber
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 9469 11015 10375 7541 11292 11686 10661 11187 9187
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (1) 438 435 483 416 562 530 520 '  530 435
MAATALOUS, PUUTARHANVILJELYS 1111) 105 123 166 186 191 161 164 121 62
MAATALOUSPALVELUKSET (112) 5 5 5 1 9 15 5 6 4
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (113) 1
METSÄNVILJELY (121) 20 56 76 64 54 45 31 26 24
PUUNKORJUU, UITTO (122) 306 250 234 162 307 307 320 377 324
KALATALOUS (130) 1 1 , 2 3 l 2 1
KAIVOKSET, MUU KA I VANNA I S TO IM IN TA (2) 63 47 53 59 62 66 71 69 68
MALMIKAIVOKSET (230) 43 26 30 28 38 39 38 27 36
MUU KAIVANNA1ST0IMINTA (290) 20 19 23 31 44 29 33- 42 32
TEOLLISUUS (3) 5075 5610 4945 32 16 5461 5777 5263 5525 4503
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 540 752 665 722 837 831 746 768 547
JUOMATEOLLISUUS (313) 70 97 89 74 70 74 51 38 55
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 5 13 9 2 10 13 9 7 11
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 140 153 116 39 135 146 144 111 105
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 101 98 61 23 111 130 139 121 97
NAHKA-, TURKIS- YMS. TEOLLISUUS (323) 28 16 11 8 22 29 16 34 13
KENKÄTEOLLISUUS (324) 23 22 22 11 28 31 33 30 23
PUUTAVARATEOLLISUIJS, EI HUONEKALU- (331) 64 7 730 654 512 745 755 750 809 631
E I-MET ALLI STEN KALUSTEIDEN VALMISTUS (332 ) 104 108 90 20 118 106 101 123 87
PAPERI- JA PAP6RITU0TETE0LLISUUS (341) 396 462 349 324 5 04 439 470 504 456
GRAAFINEN TEOLLI SUUS,KUST.TOIM. (342) 105 88 90 59 92 119 103 107 66
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 71 84 77 73 79 91 77 74 85
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 58 52 54 37 48 63 48 52 47
ÖLJYNJALOSTUS (353) 20 20 10 8 13 11 11 9 7
MAAÖLJY- JA KIVIHI ILITUOTTEIOEN
VALMISTUS (354) 6 7 4 2 6 3 6 8 4
KUMI TUOTE TEOLLI SUUS (355) 45 53 39 27 47 40 48 54 29
MUOVITUOTETEOLLISUUS (356) 97 122 98 34 95 106 99 86 68
POSLIINI- JA SAVIASTIATEOLLISUUS (361) 15 13 13 1 10 13 10 16 12
LASI- JA LASITUOTETEOLLISUUS (362) 57 63 49 36 49 63 40 55 45
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 201 246 226 141 283 259 230 255 216
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 150 166 147 86 138 158 167 162 147
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 68 69 77 59 104 99 85 94 63
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 609 638 532 291 554 568 509 566 444
KONETEOLLISUUS ( 3R2) 781 778 716 355 74 8 843 675 723 616
sähkötekninen teollisuus (383) 189 186 181 63 167 198 160 185 125
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 500 515 511 194 413 522 498 501 473
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 9 14 16 7 13 13 10 6 6
MUU TEOLLISUUS (390) 40 25 19 10 22 52 28 25 23
Sähkö- ,  KAASU- JA VESIHUOLTO (4) 71 81 61 57 69 89 70 88 58
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410) 61 63 55 43 61 78 62 69 52
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 10 18 6 14 8 11 8 19 6
RAKENNUSTOIMINTA (5) 1380 2062 2370 1483 2453 2439 2181 2143 1815
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 641 1116 1376 697 1367 1385 1202 1239 1044
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 314 392 421 348 562 514 452 423 332
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 3 2 4 l 2 2 1 1
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 53 70 86 70 85 93 81 79 71
TEIDEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 241 2 74 233 202 222 225 221 171 156
MUU MAA- JA VESIRAKENNUS TOIMINTA (529) 131 207 252 162 216 220 223 230 211
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6) 887 955 888 93 1 967 1015 929 928 799
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 83 102 66 81 73 103 78 109 77
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 36 40 47 51 50 62 44 41 44
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 4 3 1 1 2 3 3 6 5
rauta-  ja Sähköalan tukkukauppa (614) 34 26 17 26 27 35 19 27 14
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 1 8 11 16 7 11 13 14 12 6
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616) 60 73 82 69 75 89 91 68 62
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 12 4 17 14 15 10 13 19 18
AGENTUURILIIKKEET (618) 13 13 3 2 6 11 12 3 6
ELINTARVIKE- JA YLE ISVÄHITTÄI S-
KAUPPA (621-622) 262 301 300 349 339 299 318 296 247
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (625) 2 3 4 3 4 2 4 3 3
KANGAS-, VAATETUS- JA JALK1NEKAUPPA (624) 9 9 9 8 13 13 15 13 4
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 48 62 52 58 46 42 50 41 35
SISUSTUSTARVIKEKAIJPPA (626) 12 10 6 4 9 10 11 12 6
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 89 91 61 71 97 102 81 102 • 75
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 5 5 2 2 4 1 7 5 1
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 9 14 1 8 10 6 16 6 14 16
RAVITSEMISLI IKKEET < 631) 153 149 137 136 143 148 121 130 136
MAJOITUSLIIKKEET (632) 38 39 50 39 47 56 42 27 42
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 551 694 618 527 609 650 628 676 574
MAALIIKENNE (711) 352 348 357 244 330 372 362 360 316
VESILIIKENNE (712) 55 205 151 165 132 144 116 128 126
ILMALIIKENNE (713) 20 19 12 17 19 15 11 17 17
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 10 35 23 35 25 29 31 16 15
TIETOLIIKENNE (720) 114 87 75 66 103 90 108 133 100
RAHOITUS-, VAKUUTUS- ja KI inteistopalvelukset
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8) 116 128 110 114 141 122 118 152 102
RAHOITUSPALVELUKSET (810) 14 29 26 25 21 22 32 22 14
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 2 4 5 3 6 5 8 13 7
KIINTEISTÖT (831) 59 62 41 45 63 56 52 72 57
LIIKE-ELäMää PALVELEVA TOIMINTA (832) 36 27 31 35 46 34 21 33 20
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 5 6 7 6 5 5 5 12 4
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YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
palvelukset < <9) 423323 282721 11415 . 5145 27.0 18.2 1013 917 1077
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 62712 38145 690 310 11.0 8. 1 63 48 58
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 15906 4592 336 71 21.1 15.5 34 23 29
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 21567 4625 770 37 35.7 R.O 62 53 92
PUHTAANAPITO (920) 10283 7140 786 359 76.4 50.3 82 64 61
OPETUS (931) 102179 70272 2824 1218 27.6 17.3 283 239 312
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 6369 2997 106 40 16.6 13.3 13 7 11
lääkintä-  ja eläinlääkintäpalvelijkset (933) 86847 74967 1696 • 1324 19.5 17.7 136 155 155
SOSIAALIHUOLTO (934) 31551 28819 1330 1139 42.2 39.5 106 110 125
ELINKEINO- ja AMMATTIJÄRJESTÖT (935) ' 64 55 3 804 50 31 7.7 8. 1 8 4 4
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 12761 7499 270 120 21.2 16.0 26 21 26
VIRKISTYSPALVELUKSET ( 9 4 l ) 8067 3116 147 46 18.2 14.8 15 14 20
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 3773 3073 36 26 9.5 8.5 5 l 1
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 5099 3000 228 57 44 .7 19.0 23 19 16
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 19845 3372 1644 74 82.8 21.9 116 126 129
PESULAPALVELUKSET (952) 4171 3520 190 117 45 .6 33.2 16 13 17
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 17732 17677 135 90 7 .6 5. 1 7 9 12
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 7082 5884 176 86 24.9 14.6 16 11 9
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 924 219 1 1.1
TOIMIALA TUNTEMATON (000) 22847 6227 0.0 0 .0
SATTUIISKUUKAUSI -  MÄNAD DÄ OLYCKSFALLET INTRÄFFADE -  MONTH OF A C C ID EN T 'S  OCCURRENCE -
Huhtikuu Toukokuu KesSkuu HeinSkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskui Joulukuu
TOIMIALA April Haj Juni Juli August) September Oktober November December
NÄRlNGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
Apri 1 Hay June July August Septembe October November Decenter
YHT£ ISKUNNAL L I SET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9) 868 1003 84 7 736 94 8 996 1081 1076 833
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 37 61 66 56 70 79 57 54 41
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 34 27 14 33 39 28 26 29 20
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 55 71 65 62 64 45 80 80 41
PUHTAANAPITO (920) 55 75 • 45 64 60 64 67 82 67
OPETUS (931) 238 254 156 86 215 273 292 287 189
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 8 6 5 8 10 10 12 7 9
LASKINTA- JA ELÄINLSAK1NTSPALVELUKSET (933) 128 130 140 134 130 137 150 155 146
SOSIAALIHUOLTO < 934 ) 98 115 93 80 100 130 138 128 107
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 3 3 3 4 7 1 4 4 5
MUUT YHTEISKUNTAPALV6LUKSET (939) 23 21 28 31 20 12 22 21 19
VIRKISTYSPALVELUKSET (941) 11 9 6 6 10 15 11 16 14
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 5 2 3 4 2 1 2 7 3
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 27 12 19 16 24 17 22 20 13
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 119 162 153 109 155 147 166 142 120
PESULAPALVELUKSET (952) 18 20 16 11 15 14 15 18 13
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 16 15 11 11 12 8 6 12 14
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959)  
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960)
13 20 22 2 1 ’ 15 15 6
1
14 12
TOIMIALA TUNTEMATON (OOO)
STaulu 12 
Tabell
Table
Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vahingoittuneen
Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och den skadade
Industrial accidents by cause, of accident and injured part
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 125409 4173 2781 761 5207 18911 11804 13173 29967 22631 13157 286 2558
KONEET (0 ) 17965 1078 1104 47 266 275 1034 2546 9180 1165 1062 29 179
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN,
käynnistyksen, puhdistuksen tai huollon yh­
teydessä. konetapatiirmina PIDETÄÄN myös 
koneen lennättämistä sir u is ta  ja esineistä
Sekä SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA
syntyneitä tapaturmia.
VOIMAKONEET ( 001 I 92 7 1 1 4 11 13 38 9 4 4
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003) 233 16 15 10 . 3 12 43 69 25 30 l 9
PUHALTIMET (005) 146 8 16 1 2 2 9 17 6T 8 15 1
SEKOITUSKONEET (007) 181 8 7 1 2 12 30 98 11 7 1 4
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. (009) 174 6 6 2 1 3 20 20 92 13 8 3
PUHDISTUS- JA KIILLOITUSKONEET (013) 169 8 23 l 2 21 23 40 20 26 5
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017)  
MUOVIN, LASIKUIDUN JA BAKELIITIN VALU-
114 3 10 1 7 5 13 8 38 17 10 2
KONEET (019) 123 5 3 2 11 32 51 8 10 1
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 441 44 30 7 7 9 48 50 76 62 84 2 22
TAKOMAKONEET (025)
hitsauslaitteet ja n i ih i n  LIITTYVÄT
74 9 5 1 3 3 6 31 8 6 2
VÄLINEET (027) 1953 64 451 14 33 24 176 379 310 188 255 13 26
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 1071 15 250 1 10 9 45 136 496 71 33 5
JYRSINKONEET (033) 323 4 8 4 2 14 47 228 6 10 ■
PURISTIMET (037) 578 13 7 6 10 48 78 353 22 38 3
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 333 7 7 4 3 24 55 196 21 15 1
MURSKAUS- JA JAUHAMlSKONEET (041) 320 32 7 1 6 7 23 45 148 23 20 1 7
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT (043) 1616 60 110 2 23 21 108 351 1020 61 49 2 9
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET (045) 5 60 15 10 4 5 18 58 417 19 9 5SAHAT JA KATKAISUKONEET (047) 2051 75 60 3 37 9 78 290 1324 99 67 2 7
LEIKKURIT (049) 2046 17 20 2 12 15 42 191 1615 48 80 4
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET (053) 264 53 1 1 3 16 44 119 11 15 1
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 304 3 .2 4 3 13 56 180 21 21 1
KANKAANKÄSITTELYKONEET (057)  
PAKETOIMIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
741 5 7 3 1 18 76 612 6 11 2
KONEET (059)
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ
709 20 ' 12 1 10 8 48 114 435 32 27 2
TORJUNTA-AINEKALUSTO (061) 127 7 2 5 6 16 52 28 7 4
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063) 15 2 1 3 5 4
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET (065) 27 2 1 1 1 7 12 3
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 762 31 10 6 45 81 73 73 165 171 69 18LIIALLINEN MELU (069) 468 467 1
LIIALLINEN TÄRINÄ (071) 2 1 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 1748 54 24 5 31 33 121 285 892 150 116 6 31
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) 14791 703 68 148 731 1061 1272 1439 3272 3434 2106 16 541
tähän ryhmään luetaan kaikki itsenäiset  tava­
ran JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA 0-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKÄ H I SS IN TAPA I SET 
LAITTEET ( U I  ) 303 10 2 5 12 25 31 157 44 14 • 3
LIIKKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET (113) 344 28 2 24 24 32 36 65 81 43 9
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 742 54 5 3 16 36 74 97 2 34 105 109 5
NOSTURIT ( 117) 1219 88 6 4 45 72 116 123 376 192 170 1 26
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT (121) 
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET-
1070 45 5 3 41 37 88 142 363 211 119 16
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 55 2 '  l 2 10 25 8 6 1
TRUKIT (137)
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
1596 61 4 14 49 85 123 115 276 394 425 3 47
ONNETTOMUUS (141) 4409 136 39 24 225 420 384 448 993 1172 474 5 89
TRAKTORIT ( 143) 849 34 13 58 58 61 75 183 228 115 1 23
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
836 31 5 3 62 87 83 59 153 249 74 1 29
LÄ ( 147) 1433 172 2 76 95 109 169 63 62 373 35 5 272
VESILIIKENNEVÄLINEISTö (149) 108 2 9 11 6 11 22 35 11 1
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171) 1827 40 1 4 98 108 111 229 363 342 511 20
IäSITYOKALUT ( 2) 14531 330 516 44 280 427 932 2304 7150 1687 786 5 70
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 2756 59 156 6 32 62 176 485 1423 191 160 1 5
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT (213) 5667 24 59 4 22 10 211 899 3901 385 140 1 11
MOOTTORISAHAT (215) 1628 105 73 16 43 31 94 157 190 692 193 2 32
PORAUS- JA SAHAUSTYOKALUT (217) 1115 14 65 1 10 17 80 196 616 61 50 5
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 806 . 13 122 1 10 10 75 126 305 107 33 1 3
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 1144 49 26 7 46 105 142 270 410 48 35 6
MAATYöKALUT (223) 652 48 8 6 59 95 64 52 152 67 95 6
TARTTUMA- JA NOSTOTYOKALUT (227) 726 18 5 3 58 96 89 104 136 136 79 2
JUOTOSVÄLINEET (229) 37 2 1 1 15 17 1
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3) 5755 245 126 32 138 124 576 1147 1696 666 762 19 202
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TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ.- MYÖS ERILAISET UUNIT,
Sähkölaitteet ja kemian lait tei sto t  tulevat 
tähän ryhmään,  yleensä tähän ryhmään luetaan
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIOEN KÄSITTELYSSÄ
käytettävät l ai t te e t , jotka eivät kuulu mi­
hinkään ede lli sis tä  ryhmistä.
KUUMAT PAINESÄILIOT, SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT { 3111
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1784 89
Sä ILIOT ( 313)
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
1019 62
LAATIKOT t 317) 1561 50
Sähkölaitteet 0 2 1 1 414 22
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN EROTTELU- 
LAITTEET 1323) 73 5
LASILAITTEISTO (327) 873 12
KEMIALL I SET KYLVYT < 329) 31 5
KEMIALLISET AINEET (A) 2782 107
Tähän ryhmään tulevat e r i l a i s i s t a  kemikaa­
l e i s t a , VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA
aiheutuneet tapaturmat ellei niiden  alkuläh­
dettä VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLA.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TIIVISTYS- 
TUOTTEET ( A l i )
PINTAKÄSITTELY-, LIUOT.IN- JA PESU­
323 11
AINEET ( M 3 ) 995 40
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 418 15
VAHINGOLLINEN POLY (419) 94 6
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 600 5
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT 1423) 143 10
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 209 20
TYÖYMPÄRISTÖ (5) 51019 1523
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHOISTYY ERILAISIIN KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN ryhmän tapauksia .
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 13432 271
PORTAAT JA T1KKAAT (515) 6872 171
RAKENNUSTELINEET (517) 2358 l i i
KULKUTASOT ULKONA (521) 8987 210
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 440 25
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT (527) 2395 182
ERIKOISRAKENTEET (531) 5061 156
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 11474 397
FYYSINEN PONNISTUS (6) 16637 14
tähän ryhmään luetaan vain ne tapaturmat, 
joioen v o i  olettaa aiheutuneen PELKÄSTÄÄN 
Väärästä , VIRHEELLISESTÄ TA! PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA E! AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 14677 6
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613) 1960 8
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT ( 7 ) 1929 173
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT I 711 I 56 6
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT «713» 1873 167
34 16 .44 34 294 484 286 247 156 7 93
42 3 43 34 84 113 299 130 , 174 5 30
9 7 36 40 110 211 469 234 374 21
26 5 12 11 23 90 124 28 16 5 50
2 1 3 5 8 24 12 11 2
10 1 2 58 238 468 30 28 6
5 1 1 2 3 6 5 1 2
241 17 17 3 182 1056 509 72 41 145 392
60 4 2 38 107 16 19 12 3 51
69 2 6 2 65 552 64 19 7 19 130
19 5 3 1 29 215 29 9 2 2 89
14 1 1 2 4 40 26
3 2 1 15 127 385 4 22 36
i 1 13 17 4 6 3 57 ’ 29
53 3 3 20 34 11 19 13 2 31
653 236 2840 6208 45 37 3918 7469 14468 8191 31 923
9 56 813 2411 1209 669 539 4567 2661 2 223
2 39 469 977 741 326 277 3098 512 8 2 50
3 26 295 317 289 151 148 729 177 3 109
59 32 651 1719 923 404 326 3381 1143 7 132
2 2 42 63 33 21 26 159 48 19
19 17 122 114 259 330 832 284 176 3 57
16 23 235 305 374 463 1207 1130 1077 4 71
543 41 2 13 302 709 1552 4114 1140 2397 4 62
4 220 852 10725 3104 516 328 709 62 28 75
4 201 835 105 35 1939 233 236 580 50 20 38
19 17 190 1165 283 92 129 12 8 37
67 15 83 88 167 247 363 390 147 13 176
3 2 1 3 10 12 1 18
64 13 83 87 164 237 351 389 129 13 176
Taulu 13. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vamman lajin 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och skadans art
Table Industrial accidents by cause of accident and nature of injury -
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 125409 8902 39938 1707 352 24598 5 386 33567 4336 1432 129 160 691 4211
KONEET (0) 17965 860 912 121 241 6335 1277 5218 1810 23 16 33 646 473
TAPATURMAN on TÄYTYNYT sattua KONEEN KÄYTÖN, 
käynnistyksen, puhdistuksen tai huollon yh­
teydessä. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (001) 92 5 7 14 1 42 15 4 4
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (0031 233 24 15 1 1 32 21 95 25 2 1 16
PUHALTIMET (005) 146 6 10 1 1 29 19 67 6 1 4
SEKOITUSKONEET (007) 181 18 14 3 1 33 12 83 7 1 9
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. (009) 174 5 13 2 54 13 57 25 1 1 1 2
PUHDISTUS- JA KI ILLOITUSKONEET (013) 169 11 10 2 28 37 73 5 1 1 1
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017) 114 6 17 2 3 9 17 52 1 2 5
MUOVIN, LASIKUIDUN JA BAKELIITIN VALU-
KONEET (019) 123 4 9 21 5 48 32 2 2
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 441 12 15 1 20 18 85 256 A 25 5
TAKOMAKONEET < 025 ) 74 7 7 1 9 6 30 2 9 l
HITSAUSLAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT
VÄLINEET (027) 1953 51 43 9 2 83 245 211 1119 4 f) 22 5 151
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 1071 19 29 3 9 440 294 22 2 31 2 • 1 21
JYRSINKONEET (033) 323 17 8 4 12 163 23 82 6 1 7
PURISTIMET (037) 578 50 35 16 128 15 305 15 1 1 1 11
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 333 ' 28 12 5 73 12 164 25 3 11
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET (041) 320 23 23 5 12 65 16 128 6 12 10
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT (043) 1816 103 123 6 8 790 156 550 32 2 2 14 28
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET (045) 560 21 12 4 31 331 37 107 2 4 11
SAHAT JA KATKAI SUKONEET (047) 2051 94 51 10 82 1152 107 493 ] 30 31
LEIKKURIT (049) 2046 39 31 e 27 1580 37 284 12 1 4 23
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET (053) 264 16 13 4 1 58 9 113 5 42 3
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 304 32 27 l 3 51 6 173 4 4 3
KANKAANKÄSITTELYKONEET (057) 741 20 17 462 39 147 47 2 7
PAKETOIMIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET ( 059) 709 35 26 9 5 211 30 353 27 1 12
MAANMUOKKAUS- JA SAOQNKORJUUKONEET SEKÄ
TORJUNTA-AINEKALUSTO (061) 127 16 19 1 35 3 46 1 4
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063) 15 1 3 1 2 6 1 1
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET (065) 27 1 5 1 2 2 16
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 762 94 191 11 4 46 21 346 11 1 5 32
L11ALLINEN MELU < 069 ) 466 468
LIIALLINEN TÄRINÄ (071) 2 2
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 174 8 100 127 31 17 395 72 838 92 4 li 2 12 56
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) 14791 1740 3248 335 53 1075 260 7231 162 c> 5 6 667
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKÄ HI SS I NTAPAI SET
LAITTEET (111) 303 30 33 3 19 8 205 5
LIIKKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET (113) 344 67 40 8 3 14 5 188 2 17
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 74 2 96 69 14 3 56 15 458 l 30
NOSTURIT (117) 1219 132 183 35 5 75 16 726 10 1 1 35
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT (121) 1070 80 119 10 13 122 25 669 7 25
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TäRYKULJET-
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 55 8 3 1 10 3 26 4
TRUKIT (137) 1596 182 271 26 9 84 29 907 35 4 1 48
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS ( 141 ) 4409 528 1382 73 8 422 83 1666 86 4 1 156
TRAKTORIT (143) 849 126 207 17 2 66 10 371 5 1 2 40
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 836 92 293 21 2 32 17 342 5 1 2 29
LIIKENNEONNETTOMUUDET' KADUILLA JA TEIL­
LÄ ( 147 ) 1433 194 357 108 3 58 16 466 3 1 1 226
VES IL 11KENNEVÄLINEISTö (149)  • 106 13 31 1 6 2 46 1 6
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171) 1827 190 260 20 3 111 31 1159 7 46
KÄSITYÖKALUT (2) 14531 5 84 1022 56 18 8549 813 3150 64 • 4 3 4 13 249
käsityökaluna pidetään sellaista  esinettä
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 2756 211 181 13 1 411 280 1595 8 2 1 2 51
VEISTÄVÄT JA LEI KKAAVAT TYÖKALUT (213) 5667 21 46 4 3 5 382 88 95 2 3 1 22
MOOTTORISAHAT (215) 1628 75 47 18 5 1071 72 247 1 10 82
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT (217) 1115 72 127 5 636 63 170 2 1 1 18
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 806 16 36 4 3 397 177 143 14 1 15
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 1144 51 256 5 1 372 67 364 4 24
MAATYOKALUT 1223) 652 61 164 7 61 23 272 3 21
TARTTUMA- JA NOSTOTYOKALUT (227) 726 57 145 7 217 23 261 1 15
JUOTOSVÄLINEET (229) 37 2 3 30 1 1
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3 ) 5755 300 350 64 6 1353 235 1557 1612 5 12 112 7 142
mukaan
TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT,
Sähkölaitteet ja kemian laitte ist ot  tulevat 
tähän ryhmään, yleensä tähän ryhmään luetaan 
kaikki ne esineiden tai  aineiden käsittelyssä 
käytettävät l ai tte et , jotka eivät kuulu m i ­
hinkään ede lli sis tä  ryhmistä.
kuumat p a in e s ä il iö t , säil yty sasti at  ja
UUNIT {311)
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1784 22 39 6 2 82 29 138 1440 6 1 3 16
Sä ILIöT (313) 1019 100 96 16 1 176 52 459 64 4 4 47
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS- 
LAATIKOT (317) 1561 148 176 33 2 237 92 809 16 2 1 45
Sähkölaitteet 0 2 1 ) 414 26 31 6 1 62 25 90 44 l 1 110 17
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN EROTTELU- 
LAITTEET ( 323) 73 1 4 2 9 4 39 11 3
LASILAITTEISTO (327) 873 3 4 1 785 29 18 23 1 9
KEMIALLISET KYLVYT (329) 31 2 4 4 14 1 l 5
KEMIALLISET AINEET (A) 2782 3 4 59 260 393 11 373 1316 70 1 292
Tähän ryhmään tulevat e r i l a i s i s t a  kemikaa­
l e i s t a , vahingollisista  pölyistä  Ja kaasuista 
aiheutuneet tapaturmat ellei niiden  alkuläh­
dettä voida yhdistää johonkin laitteeseen
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TIIVISTYS-
TUOTTEET (411) 323 3 3 65 1 94 144 3 10
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
AINEET (413) 995 1 3 4 7 61 78 754 15 72
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 418 1 l 2 1 15 1 6 360 2 1 28
VAHINGOLLINEN PÖLY (419) 94 21 10 15 2 46
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 600 l 14 247 224 7 29 2 76
vahingolliset höyryt ja kaasut (423) 143 15 2 2 49 2 40 33
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 209 2 16 146 12 6 27
TYÖYMPÄRISTÖ 1 5) 51019 5141 18197 940 31 6830 2269 15707 197 29 9 3 1666
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY,ERILAISI IN KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 13432 1042 6568 206 2139 361 2684 61 3 368
PORTAAT JA .TIKKAAT (515) 6872 846 3661 139 l 152 37 1676 6 l 333
RAKENNUSTELINEET (517) 2358 332 624 58 1 103 40 862 2 l 1 134
KULKUTASOT ULKONA (521) 8987 1030 4943 148 1 847 176 1543 7 5 287
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 440 49 142 10 14 3 188 2 32
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT (527) 2395 254 287 96 6 384 101 1179 8 1 ]i 78
ERIKOISRAKENTEET (531) 5061 566 94 7 103 6 614 204 2451 7 1 160
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 11474 1022 805 180 14 2577 1347 5124' 104 19. 7 ] 274
FYYSINEN PONNISTUS (6) 16637 59 15827 76 17 25 103 5 38 2 3 462
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613)
14677
1960
54
5
14332
1495
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7) 1929 215 378
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI
tapaturmaselostus on ollut n iin  puutteelli­
nen, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711) 
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713)
56
1873 215
1
377
49 17 10 93 3 119
27 15 10 2 38 2 3 363
54 3 179 114 590 113 17 8 3 15 240
1 18 1 35
54 2 179 114 590 95 16 8 3 15 205
Taulu 14. Työtapaturmat työn alkamisesta kuluneen ajan ja viikonpäivän mukaan 
Tabell Olycksfall efter tiden frän arbetsdagens början och veckodag
I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  B Y  THE  HOUR FROM THE W O R K -D A Y ' S  B E G IN N I N G  AND THE WEEKDAY
T Y Ö P Ä IV Ä N  A L K A M I S E S T A  KULUNUT 
A I K A  .
T I D  E F T E R  AR BET SDAGENS  BÖ RJA N  
T IM E  FROM THE W O R K -D A Y ' S  BE GINN INC
Yhteensä 
I n a l l e s  
T oge ther
Maananta i
Mändag
Monday
T i i s t a i
T ls d ag
Tuesday
K e s k J v l I k k o
Onsdag
Wednesday
T o r s t a i
Torsdag
Thursday
P e r j a n t a i
Fredag
F r i d a y
Lauan ta i
Lördag
Sa tu rday
Sunnunta i
S8ndag
Sunday
Y H T E E N S Ä - S A M T L IG A - T O G E T H E R 12 5 4 0 9 2 6 8 4 4 2 5 1 9 5 2 2 9 1 0 2 2 7 6 O 2 1 6 7 9 384 8 237 3
0 . 0  -  0 . 9 874 8 22 5 8 1 7 0 8 1 6 9 2 1477 1340 289 184
1 . 0  -  1 . 9 1 386 9 3299 2 7 2 0 25 3 5 2 4 6 6 2 1 9 4 396 2 6 1
2 . 0  -  2 . 9 12278 2 7 8 2 249 4 2166 219 0  . 1968 421 257
3 . 0  -  3 - 9 16248 3 5 3 8 337 6 2991 3026 2 6 3 8 465 216
4 . 0  -  4 . 9 7462 1 5 2 9 1466 1 3 3 4 I 3 O7 1257 356 213
5 . 0  -  5 . 9 10553 21 5 4 209 9 2001 1930 I 8 1 2 357 200
6 . 0  -  6 . 9 1 607 8 2 7 9 6 2897 2726 2625 2531 307 198
7 . 0  -  7 . 9 12885 24 7 9 2691 236 8 2445 244 8 277 177
8 . 0  -  8 . 9 10028 21 3 6 213 4 1 9 0 2 1608 1 8 5 3 125 70
9 . 0  - 1 0 . 0 1192 235 237 207 227 198 52 36
Y L I - Ö V E R - O V E R  1 0 . 0 2557 565 560 422 475 336 113 86
T U N T . - 0K A N 0 -U N K N 0W N 1551» 3075 2813 2766 2 7 8 6 290 4 692 475
Taulu 15. Työtapaturmat ja niiden vahinkotiheydet lääneittäin ja toimialoittain 
Tabell Arbetsolyckstail och deras skadefrekvenser efter Iän och näringsgren
T A B LE  I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  AND T H E I R  F R E Q U E N C IE S  B Y  P R O V IN C E  AND BRANCH OF  INDUSTRY
l ä ä n i
LAN
P R O V IN C E
P A L K A N S A A J I E N  LUKUMÄÄRÄ 
A N T Ä L E T  LÖNTAGARE
TYÖ T APAT UR M IEN  LUKUMÄÄRÄ 
A N T A L E T  A R B E T S O L Y C K S F A L L
V A H I N K O T I H E Y D E T
S K A D E FR E KVE N SE R
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K 0K0  MAA -  H E L A  LANDET  -
WH0LE C0UNT RY ■ 1 7 2 6 1 3 9 4 9 I I 6 5 5 7 4 6 0 1119 5 6 3 1254 09 5822 6 3 1 3 8 5 6 6 6 9 7 2 . 7 1 1 8 . 5 1 1 3 . 3 5 0 . 4
UU0E NMAAN-NYLANDS 4 8 6 8 9 3 3326 12 6 3 9 7 3571 70 3 1 5 1 I 369 1 2 , 8 7 1 18271 6 6 . 7 1 1 0 . 9 1 0 1 . 8 5 1 . 2
T U R U N -P O R I N - A B O - B J Ö R N E B O R G S 2 5 9 5 8 5 6 9 6 8 105541 1 6 9 0 9 6 2 2 0 8 9 631 12640 8 8 1 8 8 5 . 1 1 2 7 . 5 1 1 9 . 8 5 9 . 1
AHVENANMAA-ALAND 7 1 2 6 1 3 2 8 1 6 6 1 7 8 325 37 8 8 2 0 0 4 5 . 6 2 8 0 . 3 1 0 7 . 8 3 2 . 4
H ÄH EE N -T AVAS TE H U S 2 6 1 9 7 6 500 7 1140 84 1 428 87 2 0 6 1 3 524 12535 7554 7 8 . 7 1 0 6 . 7 IO 9 . 9 5 2 . 9
KYMEN-KYMMENE 1 2 7 4 7 3 258 5 6 573 6 79154 974 8 327 543 8 3983 7 6 . 5 1 2 6 . 5 1 1 8 . 9 5 0 . 3
M 1K K E L 1N - S : T M ICH EL S 640  15 4401 1 793 8 4 167 6 395 7 438 1925 1596 6 1 . 8 9 9 . 5 1 0 7 . 3 3 8 . 2
P O H J O I S - K A R J A L A N - N O R R A - K A R E L E N S 5 0 6 0 6 6 0 9 8 11659 3 666 7 3171 458 1310 1 6 0 3 6 2 . 9 1 1 1 . 8 1 1 2 . 4 4 0 . 5
K U Q P I 0 N - K U 0 P I Q 7 7 OO6 4 2 9 5 20641 5 207 0 546 3 465 248 9 250 9 7 0 . 9 1 0 8 . 3 1 2 0 . 6 4 8 . 2
K E S K I - S U O M E N - M E L L E R S T A  F INLANO S 7977 7 395 7 2 5 7 4 6 5 OO7 4 660 7 362 2346 1 8 9 9 5 7 . 7 9 1 . 5 91 . 1 3 7 . 9
V A A S A N - V A S A 1261 74 3882 4 4 9 0 5 77387 8496 587 ' 4 544 3365 6 7 . 3 1 5 1 . 2 1 0 1 . 2 4 3 . 5
0U L U N - U L E A B 0 R G S 1 220 90 7036 3 0 4 5 4 8 460 0 95 7 2 799 4541 4232 7 8 . 6 1 1 3 . 6 1 6 9 . 1 5 0 . 0
L A P I N - L A P P L A N D S 6 3 6 1 8 54 4 9 1 3545 4 4 6 2 4 5429 8 0 3 23 3 0 2 2 9 6 8 5 . 3 1 4 7 . 4 1 7 2 .O 5 1 . 5
U L KOM AAT-UTLAN  D E R - F O R E I G N  COUNTRIES 428 22 8 l 325
TUNTEMATTOMIEN E R I L A I S E N  K Ä S I T T E L Y T A V A N  VUOKSI 
P A L K A N S A A J I E N  LUKUMÄÄRÄ ON SUUREMPI KU IN  T A U ­
L U I S S A  8 J A  9.
PÂ GRUNO AU ANNORLUNOA BEHAN DL IN GSSXTT  AV  BE 
GREPPET  "O KÄN O A"  ÄR ANT ALE T  LÖNTAGARE STÖRRE 
AN I T A B E L L E R N A  8 OCH 9 .
Taulu 16. Työtapaturmat ja niiden vahinkotiheydet kunnittain ja toimialoittain 
Tabell Arbetsolycksfall och deras skadefrekvens efter kommun och näringsgren
T A B L E  I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  AND T H E I R  F R E Q U E N C IE S  BY  COMMUNE AND BRANCH OF INDUSTRY
P A L K A N S A A J I E N  LUKUMÄÄRÄ 
A N T A L E T  LÖNTAGARE
T YÖ T APAT UR MIEN  LUKUMÄÄRÄ 
A N T A L E T  A R B E T S O L Y C K S F A L L
V A H I N K O T I H E Y D E T
S K A D E FR E K V E N S E R
KUNTA
KOMMUN
COMMUNE
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KOKO MAA 1726139 49116 557460 11195 63 125409 5822 63138 56449 72.7 118.5 113.3 50.4
UUDENMAAN-NYLANDS 486893 3326 126397 357170 31511 369 12871 18271 64.7 110.9 101.6 51.2
ARTJÄRVI 361 27 115 219 y 6 3 24.9 0.0 52.2 13.7
ASKOLA 978 33 337 608 32 2 15 15 32.7 60.6 44.5 24.7
BROMARV 314 39 119 156 28 3 24 1 89.2 76.9 201 .7 6 .4
ESPOO 55562 155 11456 43951 2165 18 606 1541 39.0 116.1 52.9 35.1
HANKO 4454 22 2059 2373 266 1 162 105 60.2 45.5 78.7 44 .2
HELSINKI 234314 347 48338 185629 18244 48 6537 11659 77.9 138.3 135.2 62.8
HYVINKÄÄ 15831 189 6601 9041 857 15 542 300 54. 1 79.4 62.1 33.2
INKOO 1153 62 363 728 212 14 87 111 183.9 225.8 239.7 152.5
järvenpää 9116 45 2834 6237 454 3 282 169 49.8 66.7 99.5 27.1
KARJAA 3092 91 1090 1911 133 5 55 73 43 .0 54.9 50.5 38.2
KARJALOHJA 308 27 87 194 3 1 1 l 9.7 37.0 11.5 5.2
KARKKILA 3300 67 1686 1547 299 7 241 51 90 .6 104.5 142.9 33.0
KAUNIAINEN 2782 11 373 2398 75 3 3 69 27.0 272.7 8 .0 26 .8
KERAVA 10213 34 33'68 6811 515 272 243 50.4 0.0 80.8 35.7
KIRKKONUMMI 6737 95 2410 4232 339 12 177 150 50.3 126.3 73.4 35.4
LAPINJÄRVI 926 107 268 551 42 12 17 13 45.4 112.1 63.4 23.6
LILJENDAL 305 21 119 165 11 l 6 4 36. 1 47 .6 50.4 24.2
LOHJA 6039 42 2572 3425 450 7 285 158 74.5 166.7 110.8 46.1
LOHJA MLK 6270 90 3050 3130 304 4 243 57 48.5 44 .4 79.7 16.2
LOVIISA 3743 45 1154 2544 625 1 200 424 167.0 22.2 173.3 166.7
MYRSKYLÄ 504 32 172 300 19 4 4 11 37.7 125.0 23.3 36.7
MÄNTSÄLÄ 3336 120 1056 2160 181 13 87 81 54.3 108.3 62.4 37.5
NUMMI 710 44 175 491 25 6 3 16 35.2 136.4 17.1 32.6
NURMIJÄRVI 8086 140 2381 5565 358 15 162 181 44.3 107.1 68 .0 32.5
ORIMATTILA 4035 141 173 7 2157 187 20 107 60 46.3 141.8 61.6 27 .0
PERNAJA 1041 114 341 586 63 19 29 15 60.5 166.7 65 .0 25.6
POHJA 2249 84 1431 734 184 10 147 27 81.8 119.0 102.7 36.8
PORNAINEN 618 27 166 425 19 3 8 8 30.7 111.1 46.2 18.8
PORVOO 8229 51 3279 4899 520 8 293 219 63.2 156.9 89.4 44.7
PORVOO MLK 6514 106 2978 3428 373 17 198 158 57.3 157.4 66.5 46.1
PUKKILA 325 39 93 193 11 2 3 6 33.8 51.3 32.3 31.1
PUSULA 706 56 269 381 46 5 30 11 65.2 89.3 111.5 28.9
RUOTSINPYHTÄÄ 1183 55 583 545 32 7 17 8 27.0 127.3 29.2 14.7
SAMMATTI 250 10 56 184 10 8 2 40 .0 0.0 142.9 10.9
SIPOO 4542 ' 84 1152 3306 134 12 43 79 29.5 142.9 37.3 23.9
SIUNTIO 1228 52 590 586 29 6 3 20 23.6 115.4 5.1 34.1
SNAPPERTUNA 332 22 68 24 2 37 34 3 111.4 0 .0 500.0 12.4
TAMMISAARI 3070 13 1107 1950 227 2 145 80 73.9 153.8 131.0 41.0
TAMMISAARI MLK 823 19 320 4 84 63 3 52 8 76.5 157.9 162.5 16.5
TENHOLA 1075 74 609 392 60 10 33 17 55.8 135.1 54.2 43.4
TUUSULA 9351 112 2969 6270 506 16 317 173 54.1 142.9 106.8 27 .6
VANTAA 57222 210 14544 42468 3152 17 1293 1842 55.1 81.0 86.9 43.4
VIHTI 5666 170 1922 35 74 210 17 94 99 37. 1 100.0 48.9 27.7
TURUN-PORIN-ÄRO-BJöRNERORGS 259585 4948 105541 149096 22069 631 12640 8818 85.1 127.5 119.8 59.1
ALASTARO 807 109 261 437 31 6 9 ' 16 38.4 55.0 34.5 36.6
ASKAINEN 152 8 27 117 5 5 32.9 0.0 0.0 42.7
AURA 699 20 297 382 36 1 18 17 51.5 50.0 60.6 44 .5
DRAGSFJÄRD 1830 37 1177 616 275 8 254 13 150.3 216.2 215.8 21.1
EURA 3554 66 2054 1432 35 3 22 265 66 99. 3 323.5 129.0 46 . 1
EURAJOKI 1530 38 541 951 874 5 73 796 571.2 131.6 134.9 837 .0
HALIKKO 2568 94 981 1493 93 9 52 32 36.2 95 .7 53.0 21 .4
HARJAVALTA 3625 20 1820 1785 299 2 196 101 82.5 100.0 107.7 56.6
HONKAJOKI 541 40 203 298 36 8 20 8 66. 5 200.0 98 .5 26 .6
HOUTSKARI• 142 3 12 127 0 .0 0.0 0.0 0.0
HUITTINEN 2912 87 931 1894 189 10 96 83 64.9 114.9 103.1 43 .8
Hämeenkyrö 2902 132 1374 1396 203 12 119 72 70.0 90.9 86.6 51.6
IKAALINEN 2130 120 671 1339 176 27 81 68 82.6 225.0 120.7 50.8
INIÖ 34 5 1 28 1 1 29.4 0.0 0.0 35.7
JÄMIJÄRVI 493 27 199 267 40 l 23 16 81.1 37.0 115.6 59.9
KAARINA 5663 105 2378 3180 310 7 186 117 54.7 66 .7 78.2 36.8
KALANTI 962 22 454 486 24 4 12 8 24.9 181.8 26.4 16.5
KANKAANPÄÄ 4387 75 1778 2534 333 ’ 12 176 145 75.9 160.0 99 .0 57.2
KARI NAINEN 632 41 221 370 28 3 16 9 44. 3 73.2 72.4 24 .3
KARJALA 131 27 21 63 1 1 7.6 37 .0 0.0 0.0
KARVIA 74 6 28 354 3 64 85 7 57 21 113.9 250 .0 161.0 57.7
KEIKYÄ 1079 10 713 356 56 2 34 20 51.9 200 .0 47.7 56.2
KEMIÖ 910 49 268 593 36 10 14 12 39.6 204.1 52.2 20.2
KIHNIÖ 779 46 361 372 56 6 38 12 71.9 130.4 105.3 32.3
KIIKALA 450 3R 164 248 16 5 9 4 40.0 131.6 54.9 16.1
KIIKKA 670 24 292 354 31 5 16 10 46.3 208.3 54.8 28.2
K I IKOINEN 288 17 84 187 13 5 4 4 45. 1 294.1 47.6 21 .4
KISKO 486 41 148 297 22 4 14 4 45.3 97.6 94 .6 13.5
KIUKAINEN 1279 27 665 567 95 3 80 12 74.3 111.1 116.8 21.2
KODISJOKI 134 7 56 71 2 1 l 14.9 142.9 0.0 14.1
KOKEMÄKI 2963 103 1241 1619 178 10 103 65 60. 1 97.1 83.0 40.1
KORPPOO 277 4 16 257 21 1 7 13 75.8 250.0 437.5 50.6
KOSKI T 636 36 150 450 44 4 23 17 69.2 111.1 153.3 37.8
MILLAA 405 35 12 2 24 8 25 8 5 12 61.7 228.6 41 .0 48.4
KUSTAVI 345 13 106 226 19 5 8 6 55.1 384.6 75.5 26.5
KUUSJOKI 461 25 180 256 39 5 25 9 84.6 200.0 138.9 35.2
KÖYLIÖ 995 85 365 545 40 11 13 16 40.2 129.4 35.6 29 .4
LAITILA 2513 88 872 1553 195 19 77 99 77.6 215.9 88.3 63.7
LAPPI 953 26 462 465 75 10 52 13 78.7 384.6 112.6 28.0
LAVIA 576 45 180 351 37 6 16 15 64.2 133.3 88.9 42.7
LEMU 206 7 80 119 5 1 2 2 24 .3 142.9 25.0 16.8
LIETO 3382 74 1307 2001 169 14 101 54 50.0 189.2 77.3 27.0
LOIMAA 2774 25 893 1856 156 5 87 64 56.2 200.0 97 .4 34.5
LOIMAA MLK 1574 79 585 910 17 4 10 3 10.8 50 .6 17.1 3.3
LOKALAHTI 222 10 80 132 8 2 6 36.0 0.0 25.0 45.5
LUVIA 1013 41 4 09 563 5 4 2 30 22 53.3 48.6 73.3 39.1
MARTTILA 468 12 99 357 11 2 2 7 23.5 166.7 20.2 19.6
MASKU 1103 65 382 656 53 6 25 22 48. 1 92 .3 65.4 33.5
MELLILÄ 343 13 141 189 9 6 3 26.2 0.0 42.6 15.9
MERIKARVIA 1078 92 311 675 64 14 21 29 59.4 152.2 67.5 43.0
MERIMASKU 120 11 25 84 6 2 1 3 50.0 181.8 40.0 35.7
MIETOINEN 401 14 155 232 13 2 7 4 32.4 142.9 45.2 17.2
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MOUHIJÄRVI 6*2 32 2*8 362 28 8 7 13
■of« 250.0 28.2 35.9
MUURLA 398 22 173 203 12 5 2 5 30.2 227.3 11.6 2*.6
MYNÄMÄKI 1602 60 509 1033 89 7 39 *3 55.6 116.7 76.6 *1 .6
NAANTALI 3520 3* 1328 2158 290 3 163 12* 82.* 68.2 122.7 57.5
NAKKILA 206* *8 99* 1022 17* 8 123 *3 8*.3 166.7 12 3.7 *2.1
NAUVO 316 27 56 233 27 2 15 10 85.* 7*.  1 267.9 *2.9
NOORMARKKU 1883 87 693 1103 1*3 17 83 *3 75.9 195.* 119.6 39.0
NOUSIAINEN 680 33 2** 603 *1 9 3 29 *6.6 272.7 12.3 *8 .1
ORIPÄÄ 357 *0 80 237 1* 2 6 6 39.2 50.0 75.0 25.3
PAIMIO 2907 95 975 1837 135 6 38 91 *6 .* 63.2 39.0 *9.5
PARAINEN 3789 *7 1751 1991 316 7 239 70 83.* 1*8.9 136.5 35.2
PARKANO 2668 11* 1151 1*03 3*6 20 232 9* 129. 7 175.* 201.6 67.0
PERNIÖ 2151 122 105* 975 119 12 53 5* 55.3 98 .* 50.3 55 .*
P6RTTELJ 961 ** *79 *58 23 3 13 7 23.* 68.2 27.1 15.3
PIIKKIÖ 2121 72 85* 1195 128 * 75 *9 60.3 55.6 87.8 *1.0
POMARKKU 896 29 *25 *** 69 * 31 3* 76. 8 137.9 72.9 76 .6
POR I 3*7*1 291 15*36 1901* *096 26 2529 15*1 117.9 89.3 163.6 81.0
PUNKALAIDUN 1002 91 256 655 *8 6 18 2* *7.9 65.9 70.3 36.6
PYHÄRANTA 553 19 227 307 29 9 l* 6 52.* *73.7 61.7 19.5
POYTYK 798 69 203 526 35 6 17 12 *3.9 87.0 83.7 22.8
RAISIO 8003 *0 3389 *57* *59 1 251 207 57.* 25.0 7* . 1 *5.3
RAUMA 13155 57 6*5* 66** 1656 1* 1182 *60 125.9 2*5.6 183.1 69.2
RAUMA MLK 2973 3* 1393 15*6 ** * 19 21 1*. 8 117.6 13.6 13.6
RUSKO 788 27 309 *52 22 3 10 9 27.9 111.1 32 .* 19.9
RYMÄTTYLÄ 397 25 187 185 35 * 23 8 88.2 160.0 123.0 *3 .2
SALO 85 72 122 3 6*1 *609 625 8 389 228 72.9 65.6 101.3 *9.5
SAUVO 500 63 106 331 1* 3 3 8 28.0 *7.6 26.3 2*.2
SIIKAINEN *32 61 101 270 22 9 1 12 50.9 1*7.5 9.9 * * .*
SUODENN]EMI 229 35 39 155 9 1 2 6 39.3 28.6 51.3 38.7
SUOMUSJÄRVI 336 32 63 221 12 1 * 7 35.7 31.3 *8.2 31.7
Säkylä 191* 32 875 1007 151 3 106 *0 78.9 93.8 123.* 39.7
Särkisalo 271 21 118 132 18 15 3 66.* 0 .0 127.1 22.7
TAIVASSALO *81 1* 13* 333 29 2 l* 13 60.3 1*2.9 10*.5 39.0
TARVASJOKI 397 12 179 206 19 3 12 * *7.9 250.0 67.0 19.*
TURKU 73737 371 2 6303 *7063 6731 28 369* 3009 91 .3 75.5 1*0.* 63.9
ULVILA *168 57 1993 2 116 193 11 109 73 *6. 3 193.0 5* .7 3* . 5
UUSIKAUPUNKI 5*57 30 3020 2*07 *96 3 392 101 90.9 100.0 129.8 *2 .0
VAHTO 262 8 65 189 8 1 7 30.5 0 .0 15.* 37.0
VAMMALA 5501 113 23*3 30*5 292 26 171 95 53.1 230.1 73.0 31.2
VAMPULA *5* 32 . 1*3 279 12 5 * 3 26.* 156.3 28.0 10.8
VEHMAA 720 23 295 *02 61 11 27 23 8*.7 *78.3 91 .5 57.2
VELKUA 16 1 1 l* 2 1 1 125.0 0 .0 71 .*
VILJAKKALA *39 29 160 230 19 1 10 8 *3.3 3*.  5 55.6 3*.8
VÄSTANFJÄRD 230 2* 76 130 10 2 2 6 *3.5 83.3 26.3 *6.2
YLXNE 581 *8 1*9 38* 29 7 11 11 *9.9 1*5.8 73.8 28.6
tVENANMAA-ÄLANO 7126 132 816 6178 325 37 88 200 *5. 6 280.3 107.8 32.*
BRÄNDÖ 8* 1 l 82 2 2 23.8 0 .0 0.0
ECKERÖ 168 6 16 1*6 6 2 * 35.7 333.3 0 .0 27 .*
FINSTROM 570 19 65 *66 17 9 8 29.8 *73.7 0 .0 17.2
FÖGLÖ 122 10 9 103 2 l l 16.* 100.0 0 .0 9 .7
GETA 83 6 * 73 * . l 2 1 *8.2 166.7 500.0 13.7
HAMMARLAND 277 * *1 232 * 1 2 l 1*.* 250.0 *6.8 * . 3
JOMALA 720 19 100 601 25 3 12 10 3* .7 157.9 120.0 16.6
KUMLINGE 56 2 2 52 1 1 17.9 0 .0 0 .0 19.2
KOKAR *8 1 *7 0 .0 0 .0 0 .0
LEMLAND 215 5 25 185 6 * 1 1 27.9 800.0 *0 .0  1' 5 .*
LUMPARLAND 75 12 63 5 2 3 66.7 0 .0 *7.6
MAARIANHAMINA 3951 33 *23 3*95 23* * 69 161 59.2 121.2 163.1 *6 .  1
SALTVIK *15 15 50 350 8 2 1 5 19.3 133.3 20.0 1*. 3
SOTTUNGA 36 1 35 1 1 27.8 0 .0 28 .6
SUND 25* 8 *5 201 * 1 1 2 15.7 125.0 22.2 10.0
VÄROö 52 1 2 *9 6 5 1 115.*
oo 20 .*
iMEEN-TAVASTEHUS 261978 5007 11*08* 1*2887 20613 52* 12535 755* 78.7 10*.7 109.9 52.9
ASIKKALA 2190 1*8 692 1350 12* 18 55 51 56.6 121.6 79.5 37.8
FORSSA 7711 107 3820 378* 692 9 512 171 89.7 8* . 1 13*.0 *5.2
HATTULA 25*6 11* 670 1762 63 11 23 *9 32.6 96 .5 3*.3 27 .8
HAUHO 1072 11* 291 667 51 1* 19 18 *7.6 122.6 65.3 27.0
HAUSJÄRVI 2335 77 1077 1181 1*2 8 98 36 60.8 103.9 91 .0 30.5
HOLLOLA 5*67 1*5 2*78 28** **2 16 32* 102 80.8 110.3 130.8 35.9
HUMPPILA 6** 16 293 335 67 2 50 15 10*.0 125.0 170.6 * * .8
HÄMEENLINNA 175*3 161 58** 11538 1252 7 671 57* 71.* *3.5 11*.8 *9.7
JANAKKALA 5926 232 3266 2*28 381 21 260 100 6* .3 90.5 79.6 *1.2
JOKIOINEN 1630 101 700 829 67 5 35 27 *1.1 *9.5 50.0 32.6
JUUPAJOKI 771 61 326 382 71 3 *8 20 92. 1 *9.2 1*6. 3 52 .*
KALVOLA 126* 77 757 *30 75 20 ** 11 59.3 259.7 58.1 25.6
KANGASALA 6780 206 23*2 *23 2 258 25 90 1*3 38. 1 121.* 38.* 33.8
KOSKI H *97 31 1*2 3 2* *5 6 15 2* 90. 5 193.5 105.6 7* .  1
KUHMALAHTI 257 27 85 1*5 10 2 8 38.9 7*. 1 0 .0 55.2
KUOREVESI 108* 38 532 51* *9 10 30 9 *5.2 263.2 56.* 17.5
KURU 832 162 227 **3 52 l* 16 20 62.5 86 .* 79.3 *5 .  1
KYLMÄKOSKI 759 *0 *28 291 85 3 7* 8 112.0 75 .0 172.9 27.5
KÄRKÖLÄ 1*28 67 707 65* 1*0 9 100 31 98.0 13*.3 1*1.* *7 .*
LAHTI *26*8 162 19626 228*0 3686 15 2369 1502 91.1 62.* 120.7 65.8
LAMMI 1580 150 259 1171 105 1* 28 63 66. 5 93.3 108. 1 53.8
LEMPÄÄLÄ *696 95 1738 2863 169 7 68 9* 36.0 73.7 39.1 32.6
LOPPI 1612 15* *98 960 73 20 2* 29 *5.3 129.9 *8.2 30.2
LUOPIOINEN 733 95 252 386 23 2 15 6 31.* 21.1 59.5 15.5
Längelmäki 5*6 85 126 335 37 8 20 9 67.8 9* .  1 158.7 26.9
MÄNTTÄ 3601 7* 2017 15 10 36* 5 281 78 101.1 67.6 139.3 51.7
NASTOLA 5226 52 3207 1967 720 8 5*3 169 137.8 153.8 169.3- 85.9
NOKIA 10662 91 6900 3671 1063 5 850 208 99 .7 5*.9 123.2 56.7
ORIVESI 2750 153 96* 1633 125 13 66 *6 *5.5 85.0 68.5 28.2
PADASJOKI 1267 1*3 *30 69* 86 11 57 18 67.9 76.9 132.6 25.9
PIRKKALA 3 7** 28 180* 1912 166 * 125 37 **. 3 1*2.9 69.3 19.*
PÄLKÄNE 1050 89 363 598 *9 11 17 21 *6.7 123.6 *6.8 35.1
RENKO *62 52 127 3 03 13 7 6 27.0 13*.6 0 .0 19.8
RII HIMÄKI 10*75 *5 *063 6367 69* * 386 302 66. 3 88.9 95 .5 *7 .*
RUOVESI 1813 1 89 592 1032 170 13 112 *5 93 .8 66.8 189.2 *3 .6
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669 53 359 257 68 7 54 7 101.6 132.1 150.4 27.2
227 48 41 138 13 7 1 5 57.3 145.8 24.4 36.2
2312 79 768 1465 106 7 43 56 45.8 86.6 56.0 38.2
1385 116 403 866 81 22 24 35 58.5 189.7 59.6 40.4
75353 300 30965 44088 65 36 33 3623 2880 86.7 110.0 117.0 65.3
3068 21 1410 1657 267 3 182 82 86.5 142.9 129.1 49.5
428 34 165 229 47 2 39 6 109.8 58.8 236 .4 26.2
1871 116 775 980 109 23 68 18 58.3 198.3 87.7 18.4
9911 148 5819 3944 765 12 586 167 77.2 81.1 100.7 42.3
535 59 116 360 22 13 2 7 41.1 220.3 17.2 19.4
2199 8 1367 824 116 4 87 2> 53.7 500.0 63.6 32.8
2377 140 1244 993 172 11 122 39 72.4 78.6 98.1 39.3
2451 222 673 1556 144 22 62 60 58.8 99,1 92.1 38.6
4824 45 2087 2692 311 4 206 101 64.5 88.9 98.7 37.5
72 7 17 250 460 25 4 7 14 34.4 235.3 26.0 30.4
127473 25£5 45734 79154 9748 327 5438 3983 76 ..5 126.5 118.9 50.3
2241 72 715 1454 209 14 145 50 93.3 194.4 202 .8 34.4
4601 26 812 3763 322 l 66 255 70.0 38.5 81.3 67.8
2386 U I 1052 1223 154 14 98 42 64.5 126.1 93.2 34.3
15136 310 64 92 8334 1174 47 747 380 77.6 151.6 115.1 45.6
431 56 133 242 26 7 6 11 60.3 125.0 60.2 45 .5
4656 76 2037 2543 406 8 290 108 87.2 105.3 142.4 42.5
9819 84 5017 4718 1049 3 766 260 106.6 35.7 156.7 55.1
14620 50 4511 10059 1614 2 887 725 110.4 40 .0 196.6 72.1
13067 194 2619 10254 1196 32 393 771 91.5 164.9 150.1 75.2
9311 81 4913 4317 833 10 524 299 89.5 123.5 106.7 69.3
1889 60 763 1066 83 e 55 20 43.9 133.3 72.1 18.8
21972 203 7547 14222 1520 31 899 590 69.2 152.7 119.1 41.5
56S 17 146 402 18 2 6 10 31.9 117.6 41.1 24.9
1351 133 258 960 73 11 26 36 54.0 82.7 100.8 37.5
515 47 88 380 20 7 4 9 38. 8 146.9 45.5 23.7
266 19 36 211 4 2 2 15.0 105.3 0 .0 • 9 .5
1545 46 360 1139 49 6 17 26 31.7 130.4 47.2 22 .8
1526 46 488 992 40 8 13 19 26.2 173.9 26.6 19.2
1834 53 875 906 96 3 53 40 52.3 56.6 60.6 44.2
1941 165 726 1050 51 21 8 22 26.3 127.3 11.0 21.0
345 19 69 257 11 4 7 31.9 210.5 0 .0 27.2
1103 82 137 884 46 10 8 28 41.7 122.0 58.4 31.7
704 8 112 3659 3277 35 8 19 237 102 50.8 169.6 64.8 31.1
210 57 27 126 9 1 2 6 42.9 17.5 74.1 47.6
801 54 198 549 20 9 l 10 25.0 166.7 5.1 18.2
112 8 10 94 4 1 3 35.7 125.0 0 .0 31.9
2867 150 674 2043 166 26 59 81 57.9 173.3 87.5 39.6
3932 145 1144 2643 161 13 97 51 40.9 89.7 84.8 19.3
1005 57 172 776 19 2 3 14 18.9 35.1 17.4 18.0
378 52 56 270 17 5 6 6 45.0 96.2 107.1 22.2
64015 4401 17938 41676 395 7 438 1925 1594 61.6 99 .5 107.3 38.2
373 66 67 240 16 6 4 6 42.9 90.9 59.7 25.0
456 104 91 261 22 7 6 7 48.2 67.3 87.9 26.8
977 153 218 606 48 15 14 19 49.1 98 .0 64.2 31.4
583 78 126 379 49 6 23 20 84.0 76.9 182.5 52.8
7043 93 3469 3481 680 15 499 166 96.5 161.3 143.8 47.7
1601 109 797 695 154 13 113 28 96.2 119.3 141.8 40.3
1314 339 68 867 64 38 4 42 63 .9 112.1 45.5 47.4
602 99 129 3 74 26 13 2 11 43.2 131.3 15.5 • 29 .4
1454 129 368 957 66 16 23 27 45 .4 124.0 62.5 28.2
1911 255 319 1337 123 29 42 52 64.4 113.7 131.7 38.9
382 57 95 230 18 6 7 5 47.1 105.3 73.7 21.7
365 64 64 237 14 9 5 38.4 140.6 0 .0 21.1
1690 323 245 1122 87 23 18 46 51.5 71.2 73.5 41.0
1458 128 367 963 68 13 16 37 46.6 101.6 49.0 38.4
11996 176 2762 9058 687 7 369 311 57.3 39.8 133.6 34.3
3429 190 839 2400 . 109 17 34 58 31.3 31 .8 40 .5 24.2
2136 240 541 1355 118 17 46 55 55.2 70.8 85.0 40.6
526 79 64 383 23 9 l 13 43.7 113.9 15.6 33.9
5224 136 1213 3875 345 13 114 216 66.0 95 .6 94 .0 56.3
1674 146 506 1022 120 24 53 43 71.7 164.4 104.7 42.1
1292 119 396 777 93 7 56 28 72.0 58.8 146.5 36.0
778 159 101 518 38 11 9 18 48.8 69.2 89.1 34.7
1 1 14 167 192 755 55 19 17 19 49 .4 113.8 ' 68.5 25 .2
1676 119 796 761 108 16 73 19 64 .4 134.5 91.7 25 .0
10706 365 3468 6873 665 45 341 279 62.1 123.3 98 .3 40.6
389 118 20 251. 15 8 1 6 38.6 67 .8 50.0 23.9
978 154 124 700 39 14 7 18 39.9 90.9 56.5 25.7
1497 203 354 940 59 15 15 29 39.4 73.9 42 .4 ' 30.9
391 33 136 222 28 7 12 9 71.6 212.1 88.2 40.5
•KARELENS 50404 4098 11659 34647 3171 458 1310 1403 62.9 111.8 112.4 40.5
2370 253 934 1183 231 34 145 52 97.5 134.4 155.2 44 .0
2159 536 175 1446 135 51 14 70 62.5 95.1 80.0 48 .318047 282 42 12 13553 1070 25 521 524 59.3 88.7 123.7 38.7
1602 338 173 1091 58 23 12 23 36.2 68.0 69.4 21.1
691 79 151 461 39 7 12 20 56.4 88.6 79.5 43.4
400 81 33 286 14 11 1 2 35.0 135.8 30.3 7 .0
2618 149 738 1731 225 20 104 101 85.9 134.2 140.9 58.3
2426 159 352 1915 107 18 25 64 44. 1 113.2 71.0 33.4
5686 802 1529 3355 494 97 205 192 86.9 120.9 134.1 57.2
2332 156 382 1794 108 11 30 67 46.3 70.5 78.5 37.3
3052 341 601 2110 217 61 72 84 71.1 178.9 119.8 39 .8
3306 96 1464 1746 188 9 105 74 56.9 93.8 71.7 42 .4
927 110 110 707 33 10 5 18 35.6 90.9 45.5 25.5
1103 78 263 762 45 10 11 24 40.8 128.2 41 .8  ' 31.5
735 91 114 530 30 12 5 13 40.8 131.9 43.9 24.5
1464 214 287 963 69 14 28 27 47. 1 65.4 97 .6 28.0
601 158 57 386 44 24 4 16 73.2 151.9 70.2 41.5
705 142 70 493 60 20 11 29 65.1 140.8 157.1 '56.8
180 33 14 133 4 l 3 22.2 30.3 0 .0 22.6
KUOPION-KUOPI0 77006 *295 206*1 52070 5*63 *65 2*89 2509 70.9 108.3 120.6 *8.2
IISALMI 7277 229 1846 5 202 573 25 290 258 78.7 109.2 157.1 49 .6
JUANKOSKI 172* 1** 568 1012 100 11 *0 *9 58.0 76.* 70.4 *8 .*
KAAVI 1079 116 325 63 8 85 21 *2 22 78.0 181.0 129.2 34.5
KARTTULA 659 96 100 *62 30 12 8 10 *5.6 125.0 80.0 21.6
KEITELE 8*3 •■130 276 *37 *1 6 22 13 *8.6 *6.2 79.7 29.7
KIURUVESI 2**6 292 *10 17** 133 37 *2 5* 5* .* 126.7 102.4 31.0
KUOPIO 29563 *28 7516 21619 20*2 47 874 1121 69. L 109.6 116.3 51.9
LAPINLAHTI 1735 217 **9 1069 101 17 39 *5 58.2 78.3 86.9 *2.1
LEPPÄVIRTA 3226 252 1373 1601 223 29 12* 70 69. 1 115.1 90.3 *3.7
MAANINKA 765 120 136 509 55 21 8 26 71.9 175.0 58.8 51.1
NILSIÄ 16*3 157 318 1168 97 22 21 5* 59.0 1*0.1 66.0 *6.2
PIELAVESI 1616 273 138 1205 82 33 10 39 50.7 120.9 72.5 32 .*
RAUTALAMPI 1092 156 187 7*9 53 11 1* 28 *8.5 70.5 74.9 37.*
RAUTAVAARA 853 297 19 537 78 17 30 31 91 .* 57.2 57.7
SIILINJÄRVI *510 n s 1223 3172 336 9 178 1*9 7*.5 78.3 1*5.5 *7.0
SONKAJÄRVI 1359 2*3 1*0 976 85 38 9 38 62 .5 156.* 64 .3 38.9
SUONENJOKI 262* 1*3 770 1711 1*2 16 52 7* 5*. 1 111.9 67.5 *3.2
TERVO *57 88 39 330 20 7 * 9 *3.8 79.5 102.6 27.3
TUUSNIEMI 879 175 138 566 69 26 16 27 78.5 1*8.6 115.9 *7 .7
VARKAUS 9889 139 *318 5*32 1012 11 651 350 102.3 79.1 150.8 6* .*
VARPAISJARVI 6*1 127 78 *36 13 6 1 6 20.3 *7.2 12.8 13.8VEHMERSALMI *15 75 *9 291 15 2 13 36.1 26.7 0 .0 ** .7
VESANTO 752 101 100 551 26 13 3 12 37.2 128.7 30.0 21 .6
VIEREMÄ 960 182 125 653 50 28 11 11 52.1 153.8 88.0 16.8
keski- suomen- mellersta finlands 79777 3957 25 7*6 5007* *607 362 23*6 1699 57.7 91.5 91.1 37.9
hankasalmi 132* 150 270 90* 61 11 20 30 *6.1 73.3 7* . 1 33.2
JOUTSA 1215 180 1** 891 *9 13 10 26 *0. 3 72.2 69.* 29.2
JYVÄSKYLÄ 2 7.0*3 215 8367 18*61 2013 26 1078 909 7* .* 120.9 128.8 *9.2
JYVÄSKYLÄ MLK 91*2 132 381* 5196 290 10 19* 86 31.7 75.8 50.9 16.6
JÄMSÄ *0*1 138 1577 2326 251 8 1*0 103 62.1 58.0 88.8 ** .3
JÄMSÄNKOSKI 292* 108 1*90 1326 1*0 9 80 51 *7.9 83.3 53.7 38.5KANNONKOSKI **7 123 32 292 15 5 3 7 33.6 *0.7 93.8 24.0
KARSTULA 1277 182 233 862 56 16 18 22 *3.9 87.9 77.3 25.5
KEURUU *185 255 1077 2853 212 2* 77 111 50.7 9* . 1 71.5 38.9
KINNULA *20 93 3* 293 18 5 2 11 *2.9 53.8 58.8 37.5
KIVIJÄRVI *22 87 *0 295 2* 11 * 9 56.9 126.* 100.0 30.5
KONGINKANGAS 396 76 78 2*2 1* * 1 9 35.* 52.6 12.8 37.2
KONNEVESI 789 151 121 517 29 8 a 13 36.8 53.0 66.1 25.1
KORPILAHTI 116* 172 163 829 55 22 15 18 *7.3 127.9 92.0 21.7
KUHMOINNEN 910 157 2 03 550 69 22 2* 23 75.8 1*0.1 118.2 *1 .8
KYYJÄRVI 323 *2 *2 239 16 2 6 6 *9.5 *7.6 190.5 25.1
laukaa *291 175 1730 2386 15* 8 85 61 35.9 *5.7 *9.1 25.6
LEIVONMÄKI 313 70 39 20* 1* * 1 9 **. 7 57.1 25.6 * * .  1
LUHANKA 259 61 23 175 * 2 1 1 15.* 32.8 *3.5 5.7
MULTIA 5 80 100 110 370 28 12 7 9 *8.3 120.0 63 .6 24.3
MUURAME 1590 *5 *96 10*9 63 8 27 28 39.6 177.8 5*.* 26.7
PETÄJÄVESI 997 106 322 569 *5 13 15 17 *5. 1 122.6 *6.6 29.9
PIHTIPUDAS 133* 183 106 10*5 6* 16 6 *2 *8.0 87.* 56.6 *0.2
PYLKÖNMÄKI 2*1 59 33 ' 1*9 6 * 2 2*.9 67.8 0 .0 13.*
SAARIJÄRVI 2715 . 268 592 1855 200 26 80 9* 73.7 97 .0 135.1 50.7
SUMIAINEN 271 52 57 162 6 * 1 1 22.1 76.9 17.5 6.2
SUOLAHTI 2509 33 1071 1*05 l i i 1 73 37 ** .2 30.3 66.2 26.3
SÄYNÄTSALO 1316 9 872 *35 168 3 1*9 16 127.7 333.3 170.9 36.8
TOIVAKKA 566 69 108 389 26 11 7 8 *5.9 159.* 64.8 20.6
UURAINEN 563 57 159 3*7 30 7 21 2 53.3 122.8 132.1 5.8
VIITASAARI 2133 305 318 1510 138 36 35 67 6*.7 118.0 110.1 * * .*
ÄÄNEKOSKI *077 10* 2025 19*8 238 11 156 71 58.* 105.8 77.0 36.*
VAASAN-VASA 12617* 3882 ' **905 77387 8*96 587 *5** 3365 67.3 151.2 101.2 *3 .5
ALAHÄRMÄ 1213 7* *07 73 2 67 6 *3 18 55.2 81.1 105.7 24.6
ALAJÄRVI 1828 86 610 1132 120 21 60 39 65.6 2*4 .2 98 .* 34.5
ALAVUS 2505 6* 906 1535 20* 10 151 *3 81.* 156.3 166.7 28.0
EVIJÄRVI 723 35 185 503 31 7 8 16 *2.9 200.0 *3.2 31.8
HALSUA 227 . *3 28 156 11 2 1 8 *8.5 *6.5 35.7 51.3
HIMANKA 69* 65 220 *09 25 3 11 11 36.0 *6.2 50.0 26.9
■ ILMAJOKI 30*9 100 1080 1869 119 13 *2 6* 39.0 130.0 38.9 34.2
ISOJOKI 5*2 60 138 3** 32 e 15 9 59.0 133.3 108.7 26.2
isokyro 1160 50 365 7*5 57 5 21 31 *9. 1 100.0 57.5 *1 .6
JALASJÄRVI 2169 95 681 1393 98 12 36 50 *5.2 126.3 52.9 . 35.9
JURVA 1*62 59 686 717 112 10 6* 38 76.6 169.5 93 .3 53.0
KAARLELA *0*0 *7 1658 2335 63 30 33 15.6 0 .0 18.1 l * . l
KANNUS 12*2 81 383 778 100 10 *9 *1 80.5 123.5 127.9 52.7
KARIJOKI 38* 13 125 2*6 22 12 3 7 57.3 923.1 2*. 0 28.5
KASKINEN 550 2 90 456 330 77 253 600.0 855.6 552 .4
KAUHAJOKI 3388 113 1313 1962 375 3* 251 90 110.7 300.9 191.2 *5 .9
KAUHAVA 2331 51 7** 1536 126 6 68 52 5*. 1 117.6 91.* 33.9
KAUSTINEN 8*7 72 262 513 31 * 10 17 36.6 55.6 38.2 33.1
KOKKOLA 9398 *8 3772 5578 1022 3 662 357 108.7 62.5 175.5 64.0
KORSNÄS *28 *6 65 317 29 6 11 12 67.8 130.* 16$.2 37.9
kortesjärvi 531 36 1*9 3*6 17 * 7 6 32.0 111.1 *7.0 17.3
KRISTIINANKAUPUNKI 2*69 133 *81 1855 108 19 30 59 *3.7 1*2.9 62.* 31.8
KRUUNUPYY 1568 *5 722 801 71 8 *3 20 *5.3 177.8 59 .6 25 .0
KUORTANE 1021 *6 322 653 73 10 36 27 71.5 217 .* 111.8 *1.3
KURIKKA 3*77 83 17*9 16*5 162 8 106 *8 *6.6 96 .* 60.6 . 29.2
kälvia 893 59 263 571 36 12 * 20 *0 .3 203.* 15.2 35.0
LAIHIA 2055 103 783 1169 63 15 20 20 30.7 1*5.6 25.5 24.0
LAPPAJÄRVI 883 6* 237 582 57 8 17 32 6*.6 125.0 71.7 55.0
LAPUA 3960 105 1380 2*75 29* 13 169 112 7*. 2 123.8 122.5 *5 .3
LEHTIMÄKI *03 20 70 313 18 6 * 8 ** .7 300.0 57.1 25.6
les tij ärv i 170 35 8 127 10 * 2 * 58.8 114.3 250.0 31.5
LOHTAJA 520 ** 136 340 ' 21 7 3 11 * 0 .* 159.1 ‘ 29.1 32 .4
LUOTO 935 12 **7 *76 11 6 5 11.8 0 .0 13.4 10.5
MAALAHTI 1206 78 289 839 *3 7 19 17 35.7 89.7 65.7 20.3
MAKSAMAA 219 20 8* 115 11 6 1 * 50.2 300.0 11.9 34.8
MUSTASAARI 3392 122 110* 2166 *9 15 16 18 1* .* 123.0 14.5 6.3
NURMO 2079 29 395 1655 6* 6 8 50 30.8 206.9 20.3 30.2
NÄRPIÖ 2506 119 “1 661 1726 21* 2* 129 61 65 .* 201.7 195.2 35.3
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ORAVAINEN 702 99 326 277 55 18 21 16 78.3 181.8 64 .4 57.8
PERHO 495 80 128 287 32 10 8 14 64.6 125.0 62.5 48 .8
PERÄSEINÄJOKI SAA 33 182 629 118 8 49 61 139.8 242.4 269.2 97 .0
PIETARSAARI 8857 78 4572 4207 839 59 572 208 94.7 756.4 125.1 49 .4
PIETARSAARI MLK 1533 37 780 716 118 18 70 30 77 .0 486.5 89.7 41.9
PURMO 236 29 81 126 9 6 1 38.1 0 .0 98. { 7 .9
SEINÄJOKI 95A l 92 1683 7766 824 11 295 518 86.4 119.6 175.3 66.7
SOINI 560 107 158 295 24 6 6 12 42.9 56.1 38.0 40 .7
•TEUVA 20A2 l i e 713 1211 114 18 52 44 55.8 152.5 72.9 36.3
TOHOLAMPI 688 43 205 440 37 10 16 11 53.8 232.6 78.0 25.0
TÖYSÄ 659 33 277 349 17 2 6 9 25.8 60 .6 21 .7 25.8
ULLAVA 120 27 25 68 4 4 33.3 0 .0 0 .0 56.8
UUSIKAARLEPYY 1519 267 385 867 112 41 43 28 73.7 153.6 111.7 32.3
VAASA 23768 94 9654 14020 1443 10 927 506 60.7 106.4 96 .0 36.1
VETELI 719 45 151 523 40 3 12 25 55.6 66 .7 79.5 47.8
VIMPELI 8A5 21 293 531 51 1 29 21 60.4 47 .6 99.0 39.5
VÄHÄKYRÖ 1209 20 586 603 64 8 37 19 52.9 400.0 63.1 31.5
VÖYRI 772 40 205 527 37 4 10 23 47.9 100.0 48.8 43 .6
YLIHÄRMÄ 792 23 359 410 77 1 61 15 97.2 43.5 169.9 36.6
YLISTARO 1232 61 348 823 26 3 7 16 21.1 49.2 20.1 19.4
ÄHTÄRI 1985 136 515 1334 129 11 59 59 65.0 80.9 114.6 44.2
AHTAVA 589 42 277 270 30 1 23 6 50.9 23 .8 83.0 22.2
OULUN-ULEABORGS 122090 7036 30454 84600 9572 799 4541 4232 78.4 113.6 149.1 50.0
ALAVIESKA 525 17 144 364 29 7 11 11 55.2 4 1 1 . e 76,4 30.2
HAAPAJARVI 2097 133 361 1603 108 23 27 58 51.5 172.9 74 .8 38.2
HAAPAVESI 1650 104 486 1060 145 13 75 57 87.9 125.0 154,3 53.6
HAILUOTO 173 39 9 125 4 1 3 23.1 0 .0 111.1 24.0
HAUKIPUDAS 3635 55 1270 2310 188 4 128 56 51.7 72.7 100.8 24.2
HYRYNSALMI 1159 247 239 673 71 18 32 21 61 .3 72.9 133.9 31.2
I I 1A89 178 333 978 69 19 21 29 46.3 106.7 63.1 29 .7
KAJAANI 8883 139 2065 6679 969 30 551 388 109.1 215.8 266.8 58.1
KAJAANI MLK 3811 133 1287 2391 56 10 10 36 14.7 75.2 7,8 15.1
KALAJOKI 2087 65 732 1290 179 6 121 52 85.8 92 .3 165.3 40.3
KEMPELE 22A8 13 590 1645 78 43 35 34.7 0 .0 72.9 21.3
KESTILÄ 37A 62 28 284 11 5 1 5 29.4 80.6 35.7 17.6
K I IMINK I 1304 14 334 956 28 2 3 23 21.5 142.9 9 .0 24.1
KUHMO 3396 703 218 2475 234 73 35 126 68.9 103.6 160.6 50.9
KUIVANIEMI 511 63 142 306 16 6 2 8 31.3 95.2 14,1 26.1
KUUSAMO A207 442 544 3221 349 54 81 214 83 .0 122.2 148.9 66.4
KARSAMAKI 639 95 106 436 46 8 23 15 72.0 84.2 217.0 34.2
LIMINKA 1029 39 268 722 69 8 34 27 67.1 205.1 126.9 37.4
LUMIJOKI 259 18 80 161 10 3 5 2 38.6 166.7 62.5 12.4
MERIJÄRVI 253 19 56 178 4 l 1 2 15.8 52.6 17.9 11.2
MUHOS 2021 115 433 1473 80 6 24 50 39.6 52.2 55.4 33.9
NIVALA 2190 72 645 1473 140 10 74 56 63 .9 138.9 114.7 38.0
OULAINEN 2071 61 487 1523 117 5 33 79 56.5 82.0 67,8 51.9
OULU 37786 201 8982 28603 3180 21 1487 1672 84.2 104.5 165.6 58.5
OULUNSALO 1105 12 269 824 8 1 7 7.2 83.3 o .c 8 .5
PALTAMO 1525 123 210 1192 90 e 24 58 59.0 65 .0 114.3 48.7
PATTIJOKI 1162 10 604 548 13 i 1 11 11.2 100.0 1.7 20.1
PIIPPOLA 3AA 58 32 254 8 6 2 23.3 103.4 0 .0 7.9
PUDASJÄRVI 269A 549 301 1844 170 76 26 68 63.1 138.4 86.4 36.9
PULKKILA A59 41 64 354 6 1 2 3 13.1 24.4 31.3 8.5
PUOLANKA 1265 400 1 15 770 65 33 11 21 50.6 82.5 95 .7 27.3
PYHÄJOKI 775 18 293 4 64 43 5 26 12 55.5 277.8 88.7 25.9
PYHÄJÄRVI 2007 192 660 1155 107 19 61 27 53.3 99 .0 92 .4 23.4
PYHÄNTA 326 65 • 110 151 35 9 21 5 107.4 138.5 190.9 33.1
RAAHE 6232 19 3360 2853 1359 3 957 399 218.1 157.9 284.8 139.9
- RANTSILA A65 49 68 348 12 6 1 5 25.8 122.4 14.7 14.4
REISJÄRVI 603 84 87 432 33 6 10 17 54.7 71.4 114.9 39.4
RISTIJARVI 595 130 30 435 41 16 4 21 68.9 123.1 133.3 48.3
RUUKKI 1102 37 361 704 80 9 45 26 72.6 243.2 124.7 36.9
SIEVI 808 67 271 470 59 12 30 17 73.0 179.1 110.7 36.2
sii k aj o k i 223 5 86 132 3 1 l 1 13.5 200.0 11.6 7 .6
SOTKAMO 2597 415 466 1716 192 48 52 92 73.9 115.7 111.6 53.6
SUOMUSSALMI 3327 788 312 2227 212 94 32 86 63.7 119.3 102.6 38.6
TAIVALKOSKI 137A 269 175 930 167 40 76 51 121.5 148.7 434 .3 54.8
TEMMES 112 17 22 73 2 17.9 0 .0 0 .0 27 .4
TYRNÄVÄ 589 42 139 408 19 2 1 1 *  6 32.3 47.6 79.1 14.7
UTAJÄRVI 706 138 110 458 49 18 16 15 69.4 130.4 145.5 32.8
VAALA 1099 155 171 773 75 17 5 53 68.2 109.7 29.2 68.6
VIHANTI 1163 43 595 525 67 1 42 24 57.6 23.3 70.6 45 .7
VUOLIJOKI 103A 52 622 360 136 11 106 19 131.5 211.5 170.4 52.8
YLI-II A97 87 126 284 15 8 l 6 30.2 92 .0 7.9 21.1
YLIKIIMINKI 590 77 118 395 22 7 4 11 37.3 90.9 33.9 27.8
YLIVIESKA 3A95 67 838 2590 304 9 153 142 87.0 134.3 182.6 54 .8
LAPIN-LAPPLANOS 63618 5449 13545 44624 5429 803 2330 2296 85.3 147.4 172.0 51.5
ENONTEKIÖ A 80 14 11 455 24 24 50.0 0 .0 o
o 52.7
INARI 2102 277 156 1669 118 42 13 63 56.1 151.6 83.3 37.7KEMI 11702 130 5071 6501 1995 116 1409 470 170.5 892.3 277 .S 72.3
KEMI MLK 2A53 112 745 1596 120 12 54 54 48.9 107.1 72.5 33.8
KEMIJÄRVI A05A 366 782 2906 266 43 79 144 65.6 117.5 101.0 49 .6
KITTILÄ 1812 581 91 1140 170 92 9 69 93 .8 158.3 98 .9 60.5
KOLARI 1A2A 217 34 6 861 114 23 55 36 80. 1 106.0 159.0 41.8
MUONIO 787 78 54 655 37 9 3 25 47 .0 115.4 55.6 38.2
PELKOSENNIEMI A38 115 23 300 31 19 l 11 70.8 165.2 43.5 36.7
PELLO 1508 26R 134 1106 66 33 9 44 57.0 123.1 67.2 39.8
POSIO 1349 172 220 95 7 73 22 15 36 54.1 127.9 68.2 37.6
RANUA 1048 251 84 713 76 29 21 26 72.5 115.5 250.0 36.5
ROVANIEMI 12517 315 1447 10755 897 46 230 621 71.7 146.0 158.9 57.7
ROVANIEMI MLK 5122 613 693 3816 2 41 80 26 135 47.1 130.5 37.5 35.4
SALLA 1835 393 165 1277 88 36 13 39 48.0 91 .6 78.8 30.5
SAVUKOSKI 476 193 10 273 52 33 19 109.2 171.0 0 .0 69.6
SIMO 1175 102 431 642 47 17 9 21 40.0 166.7 20.9 32.7
SOOANKYLA 2765 575 108 2082 201 68 11 122 72.7 118.3 101 .9 58.6
TERVOLA 1357 194 187 976 89 31 16 42 65.6 159.8 85.6 43 .0
TORNIO 7106 172 2526 4406 598 13 344 241 84.2 75.6 136.2 54 .7
UTSJOKI 345 11 30 304 23 6 1 16 66.7 545.5 33.3 52.6
6 187701338 V—11
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YLITORNIO 1763 300 225 1238 83 33 12 36 47. 1 110.0 53.3 30.7
ULKOMAAT-UTUNDER 428 22 81 325
ULKOMAAT 428 22 81 325
\Tyômatkatapaturmien otanta
Arbetsolycksfallens stickprov
Sample of accidents on way 
to or from work-place
\

Taulu 17. 
Tabell
T A B L E '
Työmatkatapaturmat tapaturman sattumistavan ja vahingoittuneen ruumiinosan mukaan 
Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt ' och skadad kroppsdel
A C C ID E N T S  ON THE WAY TO  AND FROM  WORK B Y  NATURE O F  A C C ID E N T 'S  O CC U RRE N C E  AN D IN J U R E D  P A R T  OF BO DY
K A IK K I  TAPATURMAT YHTEENSÄ 1632 104 21 1 6 81 13** 203 11 0 85 626 51 1 189
TAPATURMA SAT TU I JA L A N  L I I K U T T A E S S A  J A  
TAPATURMAN O SAPUOLENA E l  OLLUT  KU L KU ­
V Ä L I N E T T Ä  (0 ) 608 31 1 2 35 77 110 65 33 363 27 60
L IU K A ST U M IN EN  TAI  KOMPASTUMINEN 
K Ä V E L L E S S Ä  (0 0 ) 652 26 ’  1 2 2 7 58 98 51 25 289 20 50
L IU KAST U M IN EN  TAI  KOMPASTUMINEN 
R A P P U S I S S A  TA I  P O R T A IS S A  ( 0 1 ) 156 3 8 19 12 1 4 8 74 7 10
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  SA TTU NEET  
ONNETTOMUUDET (1 ) 9 4 5 1 2 10 8 5 3 46 1« 1 0
VAH IN G O IT T U M IN EN  K U L K U V Ä L .  NO USTESSA  ( 1 0 ) 11 3 6 2
V AHINGO IT T UM IN EN  KULKUVÄL  .• LA S K E U T U E S S A  ( i l ) 64 2 7 8 2 3 38 2 2
V AHINGO IT T UM IN EN  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M IS E N  TAI  
K Ä Y N N IS TY K SE N  VUOKSI  (1 2 ) 12 1 2 3 2 4
VAH IN G O IT T U M IN EN  KO LA R IN  YH TE Y DESSÄ  ( 1 3 )  
V AHINGO IT T UM IN EN  AJONEUVON K U L K U R E I T I L T Ä
5 1 1 3
P O IS  S U IS T U M IS E N  VUOKSI  ( l<t) 2 1 1
POLKUP YÖRÄN  KANSSA  SATTUNEET  TAPATURMAT . 
VAHINGO IT TUNUT  KÄY TT I  ITSE  POLKUPYÖRÄÄ  (2 ) 390 25 6 1 2 8 23 59 23 12 138 13 61
V AHINGO IT T UM IN EN  POLKUPYÖ RÄÄ  T A L U T T A E S S A  
( E l  YH TE ENA JO )  ( 2 0 )
V AHINGO IT T UM IN EN  P O L K U P YÖ R Ä L L Ä  A J A E S S A
4 1 » 2 1
( E l  YH TE ENA JO )  ( 2 1 )
V AHINGO IT T UM IN EN  POLKUP YÖ RÄÄN NOUSUN TAI
327 19 1« 1 26 1 6 54 • 20 10 116 11 *9
S I L T Ä  LASKEUT UM ISEN  YH TE Y DESSÄ  (2 2 )  
POLKUP YÖ RÄN J A  L 11K K EE SSÄ  OLEVAN AJONEUVON
H 2 ■ 1 1 1
YHTEENTÖRMÄYS ( 2 3 ) 45 6 2 1 5 5 3 2 9 12"
HOPEOIN TAI  MOOTTORIPYÖRÄN Y H TE Y D ESSÄ  S A T T U ­
NEET TAPATURMAT S I L L O I N ,  KUN V A H I N G O 1TTUNUT 
OLI ITSE  TÄMÄN AJONEUVON KÄ Y TT Ä JÄ N Ä  (3 ) 66 10 1 5 3 7 3 3 25 8
V AHINGO IT T UM IN EN  MO PEO IA  TAI  MOOTTORIPYÖRÄÄ 
T A L U T T A E S S A  ( E l  Y H TE EN A JO )  (3 0 )  
V AHINGO IT T UM IN EN  MO PEO IA  TA I  MOOTTORIPYÖRÄÄ 
A J A E S S A  ( E l  YH TE ENA JO )  ( 3 1 )
V AHINGO IT T UM IN EN  HOPEOI IN TA I  MOOTTO R f.PYÖ RÄÄN
53 8 1 5 2 • 7 3 3 19 li
NO USTESSA  TAI L A S K E U T U E S S A  ( E l  Y H TEENAJO) '  (32) 2 1 1 *
MOPEDIN  TAI  MOOTTORIPYÖRÄN J A  JO N K IN  MUUN 
AJONEUVON YHTEENTÖRMÄYS ( 3 3 ) 1 1 2 5 4
VAHINGOITTUMINEN LIIKKEESSÄ OLEVIEN KULKUVÄLI­
NEIDEN YHTEENAJON VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El 
OLLUT YLEISESSÄ KULKUVÄLINEESSÄ EIKÄ HÄN OLLUT
J A L A N K U L K I J A )  (4 ) 6 1 8 7 2 2 5 6 1 10
V AHINGO IT TUNUT  O HJAS I  AUTOA  (AO) 21 3 1 2 2 2 3 1 7
V AHINGO IT T UNUT  OLI  MAT KUSTA JANA  ( 4 l ) 1 1 3 4 1 3
E l  T I E T O A  OLIKO  A J A J A  VAI  M AT KUSTA JA  (4 2 ) 9 2 2 2 . 3
J A L A N K U L K I J A N  V A H IN G O IT T U M IN EN  K U L K U V Ä L I ­
NEEST Ä  ( 5 ) 33 7 1 2 2 11 9
V A H IN G O IT T U M IS E N  A I H E U T T I  M O O TTOR IAJO ­
NEUVO ( 5 0 )
V A H IN G O IT T U M IS EN  A I H E U T T I  POLKUPYÖRÄN
24 5 1 1 2 5 9
P Ä Ä L L E A J O  (5 1 )
V AHINGO IT T UM IN EN  POLKUPYÖRÄÄ  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 )
2
1
1 1
1
V AHINGO IT T UM IN EN  MOOTTORIA JONE UVOA V Ä I S ­
T ÄE S S Ä  ( 5 3 ) 6 1 5
VAHINGO IT T UM IN EN  L I I K K E E S S Ä  OLEVAN AUTON JA  
JO N K I N  P A I K A L L A A N  OLEVAN ES IN E E N  Y H TEENTÖR­
MÄYKSEN VUOKSI (V AH IN G O ITT U N U T  E l  OLLUT 
J A L A N K U L K I J A  TAI  J U L K I S E N  KU L K U V Ä L IN EE N  
M AT KU STA JA )  (6 ) 1 4 2 3 1 1 2 1 4
V AHINGO IT TUNUT  A JO I  TÖRMÄNNYTTÄ AUTOA  ( 6 0 )  
V AHINGO IT TUNUT  OLI TÖRMÄNN EESSÄ AUTOSS A
3 1 1 1
M AT KUSTAJANA  ( 6 1 )
E l  T I E T O A ,  O L IKO  TÖRMÄNNEEN AUTON MAT KUSTA JA  
VAI A J A J A  (6 2 )
3 1 2
2 1 1
V AHINGO IT TUNEEN  AUTO OLI P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  (6 3 ) 6 1 3 * 1 1
AUTON H ALL INNAN  ME NETTÄMIS EN  J A  Ä K I L L I S E N  
JAR R U T U KSEN  J A  K Ä Y N N IS T Y K S E N  Y K T E Y O E SSÄ  S A T T U ­
NEET  V A H I N G O IT T U M IS E T  (7 ) 38 7 3 1 3 2 2 5 13
H AL L IN N AN  MENETYS AJO NEUVOA  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 ) 2 1 1
H AL L IN N AN  MENETYS A JO V Ä Y L Ä S T Ä  JO HTUVASTA  
SY Y S T Ä  ( 7 1 )
V AHINGO IT T UM IN EN  Ä K I L L I S E S S Ä  JAR R U T U KSESS A
34 7 2 1 3 . 2 1 4 12
TAI  K Ä Y N N IS T Y K S E S S Ä  (7 2 ) 2 1 1
V AHINGO IT T UM IN EN  Y K S IT Y IS A U T O O N  NOUSTESSA TAI  
SI  ITÄ  ULOS A ST U ESSA  (8 ) 32 2 2 5 3 1 3 11 2 3
V AHINGO IT T UM IN EN  AUTOON NO USTESSA  (80). 7 2 2 2 i
V AHINGO IT T UM IN EN  AUT OSTA ULOS  AST U E S S A  ( 8 l ) 25 2 3 3 1 3 9 2 2
MUUT TYÖMATKATAPATURMAT (9 ) 1 1 6 7 13 6 10 7 10 29 19 4 11
Y H TE IS SUMMA S I S Ä L T Ä Ä  MYÖS TUNTEMATTOMAT
TOTALSUMMA I NNEH ALLER  OCKSA OKÄNDA
TOTAL  NUHBER INCLUDES  ALSO  DATA FOR UNKNOUS
Taulu 18. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja seurauksen mukaan 
Tabell Rfrdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och päföljd
T A B L E  A C C ID E N T S  ON WAY TO AN D FROM  WORK B Y  N A TU R E OF A C C ID E N T 'S  O CC U RRE N C E  AN D  A C C ID E N T 'S  C O N SEQ U EN C E
TAPATU R M A N SE U R A U S  -  O L Y C K S F A L L E T S  P Ä F Ö L J D  - CO N SEQ U EN C E OF A C C ID E N T
l « (A ■ k~  «rt 4) C c4)
Yh t e e n s ä sro ft> a. <n *o ^  u u c |  * 1 >» k
T AP ATU R M A N  S Y N T Y M IS T Ä P Ä
I n a l  l e s <0w "O C ». D41 E i. g w  3 aU W -Q
<0 4) tO O  M w -o w &  m*» 3  «  •- to
to > 
«  *°
O L Y C K S F A L L E T S  U P P K O M ST SÄ T T M > •j >  m 3 6 ^ 5 "  o ' 1*-
N A TU R E  OF A C C ID E N T  S  O CCU RREN CE <0 — l — »■ to *« >• S) L , - O >. [Q ii «  to
a
w e  ii w n  o  ** — »  o * ’ f  O<0 O «a 
O w <0 C «  t.4> « V 4> ttD «  4)E > 0) > «  4> «  V *  e c  u > a to «  tJ w « a v  «*- ■ — *>
—  o  c< £  W >  *> <  V O 90 u £*  a. <  « —  e 3  t  e«s >. 4, w <  «  E ^  r ¿1 I 8
K A I K K I  TAPATURMAT  Y H TEENSÄ 1632 198 131 497 564 195 71
TAPATURMA SAT TU I  JA L A N  L I I K U T T A E S S A  J A  
TAPATURMAN O SAPUO LENA  E l  OLLUT  K U L K U ­
V Ä L I N E T T Ä  (0 ) 808 91 63 241 305 90 2
L IU K A S T U M I N E N  TAI  KOMPASTUMINEN 
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 )
L IU K A S T U M I N E N  TAI  KOMPASTUMINEN
652 75 50 1 8 9 244 77 2
R A P P U S I S S A  TAI  P O R T A I S S A  ( 0 1 ) 156 1 6 13 52 6 1 13
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  SATTUNEET  
ONNETTOMUUDET (1 ) 94 13 7 36 29 7 1
V A H IN G O IT T U M IN EN  K U L K U V Ä L .  NOUSTE SSA  ( 1 0 ) 11 7
22
4
23V A H IN G O IT T U M IN E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  (1 1 ) 64 8 5 eV A H IN G O IT T U M IN EN  Ä K I L L I S E N  P YS Ä H T Y M IS E N  TAI 9
K Ä Y N N IS T Y K S E N  VUOKSI  ( 1 2 ) 12 3'
1
1 li
V A H IN G O IT T U M IN E N  KO LAR IN  Y H T E Y D E S S Ä  (1 3 ) 5 1 1
V A H IN G O IT T U M IN EN  AJONEUVON K U L K U R E I T I L T Ä  
P O IS  S U I S T U M IS E N  VUOKSI ( 1 4 ) 2 » 1
POLKUPYÖ RÄN  KANSSA  SAT TUNEET  T APATURMAT . 
VAH IN G O IT T U N U T  KÄY TT I  I T S E  POLKUPYÖ R ÄÄ  (2 ) 390 46 33 11 4 138 44 16
V A H IN G O IT T U M IN EN  POLKUPYÖ R ÄÄ  T A L U T T A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 0 )
V A H IN G O IT T U M IN EN  P O L K U P Y Ö R Ä L L Ä  A J A E S S A
4 1 1 1 1
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 )
V A H IN G O IT T U M IN EN  POLKUPYÖRÄÄN  NOUSUN TAI
327 39 2 8 104 111 34
S I L T Ä  LA S K E U T U M IS E N  Y H T E Y D E S S Ä  (2 2 )  
POLKUPYÖ RÄN  J A  L I I K K E E S S Ä  OLEVAN AJONEUVON
14 2 3 5 3
YHTEENTÖRMÄYS . ( 2 3 ) 45 6 4 7 21 6 16
MOPEOEN TAI  MOOTTORIPYÖRÄN Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
NEET  TAPATURMAT  S I L L O I N ,  KUN V AHINGO IT TUNUT  
OLI  I T S E  TÄMÄN AJONEUVON K Ä Y T T Ä JÄ N Ä  (3 )  ' ' 66 3 1 24 26 9 10'
V A H IN G O IT T U M IN EN  HOP ED 1 A TAI  MOO TTORIPYÖRÄÄ 
T A L U T T A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0 )  
V A H IN G O IT T U M IN EN  MO PEO IA  TA I  MOOTTORIPYÖRÄÄ 
A J A E S S A  ( E l  Y H TE EN A JO )  ( 3 1 )
V A H IN G O IT T U M IN E N  MO P ED I IN  TAI  MOOTTORIPYÖRÄÄN
53 2 22 22 5 1
NO USTE SSA  T A I  L A S K E U T U E S S A  ( E l  Y H TE EN A JO )  (3 2 )  
HOPEOIN TA I  MOOTTORIPYÖRÄN J A  JO N K I N  MUUN
2 2
AJONEUVON YHTEENTÖRMÄYS ( 3 3 ) 1 1 1 1 2 2 4 9
V A H IN G O IT T U M IN EN  L I I K K E E S S Ä  O L E V IE N  K U L K U V Ä L I ­
N E ID E N  Y HTEENAJON  VUOKSI (V AH IN G O ITT U N U T  E l  
OLLUT  Y L E I S E S S Ä  K U L K U V Ä L I N E E S S Ä  E I K Ä  HÄN OLLUT 
J A L A N K U L K I J A )  ( M 4 1 8 6 11 8 8 29
V AH IN G O IT T U N U T  O H JAS I  AUT OA  ( 4 0 ) 21 3 3 8 2 5 13
VAH IN G O IT T U N U T  OLI M AT KUSTA JAN A  ( 4 1 ) 11 3 2 1 3 2 11
£1 T I E T O A  O L IK O  A J A J A  VAI  M A T K U STA JA  (4 2 ) 9 2 1 2 3 1 ' 5
J A L A N K U L K I J A N  VAH IN G O IT T U M IN EN  K U L K U V Ä L I ­
N E EST Ä  (5 ) 33 4 4 4 10 9 7
V AH I N G O IT T U M IS E N  A I H E U T T I  MO O TT OR IA JO ­
NEUVO (SO)
V A H I N G O IT T U M IS E N  A I H E U T T I  POLKUP YÖ RÄN
24 3 3 2 8 7 7
P Ä Ä L L E A J O  ( S I )
V A H IN G O IT T U M IN E N  POLKUPYÖ RÄÄ  V Ä I S T Ä E S S Ä  (S 2 )
2
1
1
1
1
V A H IN G O IT T U M IN E N  MOOTTORIAJO NEUVOA  V Ä I S ­
T Ä E S S Ä  ( 5 3 ) 6 1 1 2 1
V A H IN G O IT T U M IN EN  L I I K K E E S S Ä  OLEVAN AUTON JA  
JO N K I N  P A I K A L L A A N  OLEVAN E S IN E E N  Y H TE ENT ÖR ­
MÄYKSEN VUOKSI  (V AH IN G O ITT U N U T  E l  OLLUT 
J A L A N K U L K I J A  TAI  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N  
M AT K U ST A J A )  (6 ) 14 4 3 2 4
VAH IN G O IT T U N U T  A JO I  TÖRMÄNNYTTÄ AUTOA  (6 0 ) 
VAH IN G O IT T U N U T  OLI TÖRMÄNNEESSÄ AUT OSS A
3 1 1 1
M AT KU STA JAN A  ( 6 1 )
E l  T I E T O A ,  O L IK O  TÖRMÄNNEEN AUTON MAT KUSTA JA
3 1 2
VAI A J A J A  (6 2 ) 2 1 1
V A H IN G O IT T U N EE N  AUTO OLI P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  (6 3 ) 6 1 2 1 1
AUTON H A L L I N N A N  M ENETTÄM IS EN  J A  Ä K I L L I S E N  
JAR R U T U KSEN  J A  K Ä Y N N IS T Y K S E N  Y H TE Y D ESSÄ  S AT TU ­
NEET  V A H I N G O IT T U M IS E T  (7 ) 38 4 3 16 9 6 5
H A L L IN N A N  MENETYS  AJO NEUVOA  V Ä I S T Ä E S S Ä  (7 0 ) 
H A L L IN N A N  MENETYS  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  JO H TU VAST A
2 2
SY Y S T Ä  ( 7 1 )
V A H IN G O IT T U M IN E N  Ä K I L L I S E S S Ä  JA R R U T U K S E S S A
34 3 3 15 7
/
6 5
TAI  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 ) 2 1 1
V A H IN G O IT T U M IN EN  Y K S IT Y IS A U T O O N  NOUSTE SSA  TAI 
S I I T Ä  ULOS A S T U E S S A  (8 ) 32 4 5 8
' 2/
2
V A H IN G O IT T U M IN EN  AUTOON NOUSTE SSA  (6 0 ) 7 1 1 1
/
3 1
V A H IN G O IT T U M IN EN  AUTOSTA  ULOS A ST U ESSA  ( 6 1) 25 3 4 7 9 1
MUUT TYÖMA TKATAPATURMAT  (9 ) 116 19 9 40 25 1 6 1
YHTEISSUMMA SISÄLTÄÄ MYÖS TUNTEMATTOMAT, MUTTA El KUOLEMANTAPAUKSIA
TOTALSUMMA I NNEH&L LE R OCKSÄ OKÄNDA, MEN INTE DÖDSFALL
TOTAL NUMBER INCLUOES ALSO DATA FOR UNKNOWS BUT NO FATALITIES
taulu 19. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja sattumiskuukauden mukaan 
Tabell Färdolycksfall after olycksfallets uppkomstsätt och mànad
T A B ^E  _________ A C C ID E N T S  ON WAY TO  AN D  FROM  WORK B Y  N A TU R E  OF A C C ID E N T  S  O CCU RREN CE  AN D  T IM E  O F T H E  Y E A R  . ._____________________
K U U K A U S I MÀNAD. -  MONTH
TAPATURM AN  S Y N T Y M IS T Ä P Ä
Y h t e e n s ä Taim i kuu - 
Helm ikuu
M a a lisku u  - 
Huht i kuu
Toukokuu -  
Kesäkuu
Heinäkuu - 
E loku u
Syyskuu  * 
Lokakuu
M arraskuu  -  
Jou luku u
O L Y C K S F A L L E T S  U P P K O M ST SÄ T T  
N A TU R E O F A C C ID E N T 'S  O CCU RREN CE
Summa Januar! - 
Februar!
Mar» -
Ap rl 1
Maj -
Jun I
J u l  1 - 
Augu st!
September -  
Oktober
November - 
Oece fiber
T o t a l Janu a ry  -  
February
March - 
Aprl 1
May -
June
J u ly  - 
. Augu st
September -  
October
November -  
Dece nber
K A I K K I  TAPATURMAT YHTEENSÄ  1632
TAPATURMA  SAT TU I JA L A N  L I I K U T T A E S S A  J A  
TAPATURMAN O SAPUOLENA E l  OLLUT K U L K U ­
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 )  8 08
L IU K A ST U M IN EN  TA I  KOMPASTUMINEN
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 )  6S2
L IU K A ST U M IN EN  TA I  KOMPASTUN INEN
R A P P U S I S S A  TAI P O R T A IS S A  (01.) 156
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  SA TTU NEET
ONNETTOMUUDET ( 1 )  9 1*
V AHINGO IT T UM IN EN  K U L K U V Ä L .  NO USTESSA  ( 1 0 )  H
VAH IN G O IT T U M IN EN  K U L K U V Ä L .  LA S K E U T U E S S A  ( 1 1 )  64
VAHINGO IT T UM IN EN  Ä K I L L I S E N  P Y S ÄH T Y M ISEN  TAI  
K Ä Y N N IS TY K SE N  VUOKSI  ( 1 2 )  12
V AHINGO IT T UM IN EN  KO LA R IN  YH TE Y DESSÄ  (1 3 ) '  5
V AHINGO IT T UM IN EN  AJONEUVON K U L K U R E I T I L T Ä  
P O I S  SU I S T U M IS E N  VUOKSI  O M  2
.P O LKUPYÖR ÄN  KANSSA  SA T TUNE ET  TAPATURMAT .
V AHINGO IT TUNUT  KÄY TT I  ITSE  POLKUPYÖRÄÄ  ( 2 )  390
VAHINGO IT T UM IN EN  POLKUPYÖ RÄÄ  T A L U T T A E S S A
( E l  YH TE ENA JO)  ( 2 0 )  4
VAHINGO IT T UM IN EN  P O L K U P YÖ R Ä L L Ä  A J A E S S A
(El YHTEENAJO) (21) - 327
VAHINGO IT T UM IN EN  POLKUP YÖ RÄÄN NOUSUN TAI
S I L T Ä  L ASKEUT UM ISEN  YH TE Y DESSÄ  (2 2) .  1 *
POLKUP YÖRÄN J A  L I I K K E E S S Ä  OLEVAN AJONEUVON .
YHTEENTÖRMÄYS ( 2 3 )  *5
HOPEOI II TAI  MOOTTORIPYÖRÄN YH TE Y DESSÄ  SA T TU ­
NEET  TAPAT URHAT  S I L L O I N ,  KUN VAHINGO IT TUNUT  
OLI ITSE  TÄHÄN AJONEUVON KÄ Y T T Ä JÄ N Ä  ( 3 ) .  66
VAHINGO IT T UM IN EN  MO PEDIA  TAI  MOOTTORIPYÖRÄÄ 
T A L U T T A E S S A  ( E l  Y H TE EN A JO )  (30).
V AHINGO IT T UM IN EN  MO PEDIA  TAI  MOOTTORIPYÖRÄÄ
A J A E S S A  ( E l  Y H TE EN A JO )  ( 3 0  53
V AHINGO IT T UM IN EN  HOPEOI IN TAI  MOOTTORIPYÖRÄÄN
NO USTESSA  TAI LA S K E U T U E S S A  ( E l  YHTE EN AJ 0)'  (32) 2
HOPEOIN TAI  MOOTTORIPYÖRÄN J A  JO N K I N  MUUN
AJONEUVON YHTEENTÖRMÄYS (3 3 ) '  11
VAHINGO IT T UM IN EN  L I I K K E E S S Ä  O L E V IE N  K U L K U V Ä L I ­
NE IDE N  YHTEENAJON  VUOKSI  (V AH IN GOITT UNUT  E l  
OLLUT  Y L E I S E S S Ä  K U L K U V Ä L I N E E S S Ä  E I K Ä  HÄN OLLUT  '
J A L A N K U L K I J A )  (4 )  M
VAHINGO IT T UNUT  O HJAS I  AUTOA  (4 0 ) .  21
VAHINGO IT T UNUT  OLI MAT KUSTA JANA  (4 1 ) .  11
E l  T I E T O A  O LIKO  A J A J A  VAI  M A T KU STA JA  ( 4 2 )  9
J A L A N K U L K I J A N  VAH IN G O IT T U M IN EN  K U L K U V Ä L I ­
N EESTÄ  ( S )  33
V A H IN G O IT T U M IS EN  A I H E U T T I  M O O TTORIAJO ­
NEUVO ( 5 0 )  24
V A H IN G O IT T U M IS EN  A I H E U T T I  POLKUP YÖRÄN 
P Ä Ä L L E A J O  (5 1 )  2
VAHINGO IT T UM IN EN  POLKUPYÖ RÄÄ  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 )  1
V AHINGO IT T UM IN EN  MOOTTORIA JONE UVOA V Ä I S ­
T Ä ESSÄ  ( 5 3 )  6
VAHINGOITTUMINEN LIIKKEESSÄ OLEVAN AUTON JA 
JONKIN PAIKALLAAN OLEVAN ES I NEEN. YHTEENTÖR- 
MÄYKSEN VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El OLLUT 
JALANKULKIJA TAI JULKISEN KULKUVÄLINEEN 
MATKUSTAJA) (6)
V AHINGO IT T UNUT  A JO I  TÖRMÄNNYTTÄ AUTOA- ( 6 0 )  3
V AHINGO IT T UNUT  OLI TÖRMÄNN EESSÄ AUTOSSA  
M ATKUSTAJANA  ( 6 1 )  3
E l  T I E T O A ,  O L IKO  TÖRMÄNNEEN AUTON MAT KUSTA JA  
VAI  A J A J A  ( 6 2 )  2
V AHINGO IT TUNEEN  AUTO OLI P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  ( 6 3 )  6
AUTON H AL L IN N AN  ME NETTÄM IS EN  J A  Ä K I L L I S E N  
JA R R UTUKSEN  J A  K Ä Y N N IS T Y K S E N  Y H TE Y D ESSÄ  S A T T U ­
NEET V A H IN G O IT T U M IS E T  ( ? ) '  3®
H AL L IN N AN  MENETYS AJO NEUVO A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 )  2
H AL L IN N AN  MENETYS A JO V Ä Y L Ä S T Ä  JO H TU VASTA
SY Y ST Ä  ( 7 1 )  34
VAHINGOITTUMINEN ÄKILLISESSÄ JARRUTUKSESSA
TAI  K Ä Y N N IS T Y K S E S S Ä  ( 7 2 )  2
VAHINGOITTUMINEN YKSITYISAUTOON NOUSTESSA TAI
S I I T Ä  ULOS AST U ESSA  ( 8 )  ' 32
VAHINGO IT T UM IN EN  AUTOON NO USTESSA  ( 8 0 )  7
V AHINGO IT T UM IN EN  AUT OSTA  ULOS A S T U E S S A  ( 8 l )  25
MUUT TYÖMATKATAPATU RMAT ( 9 )  H 6
333 289  ' 1 8 0 222 251 352
203 163 67 84 102 187
170 140 42 6 l 78 161
33 23 25 23 24 26
19. 14 12 15 17 17
2 2 1 2 2 2
1 6 8 6 to 13 11
1
3
1
4
1
2
1
2 1
2
1
50 57 58 78 67 79
1 1 2
46 56 48 60 44 72
1 1 2 6 3 1
3 7 12 19 4
8 8 10 11 13 16
7 6 9 9 8 1 4
1
2
1 2 5 2
1 6 2 6 5 9
4 6 4 4 3
4 2 1 1 3
3 1 1 1 3
7 4 8 4 5 'S
6 1 7 4 2 4
2
1
1 1 1 2 1
3
1
4 3 2
1
1
1
1
1
1
2 3
1
1
3 11 1 5 9 9
1
1
11 1 5 6 8
1
7 5 5 4 5 6
4 1 2
3 4 5 4 3 6
22 15 1 4 15 26 23
YHTEISSUMMA SISÄLTÄÄ MYÖS TUNTEMATTOMAT
TOTALSUMMA INNEHÂLLE R OCKSA OKÄNDA
TOTAL NUMBER INCLUDES ALSO OATA FOR UNKNOWS

Työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa 
kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
selostukset toimialoittain

A l l a  o levaan  lu e t te loon  on o te t tu  v a in  ne tapaturmat, jo t k a  kuoleman a ih eu ttae n  ovat  kohdanneet työn ­
t e k i j ä ä  jo k o  t y ö s sä  t y ö p a i k a l l a  t a i  m a tka l la  työnanta jan  a s i o i l l a  l i i k u t t a e s s a .  M a tk a l la  a sunnosta  
t y ö p a i k a l l e  ta i t y ö p a l k a l t a  asunnot le 1 i I k u t t a e s s a  sa t tu ne e t  tapaturmat e i v ä t  s i s ä l l y  lu e t te lo o n .
Maa-, metsä- ja  k a la t a lo u s ,  m e tsäs ty s  (1). 
Maatalous ja  m e tsä s ty s  (11)
M a an v i1j e l y s t y ö n t e k i j ä Uhri t e u r a s t i  s i a n  p i s t o o l i l l a  päähän ampumalla. Ampa 
misen jä lkeen  hän h e i t t i  p i s t o o l i n  maahan, j o l l o i n  se 
lauke s i  ja  lu o t i  o su i  häntä päähän.
Maatyömies Uhri h o r ja h t i  j a  pu to s i  a l a s  maahan t r a k t o r i n  i s t u im e l ­
ta. Hän o l i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  saanut  s a i r a u sk o h ta u k se n .
T r a k t o r i n k u l j e t t a j a
M e tsä ta lou s  (12)
Metsätyömies
Metsätyömies
M a an v i1j e l i j ä
Metsätyömies
Uhrin ohjaama t r a k t o r i  k aa tu i  y l ö s a l a i s i n  p e l l o l l a  sen 
k u l k i e s s a  p a a la u sk o n e e l la  paa la tun  oh rapaanupaa l in  y l i .
V a l l i n n e e s t a  t u u le s t a  j a  puun epämuodostuneesta t y ve s tä  
johtuen suunnattu  k aa to  ep ä o n n is tu i  j a  kaadettava  puu 
ro ja h t i  l ä h i s t ö l l ä  työ sken ne l le en  uh r in  p ä ä l le .
Uhri o l i  tod e n n ä kö i se s t i  kaatanut  tukk ipuun konke lo k s i  
lähekkä in  kasvane iden  nä re iden  v ä l i i n  j a  meni sen j ä l ­
keen karsimaan konkelon a l l e  a ika isemmin kaadettua  puu­
ta. T ä l l ö i n  tuu lenpuuska  l a u k a i s i  konkelon j a  uhr i  s a i  
i skun  päähänsä.
Kaadon a ikana  o l i  s y n tyn y t  kolmen puun konke lo ryke lm ä, 
j o t a  uhr i  r a i v a s i  m o o t t o r i s a h a l la .  T ä l l ö i n  hänen sahan ­
sa j u u t t u i  k i i n n i  sahausrakoon pää l l im m ä is tä  puuta s a ­
ha te s sa .  Hän y r i t t i  t o d e n n ä kö i se s t i  s e l v i y t y ä  t i l a n t e e s 1 
ta vetäm ällä  runkoa o k s i s t a  a la s .  K uu s i run ko  i r t o s i k i n ,  
mutta sam a lla  uhr i  l i u k a s t u i  j a  ok sa t  v e t i v ä t  hänet 
putoavan puun j a  t o i se n  rungon v ä l i i n .
M oo t to r i s ah a  j u u t t u i  k i i n n i  rungon k a r s i n n a s s a ,  j a  kun 
uh r i  a u t to i  t y ö to v e r ia a n  i r r o i t t a m a a n  s i t ä  koho t tam a l la  
runkoa, saha k a t k a i s i  oksan ja  vapautunut sahan terä  
l e i k k a s i  häntä re iteen .
Metsätyömies  Uhri o l i  t y ö s k e n n e l l y t  y k s i n  m y r sk y tu h o a lu e e l1 a r a i v a 1
ten kaa tu ne i ta  pu it a .  Hänen katka isem ansa  ju u rakko  
kaatu i k a tka i su n  jä lkee n  hänen pää l leen  j a  a ih e u t t i  
vammoja la n t io n  s e u d u l le .
Metsätyömies M oo tto r i sah a '  j u u t t u i  runkoon k i i n n i  kaadon a ikana .
Uhr in  lähde ttyä  noutamaan k aa to vän k ä r iä  y l l ä t t ä v ä  tuu 
lenpuuska kaa to i  puun hänen pää l leen .
Metsätyömies Uhr in  k a r s i e s s a  m o o t t o r i s a h a l l a  k u i t u t u k in  la tvao sa a ,  
la ip an  kä rk i  s a t t u i  p o ik k i s a h a tu n  rungon pään k a t k a i s u -  
kohtaan ja  a ih e u t t i  takapotkun. Saha sta  o l i  tapaturman 
s a t t u e s s a  p o i s t e t t u  takapotku suo ja .
K a iv o s -  j a  muu k a iv a n n a i s t o im in t a  (2)
M a lm ik a iv o s to im in ta  (23)
Po ra r i  H e n k i l ö h i s s i 1lä  n o s t e t ta va  rä jähdysa inedumpper i l i i k a h ­
t i  taaksepä in ,  jonka  johdo s ta  k u l j e t t a j a n a  o l l u t  uhr i  
kaatu i  s e l ä l l e e n  ja  j ä i  p u r i s t u k s i i n  h i s s i k u i l u u n  t u l e ­
van tunn e l in  y lä reunan  ja  dumpperin v ä l i i n .
Ka ivo sm ies  Jä i  h i s s i k o r i n  ja  k a iv o s t a so n  v ä l i i n  p u r i s t u k s i i n .
Ka ivo sm ies  Ka ivo skäy tä vän  p u l t i t e t u n  katon p u l t t i e n  v ä l i s t ä  putos i
y l l ä t t ä e n  komu tuuppe r in  l a v a l t a  k a ivok sen  s e inä ä  r u s -  
nanneen uh r in  p ä ä l le .
T e o l l i s u u s  (3)
E l i n t a r v i k k e i d e n ,  juomien ja  . tupakan v a lm i s t u s  (31)
Autonapumies
A u t o n k u l j e t ta ja
Säk i t t ä j ä
Auton s u i s t u t t u a  ojaan uh r i  .putosi  a u to sta .
Uhri o l i  n ou s su t  m a id o n k e rä i ly a u to s ta  t i e  1 le o t taak seen  
m a ito ja ,  kun pimeässä lu m isa tee s sa  takaa t u l l u t  auto  
a jo i  hänen pä ä l leen .
Rehutehtaan vasaram y1ly s s ä  ja uh e t ta va  m äsk ijauho  kuumeni 
tukkeutumisen joh do s ta .  Syn tyn y t  t u l i p a l o  l e v i s i  k u l j e -  
t i n p u t k i a  p i t k i n  p ö ly n s u o d a tu s y k s ik k ö ö n , j o s t a  lä h ten y t  
rä j ä h d y s p ä in e . j a  palava, p ö ly  a ih e u t t i v a t  s i i v o u s t e h t ä ­
v i s s ä  o l l e e n  u h r in  kuoleman.
T e k s t i i l i e n ,  v aa t te id en ,  nahan ja  nah ka tu o tte iden  v a lm i s t u s  (32)
L i i k k e e n h a r j o i t t a j a  
Puutavaran  v a lm i s t u s  (33) 
Sahatyömies
Mi t ta sahaa ja
Apumies
Koneenkäyttäjä
Auton kaasu läm m it in  vuo t i  uh r in  yöpye ssä  p a k e t t ia u to s s a .
Uhri s e i s o i  kuormaajan l i i k k u e s s a .  E p ä ta sa i se n  maaston 
vuok s i  kuormaaja h e i l a h t i  ja  uh r i  pu to s i  p yö r ien  a l l e .
S i 1ko levykoneen m it ta sahan  j ä l k l p ä ä s s ä  sah a tu t  le vy t  
o l i v a t  menneet v inoon . Uhr in  y r i t t ä e s s ä  o i k a i s t a  n i i t ä ,  
a u to m a a t t i s e s t i  to im iva  p in k a n työ n tä jä  o l i  v i e l ä  pa luu -  
l i i k k e e s s ä  ja  se p u r i s t i  hänet ru l lapöydän  p y s t y p a lk in  
j a  p in ka n työn tä jän  v ä l i i n .
P u to s i  a l a s  no in  2 ,5  m e tr iä  k o rk e a l t a  t e l i n e e l t ä  s u o r i t ­
taessaan  pa ikkam aa lau sta .
P o i s t a e s s a a n  r im o itu skoneeseen  t u l l u t t a  h ä i r i ö t ä  uhr i  
k o s k e t t i  v ah in go s sa  kampavaunun r a j a k a t k a i s i j a a ,  j o l l o i n  
kampavaunu tek i l i i k k e e n  j a  p u r i s t i  uh r in  koneen runkoa 
vasten.
Apu työmies
Lämmi t t ä jä
Ku i vaamomies
Uhri o l i  a se ttam assa  t i k k a i l l a  s e i s t e n  le vy jä  p u t k i r a k e n -  
t e i s t e n  t e l i n e id e n  t y ö s k e n t e l y t a s o k s i . T ä l l ö i n  t i k k a a t  
l ä h t i v ä t  lu isumaan j a  hän pu to s i  no in  kolme m etr iä  lyöden 
pudotessaan  päänsä b e t o n i l a t t i a a n .
Uhri o l i  pudonnut joko  ko r ja u spa ja n  k a t o l t a  ta i  s in n e  
j o h t a v i l t a  t i k k a i l t a .  Tapatu rm a l la  e i  o l l u t  s i l m i n n ä k i ­
j ö i t ä .
Tapaturman s a t t u e s s a  uh r i  o l i  ohjaamassa om a lla  v o im a l­
laan k u lk e v ia  kuivaamovaunuja kuivaamoon. Hän o l i  toden­
n ä k ö i s e s t i  y r i t t ä n y t  saada l i i k k e e l l e  jonon ens im m äistä  
p y säh tyn y t tä  vaunua joko  kääntäm ällä  hai 1 in t a v ip u a  ta i  
ve täm ä l lä  kuormaa s i v u l t a .  T ä l l ö i n  pe rä s sä  hitaammin t u l ­
lu t  kuuden vaunun jono  törmäsi ensimmäiseen vaunuun j a  
pani sen 1 i i k k e e l l e .  Uhr in  pää j ä i  p u r i s t u k s i i n  kuorman ja  
o venp ie len  v ä l i i n .
R im o it t a ja  Uhri o l i  puhd is tam assa  v i i l a l l a  lun ta  j a  j ä ä t ä  r im a k u l je t
timen p y ö r i v ä s t ä  h ih n a p yö rä s tä .  T ä l l ö i n  hänen kätensä  
t a r t t u i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  h ihnan j a  pyörän v ä l i s e e n  n ie lu u n  
k i i n n i  ja  l a i t e  ve t i  s in n e  koko käden. Tapahtumalla  e l o i 
lu t  s i lm i n n ä k i j ö i t ä .
P a p e r i t e o l 1 i s u u s t u o t t e  iden v a lm i s t u s ,  g r a a f in e n  tuo tan to  (3*0
Työn joh ta ja  Uhri j ä i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  v a a t t e i s t a a n  k i i n n i  paperikoneen
k u ivau so sa n  o h ja u s te la n  j a  p u r i s t in h u o v a n  muodostamaan 
n ie lu u n  o l l e s s a a n  mukana paperinpään v ie n n i s s ä .
K e m ia l l i s t e n ,  m aaö l jy - ,  k u m i - j a  m uov ituo t te iden  v a lm i s t u s  (35)
T u l i l a n k a a  v a lm i s t e t t a e s s a  s y t t y i  räjähdysmäinen t u l i p a l o  
Uhri menehtyi palovammoihin.
Auto  s u i s t u i  ojaan.
I l o t u l i  t u s v ä l ¡ n e  iden 
v a lm i s t a j a
V a lo k u v a ta i  t e i 1 i j a
S a v i - ,  l a s i -  j a  k i v i t u o t t e id e n  v a lm i s t u s  (36)
Latojam ies Uhri o l i  t o d e n n ä k ö i s e s t i : y r i t t ä n y t  p o i s t a a  k ä y t t ö h ä i r i ö n  
a iheuttaneen roskan a sbe st ikon ee n  o s ie n  v ä l i s t ä  puuke- 
p i i l ä  j a  jä äny t  t ä i  l ö i n  p u r i s t u k s i i n  s ta n s s ¡pöydä n  ja  
la to jan  imupään v ä l i i n .
T r u k in k u l j e t t a j a J ä i . la s ta u sp a ik a t  la  v ä i s t ö l i i k e t t ä  s u o r i t t a n e e n  t r u k in  
a i le.
Kauhakuo rmaajan 
k u l j e t t a j a
Uhri o l i  tod e n n ä kö i se s t i  n o u s su t  seisomaan kauhakuormaa- 
j a s s a  vo idakseen  kat soa  tu rvakaaren  ja  suo javerkon  v ä l i s ­
tä. T ä l l ö i n  hän o i i  pa inanu t  j a l k a k y t k in t ä , .  j o i  l o i n  kauha 
a l k o i  nousta  y l ö s p ä in  ja  hän j ä i  k a u la s t a  p u r i s t u k s i i n  
tu rvakeh ikon  j a  kauhan v ä l i i n .
M e t a l l i n  v a lm i s t u s  (37)
V a iu n p u h d is t a ja Löi päänsä s o s i a a l i t i l o j e n  oven p ie le e n ,  j a t k o i  k u i t e n ­
k in  matkaa po r ta iden  k a i t e e s t a  k i i n n i  p i tä en ,  mutta kom­
pa stu i  l a t t i a l l e  loukkaantuen k u o l e t t a v a s t i .
Sy ty ty svaunun  
k u l j e t t a j a
Uhri au t to i  rauta tehtaan  sy ty ty svaun un  v e n t t i i l i n  s u l k e u ­
tum is ta  rautakangen a v u l l a .  Hän meni sy ty ty svaun un  eteen, 
mutta ei pa inanut  r i i t t ä v ä n  vo im akkaa st i  " s e i s " - n a p p u l a a ,  
jonka  vuoksi a u t o m a t i i k a l l e  k y tk e t t y  s y ty t y sv a u n u  lä h t i  
l i i k k e e l l e .  Uhri pääs i p o i s  s y ty ty sva un un  ede stä ,  mutta 
k u o l i  s aam i in sa  palovammoihin.
Huoltorni es Menett i  ta sapa inon sa  ra sva te ssa an  75 tonn in  p a in o i sen  
s i l t a n o s t u r i n  s i i r t o v a u n u a  j a  pu to s i  no in  15 m etr iä .
Masuunin käyttöm ies Rautatehtaan masuunin k aa su puh d is t a jan  luo ta  k uo l leena  
lö yd e t t y  uhri oi i saanut  häkämyrkytyksen vuotaneesta  
ve n tu r in  v e s i t u k o s t a  j a  pudonnut sen seurauksena  t i k k a i l ­
ta a la s .
M e t a l l i -  ja  k onepa ja tuo t te iden  v a lm i s t u s  (38)
H i t sa a ja S i l t a n o s t u r i l l a  n o s t e t t i i n  puutavaran k u l j e t u s r i t i l ä ä  
kuorma-auton l a v a l t a .  Taakka o l i  ta sapa ino ton  j a  se i s ­
k ey ty i  s i i r r o n  a ikana  l a t t i a a n  a iheu ttaen  nostokoukkujen  
i r toam isen .  Taakkaa k ä s in  t a s a p a in o t ta n u t  uhr i  j ä i  sen 
a i le.
Me ta i  1 i t y ö n te k i jä L ö y d e t t i i n  kuo l lee na  tehdasalueen sataman meren poh ja sta .
Työn joh ta ja Uhri o l i  k i i v e n n y t  no in  2,5  m e tr iä  k o r k e a l le  t e r ä s v a r a s -  
ton h y l l y s t ö l l e ,  a s tunu t  s i e l l ä  pyörähtäneen e s ineen  
p ä ä l l e  j a  tämän vuoksi  t a sapa inon sa  menetettyään pudon­
nut a la s .
S i i  vooj a Uhr in  y l i t t ä e s s ä  t ru k k ie n  a jo v ä y lä ä  hän kaatu i t r u k in  
tönäisemänä sementti l a t t i a t  le.
T e l i n e t y ö n t e k i j ä Uhri p u to s i  p u u i a i t u r i 1 ta no in  12 m etr iä  y r i t t ä e s s ä ä n  
oh ja ta  k ä s in  n o s t u r in  epävakaata  taakkaa.
M oo tto r i  mi es Nestekaasu jen  k oe p o n n is tu sv a ih e e s s a  ilmaan p ä ä s sy t  kaa­
su r ä j ä h t i .  Kaasu s y t t y i  t o d e n n ä kö i se s t i  jo ko  tupaka sta  
ta i  v i a l l i s i s t a  s äh kö johd o is t a .
Vai hetyön t e k i j ä P u i t t i p i s t o o l i n  patruuno iden  1a tau skonee ssa  a lkan u t  rä ­
jähdys  eten i  s y ö t t ö p u t k ia  p i t k i n  ruut i  u i l a k o l l e  r ä j ä y t ­
täen s i e l l ä  o l l e e n  ruudin s i l l ä  s e u r a u k se l l a ,  e t t ä  r u u t i -  
u l l a k k o  ja  la taam oha l l i  tuho u tu iv a t .  S i r p a l e e t  j a  o s i t ­
t a in  myös rä jähdy s tä  seu rannut  t u l i p a l o  a ih e u t t i v a t  itO 
t y ö n te k i jä n  kuoleman.
V a ih e ty ö n te k i j ä Sama ku in  e d e l lä
V a ih e ty ö n te k i j ä Sama ku in  e d e i lä
V a ih e t y ö n te k i j ä  . Sama, ku in  e d e l lä
V a ih e ty ö n te k i j ä Sama ku in  e d e l lä
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ihe työn te k  i jä
Va ih e työn te k i  jä
l
Va ih e työ n te k i  jä  
Va ihe työn te k  i jä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e työ n te k i  jä  
Va ihe työn tek  i jä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
Va ihe työn te k  i jä  
Va i he työn tek i  jä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
Va ihe työn te k i  jä 
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e työ n te k i  jä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
Va ih e työ n te k i  jä  
V a ih e t y ö n te k i j ä  
T u n t i k i r j u r i  
A se n ta ja  
A senta ja  
A sen ta ja  
A se n ta ja  
A se n ta ja  
A se n ta ja  
Levyseppä
Sama ku in  e d e l 1ä 
Sama ku in  e d e l lä  
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä  
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä  
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä  
Sama kg in e d e l l ä  
Sama ku in  e d e l l ä  
Sama ku in  e d e l lä  
Sama ku in  e d e l lä  
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l l ä  .
Sama ku i n ede 11ä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l l ä  
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  e d e l lä 
Sama ku in  edel lä 
Sama ku in  e d e l lä  
Sama ku in  e d e l lä  
Sama ku in  edel lä
La ivan  konehuoneen k a k s o i s p o h j a t a n k i s s a  s y t t y i  kaa supa lo  
u h r in  o l l e s s a  po lt tam assa  p o i s  katon la a t a s s a  o le va a  ns. 
k n ö ö l iä .  T a n k k i in  t u l i  happ ikaa sua  t o d e n n ä k ö i s e s t i  vuota *  
n e i s t a  k a a s u p o i t t o l a i t t e i s t a .
Sähkö -,  k aa su -  j a  v e s i h u o l t o  (4).
Sähkö' k aa su -  ja lämpöhuolto (41)
Joh toa se n ta ja
Joh toa se n ta ja
Joh toa se n ta ja
Joh toa se n ta ja
400. KV:n l i n j a n  p y lv ä s  s o r t u i  sen yhden ja la n  n u r j a h ­
tae s sa  kohdasta, j o s t a  y k s i  v l n o s l t e l s t ä  o l i  p o i s t e t t u  
ja  k a k s i  sen v i e r e i s t ä  v l n o s l d e t t ä  o l i  t o i s e s t a  päästä  
I r t i .  V ln o s ld e  o l i  p o i s t e t t u  v a ih ta m is ta  va r ten .
Sama ku in  e d e l lä
Tapaturma s a t tu i  vo im ajohtopy lvään  v in o s i  teen v a ih t o -  
h a r j o i t u k s e s s a .  Uhrin, tu rvavyö  o i !  k i i n n i t e t t y  v a ih d e t ­
tavan v ln o s i t e e n  y l ä p u o l e l l a  o levaan  to ise en  v l n o s l t e e -  
seen. S i t e e t  y h d i s t ä v ä  p u l t t i  la uk e s i  turvavyön  a ih e u t ­
taman vedon t a k ia  j a  tu rvavyö  l u i s t i  p o is  s i t e e n  a l t a .
Uhr in  I r r o l t t a e s s a  111 kV:n avojohtoon  l i i t t y v ä ä  kanto-  
a a l t o k u r 1 s t  In ta hän s a i  s äh kö iskun  m a in itun  johdon ja  
k a n to a a l to k u r l s t Im e n  v ä l i s e s t ä  y hdy sjoh t lm e sta .
Joh toa se n ta ja  Uhri k u o l i  sähkö iskuun  s e l v i t t ä e s s ä ä n  20 kV:n johtoon
t u l l u t t a  h ä i r i ö t ä .  V ik aa  s e l v i t e t t i i n  e r o t t a m a l la  s y ö t -  
töasemalta  lähtevän johdon p y I v ä s e r o t t lm l 1 la  j o h t o - o s i a  
p o i s .  J ä n n i te  s 11r t y i  e ro t t im i  en suojam aado itettuun  
runko-osaan  erott im en  v e i t s l o s a a n  johtavan  m e ta l l i s e n  
o h ja u sva r ren  n i v e l p u l t l n  k a tke t tu a  ja  oh ja u sva r ren  kään 
n y ttyä  to i se n  n 1 vei p u i t t I n s a  ohjaamana t o i se n  valheen 
e ro t ln o sa n  pä ä l le .
Sähköa senta ja  P u hd is ta e s sa a n  110 kV:n k y tk in ken tä n  j ä n n 1t tee ttöm ä1lä
o s a l l a  e r l s t l m l ä  uh r i  meni e reh dyk se s sä  sen j ä n n l t t e e l -  
l l s e l l e  o s a l l e  ja  s a i  säh kö iskun .
Rakennusto im inta  (5)
T a lon ra ke nn u s to im in ta  (51) 
M aa la r i M aa lau ske lkan  n o s t o t a l j a n  varmistamaton y lä koukku  I r t o ­
s i  kannatlnraudan s i lm u ka s ta .
M aa la r i Maa lau ske lkan  vastakoukku  I r t o s i
E le m en tt1 saumaaja R l ip p u t e l In e e n  tak a räy s tä skou kk u  i r t o s i  ja  uh r i  p utos i  
ke lkan  kan ssa  a la s .
E 1emen 1 1 1 s aumaaja Sama ku in  e d e l lä
T r a k t o r l n k u l j e t t a j a  V e tu r in  työntämä tavaravaunu a jo i  t e h d a s a lu e e l la  o l e v a s ­
sa  t a s o r i s t e y k s e s s ä  t r a k t o r i n  p ä ä l le .
P e l t i  t y ö n te k i j ä Uhri p u to s i  a la s  k a t o l t a  a l o i t t a e s s a a n  t i i l i k a t o n  k o r ­
ja u s t a .  Tapahtumalla  el o l l u t  s i lm i n n ä k i j ö i t ä .
A se n ta ja  Uhr in  a se n tae s sa  kosteuden va ivontanauhaa  t le t o k o n e h a l -
U l n  t i k k a a t  k a a tu iv a t  hänen a l l a a n  ja  hän pu to s i  a la s  
• b e t o n i l a t t l a l l e .
Aputyömles Uhr in  t u l l e s s a  ru o k a tu n n i l t a  hän jä !  o h i k u lk ie s s a a n  s o r ­
tuv ien  p u t k i te  11 ne Iden a l l e .  Pu tk i  t e l I n e e t  o l i  p y s t y t e t ­
ty  k l o o r l s ä l 1 iön e r i s t y s t y ö t ä  varten .
Muurar i  M e i j e r in  sa vup i ip u n  päässä  s a t t u i  sortum inen, j o l l o i n
s i l t ä  rapautunutta  osaa  purkamassa o l l u t  uh r i  m a h d o l l i ­
s e s t i  h o r j a h t i .  T ä l l ö i n  antenn in  kanna t ln rauda t  m u rs iva t  
pl Ipun pään.
K irve sm ie s  Uhr in  yöpye ssä  työnanta jan  h u v i l a l l a  huoneeseen t u l i
y ö l l ä  häkää.
K i rve sm ie s  Sama ku in  e d e l lä
K i r ve sm ie s  J ä i  t ie t y ö m a a l la  peruu ttavan  kuorma-auton a l l e .
S i i v o o j a  H o r ja h t i  p o r r a s t a s a n t e e l l a  ja  pu to s i  portaan ns. v a lo au ­
ko sta  a la s .  Tapaturma s a t t u i  1958 j a  kuolema se u ra s i  1976.
Sähköasenta ja Uhri o l i  purkamassa sähköa sennuks ia .  P u re t ta va t  p i s t o ­
r a s i a t  s a i v a t  j ä n n i t t e e n :e r i  p a i k o i s t a  j a  hän s a i  säh kö ­
iskun  k a tka i  s te s s a a n  jätini t tee i  1 i s t ä  jo h d in t a .
Rakennusmies Uhr in  p o r a te s sa  p o rak one e l la  puutappeja. p o i s  ö l j y s ä i l i ö n  
v a lum a -a ltaan  s e i n i s t ä  hän s a i  s äh kö iskun  porakoneesta .
Levyseppä Elem entt i  t e l i n e e t  p e t t i v ä t  u h r in  a l l a  t yö sk e n te ly n  a i k a ­
na.
Beton i työntek  i jä V a le t t a e s s a  be ton ia  beton ipum ppuauto l ia  va lun  t u k i r a k e n ­
teet  s o r t u i v a t  ja  uh r i  pu to s i  9 m etr in  k o r k u i s e l t a  h o l ­
v i l t a  maahan.
Sekatyömies ' Se inää  vasten  a se te tu t  t ik k a a t  l u i s u i v a t  ja  uh r i  p u to s i  
t ik k a id e n  kan ssa  a l a s  j ä i s e e n  maahan.
S i i voo j a Uhri pu to s i  a l a s  v a l e t u l l a  l a t t i a t a s o l l a  o l l e e s t a  p e i t ­
tämättömästä a uko sta  6 t5 metr iä .
Ki rvesmi es R i i p p u te l i n e e n  t o i se n  n iskapuomin kaa tue s sa  n i id e n  pääs­
sä  o le v a t  v a s ta p a in o t  i r t o s i v a t  j a  a ih e u t t i v a t  lo p u lt a  
sen, e t tä  t e l i n e  j ä i  roikkumaan t o i s e s t a  t u r v a v a i j e r i s -  
ta. U lk o se inä ä  e r i s t ä m ä s sä  ja  r im o it tam assa  o l l u t  uhr i  
p u to s i  a l a s  22 m e tr iä  t e l in e id e n  h e i l a h t a e s s a .
Beton imi es Tapaturma s a t t u i  a se nn e ttae s sa  p a i k o i l l e e n  h i s s i k u i l u n  
tak a se in äe le m e n t t iä .  Uhr in  n o s t a e s s a  k a n g e l la  e lem ent t iä  
k i i l o j e n  a se t t a m is ta  v a r ten ,  e lem entt i  k aa tu i  hänen p ä ä l ­
leen. E lem entt i  o l i  tue t tu  v ä l i a i k a i s e l l a ,  p u u t t e e l l i ­
s e s t i  v a r u s t e t u l l a  k i i n n i t y s t a p i 1 la.
M a a l a u s u r a k o i t s i j a P u to s i  a l a s  m aa lau styö tä  tehdessään no in  80 cm k o r k e a l ­
ta te l  in e e lt ä .
Ki rvesm ies Oman t u k i j a l a n  v a r a s sa ,  hieman k a l t e v a s s a  a senno ssa  o l ­
lu t  se inän  suurm uott i  kaatu i u h r in  p ä ä l l e  hänen p u h d i s ­
tae ssaan  l ä h e l l ä  o l l u t t a  t o i s t a  v a staavaa  muott ia.
Beton¡m ies Y 1 ä ia a t t a h o i v ia  v a le t t a e s s a  ho iv im u o t te ja  kannattamaan 
rakennetut  m e ta l1 i p u t k i t e l i n e e t  s o r t u i v a t  ja  uh r i  pu to s i  
n i i den mukana a la s .
Rakennusmestar i P a lo i  nukkuessaan  k u o l ia a k s i  p a ra k in  pa lon yh teyde ssä .
Aputyömies K a iv o s v e t u r i  oh ja u tu i  v ä ä r ä l l e  r a i t e e l l e ,  törmäsi p y sä ­
k ö i t y y n  ka lu stovaunuun  j a  t y ö n s i  s i t ä  e teenpä in .  Rataa 
y l i t t ä m ä s s ä  o l l u t  uh r i  j ä i  ka iu stovaunun  a l l e .  Tapaturma 
s a t t u i  vuonna 1962. Kuolema s e u ra s i  vuonna 1976. ,
Ki rvesmies Uhri o l i  työ ssään  a l t i s t u n u t  vanhojen rakennusten e r i ­
l a i s i l l e  p ö l y i l l e  sekä  lä m pöe r is ty s  t y ö s sä  v u o r i -  j a  l a s -  
t u v i 1i a p ö i y l l e .
P u t k i e r i s t ä  jä A l t i s t u s  a s b e s t i p ö l y i l e  25 vuo tta .  Ammatt itaut i  t o d e t t i i n  
vuonna 1973.
Rakennusmestar i Uhri kompastui t o d e n n ä kö i se s t i  p o r t a i s s a ,  l i u k u i  p o r t a i ­
ta yhden ke rrok sen  ja  putos i  k a iteen  v ä l i s t ä  maahan 
n e l j ä  metr iä .
P u tk ia s e n ta ja R a a k a ö l j y s ä i 1 iön s i s ä l l ä  o le va  p u t k i s t o  o l i  j ä ä t y n y t  ja  
s u la t ta a k se e n  sen uh r i  o l i  pudottanut  pa lavan  h i t s a u s -  
p i l l i n -  po lt t im en  tä y t tö a u k o s ta  s i s ä ä n  ja  p o l t t i  s i t ä  
no in  tunn in  ajan. Kun p u t k i s t o  ei s u la n u t  v ie lä k ä ä n ,  
hän meni m ie s iu u k u s ta  s ä i l i ö ö n  ja  s a i  häkämyrkytyksen.
Rakennus työmies A se nn e tta e s sa  p a i k o i l l e e n  p i i a r i a n t u r a a  p i l a r i  j u u t t u i  
k i i n n i  ja  t y ö n t e k i j ä t  a l k o i v a t  i r r o i t t a a  s i t ä  t r a k t o r i -  
ka iv in kone en  a v u l l a .  N o s t o ra k s in  k i in n e k o h ta  a se n n e t t i i n  
l i i a n  a la s  p y lv ä s t ä  j a  noston a ik ana  p y lv ä s  i r t a u t u i  
y h tä k k iä  j a  i s k e y t y i  u h r i i n .
Rakennus työmies L a i t t a e s s a a n  p re s su a  k a t o l l a  sen a l l a  o le van  be tono inn in  
s u o j a k s i ,  uh r i  a s t u i  e r i s t e l e v y n  p ä ä l l e  j a  pu to s i  sen 
a l l a  o l e v a s t a  auko sta  a la s .
Maa- ja  v e s i r a k e n n u s to im in ta  .(52)
A u to n k u l j e t ta ja Uhr in  p e ruu ttae s sa  maansi i rtoautoa  k a l l . io v a ra s  
t u n n e l i i n ,  t u n n e l in  k a to s ta  i r t o s i  no in  20 k-m 
ja  murskas i ohjaamon.
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Ka iv inkoneen k u l j e t t a j a  Jä i  rakennustyöm aalla  peruu ttavan  kuorma-auton a l l e .
V iemäri a sen ta ja Uhrin  t y ö s k e n n e l le s s ä  270 cm:n s y v y i s e s s ä  ja  120 cm:n 
le v y i s e s s ä  v ie m ä r ik a iv a n n o s s a  se s o r t u i  hänen pä ä l leen .
A u to n k u l j e t ta ja  
Ra tatyöntek i  jä  
T ietyömi es
A u to n k u l j e t ta ja
Pano s ta ja
■ P o ra r i
Sekatyömies
T ie h ö y l ä n k u l j e t t a j a
Kuorma- ja  l i n j a - a u t o n  yhteentörmäys
Jä i  y l i k ä y t ä v ä ä  p uh d is ta e s sa an  he nk i lö jun an  a l l e .
Kuorma-auton pe ru u t tae s sa  y l l ä t t ä e n  soram ontussa  uhr i  
l i t i s t y i  auton perän ja  so ra vä lpä n  k u l j e t u s ra u d a n  v ä l i i n
Uhrin  n o u s te s sa  kuorma-auton l a v a l l e  hän a s t u i  n o s t u r i n  
tuk i  j a la n  p ä ä l l e  ja  k o sk e t t i  n o s t u r i n  k ääntöv ipua.  T ä l ­
l ö in  n o s t u r i  k ä y n n i s t y i  ja  sen puomi l i t i s t i  u h r in  auton 
h y t t i ä  vasten.
Noin 2 ,5  m etr iä  syvä  k a iv a n to  s o r t u i  u h r in  p ä ä l l e  hänen 
s u o r i t t a e s s a a n  pano s tu s ta .  Sortum isen  a ih e u t t i v a t  roudan 
sulam inen, a ika isemmat rä jähdyk se t  sekä k a i v i n -  j a  po ra -  
koneiden tä r in ä .  K a iv an to  e i  o l l u t  tuettu .
Uhri o h ja s i  kai 1 i o s ä i 1 iön k u l j e t u s t u n n e l i s s a  s a k s i l a v a -  
autoa. A j o j ä l j i s t ä  p ä ä te l le n  hän ei ku itenkaan  h a l l i n n u t  
ajoneuvon ku lkua  ja  auto  törmäsi 100 m etrin  päässä  tun­
n e l i n  seinämään.
A j o n o s t u r i 1 la  ra ta k i s k o a  s i i r r e t t ä e s s ä  k i sk o n  pää h e i ­
la h t i  j a  lö i  u h r ia  sääreen. Sää re s sä  s y n t y i  la sk im o tu ­
kos j a  uh r i  k u o l i  a ivoverenvuo toon . Tähän o l i  o sa syynä  
hänen nautt im ansa  lääke.
Tapaturma s a t t u i  l a i t e t t a e s s a  kuorma-auton l a v a l l a  o l e ­
vaa n o s t u r i a  k u l j e tu sa se n to o n  ohjaamon j a  lavan v ä l i i n .  
Uhri o l i  k i i v e n n y t  ohjaamon j a  lavan v ä l i i n  i lm e i s e s t i  
la i t t a a k se e n  v a i j e r i n  puomissa  o levaan  koukkuun. T ä l l ö i n  
hän o l i  tod e n n ä kö i se s t i  h o r ja h tan u t  ta i  muuten pa inanut  
n o s t u r i n  p y ö r i t y s o h j a i n t a  j a  p u r i s t u n u t  puomin j a  n o s ­
t u r i n  oh ja im ien  t u k ip y lv ä ä n  v ä l i i n .
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a ,  r a v i t s e m i s -  j a  m a jo i tu s to im in ta  (6) 
Tukkukauppa j a  a g e n tu u r i t o im in ta  (61)
Edus ta ja Autojen yhteenajo
A u to n k u l j e t ta ja A jo i  ojaan v ä i s t ä e s sä ä n  v a s ta an tu le va a  autoa
T e o l 1 i s u u s v a r t i j a  Uhr in  h e n k i l ö h i s s i s s ä  ku ljettam an kä r ryn  nokkarauta  o t t i
k i i n n i  h i s s i k u i l u n  seinämään j a  p a in o i  hänet h i s s i n  ta -  
kaseinämää vasten.
V ä h i t t ä i s k a u p p a  (62)
A u t o n k u l j e t t a ja  Törmäsi ohjaam allaan  p a k e t t i a u t o l l a  s i v u l u i s u u n  jou tu
neen rekka -auton  perävaunuun.
Myyjä P u hd is ta e s sa a n  vannesahan terää  s a i  sormeensa v i i l t o ­
haavan, j o s t a  myöhemmin k e h i t t y i  verenmyrkytys.
A u t o n k u l j e t t a ja  Kaksi auton l a s t i n a . o i  1u t ta  v u o r i v i 1 l a p a a l i a  pu to s i  a la s
j a  u h r in  la skeudut tua  a la s  t i e l l e  tutkimaan t i l a n n e t t a  
hän kompastui ja  j ä i  pe ruu ttavan  auton etupyörän  a l l e .
K u l j e t u s ,  v a r a s t o i n t i  ja  t i e t o l i i k e n n e  (7) 
K u l j e tu s  (71)
Korjausm ies Uhri p u to s i  l a s k u s i l l a l t a  a la s  l a i t u r i l l e  t u l l e s s a a n  1 ai 
t u r i 1 ta 1 a ivaan.
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Y l i  perämi es Huuhtoutui m yrskyssä  la i v a n  kan ne lta  mereen.
A u t o n k u l j e t t a ja E t s i e s s ä ä n  maalitiel 1 ä. perävaunusta  i r r o n n u t ta  pyörää, 
jo u tu i  p a i k a l l e  t u l l e e n  auton t ö n ä i s e m ä k s i .
Autona sen ta ja R i ip p u sä n g y s sä  maannut k u l j e t t a j a  k ä y n n i s t i  auton moot­
t o r i n  j a  p u o l i t o i s t a  m e tr iä  eteenpä in  ku lkenut  auto 
p u r i s t i  auton edessä  o l l e e n  u h r in  s e in ä ä  vasten .
A u t o n k u l j e t t a ja Uhr in  p e ru u t ta e s sa  täyde ssä  l a s t i s s a  o l l u t t a  k a iv o sa u -  
toa penger p e t t i  s e n . a l l a ,  auto  k aa tu i  ympäri ja  putos i  
alemmalle t a s a n te e l l e .  Uhri o l i  pudonnut ohjaamosta j ä ä ­
den pyö r ien  ai le.
A u t o n k u l j e t t a ja Auto s u i s t u i  ojaan.
Työn joh ta ja P u to s i  no in  2 ,5  m etr iä  a la s p ä in  l a n k u l t a ,  j o s t a  k ä s in  
o l i  la s ta nn u t  puutavaraa  vaunuun.
Ahtaa ja Uhri o l i  korjaam assa  se i  1u lo o sa p in k k o ja  k u lk ie n  n i id e n  
p ä ä l l ä .  T ä l l ö i n  kaatuva  p inkka  i s k i  häntä r in ta a n  a i ­
heuttaen hänen putoamisensa  l a t t i a l l e .
Ahfaa j  a Uhri o l i  s i to m a s sa  p u u ta v a r a p a k e t t 1 a t r a k t o r i n  pe räk ä r ­
ryn p ä ä l l ä .  Hän o t t i  tukea j a l a l l a a n  a l l a  o le v a s t a  
p a k e t i s t a ,  mutta j a l k a  l u i s k a h t i  ja  hän kaatu i s e l ä l l e e n  
k ä r r y s s ä  j a  s i i t ä  ede l leen  l a i t u r i l l e . .
Sähkömies Uhri p u to s i  ruumaan ma Imi a satamassa  la s ta n n e e s sa  a lu k ­
se s sa .
Mat ruus i V a h in g o i t tu n u t  pu to s i  ruumaan. Tapaturm a lla  ei o l l u t  
s i lm in näk i  j ö i t ä .
A u t o n k u l j e t t a ja Autojen yh teena jo
A u t o n k u l j e t t a ja Auto s u i s t u i  ojaan.
A u t o n k u l je t ta  ja Uhri o l i  k i i v e n n y t  l e h t i p u i l l a  la s ta tu n  kuorma-auton 
p ä ä l l e  laskemaan lavan ra u ta p y1v ä i t ä  alemmaksi. L a s t i n  
purkua sa m a n a ik a i s e s t i  s u o r i t t a v a n  ha a ru kk an o s tu r in  
k u l j e t t a j a  huomasi u h r in  putoavan a la s  n o s t u r i n  n o s t a e s ­
sa puutavaran ippua.
Apumies P u to s i  a l a s  l i i k k e e s s ä  o le van  kuorma-auton k o p i s t a  a v a t ­
tuaan oven kuorman k a t so m is ta  va r ten .
A u t o n k u l j e t t a ja Uhr in  ajama p a k e t t ia u to  l u i s t i  v a s ta an tu le va n  p a k e t t i ­
auton k a i s t a l l e .
V e t u r i n k u l j e t t a j a Kuorma-auto törmäsi y l i k ä y t ä v ä l l ä  k i skoa u toon .
V e t u r i n k u l j e t t a j a Kuorma-auton j a  p ika junan  yhteentörmäys
Asemamies Jä i  vaunujen pusk im ien v ä l i i n  s u o r i t t a e s s a a n  v a i h t o t ö i t ä .
K uo rm a-au to i1 i ja Kuorma-auton k ip a t e s s a  l a s t i a  mereen a a l l o n m u r t a j a l t a  
se k aa tu i  ja  uhr i  hukkui y r i t t ä e s s ä ä n  päästä  h y t i s t ä  
p o i s .
A u t o n k u l j e t t a ja Autojen yhteentörmäys t r a k t o r i n  o h i t u s t i 1 an tee ssa
Donkeyman S u o r i t t a e s s a a n  pääkoneen varamännän s i i r t o a  uhri. l i u k a s ­
tui ja  pu to s i  a l a s  no in  n e l j ä  m etr iä  pääkoneen p u o l i v ä ­
l i s s ä  o l e v a l l e  r a p p u ta so l le .
T ¡ e t o i i  ikenne (72)
' Po s t  in j a k a ja Jä i  t a s o r i s t e y k s e s s ä  junan a l l e  o l l e s s a a n  h e n k i l ö a u t o l l a  
jakamassa p o s t ia .
Po s t  in j a k a ja Jä i  m oped i l la  a jae ssaan  h e nk i lö a u ton  a l l e .
Sanomalehden ja k a ja Autojen yh teenajo.  Tapaturma s a t t u i  vuonna 1975.
P o s t im ie s Uhr in  t yönnettyä  sohjoon ju u t tu n u t t a  s ä h k ö la l tu r lv a u n u n  
vetovaunua se l ä h t i  1r ro te s s a a n  l i ikkum aan  pä in  ra u ta ­
tievaunua.. Y r l t t ä e s s ä ä n .h y p ä tä  vetovaunuun hä n . ru h jo u ­
tu i  v e to -  j a  rau ta t ievaunun  v ä l i i n .
Sanomalehdenjaka ja Jä i  p o lk u p y ö rä l l ä  a jae ssaan  he n k i lö a u to n  a l l e .
Y h t e i s k u n n a l l i s e t  j a  h e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e lu k s e t  (9)
J u lk in e n  hai 1 in to  (91).
Vanhempi k o n s ta a p e l i O h iku lkeva  auto  e i . p y säh tyn y t  t i e s u l u s s a ,  vaan a jo i  
t o i s e l t a  suuntaa  tu le va a  l i i k e n n e t t ä  t a rk a s t a v a n  uh r in  
p ä ä l le .
Kons taape11 Auto s y ö k s y i  h ä ly t y s a jo n  a ik ana  t ie n  k a i teen  lä p i .
Y 1 1 lu u tn a n t t i Lentokone pu to s i  a la s .
K ons taape l i Uhr in  s u o r i t t a e s s a  humala isen p id ä t y s t ä  tämä ampui hän­
tä h a u l i k o l l a  r in taan .
Vapaapa lokun ta la inen Menehtyi häkämyrkytykseen t u r v e k e n tä l l ä  s y t t y n y t t ä  t u l i ­
pa loa  sammuttaessaan.
Pu h taa na p ito  (92)
Hai 1 ¡mies Uhri pu to s i  j ä t t e id e n  p u r k a u s t a s o l t a  jä t e k u l lu u n .  Tapa­
tu rm a l la  e l o l l u t  s i lm i n n ä k i j ö i t ä ,
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a lv e lu k s e t (93)
Lei r l  emäntä Hukkui noutae ssaan  rannasta  ve ttä .  Tapatu rm a l la  e l o l l u t  
s l lm l n n ä k i j ö ! t ä .
T u t k im u s a s s i s t e n t t i H e l i k o p te r i  menetti nopeutensa nousun yh teyde ssä  ja  pu­
t o s i  maahan.
Geo 1o g 1 Sama ku in  e d e l lä
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TAPATURMAN AIHEUTTAJAN LUOKI TUS PERI AATTEET . 
REGLER FÖR KLASSI FI CERING AV OLYCKSFALLSORSAK 
CLASSIFICATION PRINCIPLES OF CAUSE OF ACCIDENTS
TUNNUS 1
KOD
CODE
0
A2
KONEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT
OLYCKSFALL ORSAKADE AV MASKINER INDUSTRIAL ACCIDENTS CAUSED BY MACHINES
TAPATURMA ON SATTUNUT KONEEN KÄYTÖN» KÄYNNISTYKSEN, PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YHTEY­
DESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ S IR U IS T A  JA E S IN E IS T Ä  
SEKÄ SEN VA H IN GO LL IS ISTA  KAASU ISTA JA MELUSTA SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
OLYCKS FALLET HAR I NTRÄFFAT I SAMBAND 
MED DRIFT, INGÄNGSÄTTNING, RENGÖRING 
ELLER SERVICE AV MASKIN. SOM MAS K I N - 
OLYCKSFALL RA KNAS ÄVEN OLYCKSFALL, SOM 
ORSAKATS AV SPLITTER OCH ARBETSSTYCKE, 
SOM SLUNGATS UT AV MASKINEN SAMT AV 
DESS FARLIGA GASER OCH BULLER.
THE ACCIDENT HAS OCCURRED IN CONNECTION 
WITH THE USE, STARTING, CLEANING OR 
MAINTENANCE OF A MACHINE. MACHINE ACCIDENTS 
ALSO INCLUDE THOSE ACCIDENTS WHICH ARE 
CAUSED BY SPLINTERS, FRAGMENTS, NOXIOUS 
GASES AND NOISES ORIGINATING FROM MACHINES
001 VOIMAKONEET, VOIMAKONEILLA TARKOITETAAN LA IT T E IT A ,  JOTKA TUOTTAVAT ENERGIAA MUIDEN 
KONEIDEN JA LA ITTE IDEN  KÄYTTÖÖN. JONKIN Y KS ITTÄ ISEN  KONEEN OMAN VOIMANLÄHTEEN A I ­
HEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN ASIANOMAISEN KONEEN AIHEUTTAMAKSI TAPATURMAKSI. SÄHKÖ- 
MOOTTORIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN KUITENKIN A INA  RYHMÄÄN 321.
KRAFT MAS KI NE R . MED KRAFTMASKINER AVSES 
SÄDANA APPARATER, SOM UTVECKLAR ENERGI 
FÜR DRIFT AV ANDRA MASKINER OCH ANORD- 
NINGAR. OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV 
NÄGON ENSKILD MASK I NS EGEN ENERGIKÄLLA 
RÄKNAS SOM OLYCKSFALL AV IFRÄGAVARANDE 
MAS K I N . OLYCKSFALL FÖRORSAKADE AV EL- 
MOTORER RÄKNAS DOCK ALLTID T I LL  GRUPP 
321 .
POWER MACHINES. POWER MACHINES INCLUDE 
THE FAC IL IT IES  WHICH PRODUCE ENERGY FOR 
THE USE OF OTHER MACHINES AND MECHANISMS. 
ACCIDENTS CAUSED BY A MACHINE'S OWN POWER 
SOURCE ARE INCLUDED IN ACCIDENTS CAUSED 
BY THE MACHINE IN QUESTION APART. FROM 
ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRIC MOTORS, WHICH 
ARE ALWAYS INCLUDED IN GROUP 321.
003 KOMPRESSORIT JA PUMPUT (ELLE IVÄ T  NE OLE JONKUN MUUN KONEEN O S IA ) .
KOMPRESSORER OCH PUMPAR (OM DE INTE ÄR COMPRESSORS AND PUMPS ( I F  THEY ARE NOT 
DELAR AV NÄGON ANNAN MASKIN). PARTS OF ANY OTHER MACHINE).
005 PUHALTIMET. PUHTALTIM IKSI KATSOTAAN E R IL A I S E T  TUULETTIMET, IMURIT JA KUIVAAJAT.
FLÄKTAR. OLIKA SLAG AV VENTILATORER, BLOWERS. BLOWERS ARE CONSIDERED TO
SUG- OCH TORKANORDN INGAR RÄKNAS TILL COMPRISE DIFFERENT KINDS OF FANS, ABSORBERS
FLÄKTARNA. AND DRYERS.
007 SEKOITUSKONEET. TÄHÄN LUETAAN K A IK K I  KONEET, JO ITA  KÄYTETÄÄN A INE ID EN  MEKAANISEEN 
SEKO ITTAM ISEEN, SEKOITETTAVIEN A IN E ID EN  LAADUSTA TAI KONEEN RAKENTEESTA R IIPPUMATTA.
BLANDNINGSMASKINER. T I LL DEM RÄKNAS 
ALLA MASKINER SOM ANVÄNDS VID MEKANISK 
BLANDNIN G AV ÄMNEN OBEROENDE AV DE 
BLANDADE ÄMNENAS BESKAFFENHET ELLER 
MASKINENS KONSTRUKTION.
MIXING MACHINES. THESE MACHINES INCLUDE 
ALL THOSE USED FOR THE MECHANICAL MIXING  
OF MATERIALS REGARDLESS OF THE QUALITY OF 
MIXING MATERIALS OR THE CONSTRUCTION OF 
THE MACHINE.
TÄTÄ LUOKITUSTA KÄYTETÄÄN TAULUISSA 
DENNA REGLER ANVÄNDS I TABELLER 
THESE PRINCIP.LES ARE USED IN TABLES
PÄÄSÄÄNTÖ HUVUDREGEL CHIEF PRINCIPLE
009
013
017
019
021
025
027
029
033
037
PESUKONEET, -RUMMUT JNE, NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN ERILAISTEN KIINTEIDEN ESINEIDEN 
PUHDISTAMISEEN JA HUUHTELUUN NEISTEIDEN VÄLITYKSELLÄ.
TVÄTTMASKI NER , -TRUMMOR OSV. DESSA WASHING-MACHINES, WASHING DRUMS, ETC.
MASKINER ANVÄNDS FÖR ATT MED HJÄLP AV THESE MACHINES ARE USED FOR CLEANING AND
OLIKA VÄTSKOR RENGÖRA OCH SKÖLJA OLIKA RINSING DIFFERENT KINDS OF SOLID OBJECTS
FASTA FÖREMÄL. BY MEAN OF L IQUIDS.
PUHDISTUS- JA KIILLOTUSKONEET. TÄMÄN RYHMÄN KONEET EROAVAT EDELLISEN RYHMÄN KONEISTA 
LÄHINNÄ SIIN Ä , ETTÄ PUHDISTUS TAPAHTUU MEKAANISESTI EIKÄ NESTEIDEN VÄLITYKSELLÄ,
PUTS- OCH POLERMASKINER. MASK:I.NERNA I DENNA 
GRUPP SKILJER S IG FRÄN MASKINERNA I 
FÖREGÄENDE GRUPP NÄRMAST GENOM ATT 
PUTSNINGEN SKER ME KAN IS KT OCH INTE MED 
HJÄLP AV VÄTSKOR.
CLEANING MACHINES AND POLISHING MACHINES. 
THE MACHINES IN THIS GROUP MAINLY DIFFER  
FROM THOSE IN THE PREVIOUS GROUP IN THAT 
THE CLEANING TAKES PLACE MECHANICALLY. AND 
NOT BY MEANS OF LIQUIDS.
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET, NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN BETONIMASSAN VALUSSA, TI I -
VISTYKSESSA JA TASOITUKSESSA.
BETONGGJUTNINGS- OCH BETONGBEARBETNINGS- 
MASKINER. DESSA MASKINER ANVÄNDS VID 
GJUTNING, VIBRERING OCH JÄMNING AV 
BETONGMASSA.
CONCRETE CASTING MACHINES AND CONCRETE 
MIXING MACHINES. THESE MACHINES ARE USED 
FOR CONCRETE CASTING, CONCRETE COMPACTION 
AND CONCRETE LEVELLING.
MUOVIN, LASIKUIDUN JA BAKELIITIN VALUKONEET,
MASKINER FÖR GJUTNING AV PLAST, GLAS- MACHINES FOR CASTING PLASTIC,  GLASS FIBERS
FIBER OCH BAKELIT. AND BAKELITE.
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET, NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN SULATETTAESSA MALMIA 
RAAKAMETALLIKSI, RAAKAMETALLIN ERILAISESSA JALOSTUKSESSA JA ERILAISISSA VALUVAIHEISSÄ, 
SMÄLTUGNAR, MASUGNAR OCH GJUTMAS K I N ER .
DESSA MASKINER ANVÄNDS VID SMÄLTING AV 
MALM T ILL  RÄMETALL, OLIKA SLAGS FÖRÄD
LING AV RÄMETALL OCH OLIKA GJ UTNI N GS FA­
SE R .
SMELTING FURNACES, BLAST FURNACES AND 
SPOUTING MACHINES. THESE MACHINES ARE USED 
FOR REFINING ORE INTO RAW METAL, FOR 
DIFFERENT KINDS OF REFINING OF RAW METAL 
AND FOR DIFFERENT CASTING PHASES.
TAKOMAKONEET, NÄILLÄ KONEILLA MUUTETAAN AINEEN MUOTOA JOKO ISKU- TAI PURISTUSVOIMALLA.
S M I DESMASKINER. MED DESSA MASKINER OM- FORGING MACHINES. BY MEANS OF THESE
FORMAS MATER I ALET ANTINGEN MED SLAG- 
ELLER PRESSKRAFT.
MACHINES THE FORM OF A MATERIAL IS CHANGED 
EITHER BY STRIKING OR BY COMPRESSION.
HITSAUSLAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT VÄLINEET, TÄHÄN TULEVAT KAIKKI HITSAUSLAITTEET, 
HITSAUSLAITTEEN ENERGIALÄHTEESTÄ JA HITSATTAVASTA AINEESTA RIIPPUMATTA.
SVETSAGGREGAT JÄMTE TILLHÖRANDE REDSKAP. 
HIT HÖR ALLA SVETSAGGREGAT OBEROENDE AV 
SVETSAGGREGATETS ENERGIKÄLLA OCH DET 
MATERIAL, SOM SKALL SVETSAS.
WELDING APPARATUSES AND TOOLS ATTACHED TO 
THEM. IN THIS GROUP ARE INCLUDED WELDING 
APPARATUSES REGARDLESS OF THE ENERGY SOURCE 
AND REGARDLESS OF THE MATERIAL TO BE WELDED.
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT, NÄILLÄ KONEILLA SUORITETAAN ERILAISTEN PINTOJEN VIIMEISTE" 
LYTYÖSTÖÄ, JONKA TAVOITTEENA ON YLEENSÄ SUURI MITTATARKKUUS JA PINNANSILEYS JA JOSKUS 
MYÖS MUOTOILU,
SLIP MAS KI NE R OCH MOTORDRIVNA SLIPSTENAR.  
MED DESSA MASKINER UTFÖRES FINBEARBET-  
NING AV OLIKA SLAGS YTOR, VARVID MAN I 
ALLMÄNHET HAR SOM MAL STÖR MÄTTNOGGRANN- 
HET OCH YTJÄMNHET OCH I BLAND SVEN FORM- 
G I V N I N G .
POLISHING MACHINES AND GRINDING MACHINES. 
BY MEANS OF THESE MACHINES THE FINI SHING  
WORK ON DIFFERENT KINDS OF SURFACES IS 
CARRIEO OUT. THE PURPOSE OF THIS F INI SHING  
WORK IS USUALLY TO OBTAIN -GREAT ACCURACY 
OF MEASUREMENT, VERY SMOOTH SURFACE AND 
SOMETIMES EVEN MOULDING.
JYRSINKONEET. JYRSINTÄ ON TYÖMENETELMÄ, JOSSA LEIKKUUN SUORITTAA YKSI TAI USEAMPI 
PYÖRIVÄ TERÄ. MAANMUOKKAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT JYRSIMET KUULUVAT LUOKKAAN 061,
FRASMASKINER. FRASNING AR EN ARBETS- 
METOD, DAR ETT ELLER FLERA ROTERANDE 
SKAR SKBTER SKARNINGEN. FRAS MASK I N E R 
SOM ANVANDS VID JORDENS BEARBETNING HSR 
T ILL  KLASS 061.
ROUTING MACHINES. ROUTING IS A WORKING 
METHOD IN WHICH CUTTING IS ACCOMPLISHED 
BY MEANS OF ONE OR MORE ROTATING CUTTERS. 
ROUTING CUTTERS FOR SO IL-IMPROVEMENT WORK 
ARE INCLUDED IN GROUP 061.
PURISTIMET. PURISTIMIA KÄYTETÄÄN ERILAISTEN KAPPALEIDEN JA AINEIDEN TIIVISTÄMISEEN, 
MUOTOILUUN, LEIKKAAMISEEN, LÄVISTYKSEEN JA SÄRMÄYKSEEN.
PRESSAR. PRESSAR ANVÄNDS FÖR FOMPRIME- PRESSING MACHINES. PRESSING MACHINES ARE
RING, FORMGIVNING, SKÄRNING, STANSING USED FOR COMPACTING, MOULDING, CUTTING,
OCH KANTING AV OLIKA SLAGS STYCKEN OCH PUNCHING AND EDGING DIFFERENT KINDS OF 
MATERIAL. OBJECTS AND MATERIALS.
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT. NÄILLÄ KONEILLA MUOKATAAN KAPPALEITA JOKO MASSASTA 
KIINTEÄÄN MUOTOON TAI KIINTEITÄ KAPPALEITA HALUTTUUN MUOTOON.
VALSAR, 
MED DES 
T INGEN 
STYCKEN
CYLINDER OCH BVRIGA MOTSVARANDE. 
SA MASKINER FORMAS STYCKEN AN- 
AV MASSA I FAST FORM ELLER FASTA 
I bNSKAD FORM.
ROLLERS. CYLINDERS AND OTHER S IMILAR  
MACHINES. BY MEANS OF THESE MACHINES 
OBJECTS ARE WORKED UP FROM A MASS INTO A 
SOLID FORM, OR SOLID PIECES ARE WORKED UP 
INTO A DESIRED FORM.
091 MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET. NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN ERILAISTEN KAPPALEIDEN HIENONTA" 
MISESSA.
KROSS- OCH MALNINGSMASKINER. DESSA MAS­
KINER ANVÄNDS FÖR ATT MALA SÖNDER OL I KA 
SLAGS STYCKEN.
CRUSHING MACHINES AND MILLING MACHINES 
THESE MACHINES ARE USED FOR CRUSHING 
DIFFERENT KINDS OF OBJECTS.
093 PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT. NÄILLÄ KONEILLA TYÖSTETÄÄN PYÖRIVÄÄ LEIKKAAVAA 
LIIKETTÄ KÄYTTÄEN TASOJA, MUOTOJA, REIKIÄ JNE.
BORR- OCH ARB ORRMAS K I NE R SAMT SVARVAR. 
MED DESSA MASKINER BEARBETAS YTOR, 
FORMER, HÁL OSV. MEDELST EN ROTERANDE 
SKSRRÖRELSE.
DRILLING MACHINES, HORIZONTAL DRILLING  
MACHINES AND LATHES. BY MEANS OF THESE 
MACHINES SHAPES, PLANES, HOLES, ETC. ARE 
MACHINED BY ROTATING CUTTING BLADES.
095 HÖYLÄT. PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET, NÄILLÄ KONEILLA SYNTYY EDESTAKAISELLA LEIKKUU- 
LIIKKEELLÄ JÄTTEENÄ LASTUA, JA NIILLÄ TYÖSTETÄÄN ERILAISIA URIA JA MUOTOJA,
HYVEL-, ST ICK-  OCH BROTSCHMASKINER.
GENOM DEN AV- OCH AN-GÄENDE SKÄRNINGS-  
RÖRELSEN UPPSTÄR SPÄNAVFALL OCH MED DES­
SA MASKINER BEARBETAS OL IKA SLAGS RÄFF- 
LOR OCH FORMER.
PLANING MACHINES. WASTE CHIPS ARE PRODUCED 
BY THE SEESAWING CUTTING MOTION AND THESE 
MACHINES ARE USED TO CUT VARIOUS GROOVES 
AND SHAPES.
097 SAHAT JA KATKAISUKONEET, SAHATESSA TERÄ LEIKKAA PAKSUUTTAAN VASTAAVAN URAN JA SYNTYNYT 
JÄTE ON HIENOJAKOISTA LASTUA TAI JAUHETTA. MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT KUULUVAT KÄSI TYÖ­
KALUIHIN.
SÄGAR OCH KAPMAS K I NE R. VID SÄGNING SKÄR 
SÄGBLADET EN FÄRA SOM MOTSVARAR BLADETS 
TJOCKLEK OCH DET AVFALL SOM UPPSTÄR AR 
TUNT SPAN ELLER FINDELAT SAGSPAN. MOTOR- 
OCH RÖJSAGAR HÖR T ILL  H ANDVERKTYGE N.
SAWS AND CROSSCUT MACHINES. DURING SAWING 
THE SAW BLADE CUTS A GROOVE CORRESPONGING 
ITS OWN THICKNESS, AND THE PRODUCED WASTE 
MATERIAL CONSISTS OF FINE CHIPS OR OF DUST 
MOTOR CHAIN SAWS AND CLEARING SAWS ARE 
INCLUDED AMONG HAND TOOLS.
099 LEIKKURIT, LEIKKURIT EROAVAT SAHASTA SIIN Ä , ETTÄ LEIKKAAMINEN TAPAHTUU VIILTÄMÄLLÄ 
TAI ISKEMÄLLÄ SITEN, ETTÄ SEN YHTEYDESSÄ EI SYNNY LEIKKUUJÄTEJTÄ TAI LASTUA,
SKÄRMASKINER. S KÄ 
FRÄN EN SAG GENOM 
GAR GENOM SNITT E 
I SAMBAND HÄRMED 
AVFALL ELLER SPAN
RMASKINER SKILJER S I G 
ATT S KÄ RAN DET FÖRSIG-  
LLE R SLAG SA, ATT DET 
INTE UPPSTÄR SKÄRNINGS
CUTTERS. CUTTERS DIFFER FROM SAWS IN THAT 
CUTTING IS EFFECTED BY INCI SION,  STRIKING  
OR PRESSING, SO THAT NO CHIPS OR DUST ARE 
PROOUCED.
053 KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET. NÄITÄ 
TEOLLISUUDESSA,
MASKINER FÖR BEHANDLING AV FIBER OCH 
GARN. DESSA MASKINER ANVÄNDS NÄRMAST 
ENDAST INOM TEXTILI  NDUSTRI N .
KONEITA KÄYTETÄÄN LÄHINNÄ VAIN TEKSTI I L I -
MACHINES FOR HANDLING FIBERS AND THREADS. 
THESE MACHINES ARE MAINLY USED ONLY IN THE 
TEXTILE INDUSTRY.
055 PAINO- JA MONISTUSKONEET, TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT KAIKKI SELLAISET KIRJA- 
NOJEN KONEET, JOTKA LIITTYVÄT VÄLITTÖMÄSTI PAINAMISEEN JA MUISTA GRAAFIS 
KUULUVISTA KONEISTA NE, JOTKA EIVÄT KUULU TOISAALLA KUVATTUIHIN RYHMIIN 
KURIT).
TRYCKERI- OCH KOPIERINGSMASKINER. T I LL  
DENNA GRUPP HÖR ALLA SÄDANA BOK- OCH 
T I DNINGSTRYCKERIMASKINER, VILKA DIREKT 
HÄNFÖR S IG T I LL  TRYCKNING OCH AV DE 
ÖVRIGA MASKINER, SOM HÖR TILL  DEN GRAFIS-  
KA BRANSCHEN DE MASKINER SOM INTE HÖR 
TILL GRUPPER, SOM BESKRIVITS  PÄ ANNAN 
PLATS (T.EX. SKÄRMASKINER).
PRINTING MACHINES AND COPYIN 
ALL THE MACHINES IN PRINTING 
NEWSPAPER PRINTING PLANTS ' IF 
CONNECTED WITH PRINTING ARE 
THIS GROUP AS ARE THOSE MACH 
THE GRAPHIC INDUSTRY AND NOT 
GROUPS PREVIOUSLY DESCRIBED
JA LEHTI PA I -
EEN ALAAN
(ESIM, le I K -
G APPARAT USES
OFF ICES AND
D1RECTLY
INCLUDED 1 N
INES USED 1 N
INCLUDED 1 N
(E.G. CUTTERS).
057 KANKAANKÄSITTELYKONEET, NÄILLÄ KÄSITELLÄÄN JA MUOKATAAN KANGASTA KONEELLISESTI.
MASKINER FÖR BEHANDLING AV TYG. MED DES- MACHINES FOR HANDLING CLOTH. BY MEANS OF 
SA BEHANDLAS OCH BEREDS TYG MASKINELLT. THESE MACHINES CLOTH IS HANDLED AND DRESSED
MECHANICALLY.
PAKETOI MI S -  JA  PAKKAUSTEN VALMISTUSKONEET. 
KAUSTEN TEOSSA JA V I IM E IST ELY T Y Ö SSÄ .  VALMI 
AIHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN PÄÄRYHMÄÄN 
PAKETERINGSMASKINER OCH MASKINER FÖR 
TILLVERKINING AV FÖRPAC KN I N GAR. MED 
DESSA MASKINER TILLVERKAS OCH LÄGGS 
S ISTA HÄNDEN VID O LI KA SLAGS FÖRPACK- 
NINGAR. OLYCKSFALL SOM FÖRORSAKATS AV 
FÄRDIGA FÖRPACKNI NGAR ELLER FÖRVARINGS- 
KÄ RL FÖRES T I LL HUVUDGRUPP 3.
NÄITÄ  KONEITA KÄYTETÄÄN E R IL A IS T E N  PAK- 
DEN PAKKAUSTEN TAI SÄ ILY TY SA ST IO ID EN
MAC HINES FOR PREPAR ING PAC KAG1NG AND
PAC KINGS . THESE MAC HINES ARE USED FOR
PRE PARIN G AND F IN I S HING Dl FFERENT KINDS OF
PAC KINGS . ACCIDENTS CAUSED BY FIN 1 SHED
PAC KINGS OR STORAGE VESSEL S ARE 1N C LU DE D
1 N MAIN GROUP 3.
061 MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKA TORJUNTA~AINEKALUSTO. NAMA KONEET VOIVAT 
OLLA JOKO IT SEKU LKEV IA  TAI HEVOS" TAI TRAKTOR IVETO IS IA .
JORDBEREDNINGS- OCH SKöRDEMASKINER SAMT 
ANORDNINGAR FÖR BEKÄMPNINGSMEDEL.
DESSA MASKINER KAN VARA ANTINGEN SJÄLV-  
GÄE N DE ELLER HAST- ELLER TRAKTORDRAGNA .
MACHINES FOR SO IL-IMPROVEMENT WORK AND THE 
HARVESTERS AND IMPLEMENTS FOR PEST CONTROL. 
THESE MACHINES CAN BE EITHER SELF-PROPELLED 
OR DRAWN BY A HORSE OR A TRACTOR.
063 METSÄNHOIDON- JA  METSÄNPARANNUSKONEET. NÄ ILLÄ  KONEILLA PYRITÄÄN EDISTÄMÄÄN METSÄN 
KASVUEDELLYTYKSIÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS TA IM I KONEET.
SKOGSBRUKS- OCH SKOGSFÖRBÄTTR I NGSMAS K I - 
NER. MED OESSA MASKINER STRÄVAR MAN 
TILL  ATT FÖ RBÄTT RA FÖRUTSÄTTNINGARNA 
FÖR SKOGENS TILLVÄXT. PLANTSKO LEMAS K I - 
NERNA HÖR OCKSÂ T ILL DENNA GRUPP.
FORESTRY MACH INES AND FOREST- 1MPROVE MENT
MACHINES . THE PURPOSE OF USIN G THESE MACHINES
1 S TO PROMOTE GROWING CONDITI ONS 1N FORE STS ,
NURSERY MACH 1NES ARE ,ALSO INC LUDED 1N TH 1 S
GROUP.
065 PUUNKORJUUN JA UITON KONEET,
SKOGSAVVERKNINGS- OCH FLOTTNI NGSMAS K I - LOGGING AND FLOATING MACHINES. 
NER.
067 MAANS I IRTO - JA MAANTASAUSKONEET. NÄ ILLÄ  KONEILLA S I IR RET ÄÄ N  TAI TASOITETAAN MAAMASSO 
JA. MYÖS E R IL A I S E T  MAA-AINEKSEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT LA ITTEET  TULEVAT TÄHÄN RYH
MÄÄN, JOS NE ON SELVÄST I TEHTY MAAMASSOJEN 
MASKINER FÖR J ORDTRANS PORT OCH MARK- 
JÄMNING. MED OESSA MASKINER TRANSPOR­
TERAS ELLER UTJÄMNAS JORDMASSOR. OCKSA 
O L I KA ANORDNINGAR SOM ANVÄNDS VID TRANS­
PORT AV JORD HÖR TILL DENNA GRUPP. OM 
DE UTTRYCKLI GEN TILLVERKATS FÖR TRANS­
PORT AV JORDMASSOR. •
S I IR T O A  VARTEN,
EARTHMOVING MACHINES AND EARTH LEVELLERS.  
THESE MACHINES TRANSFERR AND LEVEL EARTH 
MASSES. EQUIPMENT FOR SOIL TRANSPORTATION 
IS ALSO INCLUDED IN THIS GROUP. IF IT HAS 
BEEN ESPECIALLY BUILT FOR THIS PURPOSE.
069 L I IA L L IN E N  MELU. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VA IN  NE MELUVAMMAT, J O IS S A  MELUN LÄHDETTÄ EI
VOIDA PA IK A L L IST A A  MIHINKÄÄN EDELLÄ MAINITUN RYHMÄN KONEISTA.
FÖR STARKT BULLER. T I LL DENNA GRUPP NO I S E - I  NDUCED ACCIDENTS. THIS GROUP INCLUDES
FÖRES ENDAST DE BULLE RSKADOR, DÄR BUL- ONLY NO I S E - I N DUCED ACCIDENTS WHERE THE
LERKÄLLAN INTE KAN LOKALI SE RAS T I LL SOURCE OF NOISE IS UNSPECIFIED.
NÄGON AV DE MASKINER SOM OVAN NÄMNTS.
071 L I IA L L IN E N  TÄRINÄ. VAIN NE TÄRINÄSAIRAUDET, J O IS S A  SAIRAUDEN AIHEUTTAJAKONEESTA E I
OLE TIETOA.
FÖR STARK VIBRATION. ENDAST DE VIBRA-  V I B RAT I ON - I N DUCED ACCIDENTS. THIS GROUP 
TIONSSJUKDOMAR, DÄR DEN MASKIN SOM FÖR- INCLUDES ONLY V I BRAT I ON - I N DUCED ACCIDENTS 
ORSAKAT SJUKDOMEN INTE ÄR KÄND. WHERE THE SOURCE OF VIBRATION IS UNSPECIFIED.
073 ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT, TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE KONEIDEN AIHEUTTAMAT TAPA-
TURMAT, JO ITA  E I  VOIDA S I J O IT T A A  MIHINKÄÄN 
OSPECIFlERADE OLYCKSFALL ORSAKADE AV 
MASKINER. T I LL  DENNA GRUPP HÄN FÖ RS DE 
AV MASKINER ORSAKADE OLYCKSFALL, SOM 
INTE KAN FÖRAS T ILL  NÄGON AV OVANNÄMN DA 
GRUPPER.
EDELLÄ M A IN IT U IST A  RYHMISTÄ,
UNSPECIFIED ACCIDENTS CAUSED BY MACHINES. 
THIS GROUP INCLUDES ACCIDENTS CAUSED BY 
MACHINES WHICH ARE NOT CLASS IF IED FOR LACK 
OF SUFFICIENT DATA.
1 KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET
TRANSPORT- OCH LYFTANORDNINGAR TRANSPORTATION EQUIPMENT AND LIFTING  
MACHINES AND APPLIANCES
111
TÄHÄN RYHMÄÄN.LUETAAN K A IKK I  IT SEN Ä ISET  TAVARAN JA HENKILÖ IDEN KULJETUKSESSA KÄYTET­
TÄVÄT KONEET JA LA ITTEET. SAMOIN S I IH E N  KUULUVAT KÄS IKÄYTTÖ ISET  KULJETUSVÄLINEET JA 
ER ILA IN EN  KAIVUU- JA  KUORMAUSKALUSTO. S IL L O IN  KUN JOKIN KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN 
KONEESTA» SEN AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN AIHEUTTAMAKSI.
T IL L DENNA GRUPP RSKNAS ALLA SJSLV-  
STSNDIGA MASKINER OCH ANORDNINGAR FÖR 
GODS- OCH PERSONBEFORDRAN. TI LL DEN HÖR 
LI KASA HANDDRIVNA TRANS PORTMEDEL OCH 
OL I KART AD GRSV- OCH LASTNI NGSMATERI AL.
DA NAGON TRANSPORTANORDN ING SR EN DEL 
AV EN MASKIN I HUVUDGRUPP O, FÖRES DETTA 
OLYCKSFALL TI LL HUVUDGRUPP 0.
H I S S I T  JA RULLAPORTAAT SEKÄ H IS S IN T A P A ISE T  
HISSAR, RULLTRAPPOR SAMT HISSLIKNANDE 
ANORDN INGAR.
THIS GROUP INCLUDES ALL THE SELF-PROPELLING 
MACHINES AND EQUIPMENT USED FOR THE TRANS­
PORTATION OF GOODS AND PEOPLE. THIS GROUP 
ALSO INCLUDES HAND-OPERATED TRANSPORTATION 
APPLIANCES AND DIFFERENT KINDS OF DIGGING 
AND LOADING EQUIPMENT: WHEN THE ACCIDENT 
IS CAUSED BY AN APPLIANCE WHICH IS THE PART 
OF A MACHINE IN GROUP 0, THE ACCIDENT IS 
INCLUDED IN GROUP 0.
LAITTEET.
LIFTS.  ESCALATORS AND OTHER S IMILAR  
MACHINERY.
113 L I  IKKUVA-ALUSTA ISET  NOSTOLAITTEET (E I NOSTURIT). NÄITÄ NOSTOLAITTEITA ON YLEENSÄ
TRAKTOREISSA» KUORMA-AUTOISSA JA METSÄTYÖKONEISSA.
LYFTANORDNINGAR PÄ RÖRLIGA UNDERLAG LIFTING EQUIPMENT WITH MOVING CHASSIS
(EJ LYFTKRANAR). SÄDANA LYFTANORONI NGAR (EXCLUDING CRANES). THESE L IFTING
FINNS DET I ALLMSNHET PA TRAKTORER, LAST- APPLIANCES ARE USUALLY ATTACHED TO TRACTORS, 
BILAR OCH SKOGSARBETSMASKINER. LORRIES AND FORESTRY MACHINES.
115 MUUT NOSTOLAITTEET, ( e I NOSTURIT E IK Ä  L I IKK U VA LLA  ALUSTALLA OLEVAT). NÄMÄ OVAT YLEENSÄ  
E R I L A I S I A  V INTTUREITA, TALJOJA JA K IINN ITYSKOUKKUJA.
ÖVRIGA LYFTANORDNINGA 
ELLER SADAN A PA RÖRLI 
DESSA SR VAN L I GEN OL I 
V I NS CHAR, TALJOR OCH
R (EJ LYFTKRANAR 
GA UNDERLAG).
KA SLAGS AV 
FÄST KROKAR.
OTHER LIFTING EQUIPMENT (EXCLUDING CRANES 
AND EQUIPMENTS WITH MOVING CHASSI S ) .  THESE 
ARE USUALLY DIFFERENT KINDS OF WINCHES, 
LIFTING TACKLES AND FASTENING HOOKS.
117 NOSTURIT
LYFTKRANAR CRANES
121 HIHNA- JA  RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT.
BAND- OCH RULLTRANSPORTÖRER SAMT RSNNOR. BELT, ROLLER CONVEYORS AND THE CHUTES.
135 RUUVI KULJETTIMET» ELEVAATTORIT» TÄRYKULJETTIMET JA PNEUMAATTISET KULJETTIMET, TÄHÄN 
RYHMÄÄN TULEVAT E S IM E R K IK S I  V I L J A -  JA  OLKI L IE T S O T » LASTUKULJETTIMET JA PU TK IPO ST I-  
LAITTEET,
SKRUVTRANSPORTÖRER, ELEVATORER, SKAK- 
TRANSPORTÖRER OCH PNEUMATISKA TRANSPOR- 
TÖRER. T I LL  DENNA GRUPP HSNFÖRS T.EX.  
SPANNMÂLS- OCH HALMFLSKTAR, SPÂNTRANS- 
PORTÖRER OCH RÖRPOSTANLÄGGN I NGAR.
SCREW CONVEYORS, ELEVATORS, SHAKE CONVEYORS 
AND PNEUMATIC CONVEYORS. THIS GROUP INCLUDES, 
FOR INSTANCE, GRAIN AND STRAW BLOWERS., CHIP 
CONVEYORS AND PNEUMATIC MAILING-TUBES.
137 TRUKIT. TRUKIT OVAT E R IT Y I S E S T I  KAPPALETAVARAN NOSTOIHIN JA S I I R T O IH IN  TARKOITETTUJA
L I IK K U V IA  L A IT TE ITA .
TRUCKAR. TRUCKAR SR RÖRLIGA ANORDNINGAR TRUCKS. TRUCKS ARE MOVING IMPLEMENTS DEVISED 
SPECIELLT AVSEDDA FÖR LYFTNING OCH FLYTT- ESPECIALLY TO LI FT OR SH I FT GOODS.
NING AV STYCKEGODS.
Ml AUTOT» M IKÄL I  KYSEESSÄ E I  OLE Y L E IS E L L Ä  KADULLA TAI T IE L L Ä  SATTUNUT 
MUUS, TÄHÄN TULEVAT MYÖS E R IL A I S E T  AUTOIHIN RINNASTETTAVIEN 
N I ID E N  ERI OSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT.
BILAR, IFALL DET INTE SR FRÄGA OM TRA- 
FIKOLYCKA SOM INTRSFFAT PÂ ALLMAN GATA 
ELLER VÄG. HIT FÖRES SVEN OLYCKSFALL SOM 
ORSAKATS AV O L I KA MED BILAR JSMFÖRBARA 
TRANSPORTMEDEL OCH OL I KA DELAR AV DEM.
L I  IKENNEONNETTO- 
KULJETUSVÄLI NEIDEN JA
MOTOR-ACCI DENTS NOT OCCURRING ON A PUBLIC 
THOROUGHFARE OR HIGHWAY. THIS GROUP ALSO 
INCLUDES ACCIDENTS CAUSED BY OTHER VECHICLES 
OR THEIR PARTS COMPARABLE TO CARS.
PSSSSSNTÖ HUVUDREGEL CHIEF PRINCIPLE
m TRAKTORIT. MYÖS TRAKTOREIHIN K I IN N IT E T T Ä V IE N  O H E ISLA ITTE ID EN  AIHEUTTAMAT TAPATURMAT 
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN LUKUUNOTTAMATTA NOSTOLAITTEITA JA  RYHMÄN 061 PELLON MUOKKAUS- 
L A IT TE ITA .
TRAKTORER. TI LL  
OLYCKSFALL, S0M 
ANORDN INGAR SOM 
MED UNDANTAG AV 
GRUPP 061 HÖRAN 
ORDNINGAR.
DENNA GRUPP FÖRES SVEN 
FÖRORSAKATS AV TILLSGGS-  
KAN FSSTAS PA TRAKTORER 
LYFTANORDN INGAR OCH TILL  
DE AKERBEARBETNINGSAN-
TRACTORS. THE ACCIDENT CAUSED BY EQUIPMENT 
FIXED TO TRACTORS ARE ALSO INCLUDED IN 
THIS GROUP APART FROM LIFTING EQUIPMENT 
AND MACHINES FOR S 0 I L - I MP RO VE ME N T DESCRIBED 
IN GROUP 061.
145 K IS K O IL L A  L I IK K U V A  RAUTATIEKALUSTO. RAUTATIEKALUSTOLLA KULJETETTAVIEN TAVAROIDEN
AIHEUTTAMAT TAPATURMAT E IVÄT  TULE TÄHÄN RYHMÄÄN.
RULLADE JSRNVÄGSMATERIEL. OLYCKSFALL SOM ROLLING STOCK ON RAILS.  ACCIDENTS CAUSED 
ORSAKATS AV GODS SOM TRANSPORTERAS PER BY GOODS TRANSPORTED BY ROLLING STOCK ARE 
JÄRNVSG FÖRES INTE TILL  DENNA GRUPP. NOT INCLUDED IN THIS GROUP.
147 LIIKENNEONNETTOMUUDET Y L E I S I L L Ä  KADUI
NEUVOON NOUSUN TAI AJONEUVOSTA LASKUN 
NEUVO OLI KADULLA TAI T IE LLÄ ,
TRAF IKOLYCKOR PÄ ALLMÄN GATA ELLER 
OLYCKSFALL SOM INTRÄFFAT VID PÄ- EL 
AVSTIGNING FÖRES T I LL  DENNA GRUPP, 
FORDONET BEFANN S IG PÄ ALLMÄN GATA 
VSG .
LLA JA TE ILLÄ .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT MYÖS AJO- 
A IKANA SATTUNEET TAPATURMAT S IL L O IN  KUN AJO-
VÄG. TRAFFIC ACCIDENTS ON PUBLIC THOROUGHFARES 
LER AND HIGHWAYS. THIS GROUP ALSO INCLUDES
OM ACCIDENTS INCURRED IN GETTING INTO OR OUT
ELLER OF A VEHICLE SITUATED ON A THOROUGHFARE 
OR HIGHWAY.
149 V E S IL I IK E N N E V Ä L IN E IS T Ö .  KULKUVÄLINEEN ON TÄYTYNYT OLLA SUHTEELL ISEN  P I E N I ,  KORKEIN­
TAAN ISOHKON MOOTTORIVENEEN LUOKKAA. LAIVOJEN TASOJEN JA RAKENTEIDEN AIHEUTTAMAT 
TAPATURMAT LUETAAN TYÖYMPÄRISTÖN A IHEUTTAM IIN  TAPATURMIIN.
SJÖTRAFIKMEDEL. TRANSPORTMEDLET MÄSTE 
HA VÄRIT TÄMLIGEN LITET, PÄ SIN HÖJD AV 
EN STÖRRE MOTORBÄTS STORLEK. OLYCKSFALL 
SOM ORSAKATS AV FARTYGSPLAN OCH KONST­
RUKTIONEN FÖRES T I LL  OLYCKSFALL ORSAKADE 
AV ARBETSMILJÖN.
WATER TRANSPORTATION EQUIPMENT. THESE 
BOATS MUST BE RATHER SMALL, AT MOST OF 
THE S I ZE  OF A LARGE MOTORBOAT. ACCIDENTS 
CAUSED BY THE DECKS AND CONSTRUCTIONS OF 
SHIPS ARE INCLUDED IN GROUP 5.
171 KÄS IKÄYTTÖ ISET  KULJETUSLAITTEET. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT KA IKK I  E R IL A IS E T  KÄS IV O IM IN
L I IKKU VA T  RATTAAT, KULJETUSVAUNUT, TYÖNTÖKÄRRYT JNE,
H AN DDR I VNA TRAN SPORTANORDNI N GAR. ALLA HAND-OPERATED TRANSPORTATION APPLIANCES.
OLIKA SLAGS KÄRROR, TRANSPORTVAGNAR, SK THIS GROUP INCLUDES ALL HAND-MOVED 
UTVAGNAR OSV. SOM SKJUTS FÖR HAND FÖRES CARRIAGES, VANS, WHEELBARROWS ETC.
TILL  DENNA GRUPP.
2
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KÄSITYÖKALUT
HAN DVE RKTYG HAND TOOLS
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SE L L A IST A  ES INETTÄ  TAI LA ITETTA, JOTA L I IKU TELLA AN  TYÖSKENTELYN 
A IKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄS IN . KÄSITYÖKALU VOI MYÖS TO IM IA  MEKAANISELLA VOIMANLÄH­
TEELLÄ KUTEN E S IM E R K IK S I  SÄHKÖLLÄ.
MED HAN DVE RKTYG MENAS SÄDANT RE DS KAP 
ELLER SADAN APPARAT SOM HALLES I HAND 
OCH MANÖVRE RAS FÖR HAND UNDER ARBETE. 
HANDVERKTYGET KAN SVEN FUNGERA MED EN 
MEKANISK ENERGIKALLA, T.EX. MED EL.
AMONG HAND TOOLS ARE CLASSIFIED SUCH APPLIANCES 
OR DEVICES, WHICH ARE WHOLLY OPERATED BY 
HANDS DURING THE WORKING PROCESS. A HAND 
TOOL CAN ALSO HAVE A MECHANICAL POWER 
SOURCE, E.G. ELECTRICITY.
211 VASARAT JA E R I L A I S E T  ISKEVÄT TYÖKALUT, NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTTÄMÄLLÄ SAADAAN AIKAAN
ISKEMÄLLÄ HALUTTU MEKAANINEN VAIKUTUS JOHONKIN TO ISEEN A INEESEEN TAI KAPPALEESEEN. 
HAMMARE OCH OLIKA SLAGS S LAEN DE VERKTYG. HAMMARS AND THE LIKE.  THESE TOOLS ARE USED 
MED DESSA VERKTYG KAN GENOM SLAG ÄSTAD- TO PRODUCE A DESIRED MECHANICAL EFFECT ON 
KOMMAS ÖNSKAD MEKANISK INVERKAN PA ANOTHER MATERIAL OR OBJECT BY STRIKING.
NÄGOT ANNAT MATERIAL ELLER FÖREMÄL.
213 VEISTÄVÄT JA  LEIKKAAVAT TYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTETTÄESSÄ SYNTYY KÄS ITELTÄVÄSTÄ 
A INEESTA  LASTUA. TAI TYÖKALUA KÄYTETÄÄN PELKÄSTÄÄN LE IKKAAM ISEEN.
SPANAVS KILJ AN DE OCH SKÄRANDE VERKTYG. CARVING AND CUTTING TOOLS. THESE TOOLS
NÄR DESSA VERKTYG ANVÄNDS BILDAS DET PRODUCE CHIPS FROM THE SHAPED MAT E RI AL , OR
SPAN AV DET BEARBETADE MATE RI ALET, ELLER THE TOOL IS USED ON L Y FOR CUTTING. 
VERKTYGET ANVSNDS ENDAST FÖR SKÄRN1NG.
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MOOTTORISAHAT
MOTORSÄGAR MOTOR CHAIN SAWS
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT. TÄHÄN KUULUVAT K A IK K I  PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT R I I P P U ­
MATTA S I I T Ä ,  OLIKO N I I L L Ä  MEKAANISTA VOIMANLÄHDETTÄ VAI E I .
BORR- OCH SÄGVE RKTYG. HÄRTILL HÖR ALLA DRILLING AND SAWING TOOLS. THIS GROUP
BORR- OCH SÄGVERKTYG OBEROENDE AV OM INCLUDES ALL DRILLING TOOLS AND SAWING
DE HAR EN MEKANISK ENERGIKÄLLA ELLER TOOLS IRRESPECTIVE OF THEIR 'POWER SOURCE.
INTE.
NÄ ILLÄ  TYÖKALUILLA PYRITÄÄN MUUTTAMAAN ES INEEN  PINTAA JOKO 
PÄÄLLYSTÄMISEN (ES IM .  MAALAUS) AVULLA.
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT.
MEKAANISEN HANKAUKSEN TAI
YTBEHANDLINGSVERKTYG. MED DESSA VERK- 
TYG STRÄVAR MAN TILL ATT ÄNDRA FÖRE- 
MÄLETS YTSIKT ANTINGEN GENOM MEKANISK 
FRIKTION ELLER GENOM BELÄGGNI NG (T.EX.  
MÄLNING).
SURFACING TOOLS. THESE TOOLS ARE USED TO 
CHANGE THE DUALITY OF A SURFACE EITHER BY 
MEANS OF MECHANICAL FRICTION OR COVERING 
(FOR INSTANCE, PA I NT I NG) .
RUUVAAVAT (K IERTÄVÄT) TYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTETÄÄN ER IL A IST E N  K IER R EL I IT O ST EN  
ASENNUKSESSA JA K IR IST YK SESSÄ .
SKRUVANDE (VRIDANDE) VERKTYG. DESSA SCREWING (TURNING) TOOLS. THESE TOOLS ARE
VERKTYG ANVÄNDS VID MONTERING OCH USED FOR INSTALLING AND TIGHTING DIFFERENT
ÄTDRAGNING AV OLIKA SLAGS GÄNGADE FÖR- KINDS OF SPIRAL JOINTS.
BAND.
MAATYÖKALUT. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN NE TYÖKALUT, JO ITA  KÄYTETÄÄN MAAN PINTAA MUOKAT­
TAESSA TAI E R IL A IS T A  SATOA KORJATTAESSA.
JORDBRUKSREDSKAP. TI LL DENNA GRUPP HÖR FARMING TOOLS. THIS GROUP INCLUDES TOOLS
SÄDANA VERKTYG SOM ANVÄNDS VID JORDENS WHICH ARE USED FOR S O I L - I MPROVEMENT WORK
BEARBETNING ELLER VID BÄRNING AV OLIKA ’ AND HARVESTING.
SLAGS SKÖRDAR.
TARTTUMA- JA  NOSTOTYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTETÄÄN E R IL A IST E N  TAVAROIDEN K ÄS IN -  
S I IR R O N  APUVÄLINEINÄ.
GRIP- OCH LYFTRE DS KAP. DESSA ANVÄNDS GRIPS TONGS AND HOISTING TOOLS. THESE TOOLS
SOM HJÄLPMEDEL DÄ OLIKA SLAGS GODS ARE USED TO HELP MOVE DIFFERENT KINDS OF
FLYTTAS FÖR HAND. ARTICLES BY HAND.
j u o t o s v A l i n e e t , k a i k k i  j u o t o s v a l i n e e t  l a m m o n l a h t e e s t a  r i i p p u m a t t a .
LSDREDSKAP. ALLA L8DREDSKAP OBEROENDE SOLDERING IRONS. ALL SOLDERING IMPLEMENTS 
AV VKRMEKALLAN. IRRESPECTIVE OF THE SOURCE OF HEAT.
MUUT E R IL A I S E T  LAITTEET JA  RAKENTEET
ÖVRIGA ANORDNINGAR OCH KONSTRUKT I ONER OTHER EQUIPMENT AND CONSTRUCTIONS 
AV OLIKA SLAG
TÄMÄN RYHMÄN LA IT TE IST O JA  KÄYTETÄÄN TAVAROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
N IS S A  JA SÄ ILYTYKSESSÄ .  MYÖS E R IL A I S E T  UUNIT, SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LA IT TE IST O T  
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN K A IK K I  NE E S IN E ID EN  TAI A IN E ID EN
KÄS ITTELYSSÄ  KÄYTETTÄVÄT LA ITTEET, JOTKA EI 
ANORDNINGAR I DENNA GRUPP ANVÄNDS VID 
TRANSPORT, LAGRING OCH FÖRVARING AV GODS 
OCH VÄTSKOR. OCKSÄ OLIKA SLAGS UGNAR,
E LE KT RI S KA APPARATER OCH KEMISKA ANORD­
NINGAR FÖRES T I LL DENNA GRUPP. I ALLMÄN- 
HET RÄKNAS TILL DENNA GRUPP ALLA SÄDANA 
ANORDNINGAR, MED VILKAS HJÄLP FÖREMÄL 
ELLER ÄMNEN HANTERAS OCH VILKA INTE HÖR 
TILL  NÄGON AV FÖREGÄENDE GRUPPER.
VAT KUULU MIHINKÄÄN E D E L L IS I S T Ä  RYHMISTÄ. 
THE EQUIPMENT IN THIS GROUP IS USED FOR 
THE TRANSPORTATION, STORING AND PRESERVATION 
OF GOODS AND L IQUIDS.  DIFFERENT KINDS OF 
OVENS, ELECTRICAL EQUIPMENT AND CHEMICAL 
EQUIPMENT ARE INCLUDED IN THIS GROUP. THIS 
GROUP USUALLY INCLUDES ALL THE EQUIPMENT 
USED FOR HANDLING OBJECTS AND MATERIALS,  
WHICH ARE NOT MENTIONED IN ANY OTHER OF THE 
PREVIOUS GROUPS.
KUUMAT PA IN E SÄ IL IÖ T ,  SÄ IL Y T Y SA ST IA T  JA UUNIT, NÄ ISSÄ  A S T IO IS S A  SÄ ILYTETÄÄN TAI K Ä S I ­
TELLÄÄN KUUMIA NESTE ITÄ, K I IN T E IT Ä  A IN E IT A  TAI KAASUJA.
HETA TRYCKBEHAL LARE, FÖRVARI NGSKÄRL HOT PRESSURE TANKS, TANKS AND OVENS. IN
OCH UGNAR. I DESSA KÄRL FÖRVARAS ELLER THESE VESSELS HOT LIQUIDS,  SOLID SUBSTANCES 
HANTERAS HETA VÄTSKOR, FASTA ÄMNEN OR GASES ARE STORED OR HANDLED.
ELLER GASER.
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KYLMÄT UMPINA ISET  VARASTO- JA KULJETUSSÄ IL IÖT . TÄMÄN RYHMÄN LA ITTEET  OVAT LUONTEEL­
TAAN LÄHINNÄ U M P IN A IS IA  M E T A L L IS Ä IL IÖ IT Ä ,
KALLA, SLUTNA LAGER- OCH TRANSPORTBE- COLD COVERED STORAGE AND TRANSPORTATION
HÄLLARE. ANORDNINGAR I DENNA GRUPP ÄR TANKS. THE CONTAINERS IN THI S GROUP ARE
T ILL  S IN KARAKTÄR NÄRMAST SLUTNA METALL- USUALLY COVERED METAL TANKS.
BEHÄLLARE.
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA  KULJETUSLAATIKOT. NÄITÄ L A IT T E IT A  KÄYTETÄÄN E R IL A IST EN  
TAVAROIDEN KULJETUSPAKKAUKSINA JA S IJ O IT U S T E L IN E IN Ä .  MYÖS NÄIDEN LAATIKO IDEN RIKKOU­
TUMISEN YHTEYDESSÄ N I ID EN  S IS Ä L T Ä  T IPPU V IEN  KAPPALEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN.
LAGERHYLLOR SAMT LAGER- OCH T.RANSPORT- 
LÄDOR. DESSA ANORDNINGAR ANVÄNDS SOM 
TRANSPORTFÖRPACKNINGAR OCH PLACERINGS-  
STÄLLNIN GAR FÖR OLIKA SLAGS GODS. ÄVEN 
OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV FÖREMÄL SOM 
FALLIT UR LÄDORNA NÄR DETTA GATT SÖN- 
DER FÖRES T I LL  DENNA GRUPP.
STORAGE SHELVES AND STORAGE AND TRANS­
PORTATION BOXES. THESE IMPLEMENTS ARE USED 
AS TRANSPORTATION PACKING CASES AND RACKS 
FOR STORING DIFFERENT KINDS OF GOODS. 
ACCIDENTS CAUSED BY OBJECTS DROPPING OUT 
OF THE BROKEN BOXES ARE ALSO INCLUDED IN 
THIS GROUP.
SÄHKÖLAITTEET. NÄ IH IN  L A I T T E I S I I N  LUETAAN K A IK K I  VALA ISTU KSESSA  TAI VO IMANS I IRROSSA  
KÄYTETTÄVIEN LA ITTE IDEN  TAI N I ID E N  OS IEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT.
ELEKTRISKA APPARATER. T I LL  DENNA GRUPP 
FÖRES ALLA OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV 
SÄDANA APPARATER ELLER DELAR AV DEM 
SOM ANVÄNDS FÖR BELYSNING ELLER KRAFT- 
ÖVERFÖRING.
ELECTRICAL EQUIPMENT. THIS GROUP INCLUDES 
ALL ACCIDENTS CAUSED BY SUCH IMPLEMENTS OR 
THEIR PARTS WHICH ARE USED FOR LIGHTNING 
OR POWER TRANSMISSION.
NESTEIDEN JA  K I IN T E ID E N  A INE ID EN  EROTTELULAITTEET. EROTTELULAITTEITÄ  OVAT E R IL A IS E T  
SEULAT JA NESTEIDEN KOHDALLA ES IM . LINGOT JA SEPARAATTORIT.
AVSKILJNINGSDON FÖR VÄT S KO R OCH FASTA 
ÄMNEN. TI LL  AVSK I L J N I NGSDON E N HÖR,
OLIKA SLAG AV S I KT OCH NÄR DET GÄLLER 
VÄTSKOR, T.EX. SLUNGOR OCH SEPARATORER.
DEVICES FOR SEPARATING LIQUIDS AND SOLID 
SUBSTANCES. THESE INCLUDE DIFFERENT KINDS 
OF SCREENS AS WELL CENTRIFUGES AND SEPA­
RATING MACHINES IN THE CASE OF LIQUIDS.
LAS I  LA IT T E IST O .  L A S IL A IT T E E T  VOIVAT OLLA E R I L A I S I A  S Ä IL Y T Y SA ST IO IT A  KUTEN ES IM .  PUL-
LOJA TAI TEKNIS IÄ  APUVÄLINEITÄ KUTEN ESIM.  
GLAS ANORDN I NGAR. SÄDANA KAN VARA OLIKA 
SLAG AV FÖRVARINGSKÄRL SÄSOM FLAS KO R 
ELLER OLIKA TEKNISKA HJÄLPMEDEL T.EX.  
LABOR AT OR I EGLAS .
LABORATORIOLAITTEITA.
GLASS IMPLEMENTS. GLASS IMPLEMENTS CAN BE 
DIFFERENT KINDS OF RECEPTI CLES, FOR INSTANCE, 
BOTTLES AND TECHNICAL EQUIPMENT LIKE 
LABORATORY INSTRUMENTS.
K E M IA L L IS E T  KYLVYT, K E M IA L L I S I S S A  KYLVY IS SÄ  KÄYTETTÄVIÄ MENETELMIÄ OVAT GALVANOI N T I , 
LIUOTUS JA  E R I L A I S E T  ELEKTROLYYTTISET KYLVYT,
KEMISKA BAD. HITHÖRANDE METODER ÄR GAL- CHEMICAL ELECTROLYTIC BATHS. THE PROCESSES 
VANISERING, LÖSNING OCH OLIKA SLAGS USED FOR CHEMICAL ELECTROLYTIC BATHS ARE
ELEKTROLYT I SKA BAD. GALVANIZATION, DISSOLUTION AND DIFFERENT
KINDS OF ELECTROLYSIS BATHS.
K E M IA L L IS E T  A INEET
KEMISKA ÄMNEN CHEMICAL SUBSTANCES
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R I L A I S I S T A  KEM IKAALE ISTA , VA H IN G O LL IS ISTA  PÖLYISTÄ  JA  KAA SU IS ­
TA AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLE I  N I ID E N  ALKULÄHDETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LA IT T EE ­
SEEN TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
TILL  DENNA GRUPP FÖRES OLYCKSFALL SOM 
ORSAKATS AV OLIKA KEMIKALIER, SKADLIGT 
DAMM ELLER SKADLIGA GASER, IFALL DERAS 
URSPRUNG VID OLYCKSTILLFÄLLET INTE 
KAN ANKNYTAS TILL  NÄGON APPARAT.
THIS GROUP 
DIFFERENT 
AND GASES 
TO A PARTI
INCLUDES THE ACCIDENT 
KINDS OF CHEMICALS, NOX 
IF THE IR SOURCE CANNOT 
CULAR APPLIANCE.
CAUSED BY 
lOUS DUSTS 
BE ASSIGNED
RAKENNUSTEOLLISUUDEN A INEET JÄ T I  IV ISTYSTU O T TEET . TÄMÄN RYHMÄN A INEET  E IVÄT  SAA OLLA 
N ESTEM Ä IS IÄ  JA N I IT Ä  VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS ELEMENTTITEOLLISUUDESSA.
ÄMNEN OCH TÄTNINGSPRODUKTER FÖR BYGG- 
NADSINDUSTRIN. ÄMNENA I DENNA GRUPP FÂR 
INTE VARA FLYTANDE OCH DE KAN ÄVEN AN- 
VÄNDAS I ELEMENTINDUSTRIN.
BUILDING MATERIAL AND COMPACTING SUBSTANCES 
EXCLUDING LIQUID BODIES. THEY MAY ALSO BE 
USED IN THE MANUFACTURE OF PREFABRICATED 
SECT IONS .
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P IN T AK ÄS ITTELY -,  L IU O T IN -  JA  PESUAINEET. NÄMÄ A INEET  OVAT N ESTEM Ä IS IÄ .
YTBEHANDLINGS-, LÖSNINGS- OCH TVÄTT- LIQUID SURFACE AGENTS.
MEDEL. DESSA MEDEL ÄR FLYTANDE.
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT. IHOTTUMAN ALKULÄHDETTÄ E I  VOIDA PÄÄTELLÄ TAPATURMASELOS- 
TUKSEN E IK Ä  AMMATIN PERUSTEELLA,
OSPECI FICERADE EKSEM. EKSEMETS URSPRUNG UNSPECIFIED ECZEMAS. THE SOURCE OF THE 
KAN INTE AVGÖRAS PÄ GRUND AV OLYCKS- ECZEMA IS NOT CLASS IF IED FOR LACK OF
FALLSREDOGÖRELSEN ELLER YRKET. SUFFIDIENT DATA.
VAHINGOLLINEN PÖLY. ILMAN EPÄPUHTAUDET LUKUUNOTTAMATTA RAKENNUSTEOLLISUUDEN KÄYTTÄ­
M ISTÄ  A IN E IS T A  AIHEUTUVAA PÖLYÄ,
SKADLIGT DAMM. LUFTFÖRO RE N I N GAR MED NOXIOUS DUST. A I R . IMPUR I TI E S OTHER THAN
UNDANTAG AV DAMM FÖRORSAKAT AV ÄMNEN THOSE ARI SING FROM MATERIALS USED IN THE
SOM ANVÄNDS I BYGGNADSINDUSTRIN. BUILDING INDUSTRY.
B IO LO G ISET  AIHEUTTAJAT. TAPATURMAN AIHEUTTAJA ON BIOLOGINEN TARTUNTA TAI TAPATURMA
ON SYNTYNYT ELÄIMEN RUHOA KÄS ITELTÄESSÄ. 
BIOLOGISKA ORSAKER. O LYCKS FAL LET HAR 
ORSAKATS AV BIOLOGISK INFEKTION ELLER 
HAR UPPSTÄTT GENOM HANTERING AV DJUR- 
„KROPPAR.
VAHINGOLLISET  HÖYRYT JA  KAASUT. TAPATURMAN 
OLEVA A INE. TAVALLISTA  KUUMEMMAN ILMAN TAI 
TÄHÄN RYHMÄÄN.
SKADLIGA ÄNGOR OCH GASER. OLYCKS FALLET 
HAR ORSAKATS AV ETT ÄMNE I ÄNG- ELLER 
GASFORM. OLYCKSFALL ORSAKADE AV LUFT 
ELLER VATTEN SOM ÄR HETÄRE ÄN NORMALT 
FÖRES OCKSÄ T ILL  DENNA GRUPP.
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT
FRÄT AN DE SYROR
TYÖYMPÄRISTÖ
ARBETSMILJÖ
BIOLOGICAL CAUSES. THE CAUSE OF THE ACCIDENT 
IS A BIOLOGICAL INFECTION, OR THE ACCIDENT 
WAS CAUSED BY HANDLING THE CARCASS OF AN 
ANIMAL.
ON AIHEUTTANUT HÖYRYN TAI KAASUN MUODOSSA 
VEDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT MYÖS
NOXIOUS VAPOURS AND GASES. THE ACCIDENT 
HAS BEEN CAUSED BY A SUBSTANCE IN THE FORM 
OF A VAPOUR OR GAS. ACCIDENTS CAUSED BY 
AIR OR WATER WHICH IS HOTTER THAN NORMAL 
ARE ALSO INCLUDED IN THIS  GROUP.
CORROSIVE ACIDS
THE WORK ENVIRONMENT
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE TAPATURMAT, J O IS S A  VAHINGON AIHEUTTANUT 
TEK IJÄ  YHDISTYY E R I L A I S I I N  KULKUTASOIHIN TAI TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ L I I K K U V I IN  E S I ­
N E I S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTEMATTOMAT ROSKAT KUULUVAT. TÄHÄN RYHMÄÄN. 
E R IL A IS E T  KOMPASTUMISET JA L IUKASTUM ISET  OVAT T Y Y P I L L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
AV ARBETSMI LJÖN ORSAKADE 0 L Y C KS FAL L. Ä R 
SÄDANA, DÄR DEN FAKTOR SOM FÖRORSAKAT 
SKADAN KAN ANSES SAMMANHÄNGA MED OLIKA 
GÄNGPLAN ELLER RÖRLIGA FÖREMÄL I AR- 
BETSMILJÖN. I LÜFTEN FLYGANDE SKRÄP MED 
OKÄNT URSPRUNG HÖR TILL  DENNA GRUPP. 
OLIKA SLAGS SNAVANDEN ELLER HALKANDEN 
ÄR TYPISKA FALL FÖR DENNA GRUPP.
THIS GROUP INCLUDES ACCIDENTS WHERE THE 
SOURCE OF ACCIDENT IS CONNECTED WITH 
DIFFERENT KINDS OF PASSAGE PLATFORM OR WITH 
FLYING OBJECTS IN THE WORKING ENVIRONMENT. 
FLYING SPLINTERS WHOSE SOURCE IS UNKNOWN 
ARE INCLUDED IN THIS GROUP. VARIOUS KINDS 
OF TRIPPING AND SLIPPING ARE TYPICAL CASES 
IN THIS GROUP.
K I IN TEÄ T  RAKENNETUT KULKUTASOT. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT E R IL A I S E T  TASOT, JOTKA OVAT 
PYSY VÄ ISLU O N TE IS IA  JA JO ITA  E I OLE A INA  TARKOITETTU PELKÄSTÄÄN L I IK K U M IST A  VARTEN. 
TAPATURMA ON VOINUT AIHEUTUA ITSE  TASOSSA OLEVASTA EPÄKOHDASTA TA I S I L L Ä  OLEVASTA 
ES INEESTÄ.
FASTBYGGDA GÄNGPLATTFORMAR. T I LL  DENNA 
GRUPP HÖR OLIKA SLAGS PLATTFORMAR AV 
VARAKTIG KARAKTÄR VILKA INTE ALLTID ÄR 
AVSEDDA 'ATT ANVÄNDAS ENBART SOM GÄNG- 
BANOR. OLYCKSFALLET KAN HA ORSAKATS AV 
ETT FEL I SJÄLVA PLATTFORMEN ELLER AV 
PÄ DEN LIGGANDE FÖREMÄL.
STATIONARY PASSAGE PLATFORMS. THIS GROUP 
INCLUDES ALL THE PLATFORMS OF DIFFERENT 
KINDS WHICH ARE STABLE IN NATURE, AND WHICH 
ARE NOT ALWAYS INTENDED PURELY FOR WALKING. 
THE ACCIDENT MAY BE CAUSED EITHER BY A 
DEFECT IN THE PLATFORM ITSELF OR BY A OBJECT 
ON IT.
PORTAAT JA  T IKKAAT. PORTAAT JA T IKKAAT VOIVAT OLLA JOKO S I IR R E T T Ä V IÄ  TAI K I IN T E IT Ä .  
TRAPPOR OCH STEGAR. TRAPPOR OCH STEGAR STAIRS AND LADDERS. THE STAIRS AND THE 
KAN VARA ANTINGEN FLYTTBARA ELLER FASTA. LADDERS MAY BE EITHER MOVABLE OR FIXED.
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1 PÄÄSÄÄNTÖ
RAKENNUSTELINEET. NÄMÄ OVAT T I L A P Ä I S I Ä  RAKENTEITA, JO IDEN TYÖSKENTELY- JA KULKUTASO 
ON TUKIEN VARASSA.
BYGGNADSTÄLLNINGAR. DESSA ÄR TILLFÄL-  SCAFFOLDS. THESE ARE TEMPORARY CONSTRUCTIONS
LIGA KONSTRUKT I ONER, VARS ARBETS- OCH WHOSE WORKING AND PASSAGE PLATFORMS ARE
GÄNGPLATTFORMAR UPPBÄRS AV STÖDKONST- SUPPORTED BY BRACING PIECES.
RU KT I ONE R .
KULKUTASOT ULKONA. TAPATURMA ON AIHEUTUNUT 
S I I N Ä  O LLE IST A  E S IN E IS T Ä .
GANGPLAN UTE. OLYCKSFALLET HAR ORSAKATS 
AV OJÄMNHETER ELLER FÖREMÄL I TERRÄNGEN.
MAASTOSSA O LLE IST A  EPÄTASA ISUUKS ISTA  TAI
EXTERNAL SURROUNDINGS. THE ACCIDENT WAS 
CAUSED EITHER BY ROUGH TERRAIN OR OBJECTS 
IN IT.
KAIVOKSET JA  KAIVANNOT. KAIVANTONA JA N I I H I N  VERRATTAVINA PIDETÄÄN MAASSA OLEV IA  SY ­
VENNYKSIÄ.
GRUVOR, SCHAKTNINGAR 
RÄKNAS DIKEN, GRAVAR 
SARA FÖRDJ UPNINGAR I
OCH DYLIKA. HIT MINES, EXCAVATIONS AND THE LIKE.  EXCAVATIONS
OCH MED DEM JSMFBR- AND THE LIKE MEAN HOLES IN THE EARTH WHICH 
MARKEN. ARE USUALLY TEMPORARY.
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S I S Ä T IL A T .  TAPATURMA MERKITÄÄN TÄMÄN RYHMÄN AIHEUTTAMAKSI 
S I L L O IN  KUN VAMMAUTUMINEN SATTUI NÄ IH IN  T IL O IH IN  SATUTTAMISEN YHTEYDESSÄ.
INRE UTRYMMEN I BYGGNADER OCH KONST RU K- 
TIONER. OLYCKSFALLET ANTECKNAS VARA 
ORSAKAT AV DENNA GRUPP, DÄ SKADAN IN- 
TRÄFFADE I SAMBAND MED ATT DEN SKADADE 
SLAGIT S IG  I DESSA UTRYMMEN.
INTERIORS OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS. 
THE ACCIDENT IS INCLUDED IN THIS GROUP IF 
RESULTING FROM STRIKING AGAINST THESE 
INTERIORS.
ERIKO ISRAKENTEET. NA ITA OVAT IH M ISK Ä S IN  KOOTUT RAKENTEET, JO ITA  E I  OLE V A R S IN A IS E ST I
PIDETTÄVÄ RAKENNUKSINA TAI TYÖSKENTELYTASO 
SPECIELLA KONSTRUKT I ONER. SADANA ÄR MED 
MÄNNISKOHAND HOPSATTA KONSTRUKT I ONER 
SOM INTE DIREKT KAN ANSES VARA BYGGNA­
DER, ARBETSPLATTFORMAR ELLER GÄNGBANOR.
NA TAI KULKUVÄYLINÄ.
SPECIAL CONSTRUCTIONS. THESE COMPRISE CONSTRUCTIONS 
ASSEMBLED BY HUMAN HANDS WHICH CANNOT BE 
CLASS IF IED AS BUILDINGS,  WORKING PLATFORMS 
OR PASSAGE PLATFORMS.
ER ILA IN EN  TYÖYMPÄRISTÖN E S IN E IS T Ö .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT K A IK K I  TYÖYMPÄRISTÖSSÄ L I I K ­
KUVIEN E R IL A IST E N  E S IN E ID E N  AIHEUTTAMAT TAPATURMAT S I L L O IN  KUN N I ID E N  ALKUPERÄÄ EI 
VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN EDELLÄ M A IN IT U IST A  RYHMISTÄ.
OL I KART ADE FÖREMÄL I ARBETSMILJÖN. HIT 
FÖRES ALLA OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV 
OLIKA I ARBETSMILJÖN FLYGANDE FÖREMÄL 
DÄ DERAS URSPRUNG INTE KAN KOMBINERAS 
MED NÄGON AV OVAN NÄMNDA GRUPPER.
VARIOUS FLY 1 NG SP UNTERS  1N THE WORK
ENVI RONMENT. TH 1 S GROUP IN CLUDES; ALL AC C 1 -
DENTS CAUSED BY D1FFERENT KINDS OF FL YING
OBJECTS IN TH E WORK ENVI RONMENT, 1 F THE 1 R
SOURCE IS UNS PE C 1Fl ED.
FYYSINEN PONNISTUS
FYSI SK ANSTRÄNGNING PHYSICAL EFFORT
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, V IR H E E L L IS E S T Ä  TAI PITKÄÄN SAMANA JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLA ISEN  
PONNISTUKSEN YHTEYDESSÄ SATTUU E S IM E R K IK S I  L IUKASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
A IHEUTTAMAKSI,  KOSKA TAPATURMA E I  AIHEUTUNUT PELKÄSTÄÄN FY Y S ISESTÄ  PONNISTUKSESTA.
T ILL  DENNA GRUPP RÄKNAS BARA DE OLYCKS­
FALL SOM KAN ANTAS VARA ORSAKADE AV EN 
ORÄTT, FELAKTIG ELLER LÄNGVARIGT
0 FÖ RAN D RAD ARBETSSTÄLLNING. OM PERSONEN
1 SAMBAND MED SÄDAN ANSTRÄNGNING T.EX.  
RÄKAR HALKA, ANSES DETTA VARA ORSAKAT 
AV ARBETSMILJÖN, EFTERSOM OLYCKSFALLET 
INTE ENBART VAR ORSAKAT AV FYSI SK AN- 
STRÄNGNING.
THIS GROUP INCLUDES ONLY ACCIDENTS WHICH 
ARE CAUSED PURELY BY WRONG AND FAULTY 
WORKING POSITIONS OR BY LONG-LASTING 
STRENUOUS MOVEMENTS. IF THIS KIND OF OVER­
EXERT I ON ENTAI LS, FOR INSTANCE, SL IPP ING,  THE 
ACCIDENT WILL BE CONSIDERED TO BE CAUSED BY 
THE WORK ENVIRONMENT BECAUSE THE ACCIDENT 
WAS NOT CAUSED PURELY BY PHYSICAL EFFORT.
FYYSINEN PONNISTUS, TÄHÄN RYHMÄÄN LUETTAVAT TAPATURMAT OVAT LUONTEELTAAN Ä K IL L I S E N ,  
SUHTEELL ISEN  LYHYEN TYÖVAIHEEN A IKANA SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
FYSI SK ANSTRÄNGNING. OLYCKSFALL SOM 
FÖRES T I LL  DENNA GRUPP ÄR T ILL  SIN  
NATUR SÂDANA SOM INTRÄFFAT UNDER ETT 
PLÖTSLIGT, RE LAT I VT KORT ARBETSSKEDE
PHYSICAL EFFORT. ACCIDENTS INCLUDED IN THIS 
GROUP ARE BY NATURE THE RESULTS OF SUDDEN 
STRENUOUS MOVEMENTS.
HUVUDREGEL CHIEF PRINCIPLE
P ITKÄA IKA IN EN  RAS ITUS, ERONA EDELLL ISEN  RYHMÄN TAPATURMIIN ON SE,  ETTÄ TAPATURMA ON 
AIHEUTUNUT SUHTEELL ISEN PITKÄÄN SAMANKALTAISENA JATKUNEESTA TYÖL I IKKEESTÄ .
LÄNGVARIG' ANSTRÄNGNING. OLYCKSFALL I 
DENNA GRUPP SKILJER SIG FRÄN OLYCKS­
FALL I FÖREGÄENDE GRUPP I DET AVSEENDET 
ATT OLYCKSFALLET HAR ORSAKATS AV EN 
RE LAT I VT LÄNGVARIG, OFÖRANDRAD ARBETS- 
RÖRELSE.
LONG-LASTING STRENUOUS MOVEMENTS. ACCIDENTS 
IN THIS GROUP DIFFER FROM THOSE ONES IN THE 
PREVIOUS GROUP IN THAT THE ACCIDENT HAS BEEN 
CAUSED BY A WORKING POSITION WHICH HAS BEEN 
HELD FOR A LONG TIME.
/
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MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELV ITETYT  TAPATURMAT
ÖVRIGA OCH OTI LLRSCKLIGT KLARLAGDA OTHER ACCIDENTS NOT ELSEWHERE CLASS IF IED
OLYCKSFALL OR UNSPECIFIED
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY S I L L O IN ,  KUN TAPATURMAN AIHEUTTAJA E I OLE LUONTEELTAAN VER­
RATTAVISSA  MIHINKÄÄN E D E L L IS I S T Ä  RYHMISTÄ TAI TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I IN  PUUT­
TEELL INEN, ETTEI S IT Ä  OLE VOITU LUOKITELLA.
DENNA GRUPP HAR ANVSNTS DÂ OLYCKSFAL-. 
LETS ORSAK INTE TILL'  SIN NATUR ÄR JÄM- 
FÖRBAR MED N AGON AV FÖREGÄENDE GRUPPER 
ELLER REDOGÖRELSEN ÖVER OLYCKSFALLET 
VÄRIT SA B R I S T FÄLLIG, ATT DET INTE KUN­
NAT ' KLASS I F l CERAS.
THIS GROUP INCLUDES ACCIDENTS WHERE THE 
CAUSE OF ACCIDENT IS NOT COMPARABLE IN 
CHARACTER WITH ANY OTHER OF THE PREVIOUS 
GROUPS, OR THE ACCIDENT HAS NOT BEEN 
CLASSIFIABLE FOR LACK OF SUFFICIENT INFORMA 
TION IN THE REPORT.
TULEVAT AURINGONVALON JA KYLMÄN ILMAN A IHEUT-ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT. TÄHÄN 
TAMAT TAPATURMAT,
OLYCKSFALL ORSAKADE AV UTELUFT. HIT 
FÖRES OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV SOL- 
LJUS OCH KÖLD.
ACCIDENTS CAUSED BY THE OPEN AIR.  THIS 
GROUP INCLUDES ACCIDENTS CAUSED BY SUNLIGHT 
OR COLD AIR.
713 MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELV ITETYT  TAPATURMAT. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE TAPAUKSET,
JOTKA E IVÄ T  OLE VERRATTAVISSA MIHINKÄÄN MUIDEN RYHMIEN TAPATURMIIN TAI SELOSTUKSEN 
PUUTTEELLISUUDEN VUOKSI TAPATURMAA E I  VOIDA LUOKITELLA.
ÖVRIGA OCH OTILLRSCKLIGT KLARLAGDA OTHER ACCIDENTS NOT ELSEWHERE CLASS IF IED
OLYCKSFALL. T I LL  DENNA GRUPP FÖRES DE OR UNSPECIFIED.
HSNDELSER, SOM INTE SR JSMFÖRBARA MED 
NÄGOT 'ANNAT OLYCKSFALL I FÖREGÄENDE '
GRUPPER ELLER DA OLYCKSFALLET INTE PA 
GRUND AV BRISTFALLIG REDOGÖRELSE KAN 
KLASS I FI CERAS
PSSSSÄNTÖ HUVUDREGEL CHIEF PRINCIPLE
8 187 701338 V — 11
OLYCKSFALLTYPENS KLASSIFICERING 
CLASSIFICATION OF TYPE- OF ACCIDENT
TUNNUS-1
KOD
CODE
01
02
03
OA
05
06
SAMTLIGA OLYCKSFALL-
SAMTLIGA SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM ATT 
DEN SKADADE FA L L IT  OMKULL ELLER FA LL IT  
NER,
SKADAN HAR UPPSTÄTT GENOM ATT DEN SKADADE 
FA L L IT  OMKULL ELLER FA L L IT  NER FRÄN S IN  
ARBETS- ELLER GÄNGPLATTFORM. OFTA FÖREGÄS 
DESSA OLYCKSFALL AV HALKANDE
FALL T I L L  LÄGRE N IVA  I SAMBAND MED 
LYFTNING ELLER OMPLACERING AV LAST UTAN 
STUKNING, MUSKELBRISTNING ELLER MOTSVA- 
RANDE SOM FÖLJD BEROENDE PA LYFTNING AV 
LAST.
FALL T I L L  LÄGRE N IVA  UTAN ATT DETTA SKETT 
I SAMBAND MED LYFTNING ELLER OMPLACERING 
AV LAST. DETTA FÄR ÄVEN HA STUKNING, 
MUSKELBRISTNING ELLER MOTSVARANDE SOM 
FÖLJD.
FALL, HALKANDE ELLER SNAVANDE PA SAMMA 
N IVA  I SAMBAND MED LYFTNING ELLER OMPLA­
CERING AV LAST. DETTA FAR INTE HA STUK­
NING, MUSKELBRISTNING ELLER MOTSVARANDE 
SOM FÖLJD, OM SKADAN UPPSTÄTT GENOM ATT 
LASTEN HAR RUBBATS.
FALL, HALKANDE ELLER SNAVANDE PA SAMMA 
N IVA  UTAN LYFTNING ELLER OMPLACERING AV 
LAST. DETTA FÄR ÄVEN HA STUKNING, MUSKEL­
BR ISTN ING  ELLER MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
VEDERBORANDE FALLER OMKULL ELLER FALLER 
NER VARVID SKADA UPPSTAR FOR ATT VEDER­
BORANDE FATTAR TAG I NÄGOT FÖREMÄLFÖR 
ATERVINNANDE AV BALANSEN.
OMKULLKÖRNING MED CYKEL ELLER MOPED.
TOTAL ACCIDENTS
TOTAL ACCIDENTS RESULTING FROM FALLS,
THE ACCIDENT WAS CAUSED BY A PERSON FALLING 
OVER OR FALLING FROM H IS  WORKING OR PASSAGE 
PLATFORM. THESE ACCIDENTS ARE OFTEN 
PRECEDED BY SL IP P IN G .
FALLS OF PERSONS FROM HEIGHTS TO A LOWER 
LEVEL WHILE L IFT IN G  OR MOVING A LOAD WITH­
OUT ENTA IL ING  A SPRAIN,RUPTURE OR ANY OTHER 
S IM IL A R  INJURY,
FALLS OF PERSONS FROM HEIGHTS TO A LOWER 
LEVEL NOT CONNECTED WITH L IF T IN G  OR MOVING 
A LOAD. A SPRA IN , MUSCULAR RUPTURE OR OTHER 
S IM IL A R  INJURY MAY ALSO BE ENTAILED,
THE FALLING OVER, S L IP P IN G  OR TR IPP ING  OF 
PERSONS ON THE SAME LEVEL IN CONNECTION 
WITH L IF T IN G  OR MOVING A LOAD. SPRA INS,  
MUSCULAR RUPTURES OR ANY OTHER S IM IL A R  
RESULTING IN JU R IE S  ARE EXCLUDED FROM TH IS  
GROUP.
THE FALLING OVER, S L IP P IN G  OR TR IPP ING  OF 
PERSONS ON THE SAME LEVEL WITHOUT L IFT IN G  
OR MOVING A LOAD. A SPRA IN , MUSCULAR RUPTURE 
OR ANY OTHER S IM IL A R  INJURY MAY ALSO 
ENTAILED.
FALLS OF PERSONS WHERE AN INJURY RESULTS 
FROM GRASPING AN OBJECT TO RECOVER O N E 'S  
BALANCE.
FALLS OF PERSONS INCURRED WHEN R ID IN G  A 
B ICYCLE  OR A MOPED.
SAMTLIGA SKADOR SOM ORSAKATS AV FALLANDE 
ELLER STÖRTANDE FÖREMÄL.
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY FALL ING  OR 
COLLAPSING OBJECTS.
DENNA K L A SS IF IC E R IN G  ANVÄNDS I TABELLER TH IS  C L A S S IF IC A T IO N  I S  USED IN TABLES 
DENNA GRUPPS K LA SS I  F I  CER INGSPRI NC I PER C L A S S IF IC A T IO N  P R IN C IP L ES  OF TH IS  GROUP
SKADAN HAR UPPSTÄTT GENOM ATT FÖREMÄL 
F A L L IT  NER ELLER OL IKA  SLAGS KONSTRUK" 
TIONER RASAT.
OLIKA SLAGS KONSTRUKTIONER ELLER JORD-  
MASSOR RASAR ELLER GLIDER PÂ DEN SKADADE.
DEN SKADADE FALLER SJÄLV I SAMBAND MED 
ATT ARBETSPLATTFORMEN STÖRTAR ELLER 
FALLER.
FALLANDE FÖREMÄL SOM STÖTTS AV DEN 
SKADADE SJÄLV ELLER ETT SPL ITTER  SOM 
LOSSNAT FRÂN DET.
ANDRA FALLANDE FÖREMÄL
SAMTLIGA SKADOR ORSAKADE AV ATT DEN 
SKADADE TRAMPAT PÄ, STÖTT S IG  EMOT ELLER 
FÄTT EN STÖT AV ETT FÖREMÄL.
TRAMP PÄ FÖREMÄL
STÖT EMOT OL IKA  SLAGS FÖREMÄL SOM FÖLJD 
AV EGEN ARBETSRÖRELSE ELLER SKADA BE~ 
ROENDE PÄ, ATT FÖREMÄL RÖR S IG  I ARBETS- 
MILJÖN (EJ FA LL ).
SKAVSÄR
I ARBETSMILJÖN KRINGFLYGANDE SKRÄP ELLER 
SPL ITTER
ATT FÄ STÖT AV FORDON, B L I  ÖVERKÖRD 
ELLER STÖTA S IG  I FORDONETS HYTT.
SAMTLIGA SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM FAST- 
NANDE ELLER KLÄMMING,
B L I  FASTKLÄMD I ELLER PRESSAS MOT M ASK I-  
NENS ELLER APPARATENS RÖRLIGA DELAR.
SAMTLIGA SKADOR SOM ORSAKATS AV ÖVER- 
ANSTRÄNGNING ELLER PÄFRESTANDE RÖRELSER.
DEN SKADADE FÖLL OMKULL ELLER FÖLL NER 
I SAMBAND MED LYFTNING ELLER FLYTTNING 
AV LAST, MED STUKNING, MUSKELBRISTNING 
ELLER MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
ÖVERANSTRÄNGNING V ID  LYFTNING ELLER 
FLYTTNING AV LAST OCH DEN SKADADE HADE 
VARKEN FA L L IT  OMKULL ELLER FA L L IT  NER 
FÖRE DET.
ÖMHET SOM ORSAKATS AV LÄNGE UPPREPADE 
EN S ID IG A  RÖRELSER ELLER OÄNDAMÄLSENLIGA 
ARBETSSTÄLLNINGAR.
BULLERSKADA
VIBRATIONSSJUKDOM
ÖVERANSTRÄNGNING AV ÖGONEN
ÖVRIGA ANSTRÄNGNINGSTILLSTÄND SOM INTE 
KAN FÖRAS T I L L  NÄGON AV FÖREGÄENDE 
GRUPPER.
THE ACCIDENT WAS CAUSED BY FALLING OBJECTS 
OR BY THE COLLAPSE OF D IFFERENT  K INDS OF 
CONSTRUCTIONS.
THE COLLAPSEvOR S L ID IN G  OF D IFFERENT  KINDS 
OF CONSTRUCTIONS OR EARTH MASSES ONTO 
PERSONS.
FALLS OF INJURED PERSONS FROM HEIGHTS IN 
CONNECTION WITH THE COLLAPSE OR FALL OF 
H IS  WORKING PLATFORM.
BLOWS FROM OBJECTS DROPPED DURING HANDLING 
OR SPL INTERS  FROM SUCH OBJECT.
OTHER FALLING OBJECTS
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY STEPPING ON 
OBJECTS, STR IK ING  AGAINST STATIONARY OR 
MOVING OBJECTS.
STEPPING ON OBJECTS
STR IK ING  AGAINST OBJECTS BECAUSE OF WORK 
MOTIONS OR BEING STRUCK BY MOVING OBJECTS 
IN THE WORK ENVIRONMENT (EXCLUDING FALLS 
OF PER SO N S).
SCRATCHES OR ABRASIONS
FLYING SPL INTERS  OR FRAGMENTS IN THE WORK 
ENVIRONMENT
BEING STRUCK BY OR RUN OVER BY A VEH ICLE 
OR RECE IV ING  A BLOW IN S ID E  A DR IV ING  CAB.
TOTAL IN JU R IE S  CAUSED BY ENTANGLEMENT OR 
BEING SQUASHED,
ENTANGLEMENTS OR BE ING SQUASHED IN THE 
MOVING PARTS OF A MACHINE OR A APPARATUS,
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY OVEREXERTION OR 
UNSUITABLE MOVEMENTS.
FALLS INCURRED IN CONNECTION WITH L IFT IN G  
OR MOVING A LOAD ENTA IL ING  A S P R A IN , MUSCULAR 
RUPTURE OR ANY OTHER S IM IL A R  INJURY.
OVEREXERTIONS IN L IFT IN G  OR MOVING A LOAD 
WITHOUT A PRECEDING FALL.
ACHES CAUSED BY LONG-REPEATED MOTIONS OR 
UNSUITABLE WORKING POS IT IONS.
NO ISE- INDUCED  IN JU R IES  
V IBRAT ION-INDUCED IN JU R IES  
EYE-STRA IN
OTHER STRENUOUS CONDITIONS NOT INCLUDED IN 
THE PREVIOUS GROUPS.
DENNA GRUPPS K LA SS IF IC E R IN G S P R IN C IP E R C L A SS IF IC A T IO N  P R IN C IP L ES  OF TH IS  GROUP
5 SAMTLIGA SKADOR SOM ORSAKATS AV HÖGA 
• ELLER LÄGA TEMPERATURER.
51 BERÖRING MED HETT ÄMNE
52 BERÖRING MED KALLT ÄMNE
6 SKADOR FÖRORSAKADE AV ELEKTR IC ITET
61 BERÖRING MED ELSTRÖM
7 SKADOR SOM ORSAKATS AV SKADLIGA ÄMNEN 
ELLER STRÄLNING.
71 OLIKA  SLAGS EKSEM, INFLAMMATIONER OCH 
ANFRÄTNINGAR PA HUDEN MED UNDANTAG AV 
SKADOR SOM ORSAKATS AV ÖVERANSTRÄNGNING 
ELLER SÄ R INFLAMMATION.
72 SJUKDOMAR SOM ORSAKATS AV B IO LO G ISKA  
FAKTORER (EJ FÖRKYLNINGAR),
73 SKADL IN GT’ÄMNE SOM KOMMIT IN I ANDNINGS- 
ORGANEN.
74 SKADLIG  STRÄLNING (EJ VARMESTRALNING)
79 ÖVRIGA FALL IN DENNA GRUPP SOM INTE KAN 
PLACERAS I OVANNÄMNDA GRUPPER.
8 ÖVRIGA OLYCKSFALL ELLER SKADOR VARS 
ORSAKER ÄR OKÄNDA,
81 DJURBETT, KNUFFAR ELLER ÖVRIGA MOTSVA- 
RANDE DJURRÖRELSER.
82 A V S IK T L IG  ELLER OAVS IKTL IG  KNUFF AV 
ANNAN PERSON,
83 ÖVERLAGT HOPP ELLER ATT FALLA S IG  NER 
OBEROENDE AV SKADANS SLUTLIGA UPPHOV.
89 OLYCKSFALL SOM ANTINGEN PÄ GRUND AV 
KARAKTÄREN HOS SKADANS UPPHOV ELLER 
B R IST F Ä L L IG  REDOGÖRELSE INTE KAN FÖRAS 
T I L L  NÄGON ANNAN GRUPP.
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY HIGH OR LOW 
TEMPERATURES,
CONTACTS WITH HOT SUBSTANCES OR OBJECTS 
CONTACTS WITH COLD SUBSTANCES OR OBJECTS
ACCIDENTS CAUSED BY ELECTR IC  CURRENT
EXPOSURE TO OR CONTACT WITH ELECTRIC  
CURRENT
ACCIDENTS CAUSED BY NOXIOUS SUBSTANCES OR 
RADIAT IONS.
D IFFERENT K INDS OF ECZEMAS, INFLAMMATIONS 
AND CORROSIONS AT THE SK IN  OTHER THAN 
IN JU R IE S  CAUSED BY OVEREXERTION OF WOUNDS 
OR INFLAMMATION.
THE IN JU R IE S  CAUSED BY B IOLOG ICAL  FACTORS 
(EXCLUDING C H I L L S ) .
INHALING NOXIOUS SUBSTANCES,
NOXIOUS RADIATION (THERMAL RADIATION 
EXCLUDED)
OTHER IN JU R IE S  NOT INCLUDED IN THE PREVIOUS 
GROUPS.
OTHER ACCIDENTS NOT ELSEWHERE C L A S S IF IE D  
OR U NSPEC IF IED .
B IT E S ,  PUSHES OR OTHER ACCIDENTS CAUSED BY 
ANIMALS.
UNINTENTIONAL OR INTENTIONAL PUSHES BY 
ANOTHER PERSON.
DEL IBERATE JUMPS OR FALLS INDEPENDENT OF 
THE F IN AL  CAUSE OF AN INJURY.
ACCIDENTS NOT C L A S S IF I E D  FOR LACK OF 
SU F F IC IE N T  DATA.
KLASSIFICERING AV SKADANS ART OCH SKADAD KROPPSDEL 
CLASSIFICATION OF NATURE OF INJURY AND INJURED PART OF BODY
TUNNUS
KOD
CODE
SKADANS ART NATURE OF INJURY
01 BENBROTT FRACTURES
02 VRICKNING, FÖRSTRÄCKNING DICLOCATTONS
03 INRE SKADA/ HJÄRNSKAKNING MM. INTERNAL IN JU R IE S ,  CONCUSSION OF BRA INS ETC.
04 FÖRLUST AV EXTREMITET ELLER LEM AMPUTATIONS AND ENUCLEATIONS
05 SKÄRSÄR CUTS AND OTHER OPEN WOUNDS
06 SKAVSÄR, SMOLK I ÖGA/ ST ICKA  I 
ELLER ANNAN YTL IG  SKADA
FINGER ABRASIONS, FRAGMENTS ENTERED IN THE EYE, 
ST ICK S  TO FINGER OR OTHER S U P E R F IC IA L  WOUNDS
07 KROSSÄR CONTUSIONS AND CRUSHINGS
08 VÄRME- ELLER BRÄNNSKADA BURNS
09 EXEM ECZEMAS
10 HASTIG FÖRGIFTNING ACUTE PAISONINGS
11 AV ELSTRÖM ORSAKAD SKADA EFFECTS OF ELECTRIC  CURRENT
12 HÖRSELSKADA NOICE- INDUCED IN JU R IES
13 ANDRA SKADOR OTHER IN JU R IE S
SKADAD KROPPSDEL INJURED PART OF BODY
10 HUVUDET UTOM ÖGONEN HEAD EXCEPT EYES
12 ÖGA EYE
20 HALS, NACKE NECK AND THROAT
30 KRÖPPEN UTOM RYGGEN TRUNK EXCEPT BACK
31 RYGGEN, RYGGRADEN BACK AND BACK COLUMN
40 ÖVRE EXTREMITET FRAN AXELN T I L L HANDLEDEN UPPER L IMBS FROM SHOULDER TO WRIST
46 HAND HAND EXCEPT FINGERS ALONE
47 ENDAST FINGRARNA ONLY FINGERS
50 NEDRE EXTREMITET FRAN HÖFTEN T I L L  VRISTEN LOWER L IMBS  FROM H IP  TO ANKLE
57 t A r n a  och  f o t e n TOES AND ANKLE
70 SKADA PA INRE ORGAN INNER ORGANS
90 ANDRA SKADOR OTHER IN JU R IES
AMMATTINIMIKKEISTÖ 
YRKESNOMENKLATUREN 
NOMENCLATURE OF OCCUPATIONS
TUNNUS
KOD
CODE
K A IK K I  AMMATIT YHTEENSÄ SAMTLIGA YRKEN TILLSAMMANS
ALL OCCUPATIONS TOGETHER
0 TEKN ILL INEN .  LUONNON- JA  YHTE ISKUNTAT IE -  TEKNISKT. NATURVETENSKAPLIGT. SAMHÄLLS-
TEELL INEN , HUMANISTINEN JA TA ITEELL INEN  TYÖ VETENSKAPLIGT. HUMANISTISKT OCH KONSTNÄR-
L IGT ARBETE
TECHNICAL. PHYSICAL SCIENCE, SOCIAL SCIENCE,  HUMANISTIC 
ANO ART I S T I C WORK
1 HALLINNOLLINEN, T IL IN P ID O L L IN E N  JA A D M IN IS T R A T IV E  KAMERALT OCH KONTORSTEK-
KONTTORITEKNILL INEN TYÖ N ISK T  ARBETE
ADMINISTRATIVE,  MANAGERIAL AND CLERICAL WORK
2 KAUPALLINEN TYÖ KOMMERSIELLT ARBETE
SALES WORK
3 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA LANTBRUKS-, SKOGS- OCH F ISKER IARBETE
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING
30 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ LEDANDE ARBETE I LANTBRUK, SKOGSBRUK OCH
TRÄDGÄRDSSKÖTSEL
MANAGERIAL WORK OF AGRICULTURE, FORESTRY AND HORTICULTURE
31 MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄINTEN HOITO LANTBRUKS- OCH TRÄDGÄRDSARBETE, DJURSKÖT-
SEL
AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL WORK, BREEDING OF ANIMALS
R I ISTANH O ITO  JA METSÄSTYS V I LTVÂRD OCH JAKT
GAME PROTECTION AND HUNTING
KALASTUS F ISKER IARBETE
FISHING
METSÄTYÖ SKOGSARBETE
FORESTRY WORK
4 KA IVO S- JA LOUHI NTATYÖ GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
Ml N 1 NG ANO QUARRYING
40 KA IVO S- JA LOUHI NTATYÖ GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
Ml N 1 NG ANO QUARRYING
41 SYVAKAIRAUSTYO DJUPBORRNINGSARBETARE
DEEP DRI LUNG WORK
42 RIKASTUSTYO ANRIKNINGSARBETE
CONCENTRATION PLANT WORK
49 MUU K A IVO S-  JA LOUHINTATYO
OTHER MINING AND QUARRYING
32
33
34
ÖVRIGT GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
550
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6/7
KULJETUS- JA  L I  IKENNETYÖ .
TRANSPORT AND COMMUNICATION WORK
MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
S H I P ' S  OFFICER WORK 
K A N S I -  JA KONEMIEHISTÖ
DECK AND ENGINE-ROOM CREW
LENTOTYÖ
AIR TRAFFIC WORK
VETUR IN- JA  MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ 
RAILWAY ENGINE-DR I VING WORK
T IEL I IKENNETYÖ
ROAD TRANSPORT WORK 
L I  IKENNEPALVELUTYÖ
TRANSPORT SERVICE WORK 
L I IKEN TEEN  JOHTO
TRAFFIC SUPERVISOR WORK
P O S T I - ,  LENNÄTIN-, PUHEL IN- JA RADIO- 
L I IKEN N E
POST AND TELECOMMUNICATION WORK 
P O ST I-  JA LÄHETTI TYÖ
POSTAL AND OTHER MESSENGER WORK 
MUU KULJETUS- JA  LIIKENNETYÖ
TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE
SJÖBEFÄLSARBETE
DÄCKS- OCH MASKINMANSKAP
FLYGARBETE
LOK- OCH MOTORVAGNSFÖRARARBETE 
VÄGTRAFIKARBETE 
TRAF IKSERVICEARBETE 
TRAFIKLEDNING
POST- OCH TE LEKOMMUNIKATIONSARBETE
POSTALT OCH ANNAT BUDARBETE
ÖVRIGT TRANSPORT- OCH KOMMUN I KATIONS­
ARBETE 
WORKOTHER TRANSPORT AND COMMUNICATION
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHOITO YM.
MANUFACTURING WORK ETC
TILLVERKN INGSARBETE, MASKINSKÖTSEL M,M
60
600
601
602
603
60(f
605
606
609
T E K S T I I L IT Y Ö
TEXTILE WORK
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT 
FIBRE PREPARERS 
KEHRÄÄJÄT YM.
SPINNERS ETC.
KUTOJAT
WEAVERS •
LA ITOSM IEHET (T E K S T I I L IT Y Ö )  JA KONEEN- 
ASETTAJAT
TEXTILE MACHINE S ETTER-OPERATORS 
NEULOJAT JA  NEULETYÖNTEKIJÄT 
KNITTERS
T E X T ILARBETE 
GARNFÖRARBETARE 
SPINNARE M.FL. . 
VÄVARE
TEXTILMASKINSTÄLLARE 
ST ICKARE
V IIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT APPRETUR- OCH BEREDNINGSARBETARE
TEXTILE PRODUCT F I N I S H E RS , DYERS
VALM ISTE IDEN  TARKISTAJAT, KANKAAN TARKAS- VÄVAVSYNARE, TYGLAGARE 
TAJAT
EXAMINERS OF TEXTILE FABRICS
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN 1NOM GRUPP 60
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS GROUP
61 LE IKK A U S -,  OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM, T ILLSKÄRN IN GS- , SÖMNADS" OCH TAPETSER INGS-
ARBETE M,M
CUTTING. SEWING AND UPHOLSTERING WORK ETC.
610 VAATTURIT SKRÄDDARE
TAI LORS
611
612
613
619
615
616
619
62
620
621
622
623
629
625
626
63
630
631
632
633
639
635
636
639
PUKUOMPELIJAT (a TELJEEOMPELIJAT)
DRESSMAKERS
TURKKURIT
FURRIERS
MODIST IT  JA HATUNTEKIJÄT
MI LL INERS*AND HATMAKERS 
V ERHO IL IJAT
UPHOLSTERERS
MALL INSUUNN ITTEL IJAT  (MALLIMESTARIT> JA 
LE IKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
S IK KA ID EN )
PATTERNMAKERS AND CUTTERS (ALSO LE 
AND GLOVES)
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN)
SEWERS ETC. (ALSO LEATHER GARMENTS 
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS
SÖMMERSKOR (ATELJ£S0MMERSK0R)
KÖRSNÄRER
MODISTER OCH HATTMAKARE 
TAPETSERARE
MODELLKONSTRUKTÖRER (MODELLMÄSTARE) OCH 
T ILLSKÄRARE (ÄVEN SKINNKLÄDER OCH HANDS 
KAR)
ATHER GARMENTS
KONFEKTIONSSÖMMERSKOR M.FL. (ÄVEN SK INN 
KLÄDER OCH HANDSKAR)
AND GLOVES)
ÖVRIGA YRKEN INOM GRUP.P 61 
GROUP
J A L K IN E -  JA  NAHKATYÖ SKO- OCH LÄDERARBETE
SHOE AND LEATHER WORK
JALK INEMESTAR IT  JA SUUTARIT SKOMAKARMÄSTARE OCH SKOMAKARE
SHOEMAKERS AND SHOE REPAIRERS
JALK INE ID EN  LE IKKAAJAT YM. SK O T ILLSKÄRARE M.FL.
SHOE CUTTERS ETC.
JALKINENE'ULOJAT NÄTLARE
SHOE SEWERS
PINKOJAT PINNARE
LASTERS
POHJAAJAT YM, BOTTNARE M.FL.
SOLE FITTERS ETC.
MUUT JALK INETYÖNTEK IJÄT  ANDRA SKOARBETARE
OTHER SHOEMAKERS
SATULASEPÄT, NAHANOMPELIJAT YM. SADELMAKARE, LÄDERSÖMMARE M.FL.
SADDLERS, LEATHER SEWERS ETC.
RAUTATEHDAS-/ METALLI TEHDAS-/ TAKOMO- JA  JÄRNBRUKS-/ METALLVERKS-/ SM ID E S -  OCH 
VÄLI MOTYÖ GJUTERIARBETE
SMELTING, METALLURGICAL AND FOUNDRY WORK
SULATTO- JA  SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT HYTT- OCH SMÄLTUGNSARBETARE
METAL SMELTING FURNACEMEN
KUUMENTAJAT/ KARKA IS I  JAT, HEHKUTTAJAT VÄRMARE. HÄRDARE. GLÖDGARE M.FL.
HEAT TREATERS, HARDENERS, TEMPERERS ETC.
KUUMAVALSSAAJAT VARMVALSARE
HOT-ROLLERS
KYLMÄVALSSAAJAT KALLVALSARE
COLD-ROLLERS
SEPÄT SMEDER
BLACKSMITHS
VÄLIMOTYÖNTEKIJÄT GJUTERIARBETARE
MOULDERS
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT TRÄDDRAGARE, RÖRDRAGARE
WIRE AND TUBE DRAWERS
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 63
OTHER OCCUPATION RELATED TO THIS GROUP
64
640
641
642
643
644
645
65
650
651
652
653
654
655
656
657
659
66
660
661
662
663
664
665
666
HIENOMEKAANINEN TYÖ F INMEKAN ISKT ARBETE
PRECISION-MECHANICAL WORK
HIENOMEKAANIKOT FINMEKANIKER
PRECI S I ON - I NSTRUMENT MAKERS
KELLOSEPÄT URMAKARE
WATCHMAKERS
OPTIKOT OPTIKER
OPTICIANS
HAMMASTEKNIKOT TANDTEKNIKER
DENTAL PROSTHESIS MAKERS AND REPAIRERS
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. GULD- OCH SILVERSMEDER M.FL.
GOLDSMITHS, S ILVERSMITHS ETC.
KAIVERTAJAT
JEWELLERY ENGRAVERS
GRAVÖRER
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ VERKSTADS-  OCH BYGGNADSMETALLARBETE
I RON AND METAL WARE WORK
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN- VERKSTADSMEKANIKER
TEK IJÄT
TURNERS, TOOLMAKERS AND MACHINE-TOOL SETTERS
KONEENASENTAJAT YM.
FITTER-ASSEMBLERS ETC.
KONEEN- JA  MOOTTORINKORJAAJAT
MACHINE AND MOTOR REPAIRERS 
OHUTLEVYSEPÄT (PELT ISEPÄT)
SHEET-METAL WORKERS 
PUTKI TYÖNTEKIJÄT 
PLUMBERS
HITSAAJAT JA KAASULEI KKAAJAT (POLTT.) 
WELDERS AND FLAME CUTTERS
PAKSULEVYSEPÄT JA MUOTORAUTATYÖNTEKIJÄT 
ME ,
METALLOIJAT
METAL
MUUT RYHMÄN 65
OTHER
MASKINMONTÖRER
MASK IN- OCH MOTORREPARATÖRER 
TUNNPLÂTSLAGARE (BLECKSLAGARE) 
RÖRARBETARE
SVETSARE OCH GASSKÄRARE (BRÄNNSVETSARE)
GROVPLÂTSLAGARE OCH STÄLKONSTRUKTIONS- 
MONTÖRER
TAL-PLATE WORKERS AND CONSTRUCTIONAL STEEL ERECTORS
METALLISERARE
PLATERS AND COATERS
AMMATIT OVRIGA YRKEN INOM GRUPP 65
OCCUPATIONS RELATED TO THIS GROUP
SÄHKÖTYÖ
ELECTRICAL WORK
SÄHKÖASENTAJAT ( S I SÄJOHTOJEN ASENNUS)
ELECTRICIANS (INDOORS INSTALLATION 
SÄHKÖKONEENHOITAJAT
■ ELECTRIC MACHINE OPERATORS 
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA)
ELECTRIC MACHINE FITTERS 
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (E I  PUH,)
ELECTRONICS FITTERS AND REPAIRMEN 
PUHELINASENTAJAT JA -KORJAAJAT
TELEPHONE INSTALLERS AND REPAIRMEN 
L INJATYÖNTEKIJÄT
LINEMEN AND CABLE JOINTERS
SÄHKÖ- JA  TELETEKN IL L I STEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT
ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMEN
ELEKTROARBETE
ELMONTÖRER (iNOMHUSLEDNINGAR)
ELMASK IN ISTER
MASK INELEKTR IKER  (ELKRAFT)
TELEREPARATÖRER OCH -MONTÖRER (EJ TELEFON) 
NOT TELEPHONE)
TELEFONINSTALLATÖRER OCH -REPARATÖRER 
LINJEMONTÖRER
HOPSÄTTARE (TELE -  OCH ELKRAFTTEKNISKA 
PRODUKTER)
ASSEMBLERS
669 MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 66
OTHER O CCU PAT I ON RELATED TO TH I S GROUP
67 PUUTYÖ
WOOD WORK
TRÄARBETE
670 PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E L IJ Ä T  
WOOD TREATERS
RUNDVIRKESHANTERARE
671 PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT
SAWYERS
TRÄVARUARBETARE
672 VANER I-  JA  KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT 
PLYWOOD MAKERS
FANER- OCH TRÄF IBERSKIVEARBETARE
673 RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT
CONSTRUCTION CARPENTERS
BYGGNADSTRÄARBETARE
674 VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORI PUUSEPÄT BÄTBYGGARE, KAROSSERISN ICKARE 
WOODEN BOATBUILDERS, COACH-BODY BUILDERS
675 PENKKIPUUSEPÄT
BENCH CARPENTERS
BÄNKSNICKARE
676 HUONEKALU- JA  SISUSTUSPUUSEPÄT 
CABINETMAKERS ETC.
MÖBEL- OCH INREDNINGSSNICKARE M.FL.
677 KONEPUUSEPÄT
WOODWORKING MACHINE OPERATORS ETC.
MASKINSNICKARE M.FL,
678 PUUPINNANKÄS ITTEL IJÄT
WOODEN SURFACE F IN ISH ERS
YTBEHANDLARE (TRÄ)
679 MUUT PUUTYÖN AMMATIT
OTHER WOOD WORK OCCUPATIONS
ÖVRIGA WOOD WORK OCCUPATION
68 MAALAUS- JA  LAKKAUSTYÖ
PAINTING AND LACQUERING WORK
MÄLNINGS- OCH LACKERINGSARBETE
680 MAALARIT
PAINTERS
MÄLARE
681 LAKKAAJAT
LACQUERERS
LACKERARE
69 RAKENNUSLAN MUUT TYÖT
OTHER B U I LDING WORK
ANNAT BYGGNADSARBETE
690 MUURARIT/ RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKIJÄT MURARE/ PUTSARBETARE OCH PLATTSÄTTARE 
BR ICKLAYERS, PLASTERERS AND T IL E  SETTERS
691 RAKENNUSELEMENTTI EN, RAKENNUSKIVIEN 
ASETTAJAT YM.
REINFORCED CONCRETERS, STONEMASONS
BYGGNADSELEMENTMONTÖRER, STENMONTÖRER 
M.FL.
ETC.
692 BETONIRAUDOITTAJAT
REINFORCING IRON WORKERS
ARMERARE
693 SEM ENTT I-  JA BETONITYÖNTEKIJÄT
CONCRETE SHUTTE RE R S , CEMENT F 1 N 1 SHE
CEMENT- OCH BETONGARBETARE 
RS
694 ASFALTTI TYÖNTEKIJÄT
ASPHALT ROOFERS
ASFALTARBETARE
695 ER ISTÄJÄT
1 NSULATORS
ISOLERARE
696 LAS INASETTAJAT
G LA Z1ERS
GLASMÄSTERIARBETARE
697 APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ
ASS ISTANT HOUSEBUILDING WORKERS
HUSBYGGNADSHJÄLPARBETARE
698
699
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ ÖVRIGA BYGGNADSHJÄLPARBETARE
OTHER ASSISTANT CONSTRUCTION WORKERS
MUUT RYHMÄN 69
OTHER
AMMATIT
OCCUPATIONS RELATED TO THIS
ÖVRIGA YRKEN I NOM GRUPP 69 
GROUP
70
700
701
702
703 
709
GRAAFINEN TYÖ GRAFISKT ARBETE
GRAPHIC WORK
LATOJAT YM. SÄTTARE M.FL.
TYPOGRAPHERS ETC.
PAINAJAT
PRINTERS
TRYCKARE
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT
LITHOGRAPHERS 
K IR J A N S ITOMOTYÖNTEKIJÄT 
BOOKB INDERS
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS
REPRODUKTIONSARBETARE
BOKBINDERIARBETARE
ÖVRIGA YRKEN I NOM GRUPP 70 
GROUP
71 L A S I - /  KERAAMINEN JA T U L IT Y Ö  GLAS- » KERAMIK- OCH TEGELARBETE
GLASS, CERAMIC AND FINE EARTHENWARE WORK
710 L A S IH Y T T ITYÖNTEKIJÄT GLASHYTTARBETARE
GLASS FORMERS
711 MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) FORMARE (KERAMIKPRODUKTER)
POTTERS
712 UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET UGNSSKÖTARE (GLAS- OCH KERAM IKT ILLVERK-
v a l m i s t e e t ) n i n g )
GLASS ANO CERAMICS KILNMEN
713 K OR ISTEL I  JAT. LAS ITTAJAT ( L A S I -  JA KERAA” DEKORATÖRER. GLASERARE (GLAS- OCH KERAMIK
M ISET  TUOTTEET) PRODUKTER)
GLASS AND CERAMICS DECORATORS, CE RAM ICS O IPPERS
719 MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT ( L A S I ,  MASSABEREDARE OCH BLANDARE (GLAS/ KERAMIK
KERAMIIKKA/ TI I L i )  TEGEL)
GLASS AND CLAY MIXERS
719 MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 71
OTHER OCCUPATIONS RELATEO TO THIS GROUP
72 E L IN T A R V IKETYÖ L IVSMEDELSARBETE
FOOD INDUSTRY WORK
720 MYLLYTYÖNTEKIJÄT KVARNARBETARE
GRAIN MILLERS
721 L E IP U R IT  JA KOND IITTORIT  BAGARE OCH KONDITORER
BAKERS AND PASTRY MAKERS
722 SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKI JÄT CHOKLAD- OCH SÖTVARUARBETARE
CHOCOLATE AND CONFECTIONERY MAKERS
723 PANIMO-/ VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO- BRYGGERI- .  M INERALVATTENSFABRIKS~ OCH
TYÖNTEKIJÄT BRÄNNERIARBETARE M.FL.
BREWERS, BEVERAGE MAKERS AND KILNMEN
729 SÄ ILYKETYÖNTEK IJÄT KONSERVARBETARE
FOOD PRESERVERS
725 TEURASTAJAT JA LIHAVALMISTETYÖNTEKIJÄT SLAKTARE OCH CHARKUTERIARBETARE
BUTCHERS AND SAUSAGE MAKERS
726 M E IJER I  TYÖNTEKIJÄT MEJERIARBETARE
DA I RY WORKERS
727 E INESTYÖNTEKIJÄT FÄRDIGMATLAGARE
PREPARED FOODS MAKERS
728
729
73
730
731
732
733
m
735
739
79
im
791
792
799
75
750
751
752
753
759
755.
756
757
SOKERINVALM ISTUSTYÖNTEKIJÄT SOCKERFRAMSTÄLLNINGSARBETARE
SOCKERFRAMSTÄLLNINGSARBETARE
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 72
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THI S GROUP
KEM IANPROSESSITYÖ/ MASSA-,. P A P E R I-  JA 
KARTONKI TYÖ
CHEMICAL PROCESSWORK, PAPER MAKING
T ISLA A JA T
DISTILLERS
KEITTÄJÄT  JA UUNINHOITAJAT (KEM IANPRO- 
SE SS IT Y Ö )
COOKERS AND FURNACEMEN (CHEMICAL P
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA  KALANTERINHOITAJAT 
(KEM IANPROSESSITYÖ )
GRUSHERS, GRINDERS AND CALENDER.O 
PUUHIOMOTYÖNTE KI JÄT
WOOD GRINDERS 
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT
PULP MILL WORKERS 
P A P E R I-  JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT
PAPER AND CARDBOARD MILL WORKERS
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS
KEMI SKT PROCESSARBETE, M A SSA ", PAPPERS- 
OCH KARTONGARBETE
WORK '
DEST ILLATÖRER
KOKARE OCH UGNSSKÖTARE (KEM ISKA  PROCES"
s e r )
ROCESSES)
KRO SS-, KVARN- OCH KALANDERSKÖTARE (KEM IS  
KA PROCESSER)
ERATORS (CHEMICAL PROCESSES)
TRÄSL IPER IARBETARE
CELLULOSAARBETARE
PAPPERS- OCH KARTONGARBETARE
ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 73 
GROUP
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ 
TOBACCO WORK
TUPAKAN E S IV A L M IS T E L IJA T
TOBACCO PREPARERS 
S IK A R IN T E K IJ Ä T
CIGAR MAKERS 
SAVUKKEENTEKIJÄT
CIGARETTE MAKERS
MUUT RYHMÄN 79 AMMATIT
TOBAKS INDUSTRIARBETE 
TOBAKSBEREDARE 
CIGARRARBETARE .
CIGARRETTARBETARE 
ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 79
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS GROUP
MUU TEOLLINEN TYÖ
OTHER MANUFACTURING WORK
ÖVRIGT T ILLVERKN INGSARBETE
K O R I- JA HARJATYÖNTEKIJÄT KORGMAKERIARBETARE OCH BORSTBINDARE
BASKET AND BRUSH MAKERS
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT GUMMIVARUARBETARE
RUBBER PRODUCT MAKERS
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT PLAS.TVARUARBETARE
PLASTIC PRODUCT MAKERS
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT SKINNBEREDARE OCH GARVARE
TANNERS; FELLMONGERS AND PELT DRESSERS
VALOKUVAAMOLABORATORIOTYÖNTE KI JÄ T , VALO- FOTOLABÖRATORIEARBETARE, LJUSKO PISTER 
K O P IST IT
WORKERS IN PHOTOGRAPHIC LABORATORIES 
SO IT T IM EN T EK IJST
MUSICAL INSTRUMENT MAKERS ETC. 
KIVENHAKKAAJAT
STONE CUTTERS
MUSIKINSTRUMENTMAKARE M .FL. 
STENHUGGERIARBETARE
PAPERINJALOSTUSALAN VAI HETYÖNTEKIJÄT PAPPERSVARUARBETARE
PAPER PRODUCTS MAKERS
758
759
76
760
77
770
771
772
773
779
775
78
780
781
782
789
79
790
8
81
BETO N IM YLLÄRIT  JA BETONITUOTETYÖNTEK. BETONGBLANDARSKÖTARE OCH BETONGVARUARBE-
TARE
CONCRETE-MIXER OPERATORS AND CAST CONCRETE PRODUCT MAKERS
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 75
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS GROUP
PAKKAUS- JA  PAKETOI M ISTYÖ PAKETERING S- OCH EMBALLERIN G SARBETE
PACKING AND LABELLING WORK
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT PAKETERARE OCH EMBALLERARE ,
PACKERS AND LABELLERS
TYÖKONEIDEN JA K IIN T E ID E N  MOOTTORIEN SKÖTSEL AV ARBETSMASKINER OCH FASTA
KÄYTTÖ JA HOITO MOTORER
MACHINE AND MOTORPOWER WORK (STATIONARY PLANTS)
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. KRAN- OCH TRAVERSFÖRARE M .FL.
CRANE AND HOIST OPERATORS
TRUKINKULJETTAJAT/ S I  IR T O LA IT T .H O IT , TRUCKFÖRARE, TRANSPORTÖRSKÖTARE
TRUCK DRIVERS ETC.
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE M .FL.
CONSTRUCTION MACHINERY OPERATORS ETC.
K IIN T E ID E N  KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYT- LANDMASKIN ISTER
TÄJÄT (E I LA IV ASSA )
OPERATORS OF STATIONARY ENGINE 
RASVAAJAT SMÖRJARE
GREASERS
LA ITOSM IEHET (E I T E K ST IIL IT E O LL ISU U D E N ) MASKINSTÄLLARE (EJ INOM T EXT IL IN D U ST R IN )
JA TA K ILO I JAT OCH RIGGARE
MACHINE SETTER-OPERATORS (NOT IN TEXTILE INDUSTRY) AND RIGGERS
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ ST U V ER I-, LAGER- OCH FÖRRÄDSARBETE
DOCK AND WAREHOUSE WORK
AHTAUSTYÖNTEKIJÄT STUVERIARBETARE
DOCKERS
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYÖNTEKIJÄT ÖVRIGA LASTNING“ OCH LOSSNINGSARBETARE
OTHER FREIGHT HANDLERS
VARASTOTYÖNTEKIJÄT LAGER- OCH FÖRRÄDSARBETARE
WAREHOUSE PORTERS
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 78
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS GROUP
APUTYÖNTEKIJÄT D IVERSEARBETE
LABOURERS NOT ELSEWHERE CLASS IFIED  
APUTYÖNTEKIJÄT D IVERSEARBETARE
LABOURERS
PALVELUTYÖ SERVICEARBETE
SERVICES
V A R T IO IN T I-  JA SUOJELUTEHTÄVÄT BEVAKN INGS- OCH SKYDDSARBETE
PUBLIC SAFETY, PREVENTION AND PROTECTION WORK
K O T I- JA  SUURTALOUSTYÖz PORTIEER INTYÖ YM. HUSHÄLLS- OCH STORKÖKSARBETE, PO RT IER -
ARBETE M.M
HOUSEKEEPING, DOORMAN WORK ETC.
TARJOILUTYÖ SE R V E R INGSARBETE
SERVING WORK
K IIN T E IST Ö H O IT O - JA  S IIVO U STYÖ  FAST IGHETSSKÖTSEL OCH STÄDNING
BUILDING CARETAKING AND CLEANING WORK
H Y G IEN IA - JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
HYGIENE AND BEAYTY TREATMENT
HYGIEN OCH SKÖNHETSVÄRD
PESU - JA  S I  L ITYSTYÖ
LAUNDRY AND PRESSING WORK
TVÄTT- OCH PRESSARBETE
URHEILU
SPORT
SPORT OCH IDROTT
VALKOKUVAUSTYÖ
PHOTOGRAPH 1C WORK
FOTOGRAFI SKT ARBETE
HAUTAUSPALVELU
UNDERTAKERS
BEGRAVNINGSSERVICE
MUU PALVELUTYÖ
OTHER SERVICE WORK
ÖVRIGT SERVICEARBETE
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA ARBETSKRAFT OCH ARBETE« EJ HÄNFÖRBART
f I  LL ANNAT YRKESOMRÄDE 
WORK AND WORKES NOT ELSEWHERE CLASS IFIED
SOTILASTYÖ
MlLITARY WORK
M IL IT Ä R T  ARBETE
AMMATTI TUNTEMATON
OCCUPATION NOT SPEC IF IED
YRKE OKÄNT
KOULULAISET (E I  AMMATILL, KOULUL.)
PUPILS (NOT IN TRAINING SCHOOLS)
VANGIT YM.
PRISONERS ETC.
SKOLELEVER (iN TE  I YRKESSKOLOR ELLER 
LIKNANDEJ
FÄNGAR m . mM M
LIITE
BILAGA
APPENDIX
5
TOIMIALALUOKITUS 
NRRINGSGRENSNOMENKLATUREN. 
NOMENCLATURE OF ECONOMIC ACTIVITIES
TUNNUS
KOD
CODE
K A IK K I TO IM IALAT  YHTEENSÄ
ALL ECONOMIC ACT IV IT IES
SAMTLIGA NARINGSGRENAR
1. MAA-/ METSÄ- JA KALATALOUS/ METSÄSTYS JORDBRUK. SKOGSBRUK/ F ISK E  OCH JAKT
AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY, FISHING
I l l MAATALOUS, PUUTARHANVILJELY JORDBRUK/ TRÄDGÄRDSODLING
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTION
112 MAATALOUSPALVELUKSET TJÄNSTER INOM JORDBRUKSET
AGRICULTURAL SERVICES
113 METSÄSTYS JA R IIST A ELÄ IN T EN  KASVATUS
HUNTING, TRAPPING, CAME PROPAGATION
JAKT OCH VILTVÄRD
121 METSÄNHOITO
FORESTRY
SKOGSVÄRD
122 PUUNKORJUU, UITTO
LOGGING, LOG-FLOATING
SKOGSAVVERKNING/ FLOTTNING
130 KALATALOUS F ISK E
FISHING
2 K A IV O S- JA MUU KAI VANNA ISTO IM INTA 
MINING AND QUARRYING
BRYTNING AV M IN ERA L ISKA  PRODUKTER
230 MALMI KA IVO STO IM INTA
METAL ORE MINING
MALMBRYTNING
290 MUU KAIVANN AISTO IM IN TA  
OTHER MINING
ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING
3 TEOLLISUUS T ILLVERKN ING
MANUFACTURING
311-2 EL IN TA R V IKK E ID EN  VALMISTUS L IVM EDELST ILLVERKN ING
FOOD MANUFACTURING
313 JUOMIEN VALMISTUS
BEVERAGE INDUSTRIES
DRYCKESVARUTILLVERKNING
31A TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS TOBAKSVARUTILLVERKNING
TOBACCO MANUFACTURES
321 T E K S T IIL IE N  VALMISTUS
MANUFACTURE OF TEXTILES
TEXTILVARUT ILLVERKN ING
322 VAATTEIDEN VALMISTUS
WEARING APPAREL, EXCEPT FOOTWEAR
T ILLVERKN ING  AV KLÄDER
323 NAHAN. TURKISTEN. LAUKKU- YM S. NAHKA- T IL L V . AV LÄDER, PÄLSSK IN N , VÄSKOR M.M
TEOSTEN VALM ISTUS
LEATHER AND PROD. THEREOF, FUR ETC.
324 KENKIEN VALM ISTUS SKOT ILLVERKN ING
FOOTWEAR EXC. OF RUBBER £ PLASTIC
331 PUUTAVARAN P A IT S I -KALUSTEIDEN  VALM. TRÄVARUTILLVERKN IN G , UTOM MÖBELTILLV.
MANUF. OF WOOD, WOOD AND CORK PRODUCTS
332 E I-M E T A LL IST E N  KALUSTEIDEN VALM ISTUS T IL L V . AV MÖBELVAROR UTOM AV M ET AL '
FURNITURE, FIXTURES EXCEPT OF METAL
341 MASSAN. PAPERIN  JA  -TUOTTEIDEN VALM. M ASSA-. PAPPERS OCH -V ARU T ILLV .
MANUF. OF PAPER AND PAPER PRODUCTS
342 GRAAFINEN TUOTANTO, KUSTANNUSTOIMINTA G RAFISK  PRODUKTION. FÖRLAGSVERKSAMHET
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED IND.
351 KEM IKAALIEN  VALM ISTUS T ILLVERKN ING  AV K EM IKA L IER
MANUFACTURE OF INDUSTRIAL CHEMICALS
352 MUIDEN K EM IALL ISTEN  TUOTTEIDEN VALM. T IL L V . AV ANDRA KEMI SKA PRODUKTER
MANUFACTURE OF OTHER CHEMIC. PRODUCTS
353 MAAÖLJYN JALOSTUS PETROLEUMRAFFINERING
PETROLEUM REFINERIES
354 MAAÖLJY- JA  K IV I  HI I L I TUOTTE IDEN VALM. T IL L V . AV PETROLEUM" OCH KOLPRODUKT.
PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL
355 KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS GUMMIVARUTILLVERKNING
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
356 MUOVITUOTTEIDEN VALM ISTUS PLASTVARUTILLVERKNING
MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS N.E.C.
361 P O S L I IN I . "  JA  S A V IA S T IA IN  VALM. PO R SL IN S - OCH LERGODSTILLVERKNING
MANUF. OF POTTERY, CHINA £ EARTHENWARE
362 LA S IN  JA LASITUOTTEIDEN  VALM ISTUS GLAS- OCH GLASVARUTILLVERKNING
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS PRODUCTS
369 MUU S A V I-  JA  K IV ITU O TTE ID EN  VALM ISTUS ANNAN LER - OCH STENPRODUKTTILLV.
MANUF. OF OTHER NON-MET. MINER. PROD.
371 RAUDAN, TERÄKSEN JA FERROSEOSTEN VALM. JÄRN -, STÄL“ O. FERROLEGERINGSFRAMST.
IRON AND STEEL BASIC INDUSTRIES
372 MUIDEN METALLIEN  VALM ISTUS FRAMSTÄLLNING AV ICKE-JÄRNMETALLER
NON-FERROUS METAL BASIC INDUSTRIES
381 METALLITUOTTEIDEN VALM ISTUS METALLVARUTILLVERKNING
MANUF. OF FABRICATED METAL PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
382 KONEIDEN VALM ISTUS MASKI NT ILLVERKN ING
MANUF. OF MACHINERY EXCEPT ELECTRICAL
383 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN VALM ISTUS T ILLVERKN ING  AV ELEKT R ISKA  PRODUKTER
MANUF. OF ELECTRICAL MACHINERY
384 KULKUNEUVOJEN VALM ISTUS TRANSPORTMEDELSTILLVERKNING
MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT
385 INSTRUMENTTIEN YMS. VALM ISTUS T ILLVERKN ING  AV INSTRUMENT M.M
PROFESSIONAL, S C IE NT I F I C  ETC. GOODS
390 MUU VALM ISTUS ANNAN T ILLVERKN ING
OTHER MANUFACTURING 1! NDUSTRIES
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA  VESIHUOLTO 
E LEC T R IC IT Y , GAS AND WATER
E L -,  GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING
410 SÄHKÖ-, KAASU- JA  LÄMPÖHUOLTO 
E LEC T R IC IT Y , GAS AND STEAM
E L - ,  GAS- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING
420 VEDEN PUHDISTUS VATTENFÖRSÖRJNING
WATER WORKS AND SUPPLY
511
512
521
522
523 
529
RAKENNUSTOIMINTA
CONSTRUCTION
V A R S IN A IS E T  TALONRAKENNUSTYÖT
GENERAL HOUSE CONTRACTORS 
S IV U -  JA  ALAURAKAT
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT
EARTH IMPROVEMENT
BYGGNADSVERKSAMHET 
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 
S ID O -  ÔCH UNDERENTREPENADER 
GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRADEN
LOUHINTA JA MAANSIIRTO  SCHAKTNING OCH JORDTRANSPORT
EXCAVATING AND FOUNDATION WORK
TE ID EN , LENTOKENTTIEN YM. RAKENTAMINEN BYGGNADE AV VÄGAR, FLYGFÄLT M.M
CONSTRUCTION OF HIGHWAYS, STREETS ETC.
MUU MAA- JA  V E S I RAKENNUSTOIMINTA ÖVRIG ANLÄGGNINGSVERKSAMHET
OTHER CONSTRUCTION N.E.C.
6
611
612
613
619
615
616
617
618 
621-2 
623 
629
625
626
627
628 
629 
631
TUKKU- JA VÄH ITTÄ ISKAUPPA, R A V IT SE M IS - 
JA  MAJO ITUSTOIM INTA
TRADE, RESTAURANTS AND HOTELS 
YLEISTUKKUKAUPPA
GENERAL WHOLESALE TRADE 
RAVINTO- JA NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA
WHOLESALING OF FOOD AND BEVERAGES
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA NAHKATAVARAIN 
TUKKUKAUPPA
WHOLESALING OF TEXTILE,  CLOTHING 
RAUTA- JA  SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA
VARUHANDEL, RESTAURANG-  O, HOTELLVERKS.
ALLMAN PARTIHANDEL
PARTIHANDEL MED L IV S -  OCH NJUTNINGSMEDEL
PARTIHANDEL MED T E X T IL - ,  BEKLÂDNADS- OCH 
LÀDERVAROR 
D LEATHER ARTICLES  
PARTIHANDEL MED JÀRN- OCH ELVAROR
WHOLESALING OF IRON AND ELECTRIC WARES
AUTOALAN TUKKUKAUPPA
WHOLESALING OF MOTOR VEHICLES
B IL A R  OCH BILFÖRNÖDENHETER I PARTI
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED PRODUKTIONSVAROR
WHOLESALING OF PRODUCTION ARTICLES
MUU VARSINA IN EN  TUKKUKAUPPA ANNAN EGENTLIG PARTIHANDEL
OTHER WHOLESALING PROPER
AGENTUURITOIM INTA AGENTURVERKSAMHET
AGENCY
Y L E IS V Ä H IT T Ä IS -  JA  ELINTARVIKEKAUPPA ALLMÄN DETALJ- O. LIVSMEDELSHANDEL
GENERAL RETAIL TRADE, FOOD AND BEVERAGE RETAILING
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER
LIQUEUR SHOPS
T E K S T IIL IE N ,  VAATT. JA  JA LK IN . VÄH.K. T E X T IL - .  BEKLÄDNADS- OCH SKODETALJH.
TEXTILE,  CLOTHING AND FOOTWEAR SHOPS
RAUTA-, KONE- JA  MAATALOUSTARV, VÄH.K, DETALJH , MED JÄRNVAROR, MASKINER M.M
METALWARE, MACHINERY AND AGRIC. EQUIPM.
S ISU STU STA RV IKK E ID EN  VÄH ITTÄ ISKAUPPA DETALJHANDEL MED INREDNINGAR
FURNITURE AND FURNISHING SHOPS
AUTOJEN VÄH ITTÄ ISKAUPPA JA HUOLTO DETALJHANDEL MED B IL A R , B IL S E R V IC E
AUTOMOBILE RETAILING AND SERVICE
A P T EEK K I- JA  KEMI KAALI TAVARAIN VÄH.K. APOTEKS- OCH KEM IKÄLIEVARU DETALJH .
PHARMACY AND COSMETIC RETAILING
MUU VÄHITTÄ ISKAUPPA
OTHER RETAILING
ANNAN DETALJHANDEL
R A V IT SEM IST O IM IN TA
RESTAURANTS, CAFES ETC.
RESTAURANGVERKSAMHET
9 187701338V—11
632
7
711
712
713
719
720
8
810
820
831
832
833
9
911
912
913
920
931
932
933
939
935
939
991
M AJO ITUSTO IM INTA HÄRBÄRGERINGSVERKSAMHET
HOTELS, ROOMING HOUSES, CAMPS ETC.
K U LJ., VARASTO INTI JA T IE T O L IIK E N N E  SAMFÄRDSEL» POST" O. TELEKOMMUNI KATI ONER
TRANSPORT, STORAGE ANO COMMUNICATION
M AALIIKENN E LANDTRANSPORT
LAND TRANSPORT
V E S IL IIK E N N E  SJÖTRANSPORT
WATER TRANSPORT
ILM A L IIK EN N E  LUFTTRANSPORT
AIR TRANSPORT
KULJETUSTA PALVEL. TOIM INTA» VARASTO INTI TJÄNSTER INOM TRANSPORT. LAG R ING SVERKS.
SERVICES ALLIED TO TRANSPORT
T IE T O L IIK E N N E  POST" OCH TE LE KOMMUNI KATI ON E R
COMMUNICATION
RAHOITUS-» VAKUUTUS-. K I IN T E IS T Ö -  JA  BANK-. FÖ RSÄKRINGS-. FAST IG H ETS- OCH
L IIK E -E L Ä M Ä Ä  PALVELEVA TO IM INTA  UPPDRAGSVERKSAMHET
FINANCING, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICES
RAHOITUSTOIM INTA F I NANS IE  R IN  GSVERKSAMHET
FINANCIAL INSTITUTIONS
VAKUUTUSTOIMINTA FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
INSURANCE
K 11NTEISTÖPALVELUTOI M INTA F A S T IGHETSVERKSAMHET
REAL ESTATE
L IIK E -E L Ä M Ä Ä  PALVELEVA TO IM INTA UPPDRAGSVERKSAMHET
BUSINESS SERVICES
KONEIDEN JA  KALUSTON VUOKRAUS UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL
MACHINERY AND EGUIPM. RENTAL AND LEASING
YHTEISKUNNALLA JA HENKILÖKOHTAISET PALV. SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICES
VARS IN A IN EN  JU LK INEN  HALLINTO EGENTLIG  OFFENTLIG  FÖRVALTNING
PUBLIC ADMINISTRATION PROPER
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU FÖRSVAR OCH BEFOLKNINGSSKYDD
MILITARY AND C I V I L  DEFENCE
MUU TURVALLISUUSPALVELU  ANDRA SÄKERHETSTJÄNSTER
OTHER SAFETY SERVICES
PUHTAANAPITO RENHÄLLNING
SANITARY AND S IMILAR SERVICES
OPETUS UNDERVISNING
EDUCATION SERVICES
TUTKI MUSTOI M INTA FORSKNINGSVERKSAMHET
RESEARCH AND S C IE NT I F I C  INSTITUTES
LÄÄ K IN TÄ - JA  ELÄ IN LÄÄKIN TÄPALVELU  HÄLSO- OCH SJUKVÄRD, VETER IN Ä RV ERKS.
MEDICAL, DENTAL, VETERINARY SERVICES
SO SIAALIH UO LTO  SOCIALVÄRD
WELFARE INSTITUTIONS
E L IN K E IN O - JA  AMMATTIJÄRJESTÖT INTRESSEO RG AN ISAT I ONER
BUSINESS,  PROFESS, AND LABOUR ASSOC.
AATTEELL. JA S IV IS T Y K S E L L .  YHTEISÖ T  ID EELLA  OCH KULTUR. ORGAN I SA T I ONER
OTHER SOCIAL AND RELATED COMMUNITY SERV.
V IR K ISTY SPA LV ELU T O IM IN TA  REKREATIONSVERKSAMHET
MOTION PICTURE ETC. SERVICES
942
949
951
952
953
959
960
KIRJASTOT JA MUSEOT
LIBRARIES ETC. CULTURAL SERV. N.E
B IB L IO T E K  OCH MUSEER
MUU H U V I- JA  V IRK ISTYSPA LVELU
AMUSEMENT AND RECREATIONAL SERV
KO T ITALO U SES INE IDEN  KORJAUS
REPAIR SERVICES N.E.C.
PESULAPALVELU
LAUNDRIES, LAUNDRY SERVICES  
KOTI TALOUSPALVELU
DOMESTIC SERVICES 
HENKILÖKOHTAINEN PALVELUTOIMINTA
MISCELLANEOUS PERSONAL SERVICES  
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
ANNAN REKREATIO NS- 0. NÖJESVERKSAMHET- 
N.E.C.
REPARATION AV HUSHALLSVAROR 
TVÄTTERIVERKSAMHET 
HUSHÄLLSARBETE 
PERSONLIG  SERVICEVERKSAMHET 
INTERNATIONELLLA ORGAN I SAT I ONER
O TO IM IALA  TUNTEMATON
ECONOMIC ACTIVITY NOT SPEC IF IED  
TO IM IA LA  TUNTEMATON
ENONOMIC ACTIVITY NOT SPEC IF IED
NÄRINGSGREN OKÄND 
NÄRINGSGREN OKÄND
LIITE 6
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APPENDIX
REGLER FDR KLASSIFICERING AV FRRDOLYCKSFALLETS UPPKOMSTSATT
CLASSIFICATION PRINCIPLES OF NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE 
ON WAY, TO AND FROM WORK-PLACE
KOD ^
CODE
SAMTLIGA OLYCKSFALL TOTAL ACCIDENTS
0 OLYCKSFALLET INTRÄFFADE UNDER VAND- 
RING  T IL L  FOTS OCH FORDONET VAR INTE 
DELAKTIGT I OLYCKAN
ACCIDENTS OCCURRING WHEN WALKING AND 
WITH NO VEH ICLE INVOLVED IN ACCIDENT
00 HALKANDE ELLER SNAVANDE UNDER VAND- 
RING  T IL L  FOTS
SL IP P IN G  OR FALLING  WHEN WALKING
01 HALKANDE ELLER SNAVANDE I TRAPPOR 
ELLER TRAPPUPPGÄNGER
S L IP P IN G  OR FALLING  ON STEPS OR ST A IR S
1 OLYCKSFALL I OFFENTLIGA FORDON ACCIDENTS OCCURRING ON PU BLIC  TRANS­
PORT
10 SKADA V ID  PÄST IG N ING  I FORDON ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING ON 
VEH ICLE
11 SKADA V ID  AVST IG N ING  FRAn FORDON ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING OFF 
VEH ICLE
12 SKADA PA GRUND AV PLÖTSLIG  UPPBROMS- 
NING ELLER  START
ACCIDENTS DUE TO SUDDEN STOP OR START
13 SKADA I S AMBAND MED K O LL IS IO N ACCIDENTS IN  CONNECTION WITH C O LL IS IO N
M SKADA PA GRUND AV ATT FORDON KÖRT 
AV VÄGEN
ACCIDENTS DUE TO VEH ICLE GOING OFF 
THOROUGHFARE
2 OLYCKSFALL SOM INTRÄFFAT MED CYKEL, 
DEN SKADADE ANVÄNDE SJÄLV  CYKEL.
ACCIDENTS OCCURRING WITH B IC Y C LE . 
INJURED PERSON WAS USING B IC YC LE.
20 SKADA DA PERSON LETT CYKEL (iN T E  
K O LL IS IO N )
IN JU R IE S  RECEIVED  WHEN WALKING WITH 
B IC Y C LE  (NO C O LL IS IO N )
21 SKADA DA PERSON CYKLAT (iN T E  K O L L I­
S IO N )
IN JU R IE S  RECEIVED  WHEN R ID IN G  B IC Y C LE
( no  c o l l i s i o n )
22 SKADA I SAMBAND MED PA- ELLER A VST IG ­
NING AV CYKEL
IN JU R IE S  RECEIVED  WHEN MOUNTING OR D IS  
MOUNTING B IC Y C LE
23 K O LL IS IO N  MELLAN CYKEL OCH RÖRLIGT 
FORDON
C O LL IS IO N  OF B IC Y C LE  AND VEH ICLE  IN 
MOTION
3 OLYCKSFALL I SAMBAND MED MOPED ELLER 
MOTORCYKEL DA DEN SKADADE SJÄLV  FÖRDE 
DETTA FORDON
IN J U R IE S  RECEIVED  WITH MOPED OR MOTOR 
CYCLE WHEN INJURED PERSON WAS USING 
MOPED OR MOTORCYCLE
30 SKADA DÄ PERSON LETT MOPED ELLER 
MOTORCYKEL (iN T E  K O LL IS IO N )
IN JU R IE S  RECEIVED  WHEN WALKING WITH 
MOPED OR MOTORCYCLE (NO C O LL IS IO N )
1
DENNA K A L S S IF IC E R IN G  ANVÄNDS I TABEL- 
LER
T H IS  C L A S S IF IC A T IO N  I S  USED IN  TABLES
31 SKADA DA PERSON KÖRT MOPED ELLER 
MOTORCYKEL (INTE KOLLISION)
INJURIES RECEIVED WHEN RIDING MOPED 
OR MOTORCYCLE (NO COLLISION)
32 SKADA VID PA ELLER AVSTIGNING AV 
MOPED ELLER MOTORCYKEL (INTE KOLLI­
SION)
INJURIES RECEIVED WHEN MOUNTING OR DIS­
MOUNTING MOPED OR MOTORCYCLE (NO COLLI­
SION)
33 KOLLISION MELLAN.MOPED ELLER MOTOR­
CYKEL OCH NÄGOT ANNAT fordon
COLLISION OF MOPED OR MOTORCYCLE AND 
SOME OTHER VEHICLE
4 SKADA PA GRUND AV KOLLISION MELLAN 
FORDON I RÖRELSE (DEN SKADADE BEFANN 
SIG INTE I OFFENTLIGT FORDON OCH VAR 
INTE FOTGÄNGARE)
INJURIES RECEIVED DUE TO COLLISION OF 
MOVING VEHICLES (INJURED PERSON WAS 
NEITHER ON PUBLIC TRANSPORT NOR
p e d e s t r i a n )
40 DEN SKADADE FÖRDE BI LEN INJURED PERSON WAS DRIVER OF CAR
41 DEN SKADADE VAR PASSAGERARE INJURED PERSON WAS PASSENGER
42 UPPGIFT SAKNAS OM DEN SKADADE VAR 
FÖRARE ELLER PASSAGERARE
NO KNOWLEDGE AS TO WHETHER INJURED PERSON 
WAS DRIVER OR PASSENGER
5 SKADA TILLFOGAD FOTGÄNGARE AV FORDON PEDESTRIAN INJURED BY VEHICLE
50 SKADAN ORSAKADES AV MOTORFORDON ACCIDENTS CAUSED BY MOTOR VEHICLE
51 SKADAN ORSAKADES AV PÄKÖRNING MED 
CYKEL
ACCIDENTS CAUSED BY BICYCLE KNOCKING 
DOWN PERSON
52 SKADA DA FOTGÄNGARE VÄJDE FÖR CYKEL ACCIDENTS CAUSED WHEN AVOIDING BICYCLE
53 SKADA DÄ FOTGÄNGARE VÄJDE FÖR MOTOR­
FORDON
ACCIDENTS CAUSED WHEN AVOIDING MOTOR 
VEHICLE
6 SKADA PA GRUND AV KOLLISION MELLAN 
BIL I RÖRELSE OCH NÄGOT FÖREMÄL EJ I 
RÖRELSE (DEN SKADADE VAR INTE FOT­
GÄNGARE ELLER PASSAGERARE I OFFENT­
LIGT fordon )
ACCIDENTS DUE TO COLLISION OF MOVING CAR 
AND SOME STATIONARY OBJECT (INJURED PER­
SON WAS NEITHER PEDESTRIAN NOR PASSENGER 
ON PUBLIC TRANSPORT)
60 DEN SKADADE KÖRDE KOLLI DERANDE BIL INJURED PERSON DROVE CAR THAT CRASHED
61 DEN -SKADADE VAR PASSAGERARE I KOLLI-  
DERANDE BIL
INJURED PERSON WAS PASSENGER IN CAR THAT 
CRASHED
62 UPPGIFT SAKNAS OM DEN SKADADE VAR FÖ­
RARE ELLER PASSAGERARE I KOLLIDERANDE 
BIL
NO KNOWLEDGE AS TO WHETHER ■ INJURED PERSON 
WAS DRIVER OR PASSENGER
63 DEN SKADADES BIL VAR EJ I RÖRELSE INJURED PERSON'S CAR WAS STATIONARY
1 SKADA I SAMBAND MED FÖRLUST AV KONT- 
ROLL ÖVER BIL OCH PLÖTSLIG UPPBROMS- 
NING OCH START
INJURIES RECEIVED IN CONNECTION WITH LOSS 
OF CONTROL OF CAR AND SUDDEN STOP AND 
START
70 FÖRLUST AV KONTROLL VID VÄJNING FÖR 
ANNAT FORDON
LOSS OF CONTROL WHEN AVOIDING VEHICLE
71 FÖRLUST AV KONTROLL ORSAKAD AV TRAFIK- 
LEDEN
LOSS OF CONTROL DUE TO CONDITIONS OF 
THOROUGHFARE
72 SKADA VID PLÖTSLIG UPPBROMSNING ELLER 
START
INJURIES RECEIVED ON SUDDEN BRAKING OR 
STARTING
8 SKADA VID PA- ELLER AVSTIGNING UR BIL INJURIES RECEIVED WHEN GETTING IN OR OUT 
OF PRIVATE CAR
80 SKADA VID PASTIGNING I BIL INJURIES RECEIVED WHEN GETTING INTO CAR
81 SKADA VID UTSTIGNING UR BIL INJURIES RECEIVED WHEN GETTING OUT OF CAR
9 ÖVRIGA OLYCKSFALL OTHER ACCIDENTS
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T AP ATU RM  A-/AM MATOT AUTI-ILMOITUS
joka perustuu elokuun 20 päivänä 1948 annettuun tapaturma­
vakuutuslakiin sekä siihen liittyviin lakeihin ja asetuksiin. 
Työnantajaa pyydetään lähettämään ilmoitus vakuutuslaitok­
selle kahtena kappaleena.
1. TYÖNANTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Työnantajan (yrityksen) nimi (virallisessa muodossa) Kotipaikka
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka
Toimiala Vakuutusnumero
Osasto, m issi tapaturma sattui Oliko työnantajalla tapaturman sattuessa muita tapaturma­
vakuutuksia? Missä yhtiössä ja mitä töitä varten? Vakuu­
tuksen numero
Tapaturman sattumispaikkakunta: kaupunki, katu, n:o tai kunta, kylä, talo
2. VAHINGOITTUNUTTA JA VAHINKOA KOSKEVAT TIEDOT
Sukunimi ja kaikki etunimet Pankki ja tilinumero
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka
Ammatti Henkilötunnus tai syntaika Sukupuoli 
1 mies 2 nainen
Työhönottoaika yritykseen 
/ 19
Palkkamuoto tapaturman sattuessa 
1 suoritepalkka
2 aika­
palkka
3 seka­
muoto
Vahingoittuneen kieli 
1 suomi 2 ruotsi
Aikaisempi työkokemus tällä työnantajalla siinä työtehtävässä, jossa tapaturma sattui
"l 2 yksi viikko, mutta I 13 yksi kuukausi, mutta
1 alle viikko alle kuukausi . alle vuosi 4 vuosi tai enemmän
Tapaturman sattumispäivä 
/ 19
Viikonpäivä (esim. tiistai) Kellonaika (10 min. tarkk.) Työn piti alkaa ja päättyä 
klo klo
Työtapaturman/Ammattitaudin sattumisolosuhteet 
1. työssä
4 matkalla työstä 
asunnolle
□ 2. työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, mutta ei työssä
□ 5 matkalla asunnosta työhön
□3 kahvi- tai ruoka­tauolla Tapaturma sattui 7 vapaa-aikana
6 muualla työpaikan 
ulkopuolella______
3. TAPATURMAN KULKU
Mahdollisimman tarkka selostus siitä, kuinka tapaturma sattui ja selvitys niistä syistä ja olosuhteista, jotka johtivat tapaturmaan
4. TAPATURMAAN OSALLISET KONEET, TYÖKALUT, AINEET JA TYÖSKENTELYTILAT
KONE TAI TEKNINEN LAITE
Laatu (puristin, trukki tms.) Merkki ja valmistaja Valmistusvuosi
TYÖKALU TAI APUVÄLINE Laatu, merkki ja valmistaja
(hiomalaikka, teraketju tms.)
KEMIALLINEN AINE Laatu ja valmistaja
Putoamis, kaatumia- ja liukastumistapauksissa on mainittava sen aiheuttaja
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